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ɹവؗେֶ͕ɺ։ֶप೥ͱ͍͏અ໨ͷ೥Λܴ͑ΒΕ·ͨ͜͠ͱ
Λɺ৺͔Β͓ॕ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
ɹوֶ͸ɺত࿨೥ͷ։ֶҎདྷɺ໿̍ສ໊ͷ༗ҝͳਓࡐΛࣾձʹ
ૹΓग़͞ΕɺܦࡁքΛ͸͡Ίͱ֤ͨ͠෼໺ʹ͓͍ͯ׆༂͞ΕΔͳ
ͲɺຊಓͷൃలʹଟେͳΔ͝ߩݙΛՌͨͯ͜͠ΒΕͨͱ͜ΖͰ͋
Γɺ໺ຢֶ௕Λ͸͡Ίɺؔ܎ऀͷօ༷ͷ͜Ε·Ͱͷ͝ਚྗʹର͠
ਂ͘ܟҙΛද͠·͢ɻ
ɹզ͕ࠃ͸͍·ɺਓޱݮগ໰୊Λ͸͡Ίͱ༷ͨ͠ʑͳ՝୊ʹ௚໘
͍ͯ͠·͢ɻࡀਓޱͷ͞ΒͳΔݮগ͕ݟࠐ·ΕΔதɺߴ౳ڭҭ
ػؔʹ͓͍ͯ΋ɺεϐʔυײͷ͋ΔܦӦվળ΍ɺ஍ํʹߴ౓ͳେ
ֶػೳͷूੵΛਐΊΔऔ૊ɺ͞Βʹ͸஍Ҭͷ׆ྗΛࢧ͑Δਓࡐͷ
ҭ੒ͳͲ஍Ҭ՝୊ղܾʹ޲͚ͨऔ૊͕ٻΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ
ɹҰํɺಓ಺Ͱ͸ɺΞδΞʹ͓͚Δܦࡁ੒௕ͳͲΛഎܠʹ֎ࠃਓ
དྷಓऀ਺͕೥ʑ૿Ճ͍ͯ͠Δͱͱ΋ʹɺฏ੒೥݄̏ͷ๺ւಓ৽
װઢͷ։ۀʹΑΓɺಛʹྺ࢙తͳͭͳ͕Γͷਂ͍੨৿ݝΛ͸͡Ί
ͱͨ͠౦๺஍Ҭ΍ट౎ݍͳͲͱɺ؍ޫ΍ϏδωεͳͲ༷ʑͳ෼໺
ʹ͓͍ͯ࿈ܞɾަྲྀ͕֦େ͢Δ΋ͷͱظ଴͞Ε͓ͯΓɺຊಓ͸৽
ͨͳඈ༂΁ͷେ͖ͳνϟϯεΛܴ͍͑ͯ·͢ɻ͜͏ͨ͠தɺوֶ
ʹ͓͔Ε·ͯ͠͸ɺܦࡁɾ๏ֶɾ৘ใͳͲ஍Ҭࣾձ͔Βͷχʔζ
ͷߴ͍ڭҭͷఏڙʹ౒ΊΒΕΔͱͱ΋ʹɺάϩʔόϧԽʹରԠ͠
ͨޠֶڭҭͳͲʹ΋͝ਚྗ͍͍͍ͨͩͯΔ΄͔ɺߴ౳ֶߍͱͷ࿈
ܞͷੵۃతͳਪਐ΍ެ։ߨ࠲ɺ஍Ҭ࿈ܞࣄۀͷ࣮ࢪͳͲɺ஍Ҭʹ
։͔Εͨऔ૊ΛਐΊΒΕΔͳͲɺ஍Ҭͷৼڵʹ΋େ͖ͳ໾ׂΛ
୲͍͍͓ͬͯͨͩͯΓɺࠓޙͱ΋ɺຊಓͷൃలʹ͓ྗఴ͑ΛࣀΓ
·͢Α͏͓ئ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
ɹऴΘΓʹɺوֶ͕ɺ͜ͷप೥ͷه೦͢΂͖೥Λܖػʹɺ͞Β
ͳΔً͔͍͠ྺ࢙Λࠁ·Ε·͢ͱͱ΋ʹɺؔ܎ͷօ༷͕ӹʑ͝׆
༂͞Ε·͢Α͏ف೦ਃ্͛͠ɺ͓ॕ͍ͷݴ༿ͱ͍ͨ͠·͢ɻ
വؗେֶ։ֶप೥ʹدͤͯ
ߴɹڮɹ͸ΔΈ
๺ւಓ஌ࣄ
ᶗɹ૑ཱप೥Λॕͯ͠
ɹ͜ͷͨͼɺവؗେֶ͕૑ཱप೥ͱ͍͏અ໨ͷ೥Λܴ͑ΒΕ·
͢͜ͱΛɺ৺͔Β͓ܚͼਃ্͛͠·͢ɻ
ɹوֶʹ͓͔Ε·ͯ͠͸ɺত࿨೥ʹ๺ւಓ಺̑൪໨ͷࢲཱେֶ
ͱͯ͠஀ੜ͠ɺҎདྷɺ൒ੈل΋ͷӬ͖ʹΘͨΓɺֶ Ԃ܇Ͱ͋Δʮใ
Ըײँɺৗࣝᔻཆɺ࣮ફ᪺ߦʯΛ۩ମత৴৚ͱͯ͠ɺ஌ɾ৘ɾҙ
Λߴ౓ʹɺ͔ͭԁຬʹൃୡͤ͞Δਅͷֶ໰Λ௥ٻ͢Δͱ͍͏ݐֶ
ͷਫ਼ਆͷ΋ͱɺ๺ւಓ։ൃ͓Αͼ࢈ۀͷڵོɺจԽͷൃలʹ໾ཱ
ͭ৬ۀਓͷཆ੒ʹ౒ΊΒΕɺࠓ೔Ͱ͸ɺಓೆ།Ұͷ̐೥੍ͷࣾձ
Պֶܥࢲཱେֶͱͯ͠஍Ҭʹͱͬͯฒͼແ͍ߴ౳ڭҭػؔͱͯ͠
ͷ஍ҐΛཱ֬͢Δͱͱ΋ʹɺ͜Ε·Ͱ̕ઍ໊Λ௒͑Δ༏Εͨਓࡐ
Λഐग़͠ɺ਺ଟ͘ͷଔۀੜ͕֤ք֤૚Ͱ͝׆༂͞Ε͍ͯΔͳͲɺ
ຊࢢͷৼڵɾൃలʹଟେͳΔߩݙΛՌ͍ͨͯ͠Δ͜ͱʹର͠·͠
ͯɺਂ͘ܟҙΛද͢Δ࣍ୈͰ͋Γ·͢ɻ
ɹ·ͨɺۙ೥͸ɺ੢෦஍۠΁ͷʮϕΠΤϦΞɾαςϥΠτʯͷ։
ઃ΍ʮ๺ւಓ৽װઢͱ؍ޫʯݚڀϓϩδΣΫτͷ࣮ࢪͳͲɺֶੜ
͕஍Ҭͷ՝୊ղܾʹऔΓ૊ΉࣄۀΛ਺ଟ͘ల։͍ͯ͠Δ΄͔ɺฏ
੒೥݄̏ʹ͸ɺوֶͱຊࢢͱͷؒͰɺڭҭɺจԽɺֶज़͓Αͼ
஍Ҭৼڵʹؔ͢Δ֤෼໺ͷڠྗؔ܎ΛਂΊΔͨΊͷ૬ޓڠྗڠఆ
ΛަΘͨ͠ͱ͜ΖͰ͋Γɺوߍ͕࣋ͭ஌తࢿݯ͕஍ҬৼڵʹՌͨ
͢໾ׂ͸ɺࠓޙ·͢·͢େ͖͘ͳΔ΋ͷͱ֬৴͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ
͋Γ·͢ɻ
ɹͯ͞ɺࠓ೔ɺຊࢢͰ͸ɺਓޱݮগɺಛʹएऀͷྲྀग़΍ܦࡁͷ௿
໎͕٤ۓͷ՝୊ͱͳΔͳ͔ɺฏ੒೥݄̏ʹ߇͑ͨ৽װઢ։ۀ͸
΋ͱΑΓɺവؗΞϦʔφͷڙ༻։࢝ʹΑΔ৽ͨͳίϯϕϯγϣϯ
΍εϙʔπେձͷ༠கɺ͞Βʹ͸ɺத৺ࢢ֗஍ͷ׆ੑԽͳͲΛܖ
ػʹަྲྀਓޱͷ֦େΛਤΓͳ͕Βɺ؍ޫؔ࿈࢈ۀͷΈͳΒͣɺ͢
΂ͯͷ࢈ۀʹܦࡁ೾ٴޮՌΛ΋ͨΒ͠ɺएऀͷޏ༻ͷ৔Λ૑ग़͠
͍͖͍ͯͨͱߟ͍͑ͯΔͱ͜ΖͰ͋Γ·͢ɻ
ɹͦ͏ͨ͠ͳ͔ɺ஍ҬʹएऀΛݺͼࠐΉͨΊʹେֶͱ஍Ҭ͕࿈ܞ
͠ɺͱ΋ʹऔΓ૊Ή͜ͱ͸ɺ஍ํ૑ੜͷ࣌୅ʹ͋ͬͯɺͱͯ΋ҙ
ٛਂ͍΋ͷ͕͋Γɺوֶʹ͸ɺ͜Ε·Ͱʹ΋૿ͯ͠ɺਓࡐͷҭ੒
Λ௨ͯ͡ɺ஍Ҭࣾձ΁ͷߩݙ͕ظ଴͞ΕΔͱ͜ΖͰ͋Γ·͢ɻ
ɹ݁ͼʹ͋ͨΓ·ͯ͠ɺྺ࢙ͱ఻౷ΛތΔവؗେֶͷࠓޙ·͢·
͢ͷ͝ൃలͱͱ΋ʹɺকདྷʹΘͨͬͯɺզ͕·ͪവؗͷະདྷΛ୲
͏ଟ͘ͷएऀ͕ࣾձʹ૥ཱ͍ͬͯ͘͜ͱ͕Ͱ͖·͢Α͏৺͔Β͓
فΓਃ্͛͠·ͯ͠ɺ͓ॕ͍ͷݴ༿ͱ͍ͨ͠·͢ɻ
ॕɹɹɹࣙ
޻ɹ౻ɹᆹɹथ
വؗࢢ௕
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দɹຊɹᒇɹҰ
വؗ঎޻ձٞॴձ಄
ɹവؗେֶ༷͕։ֶप೥Λܴ͑ΒΕ·ͨ͜͠ͱʹɺ৺͔Β͓ॕ
͍ਃ্͛͠·͢ɻ
ɹ·ͨ։ֶҎདྷɺಓೆ།ҰͷࣾձՊֶܥࢲཱେֶͱͯ͠ɺ਺ଟ͘
ͷଔۀੜΛഐग़͞Εɺ༏लͳਓࡐ͕౰ಓೆ஍Ҭ͸΋ͱΑΓɺ޿͘
ࠃ಺֎Ͱ͝׆༂͞Ε͓ͯΓ·͢͜ͱʹɺ͋ΒͨΊ·ͯ͠ਂ͍ܟҙ
Λද͢Δ͍ͩ͠Ͱ͢ɻ
ɹ͝ঝ஌ͷͱ͓Γզ͕ࠃܦࡁ͸ɺফඅ੫཰ͷҾ্͖͛ʹΑΔݸਓ
ফඅͷఀ଺ɺԁ҆ʹΑΔݪࡐྉͷߴಅɺిؾྉۚͷ஋্͛౳ɺا
ۀʹ͸ݫ͍͠ܦӦ؀ڥ͕ଓ͍͓ͯΓɺ஍ํͷதখاۀͷଟ͘Ͱ͸ɺ
ΞϕϊϛΫεʹΑΔܠؾճ෮Λॆ෼ʹ͸࣮ײͰ͖ͣʹਪҠ͍ͯ͠
·͢ɻՃ͑ͯ๺ւಓʹ͓͍ͯ͸ɺਓޱݮগ౳ʹ൐͏஍Ҭܦࡁͷݮ
ୀ܏޲͕ݦஶͰ͋Γɺ੓෎͕ܝ͛Δ஍ํ૑ੜ΁ͷऔΓ૊Έ͕଴ͬ
ͨͳ͠ͷঢ়گͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹҰํͰɺ஍Ҭ͕େ͖ͳظ଴ΛدͤΔ๺ւಓ৽װઢʹ͍ͭͯ͸ɺ
։ۀ·Ͱ͍Α͍Α̍೥Λ੾ͬͯؒۙʹഭΓɺ։ۀΠϕϯτ΍ϓϩ
Ϟʔγϣϯ׆ಈͷਪਐʹՃ͑ɺ৽װઢޮՌΛ࠷େݶʹɺ׌ͭܧଓ
తʹ׆͔ͨ͢ΊͷॾࣄۀΛɺ஍ҬҰؙͱͳͬͯల։͍͔ͯ͠ͳ͚
Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ
ɹ·ͨɺ৽װઢ౳ߴ଎ަ௨໢ͷਐలʹΑΓ࣌ؒڑ཭͕୹ॖ͞Εɺ
޿Ҭͷܦࡁަྲྀ͕੝ΜͱͳΔ͜ͱʹΑΓɺ؍ޫ࢈ۀΛத৺ʹେ͖
ͳϏδωενϟϯε͕ੜ·Ε·͕͢ɺ৽ͨͳڝ૪ͷ࣌୅͕౸དྷ͢
Δ͜ͱʹ΋ͳΓ·͢ɻ
ɹ౰஍Ҭ͸શ࢈ۀʹ઎ΊΔ̏࣍࢈ۀͷൺ཰͕ߴ͘ɺόϥϯε͋Δ
࢈ۀߏ଄ܗ੒ͷͨΊʹ͸ɺ̎࣍࢈ۀͷৼڵൃల͕٤ۓͷ՝୊Ͱ΋
͋Γɺຊॴ͕ఏএ͢Δೆਐ੓ࡦͷ΋ͱɺੵۃతʹ౦๺ɾ๺ؔ౦ɾ
ट౎ݍ΁ࣄۀల։͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δͱߟ͑·͢ɻ
ɹ͜͏ͨ͠஍Ҭ՝୊ʹՌ׶ʹऔΓ૊Έɺະདྷʹߩݙ͢Δए͍༗ҝ
ͳਓࡐ͕஍Ҭʹͱͬͯ͸ඞཁෆՄܽͰ͋Γɺوֶ͕୲ΘΕΔ໾ׂ
ʹ͞Βʹେ͖ͳظ଴ΛدͤΔͱ͜ΖͰ͢ɻ
ɹͲ͏͔͜ͷه೦͢΂͖प೥Λ৽ͨͳඈ༂΁ͷग़ൃ఺ͱͯ͠ɺ
ࠓޙͱ΋౰஍ҬൃలͷͨΊɺ͝ਚྗࣀΓ·͢Α͏͓ئ͍ਃ্͛͠
·͢ɻ
ɹ݁ͼʹɺوֶͷࠓޙ·͢·͢ͷ͝ൃలΛف೦ਃ্͛͠·͓ͯ͠
ॕ͍ͷݴ༿ͱக͠·͢ɻ
ᶗɹ૑ཱप೥Λॕͯ͠
വؗେֶ૑ཱप೥Λॕͯ͠
ɹവؗେֶ͕૑ཱप೥ͱ͍͏ه೦͢΂͖અ໨ͷ೥Λܴ͑ΒΕͨ
͜ͱΛɺ৺͔Β͓ॕ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
ɹوେֶ͸ত࿨೥ʹ໺ຢః෉ઌੜ͕։ֶ͞Ε·ͨ͠ɻઌੜ͸ɺ
͜Εʹ૎Δࣄ೥લʹവؗܭཧֶߍΛ։ઃͨ͜͠ΖΑΓҰ؏ͯ͠
஍Ҭʹର͢ΔҰํͳΒ͵ࢥ͍͕͋Γɺ஍ҬࣾձʹߩݙͰ͖Δਓࡐ
ͷҭ੒Λ໨ࢦͯ͜͠ΒΕͨͱ͓ฉ͖͓ͯ͠Γ·͢ɻֶԂ܇ͷʮใ
Ըײँʯʮৗࣝᔻཆʯʮ࣮ફ᪺ߦʯ͸ਅͷֶ໰௥ڀΛҙຯ͠ɺઌੜ
͸ʮֶ໰ͱ͸৴ͷҰࣈʹ͖ͭΔɻʯʢஶॻʰղಓָࣗ ʣʱͱ΋ड़΂Β
Ε͍ͯ·͢ɻ
ɹ͜͏ͨࣾ͠ձͰ৴པ͞ΕߩݙͰ͖ΔਓؒΛҭ੒͢Δ͜ͱΛ໨ࢦ
͓ͯ͠ΒΕͨ໺ຢః෉ઌੜͷਫ਼ਆ͕ɺ༷ʑͳࠔ೉Λ৐Γӽ͑ͯड
͚ܧ͕Εɺ͍ͭʹप೥Λܴ͑ΒΕͨ͜ͱ͸ɺͻͱ͑ʹ໺ຢഹલ
ཧࣄ௕Λ͸͡Ίɺྺ୅ͷֶ௕ઌੜํɺ·ͨ๏ਓɾେֶؔ܎ऀ֤Ґ
ͷฒʑͳΒ͵͝ਚྗͷࣀ෺ͱͯ͠ਂ͘ܟҙΛද͢Δ΋ͷͰ͋Γɺ
๺ւಓࢲֶશମʹͱΓ·ͯ͠΋େ͖ͳتͼͰ͋Γ·͢ɻ
ɹࠓ೔ɺগࢠߴྸԽ΍άϩʔόϧԽͷਐలͳͲٸܹʹࣾձ͕มԽ
͢Δͳ͔ɺࢲཱେֶͷ໾ׂ͸ӹʑॏཁͱͳ͓ͬͯΓ·͢ɻࢲͲ΋
͸ɺ஍Ҭʹ͓͚Δ༏Εͨਓࡐͷҭ੒ͱະདྷΛ͖Γ୓͘৽͍͠஌ͷ
૑଄Λ୲͏େֶͮ͘Γʹ޲͚ɺ૬ܞ͑ͯӥஐΛ݁ू͠ɺڞʹ๺ւ
ಓࢲֶͷൃలʹશྗͰᬏਐ͠ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻɹ
ɹوେֶ͸͜Ε·Ͱ΋఻౷ͷ࣮ફڭҭΛॏࢹ͠ͳ͕ΒɺʮϏδω
εͷ૑଄ʯ΍ʮࠃࡍԽʯͳͲࣾձͷχʔζʹରԠ͠ɺۙ೥Ͱ͸ɺ
ΑΓ஍ݩͱີணͨ͠஍Ҭ࿈ܞࣄۀΛਪਐ͢ΔͳͲɺಛ৭͋Δڭҭ
ʹऔΓ૊·ΕΔͱͱ΋ʹɺ஍ݩവؗ͸΋ͱΑΓɺ๺ւಓɺશࠃͰ
׆༂͢Δ਺ଟ͘ͷ༗ҝͳਓࡐΛഐग़͞Ε͓ͯΓ·͢ɻࠓޙʹ͓͔
Ε·ͯ͠΋ɺ͜ͷ૑ཱप೥Λେ͖ͳઅ໨ͱ͠ͳ͕ΒɺوେֶͰ
ֶ͹ΕΔֶੜॾ܅͕ɺকདྷʹ޲͔ͬͯେ͖͘Ӌ͹͔ͨΕ·͢͜ͱ
Λئ͏ͱͱ΋ʹɺوେֶ͕Ұ૚ͷ༂ਐΛ਱͛ΒΕ·͢͜ͱΛ৺͔
Βف೦ਃ্͛͠ɺ͓ॕ͍ͷݴ༿ͱ͍ͨ͠·͢ɻ
৿ɹຊɹਖ਼ɹ෉
೔ຊࢲཱେֶڠձ๺ւಓࢧ෦ࢧ෦௕


 ᶘɹ૑ཱप೥ʹدͤͯ
ɹവؗେֶ૑ཱप೥ͷه೦ࢽͷൃߦͷ༝ɺ৺
͔Β͓ܚͼΛਃ্͛͠·͢ɻ
ɹྺ୅ͷཧࣄ௕ɺֶ௕͸͡Ίࣄ຿ہ௕΍ڭ৬һ
ͷํʑͷۤ͝࿑ͱ͝ਚྗʹײँ͠ɺܟҙΛද͠
ͨ͘ଘ͡·͢ɻ
ɹ૑ཱͷۤ͝࿑ۤ͝৺Λ๋͛ΒΕͨ໺ຢః෉ɺ
γϯ͝෉࠺ͷઌੜ͕͝ଘ໋Ͱ͋Ε͹ɺ͖ͬͱେ
มʹ͓تͼͰ͋Ζ͏ͱਪଌɻ
ɹ୹େ࣌୅͸໪࿦ɺେֶͷ૑ཱ̏೥໨ͷेউԭ
஍਒ͷඃࡂʹΑΔຊߍࣷͷશյͷ൵ѩɻ
ɹ͔͠͠ɺ͜ͷඃ֐Ͱ೔ຊશࠃ͹͔Γ͔ɺੈք
தʹ஍਒ͷඃ֐ͱڞʹവؗେֶ΋ςϨϏɺϥδ
Φɺ৽ฉɺࡶࢽ౳ʑʹϚείϛͰ̧̥ͯ͠΋
Β͍ͬͯΔɺͱࢥ͏ͱ̑ԯԁ΍ԯԁͷ̧̥୅
ۚͱࢥ͏ͱ͍҆΋ͷɻͱ໌֬ʹসإͰޠΒΕͨ
ః෉ઌੜͷൃݴɻ
ɹϏοΫϦͨ͠Γײ৺ͨ͠Γɺཱ೿ͳܦӦऀͱ
͸͜͏͍͏ਓ෺ͷ͜ͱ͔ͱܟ෰ͨ͜͠ͱΛ͸ͬ
͖ΓͱهԱɻࠓ΋ջ͔͘͠૝͍ग़͠·͢ɻ
ɹܾஅɺ༐ؾɺେ୾ɺ͔ͭࡉ৺Ͱ৺΍͍͓͞͠
ਓฑɺڭһ߇͑ࣨͰͷָͯ͘͠໾ʹཱͭδϣʔ
Ϋͷ্खͩͬͨ͜ͱɻ
ɹ৽ࠗ౰ॳͷ͜ͱɺʮՏଜ܅ɺ͍ ͍͜ͱΛڭ͑ͯ
͋͛Α͏ɺʯͱݴͬͯҰݴɻΩʔφϯόʔͷ̕ʹ
೥୅ੈ୅ͷ਺ͷܻʢेʹʣΛ͔͚͟Μ͢Δ͜ͱɻ
ࡀͩͬͨΒͦͷͷΛʹ ͔͚͟Μ͢Δͱɻ
ɹ͜ͷͷΛ೔਺ɺ̓Λճ਺ͱͯ͠ΈΔɻ෼
͔Δ͔͍ɻ
ɹ೔ʹ̓ճͷηοΫε͕ཧ૝ͱ͍͏ߟ͑ํɻ
೔ຊͷੲͷҩऀ֋ݪӹݢઌੜͷઆΒ͍͠Αɻ͜
ͷ͜ͱΛ৺ಘ࣮ͯߦ͢Δͱ෉්ԁຬؒҧ͍ͳ͠ɺ
ͱ͍͏͜ͱͰ͢Αɻ
ɹ͜ΕΑΓଟ͗͢Δͱ݈߁Λ֐͠қ͍͠ɺগͳ
͗͢ΔͱԞ͞Μͷෆຬ͕ͨ·ΔͷͰ෉්஥ʹ໰
୊͕ൃੜ͠қ͍ͱ͍͏͜ͱͩΑɻ
ɹ෉්ԁຬͰ͋Δͱ࢓ࣄ΋ॆָ࣮͍ͯ͠͠ਓੜ
ͱͳΔͱ͍͏͜ͱɻః෉ઌੜͷ༗೉͍͝஧ࠂɺ
͝ॿݴɻ
ɹଔۀੜͷഔऌਓΛ຿Ίͨࡍʹ΋ɺః෉ઌੜͷ
͝஧ࠂΛ৽࿠৽්ʹ఻ݴͨ͜͠ͱ΋ջ͔͘͠૝
͍ग़͠ɺײँͷ৺Ͱ೤͘ͳΔڳͷ಺ɻ
ʮใԸײँɺৗࣝᔻཆɺ࣮ ફ᪺ߦʯ͜ ͷֶԂ܇ࡾ
Χ৚΋ɺڭһ߇͑ࣨͰ͍Ζ͍Ζ۩ମྫΛࣔͯ͠
ղઆͯ͠௖͍ͨ͜ͱɻ͜Ε͕ࠓ΋ࢲͷਓੜ؍ɺ
ʮ࠲ӈͷ໏ʯͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱɻ͜Ε΋ః෉ઌੜ
ͷڭ͑ͷ͓ӄͱײँ͢Δ͜ͱ΋গͳ͘ͳ͍ɻ
ɹ͜͜Ͱ૝͍ى͍ͨ͜͠ͱҰͭɻ
ɹڭ৬һͷ࠾༻ࢼݧͰ͸ඞͣɺֶԂ܇ࡾΧ৚ͷ
ͦͷਓͳΒͷղऍཧղΛࣈʙࣈఔ౓Ͱه
ड़ͤ͞Δ͜ͱɻ͜Ε΋࠾൱ͷॏཁͳ৚݅ͷҰͭ
૑ཱप೥ʹدͤͯҰݴ͓ॕࢺΛ
Տɹଜɹതɹࢫ
ୈ̒୅ֶ௕
ᶘɹ૑ཱप೥ʹدͤͯ
ͱ͢Δ͜ͱɻ͞ΒʹɺଔۀੜʹҰݴͷ࡭ࢠʮֶ
ใʯʹ΋ڭ৬һશһʹ͜ͷֶԂ܇ࡾΧ৚Λඞͣ
Ҿ༻ͯ͠ɺଔۀੜΛૹΔݴ༿Λॻ͔ͤΔ͜ͱɻ
ɹڭ৬һڞʹঢਐঢ֨ͷ࣌ʹ͸ɺඞͣ͜ͷֶԂ
܇ղऍͷจষΛ৹ࠪͷର৅ʹೖΕΔʢؚΊΔʣ
͜ͱɻཧࣄ௕ɺֶ௕ɺཧࣄɺධٞһΛ͸͡Ίɺ
ڭ৬һ֤͔ࣗΒֶԂ܇Λମಘͯͦ͜͠ɺֶੜɺ
ଔۀੜͷਓ֨ڭҭͰ܆ಃʢ͘Μͱ͏ʕಙΛ΋ͬ
ͯਓΛײԽ͠ɺ͙͢ΕͨਓؒΛͭ͘Δ͜ͱʣ͕
ՄೳͱͳΔ͸ͣɻ
ɹֶ௕৬೥΋ͷ௕ظʹ࿱ͬͯ຿Ίͤͯ͞௖͖
ͳ͕ΒɺෆՄೳֶͩͬͨԂ܇ͷڭ৬һɺֶੜɺ
ଔۀੜ΁ͷਁಁͱ൓ল͍ͨ͠ɻ͓࿳ͼ΋͍ͨ͠ɻ
ಛʹః෉ɺγϯઌੜ͝෉࠺ͷ͝ྶલʹ͓࿳ͼΛ
ਃ্͍͛ͨ͠ɻֶ௕ͱͯ͠ɺ΍Γͨͯ͘΋࣮ߦ
Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱΛड़΂Δͱɺ·ͩ·ͩ͋Γ·
͢ɻ
ɹڭ৬һͷ࠾༻ͱେֶͷಛ৭ͷҰͭɻ
ʢ̖ʣɹڭत৬ͷਓࡐͱͯ͠͸ɺઐ೚ʹ͍ͭͯ͸ɺ
ֶྺ੍໿Λ͚ͭΔ͜ͱɻ
ɹɹɹҰڮେֶͷେֶӃͷത࢜՝ఔʢޙظ՝ఔʣ
Λमྃͨ͠ਓࡐʹݶఆΛݪଇͱ͢Δɻྫ֎
ͱͯ͠΋౦େɺૣେɺܚେ·Ͱʹݶఆɻѱ
ͯ͘΋ɺژେɺਆށେֶ·ͰΛྫ֎ѻ͍ͷ
େֶͱ͢Δɻ
ɹɹɹڭतͷ൒෼Ҏ্ʹത࢜߸औಘऀͱ͢Δ͜
ͱɻւ֎͸ɺϋʔόʔυେͳͲͷΞϝϦΧ
ͷΞΠϏʔϦʔάͷେֶͷେֶӃɺελϯ
ϑΥʔυେͳͲͷ໊໳େֶͷେֶӃमྃऀ
ʹݶΓ࠾༻ɻϩγΞɺதࠃɺϤʔϩούɺ
ΦʔετϥϦΞͳͲͷେֶ΋໊໳େֶͷେ
ֶӃͷमྃऀʹݶఆͯ͠࠾༻ɻ
ɹɹɹ͜ͷఔ౓ͷਓࡐͷ࠾༻Ͱେֶڭҭ͚ͩͰ
΋ߴߍͷਐ࿏ࢦಋऀͷؔ৺Λ༠͏͜ͱ͸ؒ
ҧ͍ͳ͍͸ͣɻେاۀͷਓࣄ࠾༻୲౰ऀ͔
Β΋ڧ͍ؔ৺ΛدͤΒΕΔ͸ͣɻ஍ํެ຿
һͳͲͷ࠾༻Ͱ΋ෆརͳධՁ͸ड͚ͳ͍͸
ͣɻ
ʢ̗ʣɹՄೳͳݶΓɺࡀ͝Ζ·Ͱʹ̎೥ؒҎ্
͸ւ֎ͷେֶʹཹֶΛڧ੍ɻୠ͠ɺւ֎ͷ
େֶͷେֶӃग़਎ऀ͸ผͷѻ͍ͱ͢Δɻ
ʢ̘ʣɹਖ਼ڭतʹঢ֨ঢਐ͢Δ࣌ʹ͸ɺઐ໳Ոͷ
ؒͰ௨༻͢Δ࿦จҰ࡭Ҏ ʢ্̍ϖʔδࣈ
ఔ౓ͰϖʔδҎ্ʣ୲౰ڭՊͷೖ໳ॻɺ
ςΩετ̍࡭Ҏ্Λग़൛͍ͯ͠Δ͜ͱɻ
ɹɹɹग़൛අ༻͸େֶͷશֹෛ୲ɻ֤࡭Ҏ
্ग़൛ͯ͠ɺ൒෼Ҏ্͸େֶͷਤॻ͔ؗΒ
ଞେֶͷਤॻؗʹدଃɻૹ෇͢ΔૹྉͳͲ
͸େֶͷෛ୲ɻ
ʢ̙ʣɹࣄ຿৬һͷஉࢠͷ৔߹͸ɺ౦ژ࿡େֶΫ
ϥεͷग़਎ऀʹݶఆͨ͠࠾༻Λݪଇͱ͢Δɻ
๺ւಓੜ·ΕͰɺಓ಺ͷߴߍɺಓ಺ͷେֶ
ͷଔۀɺಓ಺ͷاۀʹब৬ʢத్࠾༻ʣͱ
͍͏ࣄྫ͸ۃྗආ͚Δɻଔۀੜͷब৬ઌͷ
اۀ๚໰Ͱ΋ಓ಺ͷΈͷܦྺͷਓࡐ͸ෆར
ͱͳΓқ͍ɻਓ຺΋ڱ͍ɻ஍ཧצ΋ྑ͘ͳ
͍৔߹͕ଟ͍ɻ૬खͱͷ࿩୊ʹ΋ෆࣗ༝͢
Δέʔε͕ଟ͘ͳΓқ͍ɻಉ૭ձ౳ɺݝਓ
ձ౳Ͱͷਓ຺ͷ։୓΋ෆࣗ༝͕ଟ͍৔߹͕
͋Δɻঁࢠࣄ຿৬һͷ৔߹͸ɺؔ౦ͳͲͷ
େֶͷब৬՝ͳͲʹݚमग़޲Λͤ͞Δɻେ
اۀͷਓࣄɾ૯຿՝Ͱ΋͍͍͔Βݚमग़޲
Λ̍ʙ̎೥ͤ͞Δɻਓࡐҭ੒ͷҰ؀ɻ
ʢ̚ʣɹଔۀੜͷब৬ઌ͸ɺ্৔اۀҰ෦ɺೋ෦ɺ
δϟεμοΫɺϚβʔζͳͲͷূ݊ࢢ৔ʹ
גࣜΛ্৔ެ։͍ͯ͠Δձࣾத৺ͱ͢Δɻ
ଔۀੜͷˋ Ҏ্͸ɺ্৔اۀͱ஍ํެ຿
һͱ͍͏വؗେֶͱ͢Δɻ͜Ε΋ɺߴߍͷ
 ᶘɹ૑ཱप೥ʹدͤͯ
ਐ࿏ࢦಋͷઌੜํʹ΋ڧ͍ؔ৺Λ࣋ͨΕΔ
৚݅ͷॏཁͳҰͭͷ͸ͣɻࡏֶੜɺଔۀੜ
ͷ෕฼͔Β΋޷ҙͱؔ৺Λ๊͔ΕΔ͸ͣɻ
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Ⅱ　創立50周年に寄せて
創立50周年に寄せて
木　村　一　雄
同窓会会長
　建学の理念「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬
行」脈々と受け継がれる野又学園。
　初代学長（創立者）野又貞夫先生「わが望み
この新しき学び舎にかけて、幾年くらしてきた
か」と、念願の、昭和40年４月26日第１回入学
式を挙行してから、50年の歴史を迎え、同窓会
一同を代表し、心から感謝と御祝いを申し上げ
る次第です。
　私は、昭和51年度第９回卒であり、野又貞夫
先生の最後の卒業生でもあり、「生涯学べ」を、
いつも、心情としております。今、大学50年を
迎えるにあたり、同窓会長として、函館大学の
最大の応援団・土台であることを、誇りに思う
ところです。
　函館大学が、社会に貢献できる人材育成を掲
げ、社会で活躍している卒業生は、現在約9,500
余名を数え、経済界は勿論、各界で幅広く活躍
し、函館大学の同窓生（卒業生）として、実績
を積み重ねており、函館市・北斗市・七飯町は
もとより、各都道府県においても率先して社会
貢献をしていることに見るとき、函館大学の社
会人教育に対し、改めて、深甚なる敬意を表す
ものであります。
　しかし、これからの大学運営は、少子化と共
に難しい舵取りの始まりでもあります。
　函館大学は、創立者野又貞夫先生から野又肇
先生が継承され、昭和51年10月から40年間野又
学園・函館大学の教育に懸命に心を砕かれまし
た。そして、50周年を迎えた今年度からは野又
淳司新理事長・新学長としてスタートの年とな
りました。
　同窓会といたしましては、函館大学と共に、
更なる絆を深め、卒業生として模範となるよう
努めて参ります。
　おわりに、函館大学のますますの発展を祈念
すると共に、函館大学及び同窓会に対しまして、
今後とも、絶大なるご支援とご協力をお願い申
し上げる次第であります。
　函館大学50周年、おめでとうございます。
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ೝՄਃ੥΁ͱาΛਐΊͨͷͰ͋Δɻ
ɹ͔ͯ͘͠ত࿨೥݄̍೔จ෦ল͔Βਖ਼ࣜೝ
Մ͕͋Γɺʮവؗ঎Պ୹ظେֶʯͷ஀ੜͱͳͬͨ
ͷͰ͋Δɻ
ɹͦͷޙɺত࿨೥ӫཆઐ໳ֶߍͷ୹ظେֶঢ
֨ʹؔ࿈ͯ͠ݱ༗ͷവؗ঎Պ୹ظେֶͷҠస
ʢઃஔج४ʹؔ࿈ͯ͠ʣ΋৚݅ͱ͞Ε͕ͨɺ୹େ
ڭһٴͼ঎ՊͷҰ෦ֶੜ͔ΒͷҠస൓ର͕͋Γɺ
ҠసΛஅ೦ͤ͟ΔΛಘͣɺ঎Պ୹େͷഇࢭΛܾ
͠ɺେֶ૑ઃ΁ͱਐΉ͜ͱͱͳͬͨɻত࿨೥
݄̕೔ൃىਓձ͕։࠵͞Εɺ௚ͪʹവؗେֶ
ઃஔظ੒ޙԉձʢձ௕Ֆޫय़೭ॿʣ͕ൃ଍ɻࢢ
ຽٴͼܦࡁք౳ଟ਺ͷدෟٴͼਤॻͷدଃΛड
͚ɺઃஔͷ४උΛ੔͑ɺઃஔೝՄਃ੥ॻΛจ෦
େਉѼʹఏग़ͨ͠ɻ͜ΕΛड͚ͯจ෦ল͔Βত
࿨೥݄̍೔ઃஔೝՄͱͳΓɺֶੜืूʹ
ೖͬͨɻಉ೥݄̏೔ɺਓͷࢤئऀΛ΋ͬ
ͯೖֶࢼݧΛ࣮ࢪɺਓͷೖֶऀ͕ܾఆͨ͠ɻ
Θ͕๬Έɹ͜ͷ৽ֶ͖͠ͼࣷʹ
ɹɹ͔͚ͯز೥ɹ฻Β͖͔ͯ͠͠
ʢނ໺ຢః෉ઌੜ࡞ʣɹ
ߦ͘೥ͷ൵͠ΈڈΓͯɹ͠Έ͡Έͱ
ɹɹࠓ೔ͷتͼɹྦͱ·Βͣ
ʢނ໺ຢγϯઌੜ࡞ʣɹ
ɹ͜ͷೋट͸ɺവؗେֶઃஔೝՄͷใʹ઀ͨ͠
تͼΛ૑ཱऀޚ෉࠺͕ՎΘΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ
ɹ։ֶه೦ࣜయʢ༳ឈظɾͦͷ̍ʗত࿨೥ʣ
˓ʜ଴๬͋·Γʹ΋ٱ͔ͬͨ̐͠೥੍େֶ͕஀
ੜͯؒ͠΋ͳ͍݄̑̒೔ɺവؗେֶ঎ֶ෦঎ֶ
Պͷ։ֶه೦ࣜయ͕େֶେߨಊʹ͓͍ͯڍߦ͞
Εͨɻ
ɹ։ֶࣜయͰ͸ɺ૑ཱऀͰ͋Γɺॳ୅ֶ௕ʹब
ઃཱਃ੥ͷใಓ
ʢত࿨෇ʰ๺ւಓ৽ฉ ʣʱ
ઃஔೝՄਃ੥ॻ ઃஔೝՄॻ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
೚͞Εͨ໺ຢః෉ઌੜ͕ɺ࣍ͷΑ͏ͳࣜࣙΛड़
΂ΒΕͨɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ࡩՖ·͞ʹ։͔Μͱ͢Δ๺ւͷय़ɺຊ೔ᣍʹ
വؗେֶ։ֶॕլͷࣜయΛڍ͙Δʹ౰Γɺདྷෂ
֤Ґͷ͝ࢀྻΛৱ͏͍ͨ͠·ͨ͜͠ͱ͸ࢲ΋࠷
΋ޫӫʹଘ͡׌ۍշʹת͑ͳ͍ͱ͜ΖͰޚ࠲͍
·͢ɻ
ɹސΈ·͢Ε͹౰ࢢʹ̐೥੍େֶͷඞཁੑΛڧ
ௐ͞Ε·ͨ͠ͷ͸ࠓ͔Βɺ೥Ҏલͷ͜ͱͰ͋
Γ·ͨ͠ɻ͝ঝ஌ͷ೗͘വؗࢢ͸๺ւಓͷݰؔ
ʹҐஔ͠ɺ࢈ۀ౎ࢢɾ๵қ౎ࢢͱͯ͠·ͨઓલ͸
๺༸ړۀͷࡦݯ஍ͱͯ͠ᓵ೐ΛۃΊͯࢀΓ·͠
ͨɻ·ͨڭҭจԽํ໘ʹ͓͖·ͯ͠΋വؗ͸ૣ
͘ΑΓ։͚زଟͷΈΔ΂͖ڭҭࢪઃ΋͋ͬͨͷ
Ͱ͋Γ·͢ɻ
ɹઓޙ͸๺༸ړۀΛࣦ͍ɺڭҭํ໘ʹ͓͍ͯ΋
େֶͷࢸͬͯগͳ͍ɺࢲཱେֶ͸օແͷঢ়گͰ
ࠓ೔Λܴ͑ͯࢀΓ·ͨ͠ɻ͔͠͠വؗ͸ܾͯ͠
ࣼཅ౎ࢢͰ͸ͳ͘ɺ·ͨɺ஍ཧత৚݅Λࣦͬͨͷ
Ͱ΋ͳ͘ɺ͍ ·ͩʹࠜڧ͍ఈྗΛࣔ͠ɺු ༡ࢿຊ
͸શಓΛѹ͠ɺ෩ޫ໌ᇪɺؾީԹஆͱɺ͔ ͯͯՃ
͑ͯਓ৘ͷް͍ॅΈྑ͍ொͱͯ͠஌ΒΕͯډΔ
ͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹ࣐དྷຊֶԂ͸͜͏ͨ͠വؗͷจԽํ໘ͷମ࣭
ͷҙຯʹԙͯɺখ͍͞ͳ͕Β΋വؗʹօແͷֶ
ߍ͔͠΋৬ۀڭҭΛ໨ඪͱͯ͠ɺত࿨೥Ҏདྷ
೥ʹ࿱Γڭҭࢪઃͷ֦ॆʹ౒ྗͯ͠ࢀΓ·͠
ͨɻͦͷؒஉঁ྆ߴߍɺ୹ظେֶɺ֤ छֶߍ౳Λ
ઃஔ͠ɺᣍʹ࠷ߴֶ෎ͨΔവؗେֶͷઃஔΛݟ
ΔʹࢸͬͨͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹҘ͏ʹେֶͷ૑ઃ͸େࣄۀͰ͋Γ·ͯ͠ɺڊ
ֹͷࢿۚͱଟ਺ͷਓࡐΛ௨ͯ͡ɺ޿͘ਂ͘ੈͷ
தʹ݁ͼ͍ͭͯΏ͘఺ʹԙͯൺྨΛݟͳ͍େࣄ
ۀͰ͋Γ·͢ɻ
ɹຊֶԂ͕͔͔ΔେࣄۀΛᣍʹୡ͠ಘͨͷ΋ͻ
ͱ͑ʹຊֶԂΛͱΓ·͘ઌഐɾ༑ਓɾԸࢣͳͲز
ଟͷํʑͷޚԸͷࣀ෺Ͱ͋Γ·͢ɻ
ɹຊֶ͕౦๺ɺ๺ւಓΛ௨͡།Ұͷࢲཱେֶ঎
ֶ෦ͱͯ͠ࠃཱখ୬঎Պେֶͱ૬൐ͬͯ࢈ۀք
ʹ༗ҝͷਓࡐΛૹΓಘΔ͜ͱͱͳͬͨͷ΋ɺདྷ
ෂ֤Ґͷڭҭత೤ҙͷදΕͰ͋Γ·ͯ͠ɺ஭৺
ΑΓޚྱਃ্͛͠Δ࣍ୈͰ͋Γ·͢ɻಛʹখ୬
঎Պେֶֶ௕ՃໜّҰઌੜͷશ໘త͝ڠྗͱɺ
๺ւಓେֶֶ௕ਿ໺໨੖ఃઌੜΛओࠪͱ͢Δେ
ֶઃஔ৹ٞձฒͼʹࢲେ৹ٞձͷॾઌੜͱɺจ
෦ল֤܎׭ͷ੣ҙ͋Δޚ഑ྀͱޚ޷ҙͷવΒ͠
ΉॴͰɺ੣ʹ༗೉͘ɺ౦๺ɺ๺ւಓจԽʹߩݙ͠
ͯԼ͍͞·ͨ͠ޚޭ੷ʹର͠ॏͶͯँҙΛද͢
Δ΋ͷͰޚ࠲͍·͢ɻ
ɹ཈ʑେֶ͸ͦͷجຊతੑ֨ͱͯ͠Ұ໘ʹԙͯ
ڭҭػؔͰ͋Δͱಉ࣌ʹݚڀػؔͰ͋Γ·͢ɻ
ଞ໘ʹԙͯࢲཱେֶʹ͸ઃஔऀͷݐֶͷཧ૝͕
͋Γ·͢ɻଈͪڭतஂΛத৺ͱֶͯ͠໰తͳ׆
਒ࡂલߍࣷେֶઃஔ৹ٞձ౴ਃͷใಓ
ʢত࿨෇ʰ๺ւಓ৽ฉ ʣʱ
໺ຢః෉ઌੜϢχϑΥʔϜΛணͯ໺ٿ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ಈ͕͍͖͍͖ͱଓ͚ΒΕɺͦͷݚڀͷ੒Ռ͕ڭ
ҭ಺༰ʹ൓ө͞Εɺ࠷ߴֶ෎ͱͯ͠ͷݖҖΛࣗ
Βҡ࣋͢Δྗ͕උΘ͍ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ
ಉ࣌ʹɺେֶͷڭһ͸ଞͷֶߍͱҟͳΓಉ͡େ
ֶʹΑͬͯੜΈग़͞ΕΔͷͰ͋Γ·͢ɻେֶ͕
ֶज़ͷத৺Ͱ͋Δͱ͍͏ҙຯ͸ɺڭ͑ΒΕΔֶ
ੜ͕ڭࢣͷਫ४ʹ௥͍͖ͭɺ͜ΕΛ௥͍ӽͯ͠
ֶ໰ͷൃలΛਐΊɺͦΕΛ࣍ͷֶੜʹड͚ܧ͕
ͤΔͱ͍͏ແݶͷલਐΛଓ͚ΔྗΛେֶ͸࣋ͬ
͍ͯΔͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹ͞Βʹ͔͔Δେֶͷຊ࣭͔Βͯ͠ࢲཱେֶ͸
ݸੑతͰɺಛੑతͰͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻຊֶ
ͷݐֶͷਫ਼ਆ͸Ұʹ΋ೋʹ΋஌৘ҙͷԁຬʹ͠
ͯߴ౓ʹൃୡͨ͠ਓؒͷܗ੒ɺଈͪਅͷֶ໰Λ
ͨ͠ਓؒ૾ͷཱ֬ʹଞͳΓ·ͤΜɻଈֶͪԂ܇
ʹࣔ͢ใԸײँɺৗࣝᔻཆɺ࣮ ફ᪺ߦΛ਎ΛҎͯ
ମݱ͠ಘΔਓࡐͷཆ੒ͦ͜Ӭԕͷ͍ͷͪΛ࣋ͭ
ຊֶͷֶ෩ͨΔ΂͘ɺࣾ ձ΋·ͨɺ͔ ͔Δֶ෩ͷ
थཱΛ໨ࢦ͢ࠓޙͷຊֶΛ଴๬͍ͯ͠ΔͷͰ͋
Γ·͢ɻ
ɹئΘ͘͸ຊֶୈ̍ճͷೖֶੜॾ܅Αɺॾ܅ͷ
੹೚ͷॏେ͞Λॆ෼ೝࣝ͞Εɺر๬ͱؾྗͱ༐
ؾΛҎͯຊֶͷֶ෩ͷथཱʹ৺͔Βͷ౒ྗΛ෷
͍ɺҎͯɺਅͷֶ໰Λ਎ʹ͚͍͖͍ͭͯͨͩͨͱ
ࢥ͍·͢ɻ
ɹຊ೔ᣍʹ։ֶॕլձΛڍ͛·ͨ͠ͷ΋ॾ܅ͱ
ڞʹ৽͍͠େֶ૑ΓʹࢣఋಉߦɺָۤΛڞʹ͠
ͯຊֶͷকདྷΛॕ෱͠ɺཱ೿ͳେֶʹ͍ͨ͠Ұ
೦Ͱ͜ΕʹΑΓདྷෂ֤ҐͷޚԸʹु͍͏Δ΋ͷ
ͱଘ͡·͢ɻॾ܅ٓ͘͜͠ΕΛྒͱͯ͠ଷ͖ͨ
͍ɻҎ্ɺॴջͷҰ୺Λड़΂ͯࢲͷࣜࣙͱக͠
·͢ɻʱ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹ໺ຢః෉ઌੜͷࣜࣙʹԠ͑ͯɺവؗେֶୈ̍
ճೖֶੜΛ୅දͯ͠ɺ੢઒໌܅͕ɺݐֶͷਫ਼ਆ
ΛकΓɺ৽ੜവؗେֶͷૅੴΛͭ͘ΔͨΊษֶ
ʹྭΈ͍ͨͱɺྗڧ͘એ੤ͨ͠ɻ
ɹ͜ͷ։ֶࣜయ͸ɺڈΔ݄̐೔ͷೖֶࣜʹҾ
͖ଓ͖ڍߦ͞Εͨ΋ͷͰɺͦͷؒΦϦΤϯςʔ
γϣϯ౳͕ߦΘΕ͍ͯͨɻࣜయʹ͸ɺொଜۚޗ
๺ւಓ஌ࣄ୅ཧʢେ୩౉ౡࢧி஍ํ෦௕ʣΛ͸
͡Ίɺ٢୩Ұ࣍വؗࢢ௕ɺ౉ล۽࢛࿠വؗ঎޻
ձٞॴձ಄Βདྷෂɺ෕ܑ౳ଟ਺ग़੮͠ɺവؗେ
ֶͷ։ֶΛॕ͍ɺਅͷֶ໰ͷ෎ͱͯ͠ͷ੒௕Λ
فͬͨɻ
ɹͦͯ͠ࢼ࿅͸ଓ ʢ͘༳ឈظɾͦͷ̎ʗত࿨೥ʣ
˓ʜ৽͍͠വؗͷر๬ͷ੕ͱͳͬͨവؗେֶ΋
ॱௐʹߍࣷͷ૿ங΍ࢪઃͷॆ࣮Λ͢͢Ί͖ͯͨ
։ֶ̐೥໨ʹɺෆӡͳेউԭ஍਒͕ൃੜ͠ɺ࠷
େͷ਒ࡂΛड͚ͯ͠·ͬͨɻ
ɹͦΕ͸വؗେֶʹͱͬͯɺ൱ɺ౦๺ɾ๺ւಓ
ʹͱͬͯӬٱʹ๨Εಘͳ͍ɺ͋ͷेউԭ஍਒ɺ
ମҭؗͰμϯεύʔςΟ άϥ΢ϯυʹͯαοΧʔ෦ ਒ࡂߍࣷ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ত࿨೥̑ ݄೔ޕલ̕ ࣌෼ʜͷग़དྷࣄͰ͋Δɻ
ɹ஍ٿ͸ੜ͖͍ͯΔɻಈ͍͍ͯΔɻߥΕڰͬͯ
͍Δɻͱ୭΋͕ײͨ͡Ͱ͋Ζ͏Ұॠͷग़དྷࣄͰ
͋ͬͨɻɹ
ɹ਒ಈ͕ࢭΉͲ͜Ζ͔ɺ·͢·͢ڧ͘ͳΔҰํ
Ͱ͋ͬͨɻ̐֊ݐͯͷߍ͕ࣷ༳Ε͍ͯΔɻલఉ
΍ɺάϥ΢ϯυʹආ೉ֶͨ͠ੜɾڭ৬һͷ଍৔
΋༳Ε͍ͯΔɻෆ҆ͱڪා͕શ਎Λ૸Δɻͦ͠
ͯɺߍ͕ࣷΑ΋΍ͱٙ͏ؒ΋͋Β͹ͦ͜ɺ͋ͨ
͔΋ݻ͍ѿΛΉΓ΍Γ೧͡ۂ͛ΔΑ͏ʹ่མ͠
ͯ͠·͏ɻ·͞ʹผੈքͷۭؒʹɺແཧʹཱͨ
͞Ε͍ͯΔײ͡Ͱ͋ͬͨɻ
ɹͱʹ͔͘ɺ͜Ε΄Ͳͷ௚Լܕ஍਒ʹૺ۰͠ɺ
ߍ่͕ࣷམͨ͜͠ͱ͸ɺ௚ͪʹɺੈքʹใಓ͞
Εͨɻ
ɹ੣ʹෆӡͳఱࡂΛड͚ͨവؗେֶͰ͕͋ͬͨɺ
޾͍ʹ΋̍ਓͷࢮऀ΋ͳ͘ɺۇ͔ෛইऀ໊̍ʹ
ऴΘͬͨ͜ͱͱɺतۀ͸ɺ਒ࡂޙͷཌཌ೔ΑΓ
։࢝Ͱ͖ͨ͜ͱ͸ت͹ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹവؗ͸ࡂ֐౎ࢢ͔ʁͱࢥΘΕΔ΄Ͳෆ޾ͳ͜
ͱ͕͍͍ͭͮͯΔɻ໌࣏೥ͷେՐɺত࿨̐೥
ͷۨϲַͷരൃɺত࿨̕೥ͷେՐɺত࿨೥ͷ
ಎ໸ؙࣄ݅ɺͦͯ͠ɺত࿨೥ͷɺेউԭ஍਒ɻ
͞Βʹɺত࿨೥ͷ౦ѥࠃ಺ߤ ʮۭ͹Μ͍ͩ߸ʯ
ࣄ݅ʜ౳ʑࡂ֐͕ଓ͍͍ͯΔɻ
ɹ࣮͸ɺ͜ͷত࿨೥౓தʹɺཧՊܥֶ෦ͱ͠
ͯༀֶ෦ͷֶ෦૿ઃͷͨΊ४උΛਐΊ͍ͯͨ࠷
தͷग़དྷࣄͰ͋ͬͨɻ͜ΕͰ৽ઃֶ෦Ͳ͜ΖͰ
ͳ͘ͳͬͨɻࡂ֐෮ڵͷͨΊߍࣷ౳ͷ࠶ݐ͕য
එͷٸͰ͋Δɻ
ɹ໺ຢః෉ֶ௕ͷ໷Λపͯ͠ͷ࠶ݐͷͨΊͷ௒
ਓత׆ಈ͕͸͡·ͬͨɻචઉʹ͸දͤͳ͍࠷େ
ͷࢼ࿅ΛҰ਎ʹड͚ɺෆஅͷۤಆඍসʹΉ͔͑ɺ
࠶ݐͷܭը͕ண࣮ʹ࣮ࢪͷஈ֊΁ਐΈɺত࿨
೥݄̕೔஍௟ࡇฒͼʹى޻͕ࣜࣥΓߦΘΕͨɻ
ͦͯ͠ɺত࿨೥݄̓̕೔ֶԂ૑ཱप೥ه೦
ฒͼʹവؗେֶ਒ࡂ෮ڵߍࣷམ੒ه೦ࣜయ͕ڍ
ߦ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷ೥ͷ݄̓̔೔ɺവؗେֶڠֶձͷઃཱ૯
ձ͕͋ͬͨɻՈఉͱେֶͱͷؔ܎Λີʹ͠ɺ෕
฼ͱઌੜͱ͕ޓ͍ʹཧղΛ΋ͬͯɺֶੜٴͼڭ
৬һͷ෱ࢱΛ૿ਐ͢ΔͨΊ౒ྗ͢Δ͜ͱΛ໨త
ʹ݁੒͞Εͨɻ
ɹॳ୅ձ௕ʹ٠ాখଠ࿠ࢯɺಉ෭ձ௕ʹؠฏਖ਼
٢ɺ٢઒ക༤ɺాத༑উɺ̏ࢯ͕ब೚͞Εͨɻ
ɹ̍ճੜ༐༂ͯ͠૥ཱͭɾত࿨೥݄̏೔
˓ʜखԘʹ͔͚ɺѪ৘Λ΋ͬͯڭ͑ҭͯͨຊֶ
ୈ̍ճੜ͕ɺ༐༂ͯ͠ଔۀ͢Δتͼͷय़Λܴ͑
ͨɻ໺ຢః෉ֶ௕͸ɺଔۀੜॾ܅ʹ࣍ͷΑ͏ͳ
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ɹຊ೔ͷ͜ͷࣜయΛڍߦ͢Δʹ౰ΓɺաڈΛސ
ΈɺকདྷΛԱ͏ͱ͖ສײڳʹഭΔ΋ͷ͕͋Γ·
͕͢ɺ͝དྷྟͷօ༷ʹॏͶͯ஭৺ΑΓਂਙͳΔ
ײँͷҙΛදͯࣜࣙ͠ͱக͠·͢ɻ
ɹͳ͓ɺ͜ͷͨͼ͸શࠃଟ਺ͷوॏͳΔ͝دෟ
ΛສԁҎ্΋ଷ͍͓ͯΓ·͢ͷͰɺॕ լձ
͸೭ΛऔࢭΊॕഋఔ౓ʹக͠·ͨ͜͠ͱΛෆѱ
Βͣޚྃঝئ͍·͢ɻʱ
˓ʜୈ̍ճੜΛੈʹૹΓग़͠ɺେֶຊؗߍࣷ΋
׬੒ͯ̎͠೥໨Λܴ͑ɺڭҭͱݚڀͷ෎ͱͯ͠
಺෦ॆ࣮ΛਤΔॳ೥౓ʹೖͬͨɻ
ɹ·ͣɺ͜ͷ೥ʹ͸ɺࠃࡍԽ࣌୅ʹରԠͰ͖Δ
ϏδωεϚϯͱͯ͠֎ࠃޠͷתೳͳֶੜΛཆ੒
͢ΔͨΊɺޠֶԋशࣨΛઃ͚ɺฉ͚Δɾ࿩ͤΔ
Λࢦಋ͢Δ࣌ؒΛઃఆͨ͠ɻ
ɹ·ͨɺ৘ใͷऩूͱ੔ཧɺूܭɺϨϙʔτͷ
࡞੒ͷͰ͖Δ৘ใॲཧೳྗΛཆ੒͢ΔͨΊɺి
ࢠܭࢉػʢ'"$0.ʵ ʣΛಋೖ͠ɺܦӦ৘
ใγεςϜ࿦΍ిࢠܭࢉػ֓࿦ͳͲͷֶՊ໨ͷ
ॆ࣮Λਤͬͨɻ
ɹڭतਞͷॆ࣮ʹ൐͍ɺैདྷͷʮ๺ւಓ࢈ۀ։
ൃݚڀॴʯͷ΄͔ʹɺʮവؗେֶܦӦݚڀॴʯΛ
৽͘͠ઃஔ͠ɺ೔ຊܦӦֶձॴଐͷઌੜํ͕ݚ
ڀ׆ಈʹೖͬͨɻ·ͨɺ͜ͷ೥ͷ݄̓̐ɺ̑೔
ʹ͸ɺୈճ೔ຊਓޱֶձΛຊֶͷ౰൪ߍͰ։
࠵͠ɺݚڀ੒Ռͷൃද͕͋ͬͨɻͳ͓ɺਓޱֶ
ձͷલ໷ࡇͱͯ͠ه೦ߨԋ͕͋Γɺߨࢣʹ͸ɺ
ਓޱֶձձ௕ͷೆ྄ࡾ࿠ઌੜͱࠃࡍܦࡁͷୈҰ
ਓऀେདྷࠤ෢࿠ઌੜ͕ߨԋ͞Εͨɻ
ɹᨁใ΋ه͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹত࿨೥݄̎೔ɺຊֶڭत݉ڭ຿෦௕ɺཧ
ֶത࢜ࢁޱӳೋઌੜʢੜ෺ֶʣ͕ ٸ੦͞Εͨɻଘ
ɹిࢠܭࢉࣨͱޠֶԋश͕ࣨ࢝ಈ
ʢ಺෦ॆ࣮ظɾͦͷ̍ʗত࿨೥ʣ
෮ڵߍࣷམ੒ه೦ࣜయ ిࢠܭࢉࣨͰߨٛ͢Δࠤ౻༟ڭत ޠֶԋशࣨʢ̡̡ڭࣨʣ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
໋தʹവؗࢢจԽ৆Λड৆͞Ε͍ͯͨɻ
ɹত࿨೥݄̔̕೔ɺຊֶॿڭतླ໦ୡઌੜ
ʢඒज़֓࿦ɾ঎ۀඒज़ʣ͕ٸ੦͞Εͨɻʢಉ೔෇
ڭतঢ೚ʣ
ɹઌੜ͸ɺຊֶ։ֶҎདྷീ೥ؒɺڭҭɾݚڀʹ
ਚᙸ͞ΕɺூࠁՈͱͯ͠΋ஶ໊ͳઌੜͰɺଟ਺
ͷ࡞඼͕ࢢ಺ʹ͓͔Ε͍ͯΔɻ૴ّձ৔ͷ੟ಙ
ࣉʹ͸ઌੜͷ࡞඼Ͱ͋Δେ෹૾͕҆ஔ͞Ε͍ͯ
ͨͷ΋ҹ৅తͰ͋ͬͨɻ
˓ʜେֶͷݐֶͷਫ਼ਆͷൃ༲ͱֶੜੜ׆؀ڥͷ
ॆ࣮ΛਤΔͨΊछʑͷվળ޻෉͕ߦΘΕͨɻ
ɹ·ͣɺߍ຿ଟ๩ͷֶ௕Λิࠤ͠ɺ཰ઌͯ͠ݚ
ڀڭҭϦʔμʔͷඞཁͳ࣌અͱͳΓɺଜాتҰ
ڭत͕෭ֶ௕ʹब೚͞Εͨɻ·ͨɺେֶͷ؅ཧ
ӡӦͷ࠷ߴ੹೚ऀͰ͋Δࣄ຿ہ௕ʹ໺ຢഹࢯ͕
ब೚͠ɺ಺෦ॆ࣮ͷͨΊʹහ࿹ΛৼΔΘΕͨɻ
͞Βʹɺେֶͷ޿ใ׆ಈΛओ຿ͱͨ͠اը෦͕
ઃ͚ΒΕɺॳ୅෦௕ʹُ୩ӫڭत͕౰ͨΒΕͨɻ
ɹҰํɺֶੜͷڭҭɾݚڀࢦಋͷվળࡦͱͯ͠ɺ
Պ໨ࢼݧٴͼཤमʹؔ͢Δنଇ͕มߋ͞Εɺୈ
̎೥࣍ʹ͓͚Δਐڃج४Λ୯ҐͱվΊΒΕͨɻ
·ͨɺ̏೥࣍΁ਐڃֶͨ͠ੜΛର৅ʹͦͷॕլ
ͱɺࠓޙͷษྭΛظ͢ΔͨΊࢢຽձؗখϗʔϧ
ͰύʔςΟΛ։࠵͠ɺڭ৬һͱֶੜͷ৺ͷަྲྀ
ΛਂΊͨɻ
ɹڭһͷݚڀ੒ՌΛൃද͢Δ࿦ڀΛʮവؗେֶ
࿦ڀʯͱʮവେ঎ֶ࿦ڀʯͱʹ෼ׂ͠ɺҰൠڭ
ҭܥͱઐ໳ڭҭܥͷઐ໳ݚڀࢽͱͯ͠ॆ࣮ͤ͞
Δ͜ͱʹͳͬͨɻ
ɹ͜ͷ೥ͷ݄̕೔໢૸ʹग़ுதͷ໺ຢః෉ֶ
௕͕৺ଁපͷͨΊ໢૸පӃʹೖӃՃྍ͞ΕΔɻ
ɹ݄ ೔ɺ೔ຊܦӦֶձ๺ւಓ෦ձݚڀେձ
Λ։࠵ͨ͠ɻ
˓ʜত࿨೥ʹೖΓɺ಺෦ॆ࣮͕ண࣮ʹਐΉத
Ͱࢢຽ΁ͷେֶ։์ͱͯ͠ɺैདྷ΋࣮ࢪ͖ͯ͠
ͨެ։ߨ࠲Λ෯޿͘ల։͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻͦ
ͷୈҰਞͱͯ͠ɺʮ୐஍ݐ෺औҾओ೚ऀࢿ֨ࢼ
ݧʯͷडݧߨ࠲Λ։࠵ͨ͠ɻ
ɹখ۽৴Ұ࿠ࢯΑΓ༸ॻ࡭ͷدଃ͕͋Γɺ
৿ԬจݿͳΒͼʹখ۽จݿΛ֤ʑʹ։ઃͯ͠׆
༻ͷศΛ͸͔ͬͨɻ
ɹ݄̓೔ʹ͸ɺ೔ຊձܭݚڀֶձ๺ւಓ෦ձ
ୈ̏ճݚڀใࠂձ͕ຊֶͰ։࠵͞Εͨɻ
ɹ͜ͷ೥ͷ݄ ̏೔จԽͷ೔ʹ͋ͨΓɺֶ௕໺
ຢః෉ઌੜ͸ɺଟ೥ʹ࿱Δࢲֶڭҭͷৼڵͱ஍
Ҭࣾձʹߩݙͨ͠࿑͕ۤೝΊΒΕɺ܄ࡾ౳ਸ਼ๅ
ɹڭҭ૊৫ͷڧԽͱࢦಋͷڧԽ
ʢ಺෦ॆ࣮ظɾͦͷ̎ʗত࿨೥ʣ ɹେֶ҆ఆ੒௕ظʹೖΔ
ʢ҆ఆ੒௕ظɾͦͷ̍ʗত࿨೥ʣ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ষΛत༩͞ΕΔͱ͍͏ຊֶʹͱͬͯɺ·ͨͱͳ
͍تͼͷ೔Λܴ͑ͨɻ
ɹ݄ ೔ʹ͸ɺ৺͹͔ΓͷॕլձΛ։࠵͠ɺ
໺ຢః෉ઌੜͷঀ܄ͷӫ༪Λॕ͍ɺӹʑͷޚ݈
߁Λف೦ͨ͠ɻ
ɹ໺ຢః෉ઌੜͷঀ܄ʹ͋ͨΓֶԂΛ͋͛ͯॕ
լͷਅ৺Λࣔͨ͠Θ͚Ͱ͋Δ͕ɺ͜͜ʹ࿨ઘ༤
ࡾʢޙʹୈ࢛୅വؗେֶֶ௕ʣڭत͔Βͷॕࣙ
Λ൸࿐͓͖͍ͯͨ͠ɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ֶ௕ઌੜɺ܄ࡾ౳ͷঀ܄͓ΊͰͱ͏ ͍͟͝·͢ɻ
ɹ͍͔Ί͍͠܄ࡾ౳ͱ͍͏ӫ༪͋Δ܄ষΛ࣋ͬ
͓ͯΒΕΔํʹ͸ɺҰݟݟΒΕͳ͍Α͏ͳβο
ΫόϥϯͳઌੜͰ͕͢ɺͦ Ε͚ͩʹɺͳ͓ڳؒͷ
܄ষ͕ޫͬͯݟ͑Δͱ͍͏΋ͷͰ͠ΐ͏ɻ
ɹࢲ͕വؗେֶʹண೚ͨ͠ཧ༝ͷҰͭ͸໺ຢֶ
௕ઌੜͷԹ͔͍ɺͦΕͰ͍ͯؾӉ޿େͳਓฑʹ
͏ͨΕͨ͜ͱɻ΋͏ͻͱͭ͸ɺઌੜͷവؗͱ͍
͏͍Θ͹จԽͷ୩ؒʹֶज़ҭ੒ͷछΛ২͑෇͚
Δͷͩͱ͍͏ɺ஍ํจԽ޲্ͷ৘೤Ͱ͋ͬͨͱ
ࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ
ɹവؗʹདྷͯɺ͜ΕͰ̒೥༗༨Λաͨ͝͠Θ͚
Ͱ͕͢ɺདྷͯΈͯവֶ͕ؗज़จԽͷ୩ؒʹ͋Δ
ͱ͍͏ઌੜͷ͝൷൑͕ɺຊ౰ͩͱࢥ͏Α͏ʹͳ
Γ·ͨ͠ɻಉ࣌ʹവ͕ؗจԽͷ୩ؒʹ௜ᕊ͢Δ
Α͏ͳѱ৚݅Լʹ͋Δ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ΍ΓΑ͏
ʹΑͬͯ͸ɺ๺ւಓֶज़จԽͷҰڌ఺ʹͳΓ͏
Δ৚݅Λ΋͍࣋ͬͯΔ͜ͱΛ஌Γ·ͨ͠ɻੜ֔
͔͚ͯവؗͷڭҭͱֶ໰ͷൃలʹฃಆ͞Εͨઌ
ੜͷޚ৺࣋ͷҰ୺͕ɺԿ͔Θ͔ΔΑ͏ͳؾ͕͠
͓ͯΓ·͢ɻ
ɹ஍ํͷจԽͱֶ໰ɺڭҭͷൃୡʹɺࣗΒͷҙࢥ
͔ΒࢲࡒΛ܏͚ɺશੜ֔Λ͛ͯ͞͞དྷΒΕͨઌ
ੜͷޚ౒ྗ͸ࠓ೔ɺ̓ͭͷֶߍΛ࣋ͭ໺ຢֶԂ
ͱͳͬͯݱ࣮Խ͞Ε͍ͯΔ༁Ͱ͕͢ɺࢲʹݴΘ
ͤΕ͹ɺ͜ ͷΑ͏ͳ஍ํʹ͍ͯɺ༷ ʑͷ൷൑΍Β
ѱޱ΍ΒΛͷΓ͑͜ɺ೥΋ͷؒɺ৘೤Λ܏͚
ͯ͜ΒΕͨࢲֶ૑ཱऀʹରͯ͠͸ɺࡾ౳͸গ͠
͖ܰʹࣦ͢Δͱ͍͏ײ͡Ͱ͢ɻதԝʹ͍Δਓɺ
׭քͷதԝʹ௕͍͘Δਓɺࠃཱେֶͷ௕࿝ڭतɺ
ֶ௕ɺܦࡁքͷதԝϦʔμʔɺͦ Ε͸ͦΕͧΕʹ
ʮධՁʯͯ͠Α͍ͷ͸໪࿦Ͱ͕͢ɺ೔ຊΛࢧ͑ͯ
͍Δͷ͸ʮ஍ํʯͳͷͰ͋ΓɺڭҭΛࢧ͍͑ͯΔ
ͷ͸ʮࢲֶʯͰ͋Δ͜ͱΛɺ΋ͬͱ΋ͬͱೝࣝ͠
ͯ΋Β͍͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
ɹ஍ํࢲֶͷ૑ཱͱܦӦɺͦͷൃల͸ͱͯ΋೉
͍͜͠ͱͰ͋Γɺ΄Μͱ͏ʹ೔ຊͷൃలͱ޲্
ʹ௚઀ࢿ͢Δ΋ͷ͔ͩΒͰ͢ɻ
ɹ೥ͷेউԭ஍਒ͱ͍͏େࣄނʹࡍͯ͠ͷઌ
ੜͷߦಈ΋ཱ೿Ͱͨ͠ɻଚܟ͢Δઌੜɺޚ݈߁
ʹཹҙ͞Εɺࠓޙͱ΋ɺຊֶͷɺ͍ ΍ࢲֶͷϦʔ
μʔͱͯ͠ա͝͞ΕΔΑ͏ف͓ͬͯॕ͍ͷݴ༿
ͱக͠·͢ɻʱʢ໺ຢֶԂͩΑΓত࿨೥߸ΑΓʣ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
໺ຢః෉ઌੜ
ਖ਼ޒҐ܄ࡾ౳ਸ਼ๅষΛঀ܄
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹ݄ ̍೔ʹ͸ɺ๵қ࿦θϛφʔϧʹ͓͍ͯɺ
ࠃࡍੑͷᔻཆͷҰॿͱͯ߳͠ߓ΁ւ֎ݚमΛ࣮
ࢪ͠੒ՌΛऩΊͨɻ͜ΕΛܖػʹಉθϛφʔϧ
Ͱ͸ɺຖ೥ςʔϚΛܾΊͯւ֎ݚम͢ΔಓΛ୓
͍ͨɻ
˓ʜࢢຽɾ֤૚͔Β೤๬͞Ε͍֤ͯͨछࠃՈࢼ
ݧߨ࠲ʹ͍ͭͯɺछྨΛ૿΍ͯ͠։ઃ͢Δ͜ͱ
ʹͳͬͨɻ
ɹ੫ཧ࢜ࢿ֨ࢼݧडݧߨ࠲ʢࠇࡔɺ૿ඌ྆ॿڭ
तɺ܂ݪɺଜ্྆ઐ೚ߨࢣͷ΄͔੫ཧ࢜ͷੴࠇ
ࢯ͕୲౰ʣ
ɹதখاۀ਍அ࢜ʢ঎ۀ෦໳ʣࢿ֨ࢼݧडݧߨ
࠲ʢେ໺ɺࡾࠜɺੴݪͷࡾॿڭतɺ্ฏɺന઒
྆ઐ೚ߨࢣͷ΄͔Ճ౻ߨࢣ͕୲౰ʣ
ɹ୐஍ݐ෺औҾओ೚ऀࢿ֨डݧߨ࠲ʢਆాڭतɺ
ોాઐ೚ߨࢣɺ઒ౢߨࢣ͕୲౰ʣ
ɹҎ্ͷ̏ߨ࠲͸ɺত࿨೥݄̐೔ΑΓ݄̓
೔·ͰɺຖिՐɾ༵ۚ೔ʹ࣮ࢪ͞Εͨɻ
ɹ͜ͷ೥ͷ݄ ೔ʹ͸ɺവؗେֶओ࠵ͷެ։
γϯϙδ΢Ϝ͕୓ۜϗʔϧͰ։࠵͞Εͨɻςʔ
Ϛ͸ʮ஍ํ౎ࢢʹ͓͚Δ঎ۀۙ୅ԽΛߟ͑Δʯ
Ͱύωϥʔʹ͸ɺ໌࣏େֶͷࡾ্෋ࡾ࿠ڭतɺ
੨ࢁֶӃେֶͷࡔҪ޾ࡾ࿠ڭतɺ౦ւେֶͷਗ਼
ਫ࣎ڭतɺͦͯ͠ຊֶͷେ໺࿨༤ॿڭत͕ొஃ
ͨ͠ɻཌ೔ʹ͸ɺ೔ຊ޿ࠂֶձୈ̑ճશࠃେ
ձ͕ຊֶओ؅Ͱࢢຽձؗʹ͓͍ͯ։࠵͞Εͨɻ
ɹ͜ͷ೥ͷ݄ ̐೔ɺຊֶઐ೚ߨࢣଜ্ݑҰ࿠
ઌੜͷᨁใ͕͋Γ൵͠Έʹྦͨ͠ɻ਺ʑͷۀ੷
ʹԠ͑ΔͨΊॿڭतʹঢ೚ͱ͠ɺ້͝෱Λف೦
ͨ͠ɻ
ɹ
˓ʜত࿨೥̒ ݄೔ɺവؗେֶ૑ཱप೥ه೦
ڠࢍձ͕૊৫͞Εɺ֤छࣄۀͷਪਐ฼ମͱͳΔɻ
ɹ݄̒೔ɺ૑ཱه೦ࣄۀͱͯ͠৽ߍࣷͷ૿ங
ͳΒͼʹֶੜஊ࿩ࣨͷ৽ஙΛؚΉ޻ࣄ͕ண޻͞
ΕΔɻ
ɹͦͯ͠ɺ݄ ೔̓ɺവؗେֶ૑ཱप೥ɾߍࣷ
૿ஙه೦ࣜయͳΒͼʹॕլձΛ੝େʹ։࠵ͨ͠ɻ
ɹͳ͓ɺه೦ࣜయʹԙ͍ͯɺ໺ຢః෉ֶ௕͸ɺ
࣍ͷΑ͏ͳࣜࣙΛड़΂ͨɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ত࿨೥΋࢒Γগͳ͘ͳΓ·ͨ͠ຊ೔ɺᣍʹ
ຊֶ૑ཱप೥ه೦ฒͼʹߍࣷ૿ஙམ੒ه೦ࣜ
యΛڍߦக͠·ͨ͠ͱ͜Ζɺདྷෂɺ෕ܑɺଔۀੜ
ͷ֤Ґʹ͓͔Ε·ͯ͠͸ɺԕ࿏ɺѱ࿏ͷંฑɺຊ
ֶ·Ͱ͓פ͍ͱ͜ΖଶʑޚདྷֶԼ͍͞·ͯ͠·
͜ͱʹ͋Γ͕ͨ͘ް͘ޚྱਃ্͛͠·͢ɻ
ɹവؗେֶ૑ཱप೥Λܴ͑Δ
ʢ҆ఆ੒௕ظɾͦͷ̏ʗত࿨೥ʣ
ɹࢢຽ΁ͷେֶ։์ɾެ։ߨ࠲
ʢ҆ఆ੒௕ظɾͦͷ̎ʗত࿨೥ʣ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
૑ཱप೥ه೦ࣜయ ૑ཱप೥ه೦ߍࣷ૿ங
ɹͯ͞ɺސΈ·͢ͱຊֶ͸ত࿨೥݄̐ʹ։ֶ
͍ͨ͠ɺ๺ւಓͰୈ̑൪໨ʹઃஔ͞Εͨ̐೥੍
େֶͰ͍͟͝·͢ɻಓೆٴͼ౦๺஍ํɺ།Ұͷ
঎ֶ෦ͷࢲཱେֶͰ͋Γ·͢ɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊ
ֶͷࢤئऀ͸๺ւಓ͸໪࿦ͷ͜ͱɺ౦๺஍ํ͔
Β΋ڂΛෛ͏ͯɺവؗେֶʹ΍ͬͯࢀΓ·͢ɻ
͔ͯ͘͠ຊಓ։ൃୈ̎ظܭըͷҰ໾Λՙͬͯɺ
വؗΛத৺ͱͨ͠࢈ۀ։ൃɺྲྀ ௨ࢢ৔ͷ֦େɺେ
ߓ࿷੔උܭըͷ׬੒Λ໨ࢦͯ͠ͷɺ࠷ߴֶ෎ͨ
Δେֶͷઃཱ͸ɺ͜ΕΒͷ։ൃͷͨΊͷਓతࢿ
ݯͷ֫ಘͱதԝ͔Β཭Εͨ๺ւಓʹɺۙ୅ٕज़ɾ
ܦӦ࣮ફͷͨΊͷ࠷৽ͷֶ໰Λମಘ͠ɺ৴೦Λ
Ҏ࣮ͯߦ͢Δ࣮ࡍతͳ࢈ۀਓͷҭ੒Λཧ೦ͱ͠
ͯɺࠓ೔ʹࢸΓ·ͨ͠ɻʢதུʣ
ɹҘ͏ʹɺຊֶݐֶͷਫ਼ਆ͸ɺ৬ۀڭҭΛ௨ͯ͡ɺ
ਅͷֶ໰ͷಓΛઃ͚Α͏ͱ͍͏ࢦಋํ਑ͷཱ֬
Ͱ͋Γ·͢ɻਅͷֶ໰ͱ͸Կͧ΍ͱਃ͠·͢ʹɺ
ֶ໰ͱ͸ɺଈͪ஌ɾ৘ɾҙͷԁຬʹͯ͠ߴ౓ʹൃ
లͤ͞Δ͜ͱͰ͋Γ·͢ɻᣍʹ։ֶप೥Λܴ
͑ɺߋʹ৽ߍࣷ૿ஙͷتͼΛ໨ͷ͋ͨΓʹͨ͠
ࠓ೔ɺߋʹࢥ͍Λ୧Γɺ໺ຢֶԂ૑ཱͷੲʹ૸Β
ͤɺࠓͦ͜૒٭͔͠ͱ൬ੴ౿ΈͯɺෆஅͷۤಆΛ
ඍসʹܴ͑ɺ·ͳ͜͸ԕ͘ແݶͷ͔ͳͨΛͷͧ
ΈֶͭͭԂݐֶͷਫ਼ਆͷߴ༲ʹᬏਐ͢΂͘ɺҰ
ஈͷඈ༂Λف೦ͯ͠༐༂͠ɺࢲͷࣜࣙʹ୅͑͞
ͤͯ௖͖·͢ɻʱ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹͳ͓ɺ͜ͷ೥ͷ݄̎೔ɺຊֶڭतྛॏ৴ઌ
ੜʢڭҭݪཧʣ͕੦ڈ͞Εͨɻ
ɹઌੜ͸ɺੜདྷ಄೴໌᏷ɺࢥ૝Ժ݈ɺਅʹڭҭ
ֶऀͱͯࣝ͠ݟߴ͘ɺຊֶڭतձͳͲͰ͸ɺ௕
࿝֨ͱͯ͠ߴᬏͳΔҙݟΛ൸࿐͞Εɺ࠷ޙͷ݁
࿦͸ৗʹଥ౰ͳສਓͷೲಘ͢ΔΑ͏ͳํ޲ʹ༠
ಋͤ͞Δ͋ͨΓɺͦͷහ࿹ʹզʑҰಉৗʹܟ෰
͍ͯͨ͠ҒେͳڭतͰ͋ͬͨɻ·ͨɺߴٰձͷ
ॳ୅ձ௕ͱͯ͠ձͷ޲্ൃలʹਚ͘͞Εڭ৬һ
͔Βͷ৴๬ઈେͳΔ͓ਓฑͰ͋ͬͨɻ
ɹͪͳΈʹɺޚࢠଉΑΓۚສԁΛຊֶਤॻॆ
࣮අʹ౰ͯΔΑ͏ʹͱͷޚްࢤΛ௖ଷ͍ͯ͠Δɻ
͜ΕΛػʹઌੜͷ͝ޭ੷Λࢌ͑ɺֶੜͷͨΊʹ
ʮྛจݿʯΛ૑ઃͯ͠ɺଟ͘ͷํʹར༻͞Ε͍ͯ
Δɻ
ɹ·ͨɺܚࣄͰ͸ɺ͜ͷ೥ͷ݄ ̏೔ʹֶ௕໺
ຢః෉ઌੜ͕ɺവؗࢢจԽ৆Λड৆͞Εͨɻ
ɹ໺ຢః෉ֶ௕͸ɺ͜Ε·Ͱʹɺ๺ւಓ஌ࣄද
জɺཟद๙ষɺ܄ࡾ౳ਸ਼ๅষঀ܄ɺͦͷଞ͍͘
ͭ΋ͷً͔͍͠දজΛड͚͓ͯΒΕΔ͕ɺͦΕ
Βʹ΋·ͯ͠ɺ஍ݩവؗࢢ͕ಓೆͷڭҭɺจԽɺ
࢈ۀͷৼڵൃలʹد༩͞Εͨޭ੷Λߴ͘ධՁ͠ɺ
จԽ৆ͱ͍͏ܗͰͦͷ࿑ʹใ͍ΒΕͨ͜ͱ͸ɺ
ࢲֶڭҭ΁ͷೝࣝΛ৽ͨʹͨ͠΋ͷͱͯ͠ɺ໺
ຢֶԂؔ܎ऀҰಉͷتͼͰ͋Γɺେ͍ͳΔॕҙ
͕ࢢຽ͔Βಧ͚ΒΕͨɻ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
˓ʜত࿨೥݄ ̑೔ޕޙ̐࣌෼ɺֶߍ๏ਓ
໺ຢֶԂཧࣄ௕ɾֶԂ௕ɺവؗେֶ૑ཱऀɾॳ
୅ֶ௕໺ຢః෉ઌੜ͸ɺೖӃதͷߴڮපӃͰٸ
ੑഏԌͷͨΊٸ੦͞Εͨɻ
ɹઌੜͷҒେͳޭ੷ʹର͠ɺֶߍ๏ਓ໺ຢֶԂ
૴Λ΋ͬͯ૴ّ͕ࣥΓߦΘΕͨɻ
ɹ݄ ̔೔ɹޕޙ̒࣌ɹ௨໷
ɹʢࡈ৔ɹവؗঁࢠ঎ۀߴ౳ֶߍମҭؗʣ
ɹ݄ ̕೔ɹޕޙ̍࣌
ɹʢࡈ৔ɹಉ্ʣ
ɹࠂผࣜͰ͸ɺ໼໺߁വؗࢢ௕ͷீࣙʹଓ͖໺
ຢֶԂڭ৬һ୅දͱͯ͠ࠇࡔਖ਼࣍ڭतΑΓ࣍ͷ
Α͏ͳீ͕ࣙݙ͛ΒΕͨɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ֶߍ๏ਓ໺ຢֶԂཧࣄ௕ɾֶԂ௕ނ໺ຢః෉
ઌੜͷޚྶલʹֶԂʹۈ຿͢Δڭ৬һΛ୅ද͠
ͯۘΜͰࠂผͷݴ༿Λ๋͛·͢ɻͦΕʹͯ͠΋
͋·Γʹ΋ಥવͷޚ੦ڈɺዼવͱ͢ΔͷΈɺͨ ͩ
ѩ੯ͷ೦ɺݴ͏ज़ͳ͘൵௧ͷۃΈɺແ৘ͱ୰͘ͷ
ΈͰ͋Γ·͢ɻࢥ͑͹ɺઌੜ͕ຊֶԂΛ૑ཱ͞
Εত࿨೥౰࣌ͷޚۤ࿑͸ࢲୡʹ͸஌Δ༝΋͋
Γ·ͤΜɻͦΕ͸ྑ͖ཧղऀͰ͋Γɺྑ͖ڠྗ
ऀͰ͋ΔԞ༷͚͕ͩ஌͓ͬͯΒΕ·͢ɻʮຖ೔ͷ
ੜ׆͸͔͕ۤͬͨ͠ɺԿҰͭෆຬ΋ݴΘͣͦͬ
ͱۚΛ޻໘ͯ͠ԶΛݩؾ͚ͮɺྭ·ͯ͘͠Εͨ
Αʯͱઌੜ͕ΆͭΜͱ࿩͞Εͨࣄ͕͋Γ·ͨ͠ɻ
͜͏ͨ͠ઌੜ͝෉࠺ͷۤ͝࿑ͷຖ೔͕ຊֶԂ૑
ཱ౰࣌ͷ࢟Ͱ͋Γ·͠ΐ͏ɻͦͯ͠ɺত࿨೥ɺ
ࢲֶڭҭͱɺࢲֶܦӦͷޭ੷ʹΑΔ܄ࡾ౳ਸ਼ๅ
ষঀ܄ͱ͍͏ӫޫͷͱ͖Λܴ͑ΒΕͨͷͰ͋Γ
·͢ɻͦͯ͠ɺདྷ೥͸تणͱۚࠗࣜΛܴ͑Δͱ
͍͏͜ͷ࣌ɺԞ༷Λ࢒͞ΕͯઌཱͨΕΔͱ͸ɺԿ
ͱ͜ͷੈ͸ແ৘ͳͷͰ͠ΐ͏͔ɺԿނʹࠓ࢑͠
ͱࢥΘΕͯͳΓ·ͤΜɻ
ɹઌੜ͸཰௚ʹͯ͠ɺ০Γؾ͕ͳ͘ɺࣄΛى͜͢
ʹ଴ͯɺ͠͹͕͋͠Γ·ͤΜͰͨ͠ɻͦͷ൓໘ɺ
໖ີप౸ͳܭըͱɺެਖ਼ͳ൑அྗͰຊ೔·Ͱֶ
ԂΛҭͯͯࢀΓ·ͨ͠ɻࢲୡڭ৬һ͸ɺ͜ͷΑ
͏ͳઌੜͷ͓ਓฑʹܟ෰͠ɺ৴པͯ͠ࢀΓ·͠
ͨɻͦͯ͠·ͨɺࡢ೔͸େֶɺࠓ೔͸༮ஓԂͱɺ
ޚݩؾͳ࢟ͰնΒΕͯ͸ࢲୡڭ৬һʹԹ͔͍ޚ
৺ݣ͍ΛࣀΓɺ࣊෕ͱͯ͠ࢲͨͪ͸ઌੜͷޚਓ
ฑΛูͬͯࢀΓ·ͨ͠ɻͦΕͳͷʹࠌવͱͯ͠
༓໌ڥΛҟʹ͠ɺ࢒೦Ͱͨ·Γ·ͤΜɻઌੜɺࠓ
͸ͳ͖͓࢟Ͱ͚͢ΕͲࠓ·ͰͲ͓Γֶߍʹຖ೔
͓ग़Ͱ͍ͩ͘͞ɻࢲୡશһͰ͓ܴ͑ਃ্͛͠·
͢ɻʮ৽྘͔͓ΔֶԂʹʯͱઌੜͱҰॹʹֶԂՎ
ΛՎΘͤͯ௖͖·͢ɻ͍ͦͯͭ͠·Ͱ΋ઌੜͱ
ͱ΋ʹֶͼɺઌੜͱͱ΋ʹ൵͠Έͱ͏͍͟͝·͢ɻ
ɹࢲୡҰಉɺઌੜͷޚҙࢥΛܧ͗ɺ͓ ޓ͍ʹྭ·
ֶ͋ͬͯ͠Ԃͷڵོʹਚ͘͠ɺޚߴԸͷສ෼ͷҰ
ɹവؗେֶ૑ཱऀɾॳ୅ֶ௕ઌੜٸ੦͢
ʢ௟ࠢظʗত࿨೥ʣ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ʹใ͍ΔΑ͏౒ྗ͢Δ͜ͱΛ͓੤͍͍ͨ͠·͢ɻ
ɹֶԂ௕ނ໺ຢః෉ઌੜͲ͏͔҆Μ͓ͯ͡຾Γ
͍ͩ͘͞ɻʱ
˓ʜവؗେֶͷ૑ཱऀɾॳ୅ֶ௕ނ໺ຢః෉ઌ
ੜ͕ٸ੦͞Εͨ͋ͱɺ෭ֶ௕ͱͯ͠ޚ׆༂ͷଜ
ాتҰڭत͕ɺୈೋ୅ֶ௕ʹब೚͞Εͨɻಉ࣌
ʹɺ໺ຢഹࣄ຿ہ௕͸ֶߍ๏ਓ໺ຢֶԂཧࣄ௕
ʹब೚͞Εͨɻ৽ࣄ຿ہ௕ʹ͸ࣄ຿௕݉ڭ຿෦
௕ͷ৿ਖ਼༤ࢯ͕ब೚͞Εͨɻ
ɹত࿨೥౓ೖֶࣜʹԙ͍ͯɺଜా৽ֶ௕͸࣍
ͷΑ͏ͳࣜࣙΛड़΂ɺ৽ೖੜΛ׻ܴͨ͠ɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ຊ೔͸ॾ܅ͷر๬͕͔ͳ͑ΒΕɺ໨ग़౓͘ೖ
ֶͷ͜ͱɺߋʹޚ෕ܑͷํʑ͕ଟ਺ޚࢀྻͷ΋
ͱʹɺ͜ ͷتͼΛΘ͔ͪ߹͑Δ͜ͱΛɺ৺͔Βޚ
تͼਃ্͛͠·͢ɻ
ɹፕͯຊֶ͸ত࿨೥ɺ঎ֶ෦঎ֶՊͱͯ͠ൃ
଍͍ͨ͠ɺࠓ೔͸ୈճ໨ͷೖֶऀΛܴ͑ͨ࣍
ୈͰ͜ͷ༷ʹɺྺ࢙తʹݟΔͱະͩ৽͍͠େֶ
Ͱ͕͢ɺ૑ཱऀͷݐֶͷਫ਼ਆ͸ɺֶ ໰Λ௨͡ɺ๺
ւಓ૯߹։ൃͷҰ୺ͱͯ͠ɺ஍Ҭڭҭͷ։ൃͳ
Βͼʹզ͕ࠃͷ঎ۀɾܦࡁͷߴ౓ൃలʹد༩͠ɺ
஍Ҭࣾձʹߩݙ͠ಘΔਓࡐͷཆ੒Λ໨తͱͨ͠
΋ͷͰɺਵͬͯݐֶͷਫ਼ਆΛجௐͱͨ͠ɺ੣࣮Ͱ
ؾྗʹຬͪͨɺϏδωεΤϦʔτ΍֤քͷϦʔ
μʔΛཆ੒͢΂͘ɺڭ׭ɾֶ ੜڞʑʹແݶͷՄೳ
ੑΛ௥ٻ͢΂͘࢐৽ͳֶ෩Λഓ͍ͬͯΔ΋ͷͰ
͢ɻ
ɹͳ͓ɺֶ ੜݸਓݸਓʹରͯ͠͸ɺࣗΒ։ൃग़དྷ
ΔΑ͏ͳɺΧϦΩϡϥϜɺݚڀͷํ๏͕ͱΒΕͯ
͓Γ·͢ɻྫ͑͹ֶ෦ͷಛ௃Λੜ͔͠ɺެೝձ
ܭ࢜ɺ੫ཧ࢜ɺதখاۀ਍அ࢜ɺෆಈ࢈ؑఆ࢜౳
ͷࠃՈࢼݧडݧ͕ՄೳʹͳΔΑ͏ͳΧϦΩϡϥ
Ϝ͕૊·Εɺֶशࢦಋ͕ͱΒΕ͓ͯΓ·͢ɻ
ɹ๯಄ࢲ͸օ༷ʹɺޚೖֶͷॕ෱Λਃ্͛ͨ͠
࣍ୈͰ͕͢ɺͨ ͿΜॾ܅΋ຠɺ͜ ͷتͼͱܾҙΛ
৽ͨʹͯ͠ɺ͜ͷ੮ʹྟ·Εͨํʑ΋গͳ͘ͳ
͍ͱଘ͡·͢ɻ͜͏ͨ͠ํʑʹର͠ࢲ͸ઌͣୈ
Ұʹɺ௠෗ͳݴ༿Ͱ͕͢ɺ͜ ͷࠓͷؾ࣋ͪΛ๨Ε
ͳ͍Ͱଷ͖͍ͨɻ
ɹʮॳ৺๨ΔՄ͔Βͣʯͱ͍͏ݴ༿͕͋Γ·͕͢ɺ
ࢲ͸ߋ ʮʹॳ৺؏͘Մ͠ʯͱ෇͚Ճ͑ͯਃ্͛͠
͍ͨɻࣗ෼ͷ͜ͱΛਃ্͛ͯ͠େมڪॖͰ͕͢ɺ
ࣗ਎΋ຠ͜ͷݴ༿Λৗʹ൓͢͏ͯ͠਺े೥Λա
ͯ͝͠ࢀͬͨ΋ͷͰ͢ɻ
ɹୈೋʹɺօ༷ํ͸͜Ε͔Βຊֶʹԙ͍ͯߴ౓
ͷઐ໳՝ఔΛमಘ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͕͢ɺ͜ͷ
ઐ໳ͷֶमͷମಘ͸໪࿦Ͱ͕͢ɺ͜Εͱͱ΋ʹɺ
͜Ε͔Βͷֶ಺ੜ׆ʹԙֶ͍ͯ༑ɺڭ׭ڞʑͷ
ڞಉੜ׆ͷͳ͔ΑΓɺԿ͕अͰ͋Δ͔ɺԿ͕େ੾
ɹݐֶͷਫ਼ਆɺଜాتҰֶ௕͕ܧ͙
ʢֶ෩ܧঝظʗত࿨೥ʣ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
Ͱ͋Δ͔ɺԿ͕વΒ͟Δ͔ɺ͜ͷ༷ͳਖ਼अɾળѱ
Λ൑அ͢ΔྗΛମಘͯ͠ଷ͖͍ͨɻ͜ͷ෺ࣄΛ
൑ผ͠ಘΔྗΛྑࣝͱ͍ͬͯΑ͘ɺ͜ͷྑࣝʹ
Αͬͯɺੈ ͷࡏΓํΛ཯͢Δɺ͜ ΕΛڭཆͱਃ͢
΂͖Ͱ͋Γ·͠ΐ͏ɻͲ͏ͧ͜ͷྑࣝͱڭཆΛ
ਂ͘਎ʹ͚ͭɺ͸͙͘ΜͰଷ͖͍ͨͱଘ͡·͢ɻ
ɹୈࡾʹɺ୯Ґऔಘͷ໰୊ʹ͍ͭͯͰ͕͢ɺ࠷ۙ
৽ฉࢴ্Ͱཹ೥ͷ໰୊͕େ͖͘࠾Γ্͛ΒΕͯ
͓Γ·͕͢ɺඞཁ୯Ґशಘෆ଍ͷ΋ͷ͸໪࿦ɺଔ
ۀෆՄೳͰ͋Δ͜ͱ͸౰વͰ͋Γ·͕͢ɺҰൠ
ʹ୯Ґʹର͢Δཧղ͕গͳ͍Α͏Ͱ͢ɻ৽੍େ
ֶʹԙ͚Δ୯Ґ͸ɺ̍िʹ̍࣌ؒɺिΛҎͯ
̍୯Ґͱͳ͍ͬͯ·͕͢ɺ͜Ε͸̍࣌ؒͷߨٛ
ʹରͯ̎࣌ؒ͠ͷֶमɺܭ͕̏࣌ؒجຊͱͳͬ
͍ͯΔɺͱ͍͏͜ͱ͕๨ΕڈΒΕ͍ͯΔͷͰ͢ɻ
ɹଈͪɺߨٛҎ֎ͷ֤ʑ̎࣌ؒͷֶमʹΑͬͯ
ॾ܅ֶ͕ࣝͱૉཆΛ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ
Ͱ͢ɻͱ͜Ζ͕ɺ͜ͷΑ͏ͳຊ࣭͕๨ΕڈΒΕɺ
ྑ͘େֶʹೖΔͱՋ͕͋Γ͗͢Δɺ͕࣌ؒ༨
ΔɾɾɾͳͲҰൠʹݴΘΕ͍ͯ·͕͢ɺ͜Ε͸ͨ
ͩࠓਃ্͛ͨ͠୯Ґͷຊ࣭Λ஌Βͳ͍͔ΒͰ͢ɻ
ɹॾ܅౳͸ࠓޙɺ̍೔̎࣌ݶͷߨٛΛड͚ͨ৔
߹͸̐࣌ؒɺ̏࣌ݶͷ৔߹͸̒࣌ؒΛֶमͱͱ
΋ʹɺ๛ͳΔ৺ͷྐΛ஝ੵ͢Δഓཆجͱͯ͠ଷ
͖͍ͨͱر͏΋ͷͰ͢ɻɹ
ɹ࣍ʹɺॾ܅౳͸ए͍ળҙʹຬ͍ͪͯΔɺ७ਅͰ
͋Δɺͦ ͷ੝Μͳମྗͱਫ਼ਆྗΛɺਓͷҝʹ੯͠
͛΋ͳ͘࢖͏७ਅ͕͋͞Δɻ͜͏ͨ͜͠ͱ͔Β
ੈͷҰൠͷਓʑ͸ֶੜʹର͠ܟѪͷ೦Λ๊͖ɺ
ͦͷྗ΍ਖ਼ٛײʹ৴པΛ͓͍͍ͯ·͢ɻՃ͑ͯ
େֶͷֶੜ͸େਓͱͯ͠ਈ࢜ͱ͔ͯ͋ͭ͠ΘΕɺ
໨͞Ε͍ͯ·͢ɻͦΕ͚ͩʹɺৗʹݠڏͳΔ৺
ߏ͑Ͱߦಈ͠ɺੈͷਓʑͷظ଴ʹ෭Θͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ୞ԟʑʹͯ͠ɺେֶʹೖ
ֶͨ͠ޙ͸ɺେਓͱͯ͠ѻΘΕΔࣗ༝͔͞Βɺଖ
ͷࣗ༝͕ஔ͖׵͑ΒΕΔ͜ͱ͕͋Δ͕ɺࢲୡ͸ɺ
େਓͱͯ͠ͷूஂੜ׆Λɺࣾձੜ׆ΛӦΉҎ্ɺ
֤ʑఆΊΒΕͨϧʔϧɾن੍Λҳ୤͢Δ͜ͱͷͳ
͍Α͏ʹߦಈ͢Δ͜ͱΛ໏ه͢΂͖Ͱ͋Γ·͢ɻ
ɹ࠷ޙʹॾ܅౳͸ɺ͜ Ε͔Β̐ϱ೥Λɺॆ ࣮ͨ͠
ຖ೔Λաͤ͝Δ͔൱͸ɺ܅ͨͪͷߟ͑ํ೗Կʹ
͋Δͱଘ͡·͢ɻͲ͏ͧࠓޙͱ΋਎΋৺΋݈΍
͔ʹֶ૭ੜ׆Λ༗ҙٛʹա͝͞ΕΔ༷ɺف೦͍
ͨ͠ɺࣜࣙͱக͠·͢ɻʱ
˓ʜ๺ւಓ࿡େֶ໺ٿय़قϦʔάʢಓ஍۠େֶ
໺ٿ࿈ໍओ࠵ɾ๺ւಓ৽ฉࣾޙԉʣ͸ɺവؗେ
ֶ͕ॳ༏উ͠೔ࠒͷฃಆ౒ྗ͕࣮ͬͨɻ͍ͭͮ
ͯɺ݄̒̏೔શ೔ຊେֶ໺ٿબखݖେձʹۨΛ
ਐΊɺ։ձࣜͰ͸ɺࡢ೥ͷ༏উߍΛઌ಄ʹ֤஍
۠ͷ༏উߍେֶͷೖ৔ߦਐ͕ೆ͔ΒॱʹߦΘ
ɹຊֶͷ໺ٿ෦ɾશಓେձ༏উɾਆٶٿ৔΁
ʢ༂ಈظʗত࿨೥ʣ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
Εɺબख͸໪࿦ͷ͜ͱɺڭ৬һԠԉஂҰಉɺײ
ܹͷҰॠΛຯΘͬͨɻ
ɹ݄̒̒೔ɺઍ༿޻େͱରઓ̌ର̑ͰॳઓΛ০
Εͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷوॏͳܦݧ͕ࠓޙͷ
ൃలͷ౔୆ͱͯ͠ɺ໺ٿ෦͹͔ΓͰͳ͘ɺશΫ
ϥϒ׆ಈɺશֶੜͷྭΈͱͳͬͨ͜ͱ͸ɺ͔֬
Ͱ͋Δɻ
ɹͳ͓ɺશࠃେձʹग़৔͢Δ໺ٿ෦ʹର͠ɺ
༨ສԁ΋ͷޚدෟΛവؗେֶڠֶձ͸͡Ίଟ਺
ͷࢢຽɺಉ૭ձɺڭ৬һ͔Β௖ଷͨ͠ɻ
ɹͳ͓ɺত࿨೥౓͔Βڭ຿ɺֶੜࢦಋɺब৬
ࢦಋͷࡾ෦௕ͷ΄͔ɺ֤෦ʹ࣍௕Λஔ͖ελο
ϑͷڧԽʹ౒Ίͨɻ·ͨɺവؗେֶ๺ւಓ࢈ۀ
։ൃݚڀॴ௕ͷબग़ʹ͋ͨͬͯ͸ɺॴһͷ௚઀
બڍͰબͼɺ౰બऀΛֶ௕͕ҕ৤͢Δ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ
ɹֶ௕ଜాتҰઌੜ͸ɺ݄̐೔ఱߖ஀ੜ೔ͷ
Ղ͖೔ʹɺӬ೥ʹΘͨΔڭҭฒͼʹֶज़ͷৼڵ
ʹد༩͞Εͨޭ੷ʹΑΓɺ܄ࡾ౳ʹঀ͞ΕѴ೔
தदষ͕त༩͞Εͨɻ
ɹവؗେֶͰ͸ɺ૑ཱऀɾॳ୅ֶ௕ނ໺ຢః෉
ઌੜʹ͙ͭೋ౓໨ͷܚࣄͱ͠ɺ݄̒̓೔ɺവؗ
େֶڠֶձɾେֶڭ৬һ͕த৺ͱͳͬͯॕլձ
Λ։͖ɺଜాֶ௕ʹॕҙΛද͠ɺࠓޙͷޚ׆༂
Λف೦ͨ͠ɻ
ɹত࿨೥݄ ೔͔Β೔ͷ̓ധ̕೔ؒͷ೔
ఔͰɺʮ໺ຢֶԂ๚ถͷཌྷʯͷνϟʔλʔศ͕വ
ؗൃணͰඈΜͩɻ໺ຢഹཧࣄ௕Λஂ௕ʹ໊ ͷ
വେੜͱവؗ୹ظେֶɺവؗอҭઐ໳ֶӃɺവ
ؗ୹ظେֶ෇ઃௐཧࢣֶߍͷֶੜฒͼʹҾ཰ڭ
৬һΛؚΉ૯੎໊ ͱ͍͏ݚमஂͰ͋Δɻݚ
मઌ͸ɺαϯϑϥϯγείͱϩαϯθϧεͷ̎
౎ࢢͰ͋Δ͕ɺֶज़จԽަྲྀ΍γϣοϐϯάη
ϯλʔΛத৺ͱ͢ΔϚʔέςΟϯάͷݚڀɺ༮
ࣇڭҭࢪઃͷ๚໰ͳͲଟ࠼͔ͭ༗ӹͳࢹ࡯Λ͠
ͳ͕Βࠃࡍ༑޷਌ળͷՍ͚ڮΛ͔͚ؼࠃͨ͠ɻ
˓ʜϋϯυϘʔϧͷશಓେձ͕݄̑೔ΑΓ
೔·ͰവؗࢢͰ։࠵͞ΕͨɻҰ෦ϦʔάͰവେ
ϋϯυϘʔϧ෦͸ɺಓ಺ͷ༗ྗେֶνʔϜΛഁ
Γɺ੖Εͯશಓ༏উͷӫףʹً͍ͨɻ
ɹ݄ͭͮ̔͘೔ΑΓ೔·Ͱɺ౦ژۨ୔ମҭ
ؗͰߦΘΕͨ౦೔ຊΠϯλʔΧϨοδʹग़৔͠ɺ
ཱڭେֶͱରઓɺରͰॳઓΛ০͕ͬͨɺࠃ
ؘ࢜େֶͱରઓɺରͰ੯ഊͨ͠ɻ
ɹ݄̒̏೔ɺവؗେֶओ࠵ͷಛผߨԋձɾެ։
ߨ࠲Λ։࠵ͨ͠ɻԋ୊͸ʮத౦ͷੴ༉໰୊ͱι
ߗࣜ໺ٿ෦
ಓ࿡େֶॳ༏উશࠃେձ΁
ଜాتҰઌੜ
܄ࡾ౳Ѵ೔தदষΛঀ܄
ɹଜాઌੜ܄ࡾ౳ʹً͘
ʢࠃࡍԽ΁ͷಋೖظʗত࿨೥ʣ
ɹϋϯυϘʔϧ෦શಓ༏উʹً͘
ʢಛ৭࠶ൃݟظʗত࿨೥ʣ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
࿈ʯͱ͍͏ςʔϚͰɺߨࢣʹϔϒϥΠେֶͷڭ
तͰੴ༉໰୊ɾத౦໰୊ͷݖҖͱͯ͠༗໊ͳϞ
σϧϋΠɾΞϏʔϧത࢜Λট͍ͯͷߨԋͰ͋Γɺ
ࢢຽ΋ଟ਺ࢀՃͯ͠޷ධΛതͨ͠ɻ
ɹ·ͨɺֶ௕৬Ґऀͷ೚ظ੾ΕΛܖػʹɺैདྷ
ͷํ๏Ͱ͋ͬͨɺઃஔऀʢཧࣄձʣ͔Βͷద೚
ऀਪનํࣜʹର͠ɺڭतձϝϯόʔʹΑΔ௚઀
બڍͰ্ҐऀΛཧࣄձ΁ਪન͢Δํ๏ʹҙݟ͕
෼͔Εɺ໿൒೥༨Γ΋ԿΕͷํ͕ࣜଥ౰ͳΔ͔
ΛΊ͙Γɺ࿦ઓ͕͘ΓͻΖ͛ΒΕͨɻଜాتҰ
ֶ௕΋ɺ৺࿑ͷଟ͍ڭतձӡӦ͕ଓ͍ͨɻ
ɹ͜ͷঢ়گΛɺेউԭ஍਒ͷ༳Εʹྫ͑ΒΕɺ
ܹ਒ଓ͘വେɺֶ௕બΛΊ͙ͬͯରཱʜͳͲͱ
͍͏৽ฉهࣄ·Ͱඈͼग़࢝͢຤ɻവؗେֶͷࣾ
ձత৴༻ɺ৴པײΛࣗΒࣦ͏ࢥ͍Λ͠ɺۤಆͷ
Ұ໘Λ͞Β͚ग़ͨ͠ɻ
ɹ݁࿦తʹ͸ɺڭतձ࣏ࣗΛଚॏ͠ɺڭतձͷ
੹೚ʹ͓͍ͯɺద೚ऀʢֶ௕ީิऀʣΛબग़͢
Δ͜ͱͱ͠ɺબڍنఔͷ੍ఆɺબ؅ͷൃ଍ɺͦ
ͯ͠બڍ͕ߦΘΕɺࠤ౻༟ڭतΛਪનऀͱͯ͠
ཧࣄձʹਪ͢͜ͱʹͳͬͨɻ
ɹ͜ΕΛड͚ͯɺཧࣄձͰ͸ɺୈࡾ୅ֶ௕ͱ͠
ͯࠤ౻༟ڭतΛঝೝ͠ɺ݁ணͨ͠ɻ
˓ʜୈࡾ୅ֶ௕ʹब೚͞Εͨࠤ౻༟ઌੜ͸ɺୈ
ճଔۀࣜʹ࣍ͷΑ͏ͳࣜࣙΛଔۀੜʹଃͬͨɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ຊ೔ᣍʹୈճଔۀࣜΛڍߦ͢Δʹ͋ͨΓɺ
དྷෂɾ෕ܑɾಉ૭ɾଟ਺ͷޚདྷྟΛ͔͚ͨ͡ͷ͏
஭৺ΑΓ͓ྱਃ্͛͠·͢ɻ
ɹͯ͞ɺଔۀੜॾ܅ɺଔۀ͓ΊͰͱ͏ɻֶ૭Λ૥
ཱͬͯࣾձʹધग़͠Α͏ͱ͢Δॾ܅ͷڳதʹ͸ɺ
ڪΒ͘େ͖ͳظ଴ͱͦΕΛ΋ଧͪফ͔͠Ͷͳ͍
΄Ͳͷෆ҆ͱ͕ɺෳࡶʹೖΓ͍ࠞͬͯ͡Δ͜ͱ
Ͱ͋Γ·͠ΐ͏ɻ
ɹॾ܅͕਎Λ΋ͬͯੜ͖ͯΏ͔Ͷ͹ͳΒͳ͍
զʑͷࣾձʹ͸ɺ࣮ʹ͞·͟·ͳࣄ͕݅ى͜Γ
໰୊͕ੜ·Ε·͢ɻࠃࡍతͳେࣄ͔݅Β਎ͷն
Γͷখ͞ͳग़དྷࣄ·Ͱɺॾ܅͸ຖ೔ຖॠ͍Θ͹
ࣄ݅ͷӔதʹͷΈ͜·Εɺ໰୊ͷࢁʹ͏ͣ΋Ε
ͯੜ͖ͯΏ͔Ͷ͹ͳΒͳ͍͜ͱͰ͋Γ·͠ΐ͏ɻ
͜ͷΑ͏ͳঢ়گͷதʹ͋ͬͯ࠷΋େ੾ͳ͜ͱ͸ɺ
ݸʑͷݱ৅ʹৼΓ·Θ͞Εͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋
Γ·͢ɻͦͷͨΊʹ͸ɺද໘తͳݸʑͷԞʹͻ
ͦΉجຊతͳ΋ͷɺຊ࣭తͳ΋ͷΛಎ࡯͢Δਫ਼
ਆ͕ඞཁͰ͋Γ·͢ɻ͜ͷਫ਼ਆͦ͜ɺॾ܅͕ຊ
ֶʹֶ͓͍ͯΜͰ͖ͨਅཧ΁ͷ୳ڀ৺͢ͳΘͪ
ֶ໰తଶ౓Ͱͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻॾ܅ͷ͜Ε
ɹࠤ౻৽ֶ௕ʮ஍ٿࢥߟʯΛૌ͑Δ
ʢಛ৭࠶ൃݟظͦͷ̎ʗত࿨೥ʣ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
͔ΒͷਓੜʹͱͬͯɺຊֶͰ਎ʹ͚ͭͨઐ໳త
஌ࣝ͸΋ͪΖΜͻͱͭͷྗͱͳΔͰ͋Γ·͠ΐ
͏͕ɺͦ ΕΑΓ΋ೡΖࠓ೔ඞཁͱͳΔ΋ͷ͸ɺ͜
ͷΑ͏ͳҰൠతͳ໰୊ղܾೳྗͰ͋Γ·͢ɻͦ
ͷ։ൃ͸ଔۀΛ΋ͬͯऴΘͬͨͷͰ͸͋Γ·ͤ
ΜɻΉ͠Ζɺ͜Ε͔Βͷ࣮ࣾձʹ͓͚Δݫ͍͠
ݱ࣮ͱͷରܾͷͳ͔Ͱͦ͜ɺ஁͑ΒΕຏ͔Εͯ
Ώ͘ͷͰ͋Γ·͢ɻ·͞ʹɺֶ໰͸Ұੜ֔ଓ͘
ͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹզʑͷੜ͖Δ͜ͷࣾձ͸ɺ͜Ε͔ΒͲ͏ͳͬ
ͯΏ͘ͷͰ͋Γ·͠ΐ͏͔ɻ৭ʑͳݟํ΋͋Ζ
͏͔ͱࢥ͍·͕͢ɺࢲ͸ࠃࡍԽࣾձ͔Βࠃࡍࣾ
ձ΁ͱൃలͯ͠ߦ͘ͱࢥ͍·͢ɻੈքͷͲͷࠃ
΁ߦͬͯ΋೔ຊͷ঎඼͕γϣ΢΢Οϯυ΢ʹ০
ΒΕ͍ͯ·͢ɻΘΕΘΕͷ೔ৗੜ׆ͷதͰ࢖Θ
Ε͍ͯΔ඼෺ͷଟ͘͸ɺੈքதͷࠃʑ͔Β೔ຊ
΁࣋ͪࠐ·Εͨ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻ͍·΍ɺͲΜ
ͳ঎ച΋ɺࠃࡍతͳࢹ໺Λ࣋ͨͳ͚Ε͹΍ͬͯ
Ώ͚ͳ͍ͱ͜Ζ·Ͱདྷ͍ͯΔͷͰ͢ɻ͜ͷΑ͏
ʹࣾձશମ͕ࠃࡍతͳ࿮૊ΈΛ͵͖ʹͯ͠͸੒
Γཱͨͳ͘ͳͬͨ࣌ɺͦΕ͸ࠃࡍԽࣾձͱݺΜ
Ͱ͍͍ͷͰ͋Γ·͠ΐ͏ɻ೥୅͸ɺ೔ຊͷࣾ
ձ͕ɺ͜ͷΑ͏ͳࠃࡍԽࣾձʹ׬શʹ୤ൽͯ͠
Ώ͘աఔΛͳ͢ͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹࢲ͸ɺ͋͑ͯࠃࡍԽࣾձͱࠃࡍࣾձͱΛ۠ผ
͠·ͨ͠ɻͦͷҧ͍͸ࣾձͱࠃՈͱͷ͔͔ΘΓ
ํͷҧ͍Ͱ͋Γ·͢ɻࣾձ͕ࠃՈͱ͍͏جຊత
ͳ࿮૊Έͷ্ʹཱ͔ͭ͗Γɺࠃࡍͱ͍͏ݴ༿͸
͋͘·Ͱ΋ଖͷࠃΛத৺ʹ͑ͨ͢֎ࠃͱͷؔ܎
Λ͋ΒΘ͍ͯ͠·͢ɻ͜Ε͕ࠃࡍԽࣾձͰ͋Γ
·͢ɻࣾձͷجຊత࿮૊Έ͕ɺࠃՈͱ͍͏࣍ݩ
Λ௒͑ͯɺ͍Θ͹ੈքଈͪ஍ٿશମʹ·Ͱ֦େ
͞Εͨ࣌ɺզʑ͸ࠃࡍࣾձʹੜ͖Δ͜ͱʹͳΔ
Ͱ͋Γ·͠ΐ͏ɻࢲ͸͜ͷΑ͏ͳࠃࡍࣾձͷ࣮
ݱͦ͜զʑਓྨͷ໨ࢦ͢΂͖໨ඪͰ͋Ζ͏ͱߟ
͑ΔͷͰ͋Γ·͢ɻେ໨ඪΛݱ࣮ͷ΋ͷʹ͢Δ
ͨΊʹ͸ɺզʑҰਓͻͱΓ͕ৗʹੈքతࢹ఺ɺ஍
ٿతࢹ఺ʹཱͬͯ෺ࣄΛߟ͑൑அ͢Δͱ͍͏ࢥ
ߟํ๏Λ਎ʹ͚ͭͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻʮ஍ٿࢥ
ߟʯ͜ ͦɺ͜ Ε͔ΒͷࣾձΛੜ͖Δ΋ͷʹͱͬͯɺ
ඞਢͷ৚݅Ͱ͋Ζ͏ͱࢥ͏ͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹใԸײ ɾँৗࣝᔻཆɾ࣮ ફ᪺ߦͷ̏ϱ৚Λɺ೾
ߥ͍ਓੜͷཱྀ࿏ΛরΒ͢ͱ΋͠ͼͱ͠ɺࠃࡍࣾ
ձతࢹ໺ʹཱͭɺʮ஍ٿࢥߟʯΛج൫ʹਾ͑ͯɺ
ॾ܅ͦΕͧΕͷਓੜΛ੾Γ୓͍͍ͯͬͯ௖͖ͨ
͍ͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹॾ܅ͷଟ޾ΛفͬͯҰݴࣜࣙͱக͠·͢ʱ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹ݄̔೔ɺ೔ͷ̎೔ؒʹΘͨΓɺຊֶͷڭ
ҭͱݚڀͷॾ׆ಈʹ͍ͭͯޠΓ߹͍ɺݕ౼͠Α
͏ͱୈ̍ճവؗେֶՆقηϛφʔΛࣗओతʹ։
࠵ͨ͠ɻ
ɹձ৔͸ࣛ෦ͱ͍͏͜ͱ΋͋ͬͯɺϦϥοΫε
ͨ͠งғؾͰ॓ധݚमͷ࣮Λڍ͛ͨɻ
ত࿨೥ɹ๵қ࿦θϛφʔϧʢߴ݄
ڭतʣΞϝϦΧ੢ւ؛౎ࢢݚम
αϯϦΦຊࣾ๚໰
ϚʔέςΟϯάθϛφʔϧʢେ໺ڭतʣ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹ͜ͷ੒ՌΛධՁ͠ɺຖ೥Նقɾౙقηϛφʔ
Λ։͖ݚमΛ͚ͭͮɺେֶͷಛ৭Λ࠶ൃݟ͠ɺ
ඈ༂ͷͨΊ೤৺ʹҙݟަ׵Λ͠ͳ͕Βίϯηϯ
αεΛಘΒΕΔΑ͏౒ྗͨ͠ɻ
ɹ݄̕೔വؗେֶܦӦݚڀॴओ࠵ʹΑΓɺֶ
ज़ߨԋձ͕։࠵͞ΕͨɻςʔϚ͸ʮܦӦϚϯͱ
ࠃࡍײ֮ʵҟจԽؒίϛϡχέʔγϣϯʯͰɺ
ߨࢣ͸ϋϫΠभཱେֶڭतϜωΦɾϤγΧϫത
࢜Λܴ͑ͯͷߨԋձͰ͋ͬͨɻେߨಊʹू·ͬ
ֶͨੜɾࢢຽɾڭ৬һ໊ ͸ɺϤγΧϫത࢜ͷ
ߨٛʹັྃ͞Εͨɻઌੜ͸ʮ೔ຊ͕ੈք͕มԽ
͠ଓ͚͍ͯΔɻࠃࡍԽɾଟۃԽɾଟ༷Խ͔͠Γ
Ͱ͋Δɻ஍ٿ্ʹ͸ɺ༗༨ͷࠃʑ͕͋ΓɺΠ
σΦϩΪʔɾจԽ͕ҟͳΓɺශ෋ͷ͕ࠩ͋Δɻ
͜͜Ͱ͸ɺڞଘͷಓ͔͠ੜଘͷಓ͸ͳ͍ɻ೔ຊ
ʹͱͬͯɺ͍͔ʹ͜ΕΒ਺Χࠃͱڠྗͯ͠
͍͔͕͘ɺ૬ޓґଘͷੈքʹԙ͍ͯॏେͳ໋୊
Ͱ͋Δɻʯͱ͠ɺಛʹɺֶੜʹର͠ɺʮࣗݾมֵ
ͷͨΊʹ౒ྗ͠ɺֶͼଓ͚ɺઈ͑ͣଞਓ͔Βֶ
ͼऔΔ࢟੎Λ΋ͬͯ΋Β͍͍ͨɻʯͱڧௐɺֶ ͼ
ଓ͚Δ͜ͱ͸ɺੜ͖ଓ͚ΔࣄͰ͋Δɺͱ݁Μͩɻ
˓ʜ঎ֶ෦঎ֶՊͱͯ͠ɺΑΓҰ૚ͷॆ࣮Λਤ
ΔͨΊɺ݄̎̕೔വؗେֶΧϦΩϡϥϜௐࠪҕ
һձʢҕһ௕ɹોాࡾઍึڭतʣΛൃ଍ͤ͞ɺશ
ࠃͷ঎ՊܥେֶͷΧϦΩϡϥϜ࣮ࢪঢ়گΛௐࠪ
͠ɺͦͷ܏޲Λଊ͑ɺຊֶͷ։ߨՊ໨্ͷಛ৭
෇͚Λߟڀͨ͠ɻ
ɹ͜ͷௐࠪใࠂΛجௐʹɺຊֶͷΧϦΩϡϥϜ
ͷ͋Γํʹ͍ͭͯۙະདྷࢤ޲ͰͲΜͳλΠϓ͕
ߟ͑ΒΕΔ͔౳Λɺߋʹݕ౼͢Δ΂͘ɺവؗେ
ֶΧϦΩϡϥϜݕ౼ҕһձʢҕһ௕ɹોాࡾઍึ
ڭतʣΛ૊৫ͨ͠ɻ
ɹ·ͨɺຊֶ։ֶप೥ه೦ࣄۀҕһձʢҕһ
௕ɹ࿨ઘ༤ࡾڭतʣΛελʔτͤ͞ɺ֤ छҕһձ
Λ͸͡Ί֤ݚڀॴɺిࢉࣨ౳ʑ͔Βͷࢪઃ֦ॆ
ʹ͍ͭͯͷΞϯέʔτௐࠪΛ։࢝ͨ͠ɻ
˓ʜവؗେֶͰ͸໺ຢֶԂ๚ถͷཌྷΛ࣮ࢪҎདྷɺ
ΞϝϦΧͷࢲཱେֶͱຊ֨తʹަྲྀ͢ΔͨΊɺ
࢞ຓߍީิΛٻΊ͖ͯͨɻ޾͍ʹͯ͠ɺত࿨
೥݄̐ϋϫΠभϗϊϧϧࢢʹ͋ΔϋϫΠɾϩΞ
େֶͱਖ਼ࣜʹ࢞ຓߍఏܞͷௐҹΛࡁ·ͤɺຊ֨
తަྲྀͷجૅ࡞Γʹೖͬͨɻ
ɹ྆େֶͷ࢞ຓߍه೦ࣄۀͱͯ͠ɺϋϫΠɾϩ
Ξେֶͷֶ௕ϑΟϦοϓɾ̟ɾϘαʔτത࢜Λ
ܴ͑ͯͷֶज़ߨԋձ͕݄̕̕೔ɺຊֶେߨಊͰ
։࠵͞Εͨɻ
വؗେֶܦӦݚڀॴओ࠵ͷϋϫΠେ
ֶϜωΦɾ̟ ɾϤγΧϫതֶ࢜ज़ߨԋ
ձ։࠵
ɹΧϦΩϡϥϜ૯ݟ௚͠
ʢಛ৭࠶ൃݟظͦͷ̏ʗত࿨೥ʣ
ɹϋϫΠɾϩΞେֶͱ࢞ຓߍఏܞ
ʢࠃࡍަྲྀൃలظͦͷ̍ʗত࿨೥ʣ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹԋ୊͸ʮίϯϐϡʔλͱڭҭʕୈࡾͷ೾ʹؔ
͢Δ఩ֶతߟ࡯ʯͱ͍͏΋ͷͰɺϘαʔτത࢜
͸ɺ৽͍͠৘ใֵ໋ͷہ໘Λ෼ੳ͠ͳ͕Βɺݱ
୅ڭҭʹ༩͑Δୈࡾͷ೾ͱͯ͠ɺͦͷରԠΛٸ
͕ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨɺ͢΂ͯ͸ਓؒͷ૑
଄ͨ͠ίϯϐϡʔλֵ໋Ͱ͋ΓɺਓؒΒ͘͠ڭ
ҭɾݚڀ׆ಈʹΤωϧΪʔΛ೩΍͢νϟϯε͕
౸དྷ͍ͯ͠Δɺͱ݁Μͩɻ
ɹ݄ ೔෇Λ΋ͬͯɺ࿨ઘ༤ࡾڭत͕ɺୈ࢛
୅ֶ௕ʹब೚͞Εͨɻ
ɹ͜Ε͸ɺ೚ظຬྃʹΑΓୀ೚͞Εͨࠤ౻༟લ
ֶ௕ͷޙ೚ͱͯ͠ɺֶ಺બڍͷ݁Ռɺཧࣄձʹ
ਪન͞Εɺब೚ͨ͠΋ͷͰɺ৽ֶ௕͸ɺֶ෦ֶ
Պ૿ɺఆһ֬อʹҙཉΛ೩΍͠ɺେֶͷࢢຽ։
์ͳͲͷ੓ࡦΛൃද͞Εͨɻಛʹɺവؗେֶڠ
ֶձͩΑΓΛ௨ͯ࣍͠ͷΑ͏ͳѫࡰΛड़΂͍ͯ
Δɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ਌ѪͳΔڠֶձͷօ༷
ɹࢲɺਤΒͣ΋݄ ೔෇Ͱɺୈ࢛୅ֶ௕ʹ೚
ͥΒΕ·ͨ͠ɻڭतձͰਪન͞ΕɺཧࣄձͰܾ
ఆ͞Εͨ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻ͋Ε͔ΒɺϋϫΠɾϩ
Ξେֶ΁ͷ๚໰Λத৺ʹɺ๩͍͠೔Λૹ͍ͬͯ
·͢ɻ
ɹࢲ͸ɺब೚ͷࡍɺཧࣄձɺڭतձʹɺ࣍ͷ͜ͱ
Λ๊ෛͱͯ͠ड़΂·ͨ͠ɻ
ɹୈҰʹɺকདྷɺֶ ෦ֶՊٴͼఆһ૿ͷ࣮ݱɻࢲ
ͷब೚ظؒͷ̏೥ؒʹɺͦͷࢳޱΛൃݟ͍ͨ͠
͜ͱɻ͜ΕΛ੒௕࿏ઢͱݺͼ·ͨ͠ɻ
ɹୈೋʹɺࠃࡍੑͷਪਐɻϋϫΠɾϩΞେֶͱͷ
࢞ຓߍఏܞΛൃలͤ͞ɺ͜ΕΛجૅʹ࣮ݱ͢Δɻ
ཹֶੜͷड͚ೖΕ΋ؚΉɻ
ɹୈࡾʹɺ։͔Εͨେֶʹ͢Δ͜ͱɻࢢຽʹࢧ
࣋͞ΕΔେֶʹ͢Δɻࠩ͠౰ͨΓɺࢢຽߨ࠲Λ
ত࿨೥౓͔Βɺେن໛͔ͭӬଓతʹ։ઃ͢Δɻ
ɹҰɺֶ෦ֶՊ૿
ɹࢲ͸ɺവؗେֶ͕঎ֶ෦঎ֶՊͷΈͰ͋Δ͜
ͱʹ໰୊͕͋Δͱߟ͍͑ͯ·͢ɻͦΕ΋ɺຊֶ
ͷఀ଺ͷҰͭͷݪҼʹͳ͍ͬͯΔ͔ͱࢥ͍·͢ɻ
΋ͱ΋ͱɺ঎ֶ෦঎ֶՊ͚ͩ։ઃ͍ͯ͠Δ͜ͱ
ͱɺେֶͷॆ࣮ͱ͸ɺԿΒɺؔ܎͕͋Γ·ͤΜɻ
Ұֶ෦ҰֶՊ͚ͩͰ΋ɺཱ೿ʹ΍͍ͬͯ͘͜ͱ
͸ग़དྷ·͢ɻ
ɹવ͠ɺവؗࢢɺಓೆͷ஍Ҭॅຽ͸ͦΕʹຬ଍͠
͓ͯΓ·͠ΐ͏͔ʁͦ͏Ͱ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ
ͦ͏Ͱͳ͍͔Βͦ͜ɺࠃཱͷෳ߹େֶΛ࡞Εͱ
͍͏ӡಈ͕ɺૣ͔͘Β͋ΔͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏
͔ʁ஍ҬࣾձͷχʔζʹԠ͑Δ͜ͱ͕ɺ஍ํࢲ
େͷҰͭͷ͋ΓํͰ͢ɻ͜ͷ؍఺͔Β͍͏ͱɺ
വؗେֶΛɺจՊܥͷ૯߹େֶʹ͢Δ͜ͱ͕ɺඞ
ཁͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
ɹೋɺֶੜୡͷؾ࣋ͪ
ɹݱࡏɺֶ ੜΛืूͯ͠΋ɺಓ಺Ͱ͸ɺ๺ւֶԂ
େɺࡳຈେɺࡳ঎େͷํ΁ྲྀΕқ͍ɻͭ·Γຊֶ
ϋϫΠɾϩΞେֶ΁ͷཹֶੜ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
͸ɺಓ಺ͷಉछେֶʹൺ΂ͯɺֶ ੜΛҾ͖෇͚Δ
ັྗʹ๡͍͠ͱ͍͑Δɻ੣ʹ࢒೦ͳ͜ͱͰ͢ɻ
ɹଖͷཧ༝͸৭ʑ͋ΔͰ͠ΐ͏ɻ
ɹࢲ͸ɺ͜ͷֶੜୡʹ׆ؾΛ͚͍ͭͨɻͦͷͨ
Ίʹɺ΋͏গֶ͠ੜ਺Λଟ͍ͨ͘͠ͱر๬ͯ͠
͍·͢ɻਓʙਓ͘Β͍͕ద౰ͩͱࢥ
͍·͢ɻ
ɹࡾɺࠃࡍੑΛ΋ͭ͜ͱ
ɹࡢ೥ɺຊֶ͸ɺϋϫΠɾϩΞେֶͱ࢞ຓߍͷఏ
ܞΛ͠·ͨ͠ɻࢲࣗ਎ɺϋϫΠɾϩΞେֶΛ๚໰
ͯ͠དྷ·ͨ͠ɻͦͯ͠ɺྑֶ͍ߍͱఏܞͨ͠ͱ
تΜͰؼΓ·ͨ͠ɻ͜ͷେֶ͸ɺֶ ෩ɺֶ ੜͷߏ
੒ɺͲ͔͜Βݟͯ΋ɺࠃࡍ৭๛ͳֶߍͰͨ͠ɻͦ
ͷߍ෩͸ɺͱͯ΋ࣗ༝Ͱɺਓछɾੑ ͷࠩผ͕ͳ͍ɺ
໌Δ͍΋ͷͰͨ͠ɻͦΕ͸ɺͭ ·ΓɺࠃࡍੑΛ๛
ʹ΋͍ͬͯΔ͜ͱͱɺܾͯ͠ແԑͰ͸ͳ͍ͱࢥ
͍·͢ɻϋϫΠɾϩΞେֶͱͷఏܞΛӹʑਂΊͯ
ߦ͖ɺকདྷɺڭһɺ৬һɺֶ ੜͷަ׵ަྲྀΛਤͬ
ͯߦ͖͍ͨɻവؗେֶ΁ߦ͘ͱɺଞࠃਓͷڭࢣ
ཹֶੜ͕ͨ͘͞Μ͍Δɻ·ͨɺ͋ͦ͜ʹೖΔͱɺ
ཹֶ΋͠қ͍ɺ͋ ͷେֶʹ͍͚͹ɺཹ ֶ͠ͳ͘ͱ
΋ྑ͍ɺͱ͍ΘΕΔఔɺࠃࡍ৭๛ͳେֶʹ͍ͨ͠
΋ͷͰ͢ɻ
ɹ࢛ɺ։͔ΕͨେֶΛΊͯ͟͠ɹ
ɹ஍ํͷࢲେɺͦ Ε΋จܥɺࣾ ձՊֶܥͷେֶ͕ɺ
஍Ҭॅຽʹࢧ࣋͞ΕɺѪ͞Εͳͯ͘ɺԿͷେֶͧ
΍ɺͱ͍͍͍ͨɻྑֶ͍ੜΛҭͯΔ͜ͱ͕ɺͦ Ε
ʹԠ͑ΔࠜຊతͳಓͰ͋Δ͜ͱ͸ɺ͍͏·Ͱ΋
͋Γ·ͤΜɻ͜Ε͕جຊͰ͢ɻવ͠ɺവؗࢢຽ
ಓೆͷਓʑʹɺѪ͞Εɺ਌͠ΈΛ΋ͨΕΔ͜ͱ΋
·ͨɺඞཁͰ͋Γɺॏେͳ͜ͱͰ͢ɻ
ɹࠓ೥͔Βɺࢲ͕ɺࢢຽߨ࠲Λֶ಺֎Ͱ։͘͜ͱ
Λɺ৽ฉΛ௨ͯ͡ɺ͓ ໿ଋͨ͠ͷ͸ͦͷͨΊͰ͢ɻ
ɹҎ্ɺࢲͷر๬ɺ๊ ෛΛड़΂ͤͯ͞௖͖·ͨ͠ɻ
ɹڠֶձͷօ͞Μʹ͓ئ͍
ɹେݴ૖ޠͱड͚औΒΕͯ΋ྑ͍ͷͰ͢ɻࢲ͸ɺ
ΞΠσΞΛ࣋ͪɺເΛ͍࣋ͪͨͷͰ͢ɻͦΕ͕ɺ
വؗେֶͷ໌೔Λ੾Γ୓͍ͯߦ͘ઑฌ଍ΓಘΔ
ͱߟ͑·͢ɻ
ɹͦͷͨΊʹ͸ɺօ͞Μͷ͝ࢧԉ͕ੋඇཉ͍͠ɻ
ୈҰɺലେͳ͕͔͔ۚΓ·͢ɻ
ɹࢿ͕ۚͳ͚Ε͹ɺ͢ ΂ͯ͸ɺਖ਼ʹເͰऴΘΓ·
͢ɻͦͯ͠ɺࢿۚ͸ࢧ࣋ͱ৴པͷ౔୆ͷ্ʹɺॳ
Ίͯ૑ΒΕಘΔͱߟ͑·͢ɻ
ɹօ͞Μͷɺ͝ ࢧԉͱ͝ڠྗͱΛɺ੾ʹ͓ئ͍͍
ͨ͠·͢ɻʱ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹ·ͨɺ͜ͷ೥ͷ݄ ʹ͸ɺֶੜੜ׆ʹؔ͢Δ
શ਺ௐࠪΛ࣮ࢪ͠ɺຊֶֶੜͷҙࣝΛ͸͡Ίੜ
׆ɺֶश׆ಈશൠʹΘͨΔ࣮ଶΛଊ͑ͨɻ͜Ε
Λ૯ֶׅͨ͠ੜҕһձʢҕһ௕ߥ໦໠ߨࢣʣΛ
͸͡Ίɺूܭʹڠྗͨ͠ిࢉࣨ௕ࠤ౻༟ڭतɺ
ߔాय़෉ॿڭतฒͼʹֶੜ՝৬һͷ౒ྗ͕࣮݁
ͨ͠ɻ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
˓ʜত࿨೥݄̐̍೔͔Β̑೔·ͰɺϋϫΠɾ
ϩΞେֶͱͷ࢞ຓߍఏܞௐҹͷࣄલࢹ࡯ͱͯ͠ɺ
࢞ຓߍఏܞҕһձʢҕһ௕ߴ݄৾ڭतʣ͕೿ݣ
͞Εɺແࣄʹௐҹʹ͚͗ͭͨ͜ޙΛड͚ɺ݄̍
೔͔Β೔ͷ̑೔ؒʹΘͨΓɺ࿨ઘ༤ࡾֶ௕ɺ
ߴ݄৾ҕһ௕ɺߐԑኍہ௕ͷ໊̏͸ɺϋϫΠɾ
ϩΞେֶΛදܟ๚໰͠ɺ༑޷਌ળͷ࣮Λ͋͛ɺ
ত࿨೥݄̓ʹ೿ݣ͢Δֶੜݚमஂͷड͚ೖΕ
౳ʹ͍ͭͯڠ͖ٞͯͨ͠ɻ
ɹত࿨೥݄̒೔ʹ͸ɺୈҰճവؗେֶւ֎
ݚमஂͷ݁ஂࣜฒͼʹΦϦΤϯςʔγϣϯΛ
ߦͬͨɻಉݚमஂ͸ɺϋϫΠɾϩΞେֶ΁ɺ
೔ؒͷ୹ظݚमΛ͢Δֶੜ໊ ͱҾ཰ڭ׭໊̏
ͷ߹ܭ໊ Ͱ૊৫ͨ͠ɻ
ɹҰํɺവؗେֶͷকདྷల๬ʹͨͬͨ஍Ҭେֶ
ͱͯ͠ͷಛ৭͋Δڭҭ͓Αͼݚڀ׆ಈʹ͍ͭͯ
૯߹తʹͲ͏͋ΒͶ͹ͳΒͳ͍͔౳ʑΛௐࠪɾ
ݚڀ͢Δֶ௕ͷࢾ໰ػؔͱͯ͠ɺʮവؗେֶத
௕ظߏ૝ҕһձʯʢҕһ௕େ໺࿨༤ڭतʣ͕ ݄
೔ൃ଍ͨ͠ɻ·ͨɺ݄̎೔ʹ͸ɺവؗେֶ
ͷެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһձʢҕһ௕Ӭ໺໻ࡾ༤ڭतʣ
͕ൃ଍͠ɺ։͔Εͨେֶ࡞ΓͷͨΊɺܧଓతʹɺ
ֶज़ɾจԽɾεϙʔπɾڭཆʹΘͨΔ֤छͷެ
։ߨ࠲Λاըɺ࣮ࢪ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ
ɹ͞Βʹɺ͜ͷ೥ͷಛهࣄ߲ͱͯ͠͸ɺཹֶੜ
໊̏ͷड͚ೖΕͱɺ࢞ຓߍϋϫΠɾϩΞେֶ͔
Βಛ೿͞Εͨަ׵ڭतͷདྷֶͰ͋Δɻ
ɹཹֶੜ໊̏ͷ͏໊ͪ̍͸Χφμͷϊόείγ
ΞभϋϦϑΝοΫεࢢ௕ͷྩ৖Ͱଞͷ໊̎͸ɺ
ϩΞେֶͷֶੜஉঁ໊֤̍Ͱ͋Δɻ
ɹߋʹަ׵ڭतͱͯ͠དྷֶͨ͠έϯɾεΫʔϥ
ϯυॿڭत͸ࠃࡍܦࡁֶઐ߈ͷ༏लͳۀ੷ͷ͋
ΔֶऀͰɺຊֶͰͷ୲౰Պ໨͸ɺࠃࡍܦࡁֶͱ
ӳձ࿩ͷ̎Պ໨ͱͳͬͨɻ
˓ʜত࿨೥ʹ։ֶͨ͠ຊֶ͸ɺ͜ͷ೥ʹ਺͑
ͯຬप೥Λܴ͑Δ͜ͱʹͳͬͨɻ
ɹ͜ͷه೦͢΂͖Ղ͖೥ʹ;͞Θ͍͠ॾࣄۀ͕
اը͞Εɺ࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ·ͣɺവؗେֶਤॻؗͱه೦ߨಊͳΒͼʹ৽
ݚڀ౩ɺԋशࣨ౳ͷࢪઃ֦ॆͷͨΊͷ৽ங޻ࣄ
͕ண޻͞Εͨɻଖͷ׬੒Λ଴ͬͯɺه೦ࣜయɺ
ه೦จԽߨԋձ౳͕اը͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ݄̐̏೔ɺ̐೔ʹ͸ɺ࢞ຓߍϋϫΠɾϩΞେ
ֶֶ௕Ϙαʔτത࢜ͷදܟ๚໰Λड͚ɺຊֶڭ
तਞͱࠃࡍަྲྀʹ͍ͭͯͷҙݟަ׵Λߦͬͨɻ
ɹ݄̓೔ʹ͸ɺୈ̎ճവؗେֶւ֎ݚमஂ
ʢஂ௕ߴ݄৾ڭतʣ͕ग़ൃͨ͠ɻ
प೥ه೦২थୈ̍ճɹւ֎ݚमཱྀߦ
ɹവؗେֶւ֎ݚमஂϋϫΠʹඈͿ
ʢࠃࡍަྲྀൃలظͦͷ̎ʗত࿨೥ʣ
ɹ૑ཱप೥Λܴ͑ͨه೦ͷ೥
ʢ੒௕ൃలظʗত࿨೥ʣ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹ·ͨɺલ೥݄ ʹֶ௕ΑΓࢾ໰Λड͚͍ͯͨ
ʮத௕ظߏ૝ҕһձʯʢҕһ௕େ໺࿨༤ڭतʣͰ
͸ɺ݄̏೔ͱ݄̔೔ʹͦΕͧΕதؒใࠂΛ
ࡁ·ͤɺਖ਼ࣜ౴ਃ͸݄̔೔ʹఏग़͞Εͨɻ
ত࿨೥Ҏ߱
ɹதɾ௕ظߏ૝ͷࡦఆʗত࿨೥
ɹதɾ௕ظߏ૝ҕһձਖ਼ࣜ౴ਃΛड͚ͯɺैདྷ
ͷ঎ֶՊʹຊֶॳͷίʔε ʢ੍঎ֶŋձܭɺܦӦ
৘ใɺࠃࡍӳจൿॻʣΛಋೖ͠ɺڭҭΧϦΩϡ
ϥϜΛҰ৽͠৽ͨͳऔΓ૊ΈΛ։࢝ͨ͠ɻ͜ͷ
ޙɺࡀਓޱͷٸ૿ظΛܴ͑ͨ͜ͱ΋͋Γɺฏ
੒̎೥͔Β͸໊ Λ௒͑ΔೖֶऀͱͳΓɺ͜
ͷೖֶऀ૿ʹରԠ͢΂͘ߨٛ౩ͷ૿ஙΛ࣮ࢪ͠ɺ
ฏ੒̐೥ʹ͸໊ Λ௒͑ΔࢤئऀΛ਺͑ͨɻ
ฏ੒೥౓·Ͱྟ࣌తఆһ૿Λ࣮ࢪ͠ೖֶఆһ
Λ໊ ͱ͢Δ͜ͱͰɺฏ੒೥·Ͱ໊ Λ௒
͑ΔೖֶऀΛ֫ಘͨ͠ɻ͞ΒʹདྷΔ΂͖ٸݮظ
ʹඋ͑Δ΂͘ɺಉ࣌ظʹतۀྉͷվఆ΋அߦ͠ɺ
େ͖ͳੵཱͯۚΛ֬อ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ɹ˗๏ྩվਖ਼ͱຊֶͷऔΓ૊Έ
ɹฏ੒೥݄̐վਖ਼ࢪߦͷֶߍڭҭ๏͸ɺैલɺ
ೝՄ੍౓Լʹֶ͋ͬͨ෦ͷֶՊઃஔʹ͖ͭɺत
༩͢ΔֶҐͷछྨٴͼ෼໺Λมߋ͠ͳ͍৔߹͸ɺ
ಧग़Ͱ଍ΓΔ͜ͱͱͨ͠ɻ͜ΕΛड͚ɺຊֶ͸
ޙड़ͷࣄ༝͔Β঎ֶ෦ʹʮӳޠࠃࡍϏδωεֶ
Պʯʢೖֶఆһ໊ ʣΛಧग़ʹΑΓ։ઃ͠ɺฏ੒
೥݄͔̐Β঎ֶՊʢ໊ ʣͱͷֶ̎Պͱͨ͠ɻ
ͦΕ·Ͱେֶઃஔج४಺ͷ౒ྗنఆͱ֤ͯ͠େ
ֶʹ՝͍ͯͨࣗ͠ݾ఺ݕɾධՁ͕ɺࠃ͕ೝূ͢
ΔධՁػؔʹΑΔɺ͍ΘΏΔୈࡾऀධՁͱͯ͠
ٛ຿Խ͞Εͨ͜ͱΛड͚ɺฏ੒೥ʹߴ౳ڭҭ
ධՁػߏʹΑΔධՁΛड͚ͨɻ
ɹฏ੒೥݄̐ʹେֶઃஔج४͕վਖ਼ࢪߦ͞Ε
ͨɻͦͷུ֓͸ᶃֶ෦ɺֶՊຢ͸՝ఔ͝ͱʹɺ
ਓࡐͷཆ੒ʹؔ͢Δ໨తͦͷଞͷڭҭ্ͷ໨త
ΛֶଇʹఆΊɺެද͢Δ͜ͱɺᶄֶੜʹରͯ͠ɺ
तۀͷํ๏ٴͼ಺༰ͳΒͼʹҰ೥ؒͷतۀͷܭ
ըʢγϥόεʣΛ͋Β͔͡Ί໌ࣔ͢Δ͜ͱɺᶅ
ֶमͷ੒Ռʹ܎ΔධՁٴͼଔۀͷೝఆʹ౰ͨͬ
ͯ͸ɺ٬؍ੑٴͼݫ֨ੑΛ֬อ͢ΔͨΊɺֶੜ
ʹରͯͦ͠ͷج४Λ͋Β͔͡Ί໌ࣔ͢Δͱͱ΋
ʹɺ౰֘ج४ʹ͕ͨͬͯ͠ద੾ʹߦ͏͜ͱɺᶆ
तۀͷ಺༰ٴͼվળΛਤΔͨΊͷ૊৫తͳݚम
ٴͼݚڀΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ౳Ͱ͋Δɻᶄʙᶆ͸͢
ͰʹຊֶͰ͸࣮ࢪ͍ͯͨ͜͠ͱͰ͋Δ͕ɺ͜Ε
Λػʹߋʹపఈͨ͠ɻᶃʹؔͯ͠͸ฏ੒೥̐
݄վਖ਼ࢪߦͷֶଇมߋͰରԠͨ͠ɻ
ɹ
ɹ˗ೖֶ೥ྸਓޱͱຊֶೖֶऀ਺ͷಈ޲ʗ
ฏ੒̐೥ʙ
ɹฏ੒̐೥౓ͷΘ͕ࠃʹ͓͚Δࡀਓޱ͸໿
θϛφʔϧतۀ෩ܠ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ສਓʹ্͕ͬͨɺͦͷޙݮগ܏޲͕ଓ͍ͯ
͍Δɻຊֶʹ͓͍ͯ΋ɺฏ੒̔೥౓ͷ৽ೖੜ
໊ʢআฤೖੜʣΛϐʔΫʹݮগ܏޲͕ଓ͍ͨɻ
ຊֶͰ͸ઐ߈क़੍౓ͷಋೖΛॳΊͱ͢Δڭҭγ
εςϜͷมߋʢޙड़ʣ΍ฏ੒೥౓ʹӳޠࠃࡍ
ϏδωεֶՊΛ৽ઃ͢ΔͳͲɺڭҭ੍౓΍ֶՊ
ͷݟ௚͠Λߦ͍ɺ͜ΕʹରԠ͖ͯͨ͠ɻ
ɹࡀਓޱͷٸ૿ʹରԠ͢ΔͨΊʹฏ੒̐೥ʹ
ߨٛ౩Λ૿ஙʢ̏֊ݐᶷ ʣ͠ɺฏ੒̐೥౓
͔Βྟ࣌తఆһ૿ʢೖֶఆһ໊ ͔Β໊ ʣ
Λ࣮ࢪ͕ͨ͠ɺ͜ͷظݶ੾Εͱڞʹฏ੒೥̐
݄͔Βྟ࣌ఆһͷ߃ৗఆһԽʢ໊ ʣΛ͸͔ͬ
ͨɻֶ֎͔Β֤෼໺ͷΦʔιϦςΟͰ͋Δಛผ
ߨࢣΛট͖ɺϏδωεٴͼ֤෼໺ͷ࣮ࡍΛֶੜ
ʹମݧͯ͠΋Β͏ࢼΈΛͨ͠Γɺޙड़ͷઐ߈क़
੍౓ͷಋೖʹ͋Θͤͯक़౩ʢᶷ ʣͷ૿ஙΛ
׶ߦ͕ͨ͠ɺͦͷޙͷٸܹͳࢤئऀͷݮগʹ൐
͍ɺฏ੒೥݄͔̐Β͸ɺೖֶఆһΛ໊ ΁໭
ͨ͠΋ͷͷࣃࢭΊ͕͔͔Βͳ͔ͬͨɻฏ੒೥
౓͔Β͸ೖֶఆһΛ໊ ͱ͢Δ΋ݮগ܏޲͸
ࢭ·Βͣɺฏ੒೥౓ʹ͸͞ΒʹೖֶఆһΛ
໊ ͱݮһ͕ͨ͠໊ લޙͷೖֶऀʹཹ·Γɺ
ฏ੒೥౓͔Β͸ೖֶఆһΛ໊ ͱͨ͠ɻ
ɹ˗ڭҭ੍౓ͷվֵͱ؀ڥ੔උʗฏ੒೥
ɹࢤئऀɺೖֶऀͷݮগΛ౿·͑ͯڭҭվֵͷ
ͨΊɺ੍౓ͷݟ௚͕͠ߦΘΕɺޙʹৄड़͢Δͱ
͓Γɺฏ੒೥౓ೖֶੜ͔Βઐ߈क़੍౓Λಋೖ
ͨ͠ɻ͜ͷ੍౓ͷಋೖʹΑΓɺͦΕ·Ͱͷ̏
ίʔε੍ʢ঎ֶɾձܭɺܦӦ৘ใɺࠃࡍӳจൿ
ॻʣ͕̑ઐ߈क़ʢࠃࡍӳจൿॻɺձܭɺ̞̩ɺ
৘ใɾ঎ۀڭ৬ɺϏδωεɾΞεϦʔτʣͱ̒
ίʔε੍ʢϚʔέςΟϯάɺܦӦɺۚ༥ɺاۀ
๏ɺϚείϛͱग़൛ϏδωεɺܳೳϏδωεͷ
̒ίʔεʣ΁ͱస׵͞Εͨɻฏ੒೥౓ೖֶੜ
͔Β͸̒ίʔε੍Λഇࢭ͠ɺ̑ઐ߈क़ͱθϛ
φʔϧίʔεͱͨ͠ɻ
ɹ࢑͘ڭһ࠾༻͕ݟࠐ·Εͳ͍ڭ৬՝ఔʮ৬ۀ
ʢதֶʣʯΛฏ੒೥౓͔Βഇࢭ͠ɺ୅Θͬͯɺ
৽͘͠ߴ౳ֶߍී௨ՊͷඞमՊ໨ͱͳͬͨʮ৘
ใʢߴߍʣʯͷڭ৬՝ఔೝఆΛड͚ɺ͞ Βʹฏ੒
೥౓ʹ͸ʮӳޠʢதֶɾߴߍʣʯɺฏ੒೥౓
ʹ͸தֶɾࣾձɺߴߍɾެຽͷڭ৬՝ఔೝఆΛ
ड͚ͨɻฏ੒೥ʹ͸খֶߍӳޠࢦಋऀཆ੒ஂ
ମͱͯ͠ʮ̣̥̤๏ਓখֶߍӳޠࢦಋऀೝఆڠ
ٞձʯʹొ࿥͠ɺֶੜͷڭҭͱͱ΋ʹ஍Ҭʹ͓
͚Δӳޠڭҭͷ޲্ʹߩݙ͢Δ͜ͱͱͳͬͨɻ
ɹ˗঎ֶՊɾઐ߈क़੍౓ͱӳޠࠃࡍϏδωεֶ
Պͷ஀ੜ
ɹฏ੒೥݄͔̐Β͸ຊֶॳͷֶՊ૿Λ࣮ࢪɺ
ैདྷͷ঎ֶՊͷఆһΛ໊ ͔Β໊ ʹ࡟ݮ͠ɺ
୅Θͬͯɺࠃࡍӳจൿॻઐ߈क़Λൃలతʹղফ
ͯ͠ӳޠࠃࡍϏδωεֶՊʢ໊ ʣΛઃஔ͠ɺ
ฏ੒೥౓ଔۀࣜ ฏ੒೥౓ଔۀࣜ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
঎ֶ෦ʹ͓͚Δӳޠڭҭͷॆ࣮Λਤͬͨɻ
ɹલड़ͷͱ͓Γɺઐ߈क़੍౓͸ɺೖֶऀͷݮগ
ͱͦͷରԠͷ࿦͔ٞΒੜ·Εͨ΋ͷͰ͋Δɻೖ
ֶऀ͕ฏ੒೥౓ͷ໊ ͔Βฏ੒೥౓ʹ
໊ʹ·Ͱٸམ͕ͨ͠ɺগࢠԽʹ͓͚Δೖֶऀ਺
֬อ͕٤ۓͷ՝୊Ͱ͋Δ͜ͱ͸ࣗ໌Ͱ͋ͬͨɻ
ཧࣄձͱେֶͱͷؒʹઃஔ͞ΕͨവؗେֶӡӦ
ڠٞձٴͼͦͷ࡞ۀ෦ձͱͯ͠ͷখҕһձ͸ɺ
ೖֶऀݮͷݪҼ෼ੳͱ՝୊ͷ໌֬ԽΛٻΊͯ਺
ଟ͘ͷձٞΛॏͶͨɻߏ੒һ͸໺ຢഹཧࣄ௕ɺ
Տଜതࢫֶ௕͸͡Ίେֶͷװ෦ڭ৬һͰ͋ͬͨɻ
ଧ։ࡦͷ࿦఺͸ଟذʹ࿱͕ͬͨɺٞ࿦ͷয఺͸
ڭҭͦͷ΋ͷͷࣾձతධՁͰ͋ΓɺͲͷΑ͏ʹ
ͯ͠ڭҭ੹೚͕਱ߦ͞ΕΔ͔Ͱ͋ͬͨɻ࠷ऴత
ʹ͸໺ຢഹཧࣄ௕ͷൃҊʹΑΔઐ߈क़੍౓͕࠾
୒͞Εͨɻ໺ຢഹཧࣄ௕͸ɺલ೥ͷฏ੒೥ʹ
ࢁޱݝഡࢢͷদԼଜक़Λ๚Ε͍ͯΔɻນ຤ʹ௕
भൡ࢜ͷ٢ాদӄ͕ߨٛͨ͠ࢲक़Ͱ͋Δɻʮ͜
ͷΘ͔ͣे৞൒ͷ෦԰͔ΒɺͨͬͨҰਓͷक़௕
͕ɺҰ೥ͱ͍͏୹ظؒʹɺͲͷΑ͏ʹͯ͠೔ຊ
ͷۙ୅ԽΛ୲ͬͨҏ౻തจɺࢁ០༗๎౳਺ʑͷ
ҳࡐΛੜΈग़ͨ͠ͷ͔ʯ͕࠷େͷؔ৺ࣄͰ͋ͬ
ͨɻ٢ాদӄ͸ࣗ෼ͷ৴೦Λक़ੜͨͪʹͿ͚ͭɺ
͔͠͠Ұํతʹڭ͑ΔͷͰ͸ͳ͘ɺक़ੜͨͪͱ
Ұॹʹͳͬͯ໰୊Λߟ͍͑ͯͬͨͱ͍͏ɻʮ΋
͏͓·͑ʹ͸ڭ͑Δ΋ͷ͕ͳ͍ʯ΄Ͳʹ٢ాদ
ӄ͸ڭҭʹଧͪࠐΜͩɻ͜͜ʹڭҭͷݪ఺͕͋
Δɺͱͷ֬৴Λಘͯ໺ຢഹཧࣄ௕͸ؼവͨ͠ɻ
͜ͷ͜ͱ͕ӡӦڠٞձʹ͓͍ͯ೤͘ޠΒΕɺҕ
һͷ৺Λಈ͔ͨ͠ͷͰ͋Δɻଔۀཁ݅ͷ୯
Ґͱઐ೚ڭһͷ୲౰Մೳͳतۀ࣌਺͔ΒɺҰͭ
ͷઐ߈क़ʹઐ೚ڭһ໊͕̏ͦΕͧΕͷઐ߈෼໺
Λ׆͔ͨ͠ڞ௨ςʔϚͷԼͰɺ໊ ͷݻఆͨ͠
ֶੜΛ̐೥ؒҰ؏ͯ͠ड͚࣋ͭجຊܗ͕࡞ΒΕ
ͨɻ͞Βʹɺຽؒاۀͷ֤෼໺ͷτοϓͷํʑ
Λಛผߨࢣͱܴͯ͑͠ɺΑΓ࣮ફతͳߨٛ಺༰
Λల։ͨ͠ɻ
ɹ͜ͷઐ߈क़੍౓͸େֶʹ͓͚Δ৽͍͠ڭҭ੍
౓ͷࢼΈͱͯ͠ɺจ෦Պֶল͔Βʮߴ౓ߴ౳ڭ
ҭݚڀਪਐࢦఆʯΛड͚ɺฏ੒೥౓͔Β̏ϱ
೥ؒɺಛผิॿΛಘͯͦͷ༗ޮੑ͕ݕূ͞Εɺ
੒Ռ͸ฏ੒೥౓຤ʹʮઐ߈क़ͷڭҭͷ༗ޮੑ
ʹؔ͢Δݚڀʯͱ୊ͯ͠·ͱΊΒΕ͍ͯΔɻઐ
߈क़͸͋ΔҙຯͰ߆ଋੑͷڧ͍ڭҭ੍౓Ͱ͋Δ
͜ͱ͔ΒɺҰํͰ͸ɺ͜ΕʹΑΒͳ͍ίʔε੍
Λ࢒͍ͯ͠Δɻ·ͨɺઐ߈क़੍౓ͷٻΊΔͱ͜
Ζ͸ڭҭ੹೚ͷ਱ߦʹ͋Γɺ·ͨڭҭ੹೚ͷ਱
ߦ͸Ұͭઐ߈क़ͷܗࣜʹݶΔ΋ͷͰ͸ͳ͍͜ͱ
Λ෇ݴ͓ͯ͘͠ɻ
ɹઐ߈क़੍౓ͷಋೖʹ൐͍ɺઐ߈क़Ͱͷڭҭʹ
ରԠ͢ΔͨΊฏ੒೥ʹઐ߈क़౩ʢݚڀؚࣨΉʣ
ͷ૿ஙʢ̏֊ݐᶷ ʣΛߦ͏ͱͱ΋ʹɺਤॻ
ؗͷ૿চʢ̎֊ݐᶷ ʣͱ׬શ๷Իɾྫྷ ஆ๪׬
උͷԻָ౩ʢ̍֊ݐᶷ ʣͷ৽ஙΛߦͬͨɻ
ΫϦεϚεϑΝϯλδʔ
ΠϧϛωʔγϣϯࢀՃ
ઐ߈क़ൃදձ ฏ੒೥౓େֶࡇ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹҰํɺલड़ͷͱ͓Γɺฏ੒೥݄͔̐Βɺӳ
ޠࠃࡍϏδωεֶՊΛઃஔͨ͠ɻͦͷഎܠʹ͸
ೋͭͷ͜ͱ͕͋ΔɻͦͷҰͭ͸ɺฏ੒೥౓ʹ
ೝఆΛड͚ͨʮӳޠʢத ɾֶߴ ߍʣʯͷڭ৬՝ఔ
ͷઃஔͰ͋ΔɻจՊল͸ઓޙͷҰ࣌ظΛআ͖ɺ
ҰֶՊʹ෼໺ͷҟͳΔෳ਺໔ڐͷ։ઃΛೝΊͳ
͔ͬͨɻͱ͜Ζ͕ɺߴ౳ֶߍී௨ՊඞमՊ໨
ʮ৘ใʯΛஔ͖ɺ͜ ΕΛҰؾʹΧόʔ͢ΔͨΊʹ
શࠃͷେֶ ʮʹ৘ใʢߴߍʣʯڭ৬՝ఔͷઃஔΛ
ґཔ͢Δܗͱͳͬͨɻຊֶ͸͜ΕʹԠ͡ɺฏ੒
೥ʹ՝ఔೝఆΛड͚ͨɻͦͷ͜ͱ͕ܖػͰɺ
ʮӳޠʯ໔ڐ՝ఔઃஔͷՄ൱ΛจՊলʹরձͨ͠
ͱ͜Ζɺ͋ͬ͞ΓڐՄ͕ग़ͨɻ΋ͱ΋ͱ঎ۀӳ
ޠΛ͸͡Ίӳޠʹתೳͳઐ೚ڭһΛ഑ஔ͍ͯ͠
ͨ͜ͱ΋͋ΓɺϏδωεӳޠ౳ɺʮੜ͖ͯಇ͘ӳ
ޠʯྗͷཆ੒Λಛ৭ʹʮӳޠʢத ɾֶߴ ߍʣʯڭ
৬՝ఔΛਃ੥͠ೝఆ͞ΕͨɻͦͷࡍɺӳޠՊ໨
ͷ૿ઃΛߦͬͨɻ͜ΕʹΑΓɺ౰࣌։ઃ͞Εͯ
͍ͨʮࠃࡍӳจൿॻઐ߈क़ʯͷक़ੜ͸Ұ૚ॆ࣮
ͨ͠ΧϦΩϡϥϜͰֶͿ͜ͱͱͳͬͨɻ΋͏Ұ
ͭͷഎܠ͸ɺฏ੒೥݄̐ͷֶߍڭҭ๏վਖ਼ࢪ
ߦͰ͋Δɻલड़ͷͱ͓Γɺ͜ΕʹΑΓत༩͢Δ
ֶҐͷछྨٴͼ෼໺Λมߋ͠ͳ͍৔߹ͷֶՊઃ
ஔ͸ಧ͚ग़Ε͹଍ΓΔ͜ͱʹͳΓɺϋʔυϧ͕
௿͘ͳͬͨɻ͜ͷೋͭͷഎܠ͔Βɺೖֶऀ֬อ
ͷଧ։ࡦͷҰͭͱͯ͠ɺಛʹঁࢠֶੜͷ֬อΛ
ࢹ໺ʹೖΕͯɺฏ੒೥݄̐ͷ৽ֶՊઃஔʹٴ
ΜͩͷͰ͋Δɻ
ɹ·ͨɺ͞ΒͳΔࢤئऀͷݮগʹࣃࢭΊΛ͔͚
Δ΂͘ɺฏ੒೥౓݄͔̐Β͸ैདྷͷઐ߈क़੍
౓͔Βɺ̏ίʔε੍ʢاۀܦӦίʔεɺࢢ৔૑
଄ίʔεɺӳޠࠃࡍίʔεʣͱͯ͠৽ΧϦΩϡ
ϥϜͰͷಛ௃ԽΛ໨ࢦͨ͠ɻ͜Εʹ൐͍ฏ੒
೥౓ೖֶੜ͔Β͸ӳޠࠃࡍϏδωεֶՊͷืू
Λఀࢭͨ͠ɻ
ɹҎԼʹɺݱࡏɺ঎ֶՊʹஔ͔Ε͍ͯΔ֤ίʔ
εͷಛ৭Λ঺հ͢Δɻ
˚
ʮاۀܦӦίʔεʯʜʜاۀͷࡒ຿ŋձܭ΍ɺ
اۀͷ૊৫ɾܦӦʹ͍ͭͯͷઐ໳஌ࣝͱٕೳ
Λ༗͠ɺاۀͷҰһͱͯ͠ɺ·ͨاۀͷϦʔ
μʔͱͯ͠׆༂͢ΔਓࡐʹͳΔ͜ͱΛ໨ࢦ͢ɻ
˚
ʮࢢ৔૑଄ίʔεʯʜʜࢢ৔Ͱఏڙ͞ΕΔ঎
඼΍αʔϏεʹ͍ͭͯͷઐ໳஌ࣝͱٕೳΛ༗
͠ɺ৽ͨͳސ٬Λ֫ಘ͢ΔઓུతࢥߟΛ਎ʹ
͚ͭɺاۀͷۀ੷޲্ɺऔҾઌ΍ফඅऀ΁ͷ
Ձ஋ͷఏڙΛ௨ͯ͡ɺࣗݾ࣮ݱΛୡ੒͢Δਓ
ࡐʹͳΔ͜ͱΛ໨ࢦ͢ɻ
˚
ʮӳޠࠃࡍίʔεʯʜʜࠃࡍܦࡁͷ࢓૊Έ΍
ޠֶʹ͍ͭͯͷઐ໳஌ࣝͱٕೳΛ༗͠ɺ֎ࠃ
ਓͱͷੵۃతͳަྲྀΛ௨ͯࣗ͡ݾ࣮ݱΛୡ੒
͢ΔਓࡐʹͳΔ͜ͱΛ໨ࢦ͢ɻ
ɹฏ੒೥݄̐ʹ͸ຊֶʹ͓͚Δڭ৬ڭҭͷҰ
૚ͷॆ࣮ΛਤΔ͜ͱΛ໨తʹɺ৘ใɾ঎ۀڭ৬
ઐ߈क़Λൃలతղফͯ͠ʮڭ৬ڭҭηϯλʔʯ
ߓ·ͭΓΠΧགྷΓʹࢀՃ ঎඼։ൃలࣔձ։࠵
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
Λ։ઃ͠ɺڭ৬՝ఔͷ؅ཧٴͼӡӦͱֶੜͷೳ
ྗ։ൃٴͼࢧԉͱ͍͏̎ͭͷࣄۀΛߦ͍ͬͯΔɻ
ڭ৬ر๬ऀ͸ظݶ෇͖࠾༻ΛؚΊΔͱߴ͍಺ఆ
࣮੷Λ্͍͛ͯΔɻ
ɹ·ͨɺೖֶऀ૿Λ͸͔ΔͨΊͷҰํ్ͱͯ͠ɺ
ԕํ͔Βͷೖֶੜͷੜ׆අܰݮΛ໨తʹɺฏ੒
೥ʹֶੜறं৔ԞʹΦʔϧిԽͷୈೋֶੜྈ
Λݐங͠ɺेউԭ஍਒ͷࡍੜ͖࢒ͬͨୈҰֶੜ
ྈ͸଱਒ڧ౓ͷ໰୊͕͋Γɺ࿝ٺԽ͕ਐΜͩچ
ॊಓ৔Ͱ͋ͬͨ߹॓ॴͱͱ΋ʹฏ੒೥౓ʹऔ
Γյ͠ͱͳͬͨɻ͞Βʹࢢ֎͔Βͷֶੜ਺ͷ૿
ՃʹؑΈɺେֶۙྡͷΞύʔτΛߪೖ͠ɺ̍ສ
ԁͰି༩͢ΔํࣜΛͱͬͨɻͦͷޙͷར༻ऀ૿
Λ౿·͑ɺຽؒΞύʔτΛआΓ্͛ɺೖֶ೥౓
ͷΈ̍ສԁͰି༩͠ɺ̎೥໨͔Β͸௿྿ͳआΓ
্͛Ձ֨Ͱି༩͍ͯ͠Δɻ
ɹ˗೔ຊߴ౳ڭҭධՁػߏେֶػؔผೝূධՁ
ʢฏ੒೥ɾ೥ʣ
ɹֶߍڭҭ๏վਖ਼ͷझࢫʹΑΔୈࡾऀධՁΛಘ
ΔͨΊɺຊֶٴͼ๏ਓຊ෦ͷڭ৬һ͔ΒͳΔࣗ
ݾ఺ݕɾධՁҕһձ͕૊৫͞Εɺฏ੒̕೥݄̒
̑೔ʹୈ̍߸ͷใࠂॻʰവؗେֶൃలͷͨΊʹ
ʵݱঢ়ͱల๬ʱ͕ץߦ͞Εɺ͍࣍Ͱฏ੒೥
݄೔ʹ͸ୈ̎߸ʰവؗେֶൃలͷͨΊʹʵݱ
ঢ়ͱల๬ʱ͕ץߦ͞ΕɺདྷΔ೔ຊߴ౳ڭҭධՁ
ػߏͷධՁʹඋ͑ͨɻฏ੒೥͔Β͜ͷࣗݾ఺
ݕɾධՁҕһձ͕த৺ͱͳΓท͔ΒͳΔʮࣗ
ݾ఺ݕධՁใࠂॻʯ͕࡞੒͞Εɺڭतձɺ໺ຢ
ֶԂڭҭ޲্ҕһձɺཧࣄձͷঝೝΛಘͯ೔ຊ
ߴ౳ڭҭධՁػߏ΁෇ଳࢿྉͱͱ΋ʹఏग़͞Ε
ͨɻಉػߏʹΑΓฏ੒೥݄̕೔͔Β̏೔ؒ
ͷ࣮஍ௐࠪʢ໘ஊΛؚΉʣΛड͚ͯ৹ࠪͷ݁Ռɺ
ฏ੒೥݄̏೔෇Ͱʮద֨ʯೝఆධՁΛड͚
ͨɻฏ੒೥݄ ʹ͸ୈ̎ճ໨ͷಉػߏͷ৹ࠪ
Λड͚ɺฏ੒೥݄̏ʹୈ̍ճʹҾ͖ଓ͖ద֨
ͷೝఆΛड͚ͨɻ
ɹ˗ࠃࡍަྲྀͷൃల
ɹฏ੒̓೥݄̓ɺΦʔετϥϦΞɾχϡʔΧο
εϧେֶ͔Β࢞ຓߍఏܞॻྨ͕ૹΒΕ͖ͯͨɻ
͜Ε͸લ೥ͷവؗࢢͱϨʔΫϚίʔϦʔࢢͱͷ
࢞ຓ౎ࢢͱͯ͠εϙʔπަྲྀͷͨΊདྷവͨ͠݋
ಓνʔϜ͕ٶ࡚ਖ਼޹ڭतʹࢦಋΛड͚ɺେมײ
ܹ͠ɺಉߦͨ͠χϡʔΧοεϧେֶͷධٞһͷ
ํ໊̎ʹΑΓֶ௕ͱͷ࠙ஊͷதͰ࢞ຓߍͷ࿩͕
ग़͞Εͨ͜ͱʹ୺Λൃ͢Δɻͦͷޙɺฏ੒̒೥
݄ ʹߦΘΕͨւ֎ݚमཱྀߦʢΦʔετϥϦΞʣ
ʹҕһ௕ߴڮਅॿڭतɺίʔσΟωʔλʔాத
߂थॿڭतɺେࢁل໌૯຿՝௕ͷ໊͕̏ಉߦ͠ɺ
දܟ๚໰͢Δͱͱ΋ʹɺܖ໿࣮ݱʹ޲͚ͯͷ࿩
͠߹͍͕ͳ͞Εͨ݁ՌͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺฏ੒
̓೥݄ ʹ͸Տଜതࢫֶ௕ɺࠃࡍަྲྀҕһ௕౻
ౢڿॿڭतɺίʔσΟωʔλʔాத߂थॿڭतɺ
ฏ੒೥
େֶػؔผೝূධՁೝఆʢୈճʣ
ฏ੒೥
େֶػؔผೝূධՁೝఆʢୈճʣ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ੴ࡚෱๜ࣄ຿ہ௕ͷ໊͕̐දܟ๚໰͠ɺֶ௕ͷ
ϗʔϜζࢯɺ෭ֶ௕ͷάϥϋϜࢯɺަ׵ཹֶੜ
ίʔσΟωʔλʔɺ೔ຊޠߨࢣɺδϣϯɾϖ
γϟʔཧࣄͳͲͷ׻ܴΛड͚ɺࠓޙͷ۩ମతϓ
ϩάϥϜ౳ͷ࿩͠߹͍Λ໿͠ɺฏ੒̔೥ͷ࢞ຓ
ߍక݁ʹ݁ͼ͍ͭͨɻฏ੒̕೥݄̑ʹ͸ಉࠃό
ϥϥοτେֶʢݱϑΣσϨʔγϣϯେֶʣͱͷ
࢞ຓߍక݁΋͢Δ͜ͱ͕ग़དྷɺຊֶֶੜͷཹֶ
ઌ͕޿͕͖ͬͯͨɻ
ɹ͜ͷޙɺฏ੒೥݄ ʹ͸৽ن࢞ຓߍఏܞઌ
Λ։୓͢ΔͨΊࠃࡍަྲྀҕһ௕ߴڮਅॿڭतͱ
ίʔσΟωʔλʔాத߂थॿڭतͷ໊͕̎ΠΪ
ϦεͷνɾνΣελʔେֶʢฏ੒೥݄ ೔
క݁ʣɺ΢Υϧόʔɾϋϯϓτϯେֶʢฏ੒೥
݄ ೔క݁ʣɺόʔεɾεύେֶʢฏ੒೥
݄೔క݁ʣͷ̏ߍ΁Մೳੑଧ਍ͷͨΊΠΪϦ
ε΁౉Γɺ࢞ຓߍక݁͢Δ͜ͱͰ߹ҙΛಘͨɻ
ɹ͍࣍Ͱฏ੒೥݄̒೔ʹ͸വؗࢢ͕ւ֎ߤ
࿏։୓ͷதͰఱ௡ͱͷߤ࿏։ઃӡಈ͕۩ମԽ͢
ΔͨΊʹ͸ɺֶज़ɾจԽަྲྀ͕ඞཁͱͳΔͱͷ
ཧ༝Ͱɺࠃࡍަྲྀҕһ௕ߴڮਅॿڭतͱίʔ
σΟωʔλʔࡔ໺ֶॿڭतͷ໊͕̎ఱ௡΁ͷ๚
໰ஂʹಉߦɺपԸདྷݩट૬͕ग़਎ͷೆ։େֶͱ
ͷ࢞ຓߍఏܞͷ࿩͕ग़ͯ͘Δ͜ͱʹͳͬͨɻ૬
खํ͸̐೥੍ຊՊͱ̏೥੍ઐՊͱʹ෼͔Ε͓ͯ
Γ୹େଔۀఔ౓ͷઐՊੜΛ೿ݣ͠ɺ࢛େͱͯ͠
ෆ଍͢Δ୯ҐΛຊֶͰऔಘ͠ଔۀ͢Δ͜ͱʹ͠
͍ͨͱͷఏҊͰ͋ΓɺٸᬎຊֶͰ΋ฤೖʹΑΔ
ड͚ೖΕͷ۩ମత໰୊ղܾͷݕ౼ʹೖΓɺฏ੒
೥݄ ̍೔ʹ࢞ຓߍఏܞక݁ʹࢸΓ໊̎ͷֶ
ੜΛड͚ೖΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ
ɹೆ։େֶ͸ͦͷޙɺઐՊΛ฼ମͱͨ͠ೆ։େ
ֶ඿ւֶӃΛઃཱ͠ɺຊֶͱ࢞ຓߍఏܞ͕ਐΈɺ
ฏ੒೥݄̏೔క݁ʹࢸͬͨɻ೔ຊޠֶՊͷ
ֶੜΛຊֶ΁ͷฤೖੜͱͯ͠೿ݣ͢Δ͜ͱͱ
ͳͬͨɻ
ɹฏ੒೥ʹ͸ؖࠃத෦େֶߍ͔Β࢞ຓߍఏܞ
ͷڠٞཁ੥͕͋Γɺཧࣄ௕͔Β࢞ຓߍఏܞ͸͜
ΕҎ্૿΍͞ͳͯ͘΋Α͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱͷݟ
ղ͕ग़͞Εɺ࠶౓ڠٞ͢Δ͜ͱͱ͕ͨ͠ɺ͜Ε
ʹ͍ͭͯ͸ฏ੒೥݄̏̕೔ʹ࢞ຓߍఏܞΛక
˙࢞ຓఏܞߍҰཡ
ϋϫΠɾϩΞେֶʢΞϝϦΧɹ̨ɽɽܖ໿ʣ
ˠϋϫΠɾύγϑΟοΫେֶͱ߹ซ
ϋϫΠɾύγϑΟοΫେֶʢΞϝϦΧ̝ɽɽఏܞʣ
χϡʔΧοεϧେֶʢΦʔετϥϦΞ̝ɽɽఏܞʣ
όϥϥοτେ ʢֶΦʔετϥϦΞ̝ɽɽఏܞɻݱϑΣ
σϨʔγϣϯେֶʣ
ೆ։େֶʢத՚ਓຽڞ࿨ࠃ̝ɽɽఏܞʣ
΢Υϧόʔϋϯϓτϯେ ʢֶΠΪϦε̝ɽɽఏܞʣ
ννΣελʔֶԂେֶʢΠΪϦε̝ɽɽఏܞʣ
όʔεεύେֶʢΠΪϦε̝ɽɽఏܞʣ
த෦େֶߍʢେؖຽࠃ̝ɽɽఏܞʣ
ೆ։େֶ඿ւֶӃʢத՚ਓຽڞ࿨ࠃ̝ɽɽఏܞʣ
डೖཹֶੜमྃূॻ ฏ੒೥݄
தࠃೆ։େֶ඿ւֶӃେֶདྷֶௐҹࣜ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
݁ͨ͠ɻ
ɹֶज़ɾจԽަྲྀٴͼڭһɾֶੜͷަ׵Λओ໨
తͱͯ͠ւ֎ͱͷ࢞ຓߍఏܞΛਐΊ͖͓ͯͯΓɺ
ݱࡏɺ̑Χࠃ̕େֶͱఏܞΛ݁ΜͰ͍Δɻ͜ͷ
தͰ͸ɺΦʔετϥϦΞͷχϡʔΧοεϧେֶɺ
ΞϝϦΧͷϋϫΠɾύγϑΟοΫେֶΛத৺ʹ
Ұ೥ؒͷ௕ظཹֶ͸΋ͪΖΜɺՆقٳۀ࣌ʹֶ
಺બߟͷ্ɺܦඅͷҰ෦Λิॿ࣮ͯ͠ࢪ͢Δ̐
िؒͷޠֶݚमϓϩάϥϜͷ࣮ࢪ΍ɺִ೥Ͱ࣮
ࢪ͢Δւ֎ݚमཱྀߦͰࠃࡍײ֮΍ޠֶྗͷ޲্
Λਤ͍ͬͯΔɻ·ͨ࢞ຓߍ͔Βަ׵ཹֶੜΛड
͚ೖΕ͓ͯΓɺֶੜͷࠃࡍੑͷᔻཆʹҰఆͷ໾
ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δɻ
ɹۙ೥ɺதࠃͷೆ։େֶ඿ւֶӃͱͷަྲྀ͕ਐ
Έɺڭһͷ൒೥ؒͷ૬ޓ೿ݣʢೆ։େֶ඿ւֶ
Ӄ͔Β͸ੴलകɾफژ௡ઌੜɺຊֶ͔Β͸ࡔ໺
ֶ।ڭतʣ΍඿ւֶӃֶੜͷຊֶͰͷ୹ظݚम
ʢ̎िؒʣ͕ ߦΘΕ͍ͯΔɻฏ੒೥݄͔̐Βവ
ؗେֶͱೆ։େֶ඿ւֶӃͷʮຊՊੜڞಉҭ੒
ϓϩάϥϜ߹ҙॻʢ̙̙̥ʣʯ͕ క݁͞Εɺୈ̍
ճཹֶੜ໊͕̑̏೥࣍΁ͷฤೖੜͱͯ͠ೖֶ͠ɺ
ݱࡏʹࢸ͓ͬͯΓɺཹֶੜ͸ຊֶଔۀޙɺ೔ຊ
ͷେֶӃʹਐֶ͢Δऀ΍ؼࠃͯ͠೔ܥاۀ౳ʹ
ब৬͍ͯ͠Δɻ
ɹ˗ֶੜͷ׆༂
ɹ͜ͷ೥ؒɺֶੜ਺ͷݮগ͕͋ͬͨ൓໘ɺֶ
ੜͷ׆༂ʹ͸ݟΔ΂͖΋ͷ͕͋Δɻฏ੒೥ɺ
ܦࡁ࢈ۀলɺ೔ຊ৘ใॲཧ։ൃڠձ౳ओ࠵ͷ
ʮୈճɹ̪ʵϓϩάϥϛϯάίϯςετʯͰ
̞̩ઐ߈क़ͷֶੜ͕ʮ̨̜̥ܞଳి࿩Λ׆༻͠
ͨόεൃண࣌ࠁఏڙϓϩάϥϜʯγεςϜʢུ
শʮόεࢀΔʯʣΛൃද͠ɺʮܦࡁ࢈ۀେਉ৆ʯ
༏ल৆Λड৆ͨ͠ɻ֤ઐ߈क़୯ҐͰ͸ɺࢢ಺ͷ
ߴ౳ڭҭػؔͱاۀ͕߹ಉͰ։࠵͢ΔΞΧσ
ϛοΫϑΥʔϥϜʢݱΞΧσϛοΫϦϯΫʣ΁
ຖ೥ࢀՃ͠ɺݚڀ੒ՌͷൃදΛ͍ͯ͠ΔɻԠ༻
తɾ࣮ ફతͳֶशͱͯ͠͸ɺʮ๖͑ΩϟϥʯΛى
༻ͨ͠঎඼Λ։ൃ͢Δάϧʔϓ͕اۀͱͷ࿈ܞ
ͰചΓ্͛ສԁΛୡ੒ͨ͠ɻ৬һ͕ؔΘͬ
ֶͯੜͱऔΓ૊Ή̨̙ϓϩδΣΫτͰ͸ɺ֎ࠃ
ਓ؍ޫ٬ͷ༠க͓Αͼ௕ظ଺ࡏʹ͓͚Δ৯ͷ؀
ڥʹ͍ͭͯௐࠪݚڀ͢Δʮ̛̝̞ϓϩδΣΫτʯɺ
വؗಛ࢈ͷ͕͝Ίࠛ෍Λ࢖༻ͨ͠εΟʔπͷ։
ൃΛ໨తͱ͠ ʮ͕ͨ͝ΊεΟʔπϓϩδΣΫτʯɺ
ࣃ͕ऑ͘ͳͬͨ೥഑ऀͷͨΊʹ͓͍͍͠৯ࣄΛ
୳Γ౰ͯΔ͜ͱ΍༧๷ࣃՊͷਐలʹد༩ͯ͠ߦ
͜͏ͱ͍͏ʮࣃ͕͍͍͸ͩͯ͜ϓϩδΣΫτʯɺ
ϨετϥϯΛத৺ͱͨ͠৯ҭʹ஫໨͠ɺະबֶ
ࣇΛอҭԂʹ༬͚ͯ৯ҭΛߦ͍਌͸Ϩετϥϯ
ͰྉཧΛָ͠Ήͱ͍͏ίϯηϓτͷʮࡾπ੕Ϩ
ετϥϯϓϩδΣΫτʯͱ̐ͭͷϓϩδΣΫτ
͕ߦಈΛى͜͠໨తʹ޲͔ͬͯษڧձ΍ௐࠪݚ
ڀΛߦ͍ͬͯΔɻ·ͨɺʮവؗͷ৽͍͠άϧϝ
ΤκγΧΧϨʔ։ൃϓϩδΣΫτ ฏ੒೥ϋϯυϘʔϧશ೔ຊग़৔
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
Λ։ൃ͠Α͏ʯͱΤκδΧΧϨʔͷ։ൃΛͨ͠
άϧʔϓ͕ग़ΔͳͲʮاۀύʔτφʔγοϓϓ
ϩάϥϜʯΛ௨ͯ͠࢈ֶ࿈ܞͷҰ؀ͱͯ͠ࢢ಺
اۀͱͷ৽ͨͳऔΓ૊ΈΛ͍ͯ͠Δɻ
ɹ՝֎Ϋϥϒͷ׆༂΋૬͍࣍Ͱ͍Δɻগྛࣉݓ
๏෦͸৽ׁݝͷগྛࣉࢣൣՆ઒ษઌੜͷਚྗʹ
ΑΓɺ৽ׁݝ͸΋ͱΑΓશࠃ͔Β༗๬ͳબखΛ
೿ݣ͍͍ͯͨͩͨ͜͠ͱ΋͋Γɺฏ੒೥౓͔
Βฏ੒೥౓·ͰշਐܸΛଓ͚ɺಓ಺େձ͸΋
ͪΖΜશ೔ຊେձͰ΋ຖ೥༏উ͓Αͼ্Ґೖ৆
ΛՌͨͨ͠ɻϘ΢Ϧϯά෦͸ฏ੒೥౓ʹॳͷ
શࠃ੍೼Λ਱͛ɺฏ੒೥౓ʹ͸̎౓໨ͷશࠃ
੍೼Λ੒͠਱͛ͨɻϋϯυϘʔϧ෦͸શ೔ຊֶ
ੜબൈνʔϜͷ؂ಜ΋͞Εͨদتඒ෉؂ಜͷࢦ
ಋͷ΋ͱɺಓ಺࿈উʢฏ੒೥݄̕຤ݱࡏʣ
ͱɺಓ಺ఢͳ͠ͰҒେͳه࿥Λ৳͹͓ͯ͠Γɺ
౦೔ຊٴͼશ೔ຊֶੜେձͷৗ࿈ߍͱͳ͍ͬͯ
Δɻߗࣜ໺ٿ෦͸ٶࠊହ௚લ؂ಜ͔ΒνʔϜΛ
Ҿ͖ܧ͍ͩଔۀੜͷࡕ಺ढ़ت؂ಜͱڊਓ܉ग़਎
ͷதࢁढ़೭ίʔνͷब೚ʹΑΓɺฏ੒೥य़ق
େձͰ೥ͿΓͷશಓ༏উΛՌͨ͠ɺશ೔ຊେ
ֶ໺ٿબखݖେձʹग़৔ɺ̍ճઓͰ޿ౡܦࡁେ
ֶʹউར͠ɺ̎ճઓʹ͸౰େձ༏উߍͱͳͬͨ
౦༸େֶʹ੯ഊͨ͠ɻ೥ळقϦʔάͰ͸༏উ
ʹΑΓ໌࣏ਆٶେձʹग़৔͠ɺ̍ճઓ۝भڞཱ
େֶʹ઀ઓͷ຤ഊΕ͸ͨ͠΋ͷͷɺେֶٴͼଔ
ۀੜ͸େ͍ʹ੝Γ্͕ͬͨɻ
ɹೈࣜఉٿ෦͸உࢠ͕ฏ੒೥શಓय़قେձͰ
̔೥ͿΓͷ༏উΛ͠ɺશ೔ຊֶੜԦ࠲ܾఆઓʹ
ग़৔͕ͨ͠ɺؔ੢ֶӃେֶɺ౦๺෱ࢱେֶʹഊ
Εͨɻ࣍ͷ೥΋શಓय़قେձΛ࿈೼͠࿈ଓͱͳ
Δશ೔ຊେֶԦ࠲ܾఆઓʹۨΛਐΊɺதԝେֶ
ʹ͸઀ઓͷ຤ഊΕͨ΋ͷͷɺ࢛ࠃ୅දদࢁେֶ
ʹউརͨ͠ɻҰํঁࢠ͸ฏ੒೥౓य़قେֶର
߅Ͱॳ༏উ͠ɺશ೔ຊֶੜԦ࠲ܾఆઓʹۨΛਐ
Ίɺ༏উߍ೔ຊମҭେֶʹ͸ഊΕͨ΋ͷͷɺؖ
ࠃେֶ୅දʹॳউརɻฏ੒೥౓ʹ͸̎ճ໨ͷ
ஂମ༏উʹΑΓɺશ೔ຊֶੜԦ࠲ܾఆઓʹۨΛ
ਐΊ͕ͨɺ۝भ࢈ۀେɾ౦๺෱ࢱେʹഁΕɺܾ
উτʔφϝϯτग़৔͸ͳΒͳ͔͕ͬͨҙؾ੝Μ
Ͱ͋ΔɻঁࢠόεέοτϘʔϧ෦͸૑෦̐೥໨
Ͱฏ੒೥౓ʹશಓॳ༏উΛՌͨ͠ɺશࠃେձ
΁ͱۨΛਐΊɺࡩՖֶԂେֶʹ੯ഊͨ͠΋ͷͷ
੒ՌΛڍ͛ɺฏ੒೥౓य़قେձʹ͓͍ͯ΋શ
ಓ༏উͨ͠ɻ
ɹѱເΑΈ͕͑Δ౦೔ຊେ਒ࡂʢฏ੒೥ʣ
ɹฏ੒೥݄̏೔࣌෼ඵɺٶ৓ݝԴࣛ
൒ౡͷ౦ೆ౦Ωϩɺઋ୆ࢢͷ౦ํΩϩʢӳ
ޠ൛ͷهड़ʹجͮ͘ʣͷଠฏ༸ͷւఈΛ਒ݯͱ
͢Δ౦೔ຊେ਒ࡂ͕ൃੜͨ͠ɻ஍਒ͷن໛͸Ϛ
άχνϡʔυͰɺ೔ຊपลʹ͓͚Δ؍ଌ্࢙
࠷େͷ஍਒Ͱ͋Δɻ਒ݯ͸޿େͰɺؠखݝԭ͔
গྛࣉݓ๏෦શࠃେձ༏উ Ϙ΢Ϧϯά෦શ೔ຊֶੜબखݖ༏উ ࡔాྒྷ܅ɺ੢෢ϥΠΦϯζυϥϑτ
̐Ґࢦ໊
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
Βҵ৓ݝԭ·Ͱͷೆ๺໿Ωϩɺ౦੢໿Ω
ϩͷ͓ΑͦສฏํΩϩϝʔτϧͱ͍͏޿ൣғ
͢΂͕ͯ਒ݯҬͱ͞ΕΔɻ࠷େ਒౓͸ٶ৓ݝ܀
ݪࢢͰ؍ଌ͞Εͨ਒౓̓Ͱɺܯ࡯ிͰ͸೥
ʢฏ੒೥ʣ݄̏೔ݱࡏɺࢮऀ͸ਓɺߦ
ํෆ໌ऀ͸ਓɺݐ෺ͷશɾ൒յށɺ
શমɾ൒মށͰ͋Δͱൃද͍ͯ͠Δɻ
ɹ͜ͷະિ༗ͷେ਒ࡂʹত࿨೥ेউԭ஍਒Ͱ
ߍ่ࣷյͷܦݧΛ࣋ͭຊֶͰ͸ɺ޾͍ʹ΋ࡏֶ
ੜ΁ͷେ͖ͳඃ֐͸ͳ͘ɺࣄଶʹରԠֶͯ͠ੜ
͕ಈ͖ɺϋϯυϘʔϧ෦͸ຊֶΛձ৔ʹྫ೥ߦ
ΘΕ͍ͯΔവؗࢢ௕ഋΛνϟϦςΟϚονͱ͢
Δͱͱ΋ʹɺ֗಄Ͱ͸ຊֶϩʔλʔΞΫτ෦͓
Αͼೈࣜఉٿ෦্ཱ͕͕ͪΓɺืۚ׆ಈΛ࣮ࢪ
͠ɺສԁΛ௒͑ΔٛԉۚΛूΊɺ੺ेࣈΛ௨
ͯ͠ඃࡂऀ΁ͷࢥ͍Λಧ͚ͨɻ
ɹܦࡁಈ޲ͱब৬ঢ়گʢฏ੒೥ʙʣ
ɹฏ੒೥݄̏ଔͷશࠃ࢛େੜͷٻਓഒ཰͸
ഒͱͳΓɺόϒϧܦࡁ่յҎ߱ɺब৬ණՏ
ظͷ࠷௿஋Λߋ৽ͨ͠ɻͦͷޙͷܠؾճ෮ͱͱ
΋ʹٻਓഒ཰͸઴૿܏޲ʹస͡ɺฏ੒೥ʹ͸
ഒ·Ͱճ෮ͨ͠ɻब৬ڠఆͷഇࢭʢฏ੒̕
೥ʣҎ߱ɺ࠾༻׆ಈͷૣظԽ͸೥౓Λ௥͏͝ͱ
ʹݦஶͱͳΓɺ࠾༻ɾԠืख๏Ͱ͸Πϯλʔ
ωοτͷ׆༻͕ඞਢͷ࣌୅ͱͳͬͨɻฏ੒೥
݄̏ͷଔۀੜ͸໊ Ͱͦͷ͏ͪब৬ر๬ऀ͸
໊ ɺब৬಺ఆ཰͸ˋ Ͱ͋ͬͨɻ঎ֶ෦ͱ
͍͏ڭҭ಺༰͔ΒԷചɾখചۀ΁ͷब৬͕το
ϓͰˋ ɺαʔϏεۀˋ ɺۚ༥ɾอݥۀ͕
ˋ ͱଓ͍͍ͯΔɻࢿຊۚԯԁҎ্ͷاۀ
ʹ͸ˋ ɺ̍ ԯԁҎ্ʹ͸ˋ ͕ब৬͠ɺ౦
ূҰ෦اۀΛத৺ʹେن໛اۀ΁ͷब৬ׂ͕̑
௒ͱͳͬͨɻ஍ҬผͰ͸ؔ౦ݍʹຊࣾͷ͋Δا
ۀ΁͸ˋ ɺവؗࢢɾۙ ߫΁͸ˋ ɺࡳຈࢢ
͕ˋ ͷׂ߹Ͱ͋Δɻ͜͜਺೥ͷೖֶऀͷಓ
಺ൺ཰ׂ͕̒௒ͷঢ়گͰ͸͋Δ͕ɺ࠾༻ҙཉͷ
Ԣ੝ͳट౎ݍاۀ΁ͷब৬͕ຊֶͷେ͖ͳಛ௃
ͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ͜͏ͨ͠ঢ়گʹ͋ͬͯɺ̍೥͔࣍Βͷब৬ࢦ
ಋΛਁಁͤ͞ΔͨΊɺฏ੒೥౓ʹΩϟϦΞ։
ൃηϯλʔΛ։ઃɻಉ࣌ʹɺब৬՝ΛΩϟϦΞ
։ൃ՝ͱվশͨ͠ɻͦͷԼͰɺ̍ɾ̎೥࣍ର৅
ͷΩϟϦΞΨΠμϯεΛ೥̐ճɺ̏೥࣍ର৅ͷ
ब৬ΨΠμϯεΛ೥ؒճ࣮ࢪ͠ɺब৬ҙࣝͷ
ܒൃͱ࣮ફԋशΛ௨ͨ͡਌਎Ͱࡉ͔ͳࢦಋ͕ߦ
ΘΕ͍ͯΔɻͱΓΘ͚ࣾ ௒ͷاۀࢀՃ͕ݟࠐ
ΊΔຊֶओ࠵ͷۀքݚڀձɺاۀ๚໰ɺਓࣄ୲
౰ऀΛটᡈͯ͠ͷब৬໘઀ݚमձ͸ब৬ࢧԉࡦ
ͱͯ͠ߴ͘ධՁ͞Ε͍ͯΔɻ΄͔ʹΠϯλʔϯ
γοϓɺब৬׆ಈ॓ധඅࢧԉɺެ຿һडݧରࡦ
ߨ࠲΍ڭһ࠾༻ࢼݧରࡦߨ࠲ͷ։ߨͳͲɺब৬
ر๬ֶੜͷ׬શब৬Λ໨ࢦ͠Ӷҙ౒ྗ͍ͯ͠Δɻ
౦೔ຊେ਒ࡂืۚ׆ಈ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹ͜ΕΒͷ౒ྗͷ݁Ռɺฏ੒೥݄ ʰिؒμ
ΠϠϞϯυ ʮʱब৬ʹڧ͍େֶϥϯΩϯάʯಛू
߸ͰશࠃେֶதୈҐʹϥϯΫ͞Εɺ๺ւ
ಓ಺Ͱ͸ɺ๺ւಓେֶɺখ୬঎Պେֶʹ͍࣍Ͱ
ୈ̏ҐʹϥϯΫ͞Εͨɻ
ɹ·ͨɺฏ੒೥ʹ͸ಡച৽ฉࣾௐ΂ʹΑΔ
ʮब৬ʹڧ͍େֶʯֶ ෦ผब৬ϥϯΩϯάͷɺ
঎ֶ෦Ͱ͸ɺશࠃୈҐʹϥϯΫ͞Εɺશࠃత
ʹ΋ߴ͍ධՁΛड͚͍ͯΔɻ
ɹฏ੒೥౓ͷٻਓഒ཰͸ഒͱɺԁ ɾ҆גߴ
ͳͲʮΞϕϊϛΫεʯʹΑΔܦࡁ੓ࡦʹΑΓɺ
େख੡଄ϝʔΧʔΛத৺ʹ࠾༻ҙཉ͸ߴ͍Ϩϕ
ϧʹ͋Δɻ
ɹ͔͠͠ɺاۀ͸࣭Λམͱͯ͠·Ͱ਺Λଗ͑Δ
͜ͱ͸ͳ͍ঢ়گ͔Βɺେֶͱͯ͠΋ࣾձਓͱ͠
ͯ௨༻͢ΔਓࡐʹͳΔͨΊͷɺࣾձਓجૅྗ΍
ίϛϡχέʔγϣϯྗΞοϓߨ࠲౳ʹΑΓྗΛ
ೖΕ͍ͯΔɻ
ɹຊֶͷɺब৬཰͸ฏ੒೥౓ˋ ɺ೥౓
͸ˋ ͱߴ͘ਪҠ͓ͯ͠Γɺଔۀऀʹର͢Δ
ब৬཰Ͱ͋Δʮ࣮ब৬཰ʯ΋ˋ ͱશࠃτο
ϓϨϕϧʹ͋Δɻ
ɹब৬؀ڥ͸վળ͞Ε͖ͯͨͱ͸͍͑ɺʮݫબ
Խ܏޲ʯ͸͜Ε͔Β΋ଓ͘ͱࢥΘΕɺࠓޙڞֶ
ੜͷ޾ͤΛئͬͯదٓɺద੾Ͱڧྗͳαϙʔτ
Λܧଓ͍ͯ͘͠ɻ
ɹਤॻؗ
ɹฏ੒೥౓ʹ૿চʢ̎֊ݐᶷ ʣΛߦ͍ɺอ
༗ਤॻͷडೖ૿Λେ෯ʹՄೳʹ͢Δͱڞʹɺઐ
໳ਤॻٴͼଞྖҬʢਓจɾࣗવՊֶʣͷઐ໳ॻ
ଂॻͷߏ੒ॆ࣮ʹ޲͚ͨಛఆ෼໺ઐ໳Պ໨ू੒ɺ
͞ΒʹΠϯλʔωοτ౳ʹΑΔ৘ใͷ֫ಘɾ஝
ੵɾൃ৴ɾྲྀ௨ʹؔ͢ΔτʔλϧͳఏڙΛߦ͏
͜ͱ͕Ͱ͖Δֶज़৘ใج൫ͷ੔උͳͲɺωοτ
ϫʔΫ࣌୅ʹରԠͨ͠ਤॻؗͷߏஙΛࢦ޲͢Δ
ͱͱ΋ʹֶੜ΍Ұൠͷར༻ऀ͕ܜ͑ΔΑ͏ͳۭ
ؒΛίϯηϓτͱͨ͠ਤॻؗʹੜ·ΕมΘͬͨɻ
ӡӦʹ౰ͨͬͯ͸ɺৗʹར༻ऀͷٻΊΔ୳͢ɾ
ௐ΂Δɾ஌ΔɾֶͿΛࢹ໺ʹೖΕͨαʔϏεͷ
పఈΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δɻ
ɹฏ੒೥݄̍ʹ์ૹେֶͱ୯Ґޓ׵ڠఆΛక
݁͠ɺຊֶֶੜ΋์ૹେֶͷ։ઃՊ໨ཤम͕Մ
ೳͱͳͬͨɻಉ೥݄̒ʹ͸ຊֶਤॻؗ಺ʹ์ૹ
େֶവֶؗश͕ࣨ։ઃ͞Εɺ͜ΕΛػʹฏ೔໷
̔࣌·Ͱ͓Αͼ౔ɾ೔ͷ։ؗʹ౿Έ੾Γɺຊֶ
ֶੜٴͼ์ૹେֶಓೆͷडߨऀɺҰൠࢢຽͷֶ
शɾར༻؀ڥ͕͞Βʹॆ࣮͕ͨ͠ɺฏ੒೥౓
຤Λ΋ͬͯຊֶͷ์ૹେֶֶशࣨ͸ดࣨͱͳͬ
ͨɻ೔ৗతʹ͸৽ץॻҊ಺΍େֶͷΠϕϯτಈ
ըͷ์өΛ͢ΔͳͲ৘ใൃ৴ʹ౒Ί͍ͯΔɻ
ɹҰํɺਤॻؗ͸৘ใൃ৴ج஍ͱͯ͠ɺฏ੒̓
೥ʹ޿ใࢽʮΆΔͱ͞ͽ͑ʯʢฤूҕһͰ͋ͬͨ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ҏ౻݁৓෉ڭतͷൃҊͰϥςϯޠͷϙϧτεɾ
ߓ΍໳Λҙຯ͠ɺαϐΤϯεɾஐܙ΍ӳ஌Λҙ
ຯ͢Δݴ༿Λࢀߟʹ໋໊ʣΛ૑ץ͠ɺฏ੒೥
౓Ͱ߸ͱͳͬͨɻେֶҊ಺Ͱ͸৮Ε͍ͯͳ͍
ֶੜͷੜ׆΍׆ಈɺଔۀੜͷ׆༂ͳͲ෯޿͍಺
༰Λѻ͓ͬͯΓɺଟ͘ͷಡऀΛಘ ʮͯେֶҊ಺ʯ
ͷิ׬త໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δɻ͞ΒʹՏଜതࢫ
ֶ௕ͷࡏ৬தʹେֶڭһͷग़൛ʹྗΛೖΕΔͨ
Ίɺ໺ຢഹཧࣄ௕ͷཧղΛಘͯɺവؗେֶग़൛
ձΛ্ཱͪ͛ิॿΛग़͢͜ͱͱ͠ɺڭһͷग़൛
ҙཉʹେ͖͘د༩͞Εɺݱࡏग़൛͞Εͨ࡭ࢠ͸
࡭Λ਺͑Δʹࢸͬͨɻ͜ͷଞɺ๺ւಓ࢈ۀ։
ൃݚڀॴͷ૓ॻൃߦͷ୲౰΋ܧଓ͓ͯ͠Γɺͦ
ͷൃߦ਺͸רΛ਺͍͑ͯΔ
ɹެ։ߨ࠲
ɹஶ໊ਓʹΑΔจԽߨԋձɺຊֶڭһʹΑΔӳ
ޠݕఆडݧରࡦߨ࠲ɺࢢຽߨ࠲ͳͲɺࢢ಺ͷߴ
ߍੜɺҰൠࣾձਓର৅ʹެ։ߨ࠲Λ࣮ࢪ͖ͯ͠
͕ͨɺۙ೥͸ɺຊֶڭһͷݚڀςʔϚΛத৺ͱ
ͨ͠ߨ࠲։࠵ͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹߴେ࿈ܞڠఆͷక݁
ɹʮຊֶ͕࣋ͭେֶͱͯ͠ͷઐ໳ੑΛɺຊֶڭ
һͷߴ౳ֶߍڭ৬һͷݚमձ΁ͷࢀՃ΍ߴߍੜ
΁ͷߨٛɺԋश౳ʹ׆༻͢Δʯɺʮຊֶʹର͢Δ
ߴߍੜͷڵຯɺؔ৺ɺظ଴౳Λ೺Ѳ͢ΔػձΛ
ઃ͚Δʯ͜ͱΛ໨తͱͯ͠࿈ܞڭҭਪਐϓϥϯ
झҙॻΛ࡞੒͠ɺฏ੒೥݄ ʹ๺ւಓവؗ঎
ۀߴ౳ֶߍͱߴେ࿈ܞڠఆΛక݁ͨ͠ɻҎ߱ɺ
ฏ੒೥݄ ʹ๺ւಓവؗ੢ߴ౳ֶߍɺฏ੒
೥݄̍ʹ๺ւಓ஌಺ߴ౳ֶߍɺฏ੒೥݄ ʹ
๺ւಓീӢߴ౳ֶߍɺฏ੒೥݄̑ʹ੨৿ݝཱ
੨৿঎ۀߴ౳ֶߍɺ͞Βʹฏ੒೥݄̓ʹ๺ւ
ಓ৿ߴ౳ֶߍɺฏ੒೥݄̒ʹ͸๺ւಓށҪߴ
౳ֶߍͱܭ̓ߍͱͷ࿈ܞڠఆక݁Λ͠ɺ෇ଐߴ
ߍ̎ߍΛؚΊܭ̕ߍͱͷؒͰɺग़લतۀ΍ຊֶ
Ͱͷݚमɺຊֶֶੜͱߴߍੜͱͷ঎඼։ൃϫʔ
ΫγϣοϓɺจԽࡇ΁ͷ߹ಉاը౳ͷ࿈ܞڭҭ
͕ߦΘΕ͍ͯΔɻฏ੒೥݄̒ʹ͸๺ւಓށҪ
ߴ౳ֶߍͱͷڠఆ͕క݁͞ΕɺϐΞɾαϙʔτ
Λ୊ࡐͱͨ͠ަྲྀ͕ߦΘΕͨɻ
ɹఏܞͨ͠ߴߍ͔Βͷೖֶੜ͕ண࣮ʹ૿͍͑ͯ
Δ܏޲ʹ͋Γɺߴେ࿈ܞͷޮՌͷҰ໘͕ݱΕͯ
͖͍ͯΔɻ
ɹ஍Ҭ࿈ܞ
ɹฏ੒೥݄̓ʹʮവؗେֶ಺࢈ֶ׭࿈ܞݚڀ
ηϯλʔʯ͕ઃஔ͞ΕɺݚڀϓϩδΣΫτͷਪ
ਐ΍ʮവؗͷ·ͪͮ͘Γɾͻͱͮ͘ΓΛߟ͑Δ
ϑΥʔϥϜʯʮവؗɾਫ਼Ӷक़ʯʢܦӦઓུߨ࠲ʣ
ฏ੒೥౓จԽߨԋձɹٛ Ո߂հࢯ
ਓऩ༰ͷେڭࣨͰཱ੮΋ग़ͯɺ
ਓΛ௒͑ͨ
ฏ੒೥݄
വؗ঎ۀߴߍͱ࿈ܞڠఆక݁
੨৿঎ۀɾവؗ঎ۀߴߍͱڞಉݚڀ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ͷ։࠵Λߦ͏ͳͲɺ஍Ҭߩݙɺࣾձߩݙ͠ಘΔ
ݚڀͷ৔ͱͯ͠׆ಈ͖͕ͯͨ͠ɺฏ੒೥݄̐
͔Βʮ๺ւಓ࢈ۀ։ൃݚڀॴʯʮവؗେֶܦӦݚ
ڀॴʯʮവؗେֶ಺࢈ֶ׭࿈ܞݚڀηϯλʔʯͷ
̏ͭΛ౷߹͠ɺʮ஍Ҭ૯߹ݚڀॴʯͱ໊শมߋ͠ɺ
एদ༟೭ڭत͕ॴ௕ͱͯ͠׆ಈΛܧଓ͍ͯ͠Δɻ
͞Βʹฏ੒೥͔ΒΩϟϦΞ։ൃ՝ʹ஍Ҭ࿈ܞ
ηϯλʔΛซઃͨ͠ɻ
ɹ·ͨɺશࠃతʹ΋كগͳ׆ಈͰ͋Δവؗ໺֎
ܶ΁ͷֶੜͷࢀՃ΋஍Ҭʹ͓͚ΔจԽ׆ಈ΁ͷ
ಛ৭͋ΔऔΓ૊Έͱͯ͠ܧଓ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹฏ੒೥ʹࢢ಺ͷ̔ߴ౳ڭҭػؔͱവؗࢢ͕
࿈ܞ͠ɺവؗݍେֶ܈Λܗ੒͢΂͘ʮେֶηϯ
λʔઃஔձٞʯ͕ ઃཱ͞Εͨɻͦͷޙɺʮവؗࢢ
ߴ౳ڭҭػؔ࿈ܞਪਐڠٞձʯ͕ઃஔ͞Εɺެ
։ߨ࠲ɺ޿ใɺब৬ɺ̛̙ݚमͳͲΛ߹ಉͰ࣮
ࢪ͠ɺ࿈ܞΛڧΊ͖ͯͨɻฏ੒೥݄̐ʹ͸ɺ
ʮΩϟϯύεɾίϯιʔγΞϜവؗʯʢ̘̘̝ʣ
ͱվশ͞Εɺ୯Ґޓ׵ڠఆΛక݁͢ΔͳͲࢢ಺
ߴ౳ڭҭػؔͷ࿈ܞΛΑΓڧԽ͢Δํ޲Ͱ׆ಈ
͍ͯ͠Δɻฏ੒೥݄̔ʹ๺ւಓڭҭେֶΛத
৺ʹɺެཱ͸ͩͯ͜ະདྷେֶɺവؗେֶ౳͕࿈
ܞͯ͠จ෦Պֶলʹਃ੥ͨ͠ʮઓུతେֶ࿈ܞ
ࢧԉࣄۀʢߴ౳ڭҭػؔ࿈ܞʹΑΔʮΩϟϯύ
ε౎ࢢവؗʯߏ૝ʣʯʢ̏೥ؒʣ͕࠾୒͞Εͨɻ
ɹҰํɺฏ੒೥౓ɺจ෦Պֶলͷʮࣾձਓͷ
ֶͼ௚͠χʔζରԠڭҭਪਐࣄۀʯʹ ຊֶͷʮݱ
৬ͷֶߍڭһʹର͢Δࢦಋྗ޲্ͷΩϟϦΞ
ΞοϓϓϩάϥϜʯʢ̏೥ؒʣ͕ ࠾୒͞Εɺಓೆ
Λத৺ʹ޿͘ಓ಺͔Βখɾதɾߴͷݱ໾ڭһ͕
ଟ਺ࢀՃͯ͠ੜెࢦಋͷݚम͕ߦΘΕͨɻ
ɹฏ੒೥౓ʹ͸ʮେֶڭҭɾֶੜࢧԉਪਐࣄ
ۀʯब৬ࢧԉϓϩάϥϜʰਖ਼՝तۀͱͷ࿈ܞʹ
ΑΔब৬ࢧԉʱ͕࠾୒͞Εɺਖ਼՝तۀʢΩϟϦ
Ξϓϥϯχϯάʣͱͷ࿈ܞΛڧԽ͠ͳ͕Βૣظ
ͷΩϟϦΞσβΠϯͷৢ੒ʹΑΔଔۀޙͷब৬
֬อΛ໨తͱ͠ɺͦͷֶम੒ՌʹΑΓڭһ࠾༻
ࢼݧͷ߹֨཰Ξοϓ΍ӳޠݕఆ΁ͷੵۃతͳड
ݧΛܒൃ͢Δ͜ͱͰߴҐͷࢿ֨औಘΛଅ͠ɺֶ
ੜݸʑͷࢿ࣭޲্ΛਤΔͱͱ΋ʹࣾձ͕ٻΊΔ
ਓࡐΛҭ੒͢ΔͨΊͷڭҭ಺༰ͷվળͱڭҭྗ
޲্ͷୡ੒ʹ੒ՌΛ͋͛ͨɻฏ੒೥౓ʹ͸
ʮେֶվֵਪਐ౳ิॿۚʯʹʮϐΞɾαϙʔτʹ
ΑΔֶੜڠಉࢧԉʯ͕ ࠾୒͞Εɺʮେֶ൛ಛผࢧ
ԉڭҭϞσϧʯΛߏங͠ɺൃୡো֐ऀɺֶྗෆ
ৼऀɺཹֶੜ౳Λแׅతʹࢧԉ͢ΔϓϩάϥϜ
࡞੒ʹऔΓ૊Μͩɻฏ੒೥౓ʹ͸ࢲཱେֶڭ
ҭݚڀ׆ੑԽઃඋ੔උࣄۀͰʮ؍ޫ஍Λ୊ࡐͱ
ͨ͠େֶੜͱࣾձਓͷڠಉڭҭɺڠಉ࡞ۀͷ৔
ͷ૑ग़ʯ͕࠾୒͞Εɺ؍ޫ஍Ͱ͋ΔϕΠΤϦΞ
ʹαςϥΠτʮίίɾΧϑΣʯʢچۚ৿ඒज़ؗʣ
Λ։ઃͨ͠ɻ஍ҬͷಛੑͰ͋Δ؍ޫͷμΠφϛ
ζϜ͕ײ͡ΒΕΔݱ৔Ͱɺٳ೔׆༻΋૝ఆͯ͠
͍Δɻ͜ΕʹΑΓ̡̥̗ͷ࣭తͳ޲্ΛਤΓɺ
വؗࢢͱ૬ޓڠྗڠఆక݁
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
঎ֶ࣮श΍तۀͷϑΟʔϧυϫʔΫͷڌ఺ͱ͠
ֶͯੜͷֶͿҙཉ΍ओମੑΛҾ͖ग़͢΂͘׆༻
͞Ε͍ͯΔɻ
ɹֶ௕ަ୅
ɹ˗ୈ࢛୅ֶ௕ͷ࿨ઘ༤ࡾڭतͷޙܧͱͯ͠
ɹɹୈޒ୅ֶ௕ʹେ໺࿨༤ڭत͕ब೚
ʢত࿨೥݄ ʙฏ੒ݩ೥݄ ʣ
ɹ೥౓ೖֶࣜͰ৽ೖੜ΁ʮֶԂ܇Λେֶൃల
ͷ৴৚ʹࣗΒਅཧΛٻΊΑʯͱଃΔɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ৽ೖੜॾ܅ɺೖֶ͓ΊͰͱ͏ɻ
ɹ௕͘ݫ͍͠ౙͷפ͞΋࿨Β͗ɺ͍Α͍Αय़ͷ
ଉਧΛײ͡ΒΕΔࠓ೔ͷ೔࿨ʹࣅͯɺॾ܅΋௕
͘ݫ͍͠डݧڝ૪ʹݟࣄউརΛऩΊɺ͜͜ʹޫ
ً͋ΔവؗେֶʹೖֶͰ͖·ͨ͠ࣄ͸ԿΑΓͷ
تͼͱ৺͔Βॾ܅ͷલ్Λॕ෱͢Δ࣍ୈͰ͋Γ
·͢ɻ·ͨɺຊ೔͝དྷֶࣀΓ·ͨ͠͝෕฼ͷօ
༷ํͱͱ΋ʹॾ܅ͷتͼΛ෼͔͍͍ͪ͋ͨͱࢥ
͍·͢ɻ
ɹͯ͞ɺॾ܅͸ɺ͜ Ε·Ͱͷখֶߍɺதֶߍɺߴ
౳ֶߍͷϱ೥ؒͷࣇಐɾੜెͷ࣌୅Λऴ͑ɺ͍
Α͍Αେֶੜͱݺ͹ΕΔ਎෼ͱͳΓ·ͨ͠ɻ͞
ͯɺॾ܅͕ೖֶΛڐՄ͞Εͨେֶͱ͸ɺͲΜͳ໨
తΛ࣋ͪɺͲΜͳॴ͔Λɺ·ͣɺ஌Δඞཁ͕͋Δ
ͱࢥ͍·͢ɻ
ɹʮେֶͱ͸ɺֶज़ͷத৺ͱͯ͠ɺ޿͘஌ࣝΛत
͚Δͱͱ΋ʹɺਂ͘ઐ໳ͷֶܳΛڭत͠ɺ஌తɺ
ಓಙత͓ΑͼԠ༻తೳྗΛల։ͤ͞Δ͜ͱΛ໨
తͱ͢Δʯͱֶߍڭҭ๏ʹنఆ͞Ε͓ͯΓ·͢ɻ
·ͨɺ͜ ΕΛड͚ͯɺຊֶֶଇୈҰ৚ʹ΋େֶͷ
໨తͱ࢖໋͕໌ه͞Ε͓ͯΓ·͢ɻଈͪɺʮവؗ
େֶ͸ɺ๺ւಓಓೆͷֶज़ͷத৺ͱͯ͠޿͘஌
ࣝΛत͚Δͱڞʹ঎ۀ͓Αͼܦࡁʹؔ͢Δߴ౓
ͷֶܳΛڭत͠ɺ๺ւಓ։ൃ͓Αͼ࢈ۀͷڵོ
ฒͼʹจԽͷൃలʹ໾ཱͭઐ໳త৬ۀڭҭΛࢪ
͢͜ͱΛ໨తͱ͢Δʯͱ͓ͯ͠Γɺ͔ ͭɺ͖ ΘΊ
ͯେ੾ͳ͜ͱͱͯ͠ɺʮ஌ɾ৘ɾҙͷߴ౓ʹͯ͠
ԁຬͳΔਓ֨ͷ࣋ͪओͱͯ͠ͷ৬ۀਓΛཆ੒͢
Δ͜ͱΛ࢖໋ͱ͢Δʯͱ͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ͋Γ·
͢ɻ͜ͷ஌ɾ৘ɾҙͷߴ౓ʹͯ͠ԁຬͳਓ֨ͷཆ
੒ͦ͜ຊֶͷݐֶͷਫ਼ਆͳͷͰ͋Γ·͢ɻଈͪɺ
ຊֶͷ૑ཱऀͰॳ୅ֶ௕Ͱ͋ΒΕͨނ໺ຢః෉
ઌੜ͸ɺਅͷֶ໰Λੜֶ͔͚֔ͯ͹͍ͤͨͱ཰
ઌਨൣ͞ΕͨͷͰ͍͟͝·͢ɻ૑ཱऀͷݴ͏ਅ
ͷֶ໰ͱ͸ɺʮ஌ҭภ޲ʹྲྀ͞Εͣɺֶ໰ͱಙੑ
ΛόϥϯεΑ͘ௐ࿨ͤ͞ɺಙੑͷᔻཆͳͯ͘͠
ֶ໰͸ͳ͍ʯͱ͓ͯ͠Γ·͢ɻ஌ҭɾಙҭɾମҭ
ͷ஍ɾ৘ɾҙͷશਓతਓؒͷཆ੒ʹ৺݂Λ஫͍ͩ
ͷͰ͋Γ·͢ɻͦͷڭҭ఩ֶΛֶԂ܇ࡾΧ৚ʹ
͋ΒΘ͠ɺʮใԸײँʯɺʮৗࣝᔻཆʯɺʮ࣮ફ᪺ߦʯ
͕ͦΕͰ͋Γ·͢ɻਅͷֶ໰Λ໨ࢦ͢ॾ܅ͷ࠲
ӈͷ໏ͱ͢΂͖ڭ܇Ͱ͋Γ·͢ɻ͜ͷਫ਼ਆత
ਖ਼໘ݰؔલദ࣮ه
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
όοΫϘʔϯΛ͔ͬ͠Γ਎ʹ͚ͭͯ΋Β͍͍ͨ
ͱࢥ͍·͢ɻ
ɹͯ͞ɺ໺ຢઌੜ͕࡞ΒΕͨ໺ຢֶԂ͸ɺ૑ཱ
೥Λ਺͑ɺവؗେֶΛ͸͡Ίɺവؗ୹ظେֶɺ
വؗ༗ేߴ౳ֶߍɺവؗঁࢠ঎ۀߴ౳ֶߍɺവؗ
อҭઐ໳ֶӃɺവؗ୹ظେֶ෇ଐ༮ஓԂɺവؗ୹
ظେֶ෇ઃௐཧࢣֶߍͳͲ̓ͭͷֶߍڭҭࢪઃ
Λ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨΘ͚Ͱ͋Γ·͢ɻֶԂશମ
ͱͯ͠ઐ೚ɾ݉೚ͷڭ৬һ͕໊ ɺֶੜɾੜ
ెɾԂࣇ਺͕ਓɺಉ૭ੜ໿̏ສਓΛ௒͑Δ
ਓ຺Λ༗͢ΔΑ͏ʹͳ͓ͬͯΓ·͢ɻ
ɹͭ͗ʹɺେֶੜ͸ɺ͍ ͔ʹֶͿ΂͖͔ʹ͍ͭͯ
࿩͓͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͏ɻୈҰʹɺࣗΒ໰͍ɺࣗΒ
౴͑ɺࣗΒ৺ཧΛٻΊΔͱ͍͏ֶࣗࣗम͕جຊ
ͱͳ͓ͬͯΓ·͢ɻ༩͑ΒΕΔ͹͔Γͷ̜̞̫
̚͢ΔڭҭΑΓ΋ɺ௚ʹ̘̖̩̘̝͢Δݚڀʹ
͚ۙͮΔڭҭͱมΘΒͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻͦ
ͯ͠ɺ̩̖̘̝̚͞ΕΔֶश͔Β̨̩̪̙̮͢
Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ͔ͩΒͦ͜ɺେֶੜΛ
̨̩̪̙̣̩̚ͱݺ͹ΕΔҙຯΛຯΘͬͯ໯͍
͍ͨͷͰ͋Γ·͢ɻ۩ମతʹݴ͍·͢ͱɺେֶ
ͷ୯Ґͷೝఆʹ͸͖ͬΓݱΕ͓ͯΓ·͢ɻଈͪɺ
̍ि̏࣌ؒिΛ΋ͬͯ̍୯Ґͱ͢Δ΋ͷͰɺ
͜Ε͸ɺ̍ ࣌ؒͷߨٛʹର͠ɺ̎ ࣌ؒͷֶमΛߦ
͍߹ܭ̏࣌ؒͰ͸͡Ίͯ̍୯ҐͱೝΊΒΕΔ΋
ͷͰ͢ɻ͕ͨͬͯ͠ɺߨٛ࣌ؒͷഒͷ࣌ؒΛڭ
ࣨҎ֎ͷͱ͜ΖͰֶࣗࣗश͠ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤ
Μɻͦͷ৔ॴͱͯ͠ਤॻ͕ؗ͋Γɺֶੜࣗमࣨ
΍ֶੜԋश͕ࣨ͋ΔΘ͚Ͱ͢ɻதࠃͷࢻਓైำ
ͷݴ༿ ʮʹஉࣇ͸ɺ͢ ΂͔Β͘ޒंͷॻΛಡΉ΂
͠ʯͱݴ͓ͬͯΓ·͢ɻ࣌ؒΛେ੾ʹ༗ޮʹ͢Δ
ͨΊʹ΋ຊֶਤॻؗͰͷࣗमʹظ଴͍ͨ͠ͱࢥ
͍·͢ɻ
ɹͱ΋͋Εɺ࣌୅͸ɺ੒ख़Խࣾձɺ৘ใԽࣾձɺ
ࠃࡍԽࣾձɺߴྸԽࣾձͱ͞·͟·ͳදݱͰͱ
Β͑ΒΕ͓ͯΓ·͢ɻࠓޙ·͢·͢ෳࡶଟذɺ
ෆಁ໌ͷ࣌୅ʹೖΔ͜ͱͰ͋Γ·͠ΐ͏ɻຊֶ
Ͱ͸ɺ͜͏ͨ͠Πϊϕʔγϣϯ࣌୅എܠΛల๬
͠ͳ͕Βੈ لʹରॲͰ͖Δ༗ҝͳ੨೥உঁΛ
ڭ͑ɺ͔ ͭɺҭͯɺਅཧͱਖ਼ٛΛѪ͠ɺΑ͖ਤॻ
จݙʹग़ձ͏େֶ࣌୅Λେ੾ʹͯ͢͝͠௖͖ͨ
͍ͷͰ͋Γ·͢ɻ͜Ε͔Βͷࣾձ͸ɺ஌ٕࣝೳ
͹͔ΓͰ͸ͳ͘ɺࢥߟྗɺ൑அྗɺ૑଄ྗ͸໪࿦
ͷ͜ͱɺͳʹΑΓ΋ɺ๛͔ͳਓؒੑΛซͤ࣋ͬͨ
ֶੜΛٻΊ͓ͯΓ·͢ɻݸʑͷਓؒͷਓؒੑͱ
ݸੑతɾݸผత࠽ೳͳͲ༹͕͚߹͍ଘ෼ʹՖ։͘
Α͏ͳࣾձʹ͍ͨ͠΋ͷͱଘ͡·͢ɻവؗେֶ
΋૑ཱ೥Λܴ͑৽ೖੜॾ܅ͱͱ΋ʹࠃՈࣾձ
ͳΒͼʹ஍Ҭࣾձͷൃలʹେ͖͘د༩͢Δͱڞ
ʹࠃࡍԽࣾձͷਐలʹ͍͔͞͞΋஗ΕΔ͜ͱͳ
͘ରԠ͍͖͍ͯͨ͠΋ͷͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻຊ
ֶͰ͸ɺΞϝϦΧͷϋϫΠभϗϊϧϧࢢʹ͋Γ
·͢ϋϫΠɾϩΞେֶͱত࿨೥ʹ࢞ຓߍఏܞ
Λ͓ͯ͠ΓɺͦΕΛܖػʹཹֶੜͷަ׵Λ͸͡
͋Δ೔ͷ݋ಓ෦େֶࡇͷϫϯγʔϯ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ΊڭतʹΑΔֶज़จԽͷࠃࡍަྲྀΛల։͠஫໨
ΛूΊ͓ͯΓ·͢ɻຊֶʹֶͿ͝ԑΛେࣄʹҭ
ͯɺ͍ ·͔Βࠃࡍײ֮Λ਎ʹ͚ͭ஍ٿࢥߟɺ͢ ͳ
ΘͪɺΤΫϝφͷൃ૝ͰਓੜΛ૑଄ͯͩ͘͠͞
͍ɻӉ஦͸ɺେ͖͍ͷͰ͢ɻਓؒ΋΋ͬͱେ͖
͘ੜ͖Δ͜ͱͰ͢ɻए͍͔Βͱ͍ͬͯɺࣾձʹ
؁͑Δ͜ͱͳࣗ͘Βͷ੹೚ʹ͓͍ͯɺΩϟϯύ
εɾϥΠϑΛଘ෼ʹָ͠ΜͰ͍ͩ͘͞ɻ࠷ޙʹɺ
υΠπʹ͋ͬͯɺܒ໤ࢥ૝ͱͱ΋ʹาΜͩ୅ද
త఩ֶऀɺΠψϚΤϧɾΧϯτͷ͜ͱ͹Λ঺հ͠
͓ͯ͜͏ɻʮೊ౳ɺΘΕΑΓ఩ֶΛֶͿ΂͖ʹ͋
Βͣɺ఩ֶ͢Δ͜ͱΛֶ΂ʯͱɻ৽ೖੜॾ܅ͷ͝
݈ಆΛ͓فΓͯࣜࣙ͠ͱ͍ͨ͠·͢ɻʱ
ɹ˗ୈ࿡୅ֶ௕ͱͯ͠Տଜതࢫڭत͕ब೚
ʢฏ੒ݩ೥݄ ʙฏ੒೥݄ ʣ
ɹՏଜֶ௕͕ଔۀੜʹଃͬͨݴ༿ɾฏ੒೥݄̏
ɹʮཧ૝͸ߴ͘ɺເ͸େ͖͘ɺ͠ ͔͠ɺݱ࣮ͷ࣮
ફ͸ײँͷ৺Λ΋ͬͯʯͱɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ւʹ΋ࢁʑʹ΋ً͘य़ͷޫɻ͜ͷय़ͷՂ͖೔
ʹɺ೥ʵฏ੒೥ʵୈճ໨ͷଔۀࣜΛ
ฏ࿨ͷཫʹڍߦͰ͖·͢͜ͱʹର͠ɺօ༷ͱڞ
ʹײँͤ͟ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹઌͣ࠷ॳʹɺଔۀੜॾ܅ʹରͯ͠৺͔Β͓ॕ
͍Λਃ্͛͠·͢ɻ྆͝਌ɺ͝Ո଒ͷํʑʹର
͠·ͯ͠΋ɺ͓ ܚͼΛਃ্͛͠ɺ͜ Ε·Ͱͷ෺৺
྆໘͔Βͷ͝ਚྗۤ͝࿑ʹରͯ͠ɺզʑҰಉ͸
ܟҙͱײँͷҙΛදͨ͘͠ଘ͡·͢ɻ
ɹ·ͨɺ͝ྟ੮ΛࣀΓ·ͨ͠͝དྷෂ֤Ґʹର͠
·ͯ͠΋ɺ஭৺ΑΓײँ͠ɺް ͘ޚྱਃ্͛͠·
͢ɻ
ɹ೥ʵত࿨೥ʵ։ֶҎདྷຬ೥ͷവؗ
େֶɻ೥ͷֶԂ૑ཱ͔Βຬ೥ɻ
ɹ͜ͷؒͷଟ͘ͷଔۀੜͱଟ͘ͷࢧ࣋ऀɺࢧԉ
ऀʹର͠·ͯ͠΋ײँͷ৺Λ๋͛ɺ͜ͷྺ࢙ͷ
ॏΈΛվΊͯײ͡ɺͦͷ࢖໋ͱ੹೚ͷॏ͞Λ΋
զʑҰಉ͸ڧ͘ײ͟͡ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹ࣍ʹɺ͜ ͷଔۀࣜͷ͜͜ʹ͓͍ͯɺଔۀੜॾ܅
ʹରͯ͠ɺզʑͷظ଴ͱر๬ͷҰ୺Λਃ͠ड़΂
ͨ͘ࢥ͍·͢ɻ
ɹઌͣୈҰʹɺʮใԸײँʯɻ͜ͷײँͱใԸͷ
ਫ਼ਆΛੜ֔ݎ࣋͢Δ͜ͱɻࠓɺ͜͜ʹੜଘͰ͖
͍ͯΔࣄ࣮ɻ͜ͷ࣮ଘͷࣄ࣮ʹ͍ͭͯͷ૆ઌ΍
ਆͷԸܙɺ෕฼΍૆෕฼ͷԸɺଟ͘ͷࢣ΍ઌਓઌ
ഐ༑ਓɺޙഐ΍ͦͷଞࣾձͷଟ͘ͷਓʑ͔Βͷ
Ը΍Ըܙɻ͜ΕΒͷԸ΍Ըܙʹࢧ͑ΒΕɺकΒ
Εͯɺզʑͷࠓɺݱࡏ͕͋Δ͜ͱΛৗʹ๨ΕΔ͜
ͱ͸Ͱ͖ͳ͍΋ͷͱଘ͡·͢ɻ
ɹॾ܅ͷՈ଒Ұ଒ʹ͓͍ͯ΋ɺ෕฼ɺ૆෕฼΍ી
૆෕฼ɺߴ૆෕฼΍ͦͷઌͷ૆ઌͷํʑͷଟ͘
ͷۤ৺΍౒ྗͷ݁Ռͱͯ͠ɺॾ܅ͷࠓ೔ͷଘࡏ
͕͋Δ͜ͱɻ͜ͷԸ΍ԸܙΛ೔ʑ๨ΕΔ͜ͱͳ
͘ɺ෕฼΍૆෕฼΍૆ઌͷํʑʹײँͷ৺Λ
ަ׵ڭһͱஊসฏ੒೥౓ೖֶࣜ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
೔ʑ৽ͨʹ͠ɺॾ܅ࣗ਎ɺ֤ ࣗͷ࢖໋ͱ੹೚ʹͭ
͍ͯͷࣗΒͷҙࣝΛ઱໌ʹ͠ɺใԸͷҰ೔Ұ೔
ͱ͢Δ͜ͱɻ͜ΕΛҰ೔ͨΓͱ΋ࣦ೦͢Δ͜ͱ
͸ڐ͞Εͳ͍΋ͷͱଘ͡·͢ɻ
ɹֶ໰΍Պֶ΍ٕज़ͷੈքʹ͓͍ͯ΋ɺઌਓઌ
ୡͷ਺ଟ͘ͷࣦഊ΍ۤ৺ͷ݁Ռͱͯ͠ɺݱࡏͷ
ਫ४ʹ౸ୡͰ͖͍ͯΔͷͰ͢ɻ
ɹ͜ͷ෼໺ʹ͓͍ͯ΋ɺઌਓઌୡ΁ͷײँͷ೦
ͱใԸͷ৺Λ๨ΕΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍΋ͷͱଘ͡
·͢ɻ
ɹ೔ຊࠃͱ͍͏ࠃՈࣾձʹ͓͍ͯ΋ɺͦ ͯ͠ɺ޿
͘ਓྨࣾձʹ͓͍ͯ΋ɺৗʹଟࣄଟ೉ͷঢ়ଶͰ
͋Γɺ೉໰ࢁੵͱ͍͏ݱঢ়ͱ΋ݴ͑·͢ɻ
ɹવ͠ɺ͜ Ε΋ฆ૪ɺઓ૪΍ςϩ΍Ϋʔσλʔ΍ɺ
಺ཚɺͦ ͯ͠ɺਓछ΍ຽ଒ɺफڭͷରཱ΍ଥڠ΍
ࠀ෰Λܦͯɺ਺ݶΓͳ͍و໋͍΋ࣦΘΕΔͳͲɺ
Ӭ͍Ӭ͍ྺ࢙ͷதͰ͸ଟ਺ͷଟେͳ٘ਜ਼͕෷Θ
ΕͯɺΑ͏΍͘୧Γ͍͍ͭͯΔݱঢ়Ͱ͋Γ·͢ɻ
ɹෆຬ΋ෆฏ΋൷൑΋ՄೳͰ͢ɻ͔͠͠ɺ͜ͷ
෼໺ʹ͍ͭͯ΋ɺઌਓઌୡͷଟେͳۤ৺΍ۤ೉
ʹ૝͍ΛΊ͙Β͠ɺ͜Εʹରͯ͠΋ઌͣײँͷ
৺Λڧ͘͠ɺੜଘ͍ͯ͠ΔݶΓɺզʑͷՌͨ͢΂
͖࢖໋΍੹೚Λਅ᎜ʹߟ͑ͯɺຖ೔ຖ೔ɺՌͨ͢
΂͖͜ͱΛ੣࣮ʹՌͨ͟͞ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹ͜ΕΒͷ͜ͱɺ͢ ͳΘͪɺײँͱใԸͷ৺ͱ࢖
໋ͱ੹೚ͷ֮ࣗͱΛࣦ೦ͯ͠͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏
͜ͱΛڧ͘ر๬͍ͨ͠ɻ
ɹॾ܅֤ࣗͷՈ଒ɺՈఉʹ͋ͬͯ΋ɺۙ ྡͷ஍Ҭ
ࣾձʹ͓͍ͯ΋ɺେֶ΍اۀɺ஍ํ࣏ࣗମ΍ࠃՈɺ
ਓྨࣾձͱ͍͏Α͏ͳɺ͋ΒΏΔࣾձʹ͓͍ͯ
΋ɺ͋ Δ͍͸ɺ͋ ΒΏΔ૊৫ମʹ͓͍ͯ΋ײँͱ
ใԸͷ৺͸ৗʹඞཁʹͯ͠ෆՄܽͷਫ਼ਆͱஅݴ
͍ͨͨ͘͠ଘ͡·͢ɻ
ɹཧ૝΍ເ͸େ͖͘ߴ͘ɺ͠ ͔͠ɺݱ࣮͸ઌͣײ
ँͷ৺Λ΋ͬͯண࣮ʹݎ࣮ʹখ͞ͳࡉࣄ͔Βɺ
࣮ફ͢Δ͜ͱΛڧ͘ر๬க͠·͢ɻ
ɹײँͱใԸͷ৺Λ๨Εͯ͸ɺ޾෱ͳΔਫ਼ਆੜ
׆͸ٻΊͯ΋࣮ݱ͠ͳ͍΋ͷͱଘ͡·͢ɻ
ɹୈೋʹ͸ɺʮৗࣝᔻཆʯɻ݈શͳΔ൑அج४ʹ
ΑΔਖ਼अɻળѱͷ݈શͳΔ൑அྗͷᔻཆͱҡ࣋
ڧԽɻॾ܅ͷݒ໋ͳΔ൑அྗΛৗʹ݈શʹҡ࣋
͢Δ౒ྗͱɺӳ஌ͷ૑଄΁ͷ௅ઓతͳ౒ྗͷܧ
ଓɾҡ࣋ʹظ଴ͤ͟ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹࣗ෼ࣗ਎ͷ৴ͣΔ৴೦΍৴ڼͷΈ͕ਖ਼ͯ͘͠
ળͰ͋Γɺଞਓͷ৴͡Δ΋ͷ͸अͰ͋ΓɺѱͰ͋
Γɺഉআ͠ɺ඄ᨱ͢΂͖΋ͷɺͱ͍͏फڭͳͲ΋ɺ
ࠓݱࡏ΋ݱ࣮ʹ஍ٿ্ͷ֤஍ʹଘࡏ͠ɺฆ૪ͷ
େ͖ͳཁҼͱͳ͓ͬͯΓ·͢ɻ
ɹॾ܅΋͝ঝ஌ͷͱ͓Γɺ͘͝࠷ۙ·ͰϚϧΫ
εڞ࢈ओٛͱࢿຊओٛͱ͍͏೗͖ओٛओுΛ
֤ʑݻ࣋ݻࣥ͠ɺ੓࣏త܉ࣄతʹରཱͨ͠ྫྷઓ
࣌୅Λܦݧ͖ͯͨ͠͹͔ΓͷզʑͰ΋͋Γ·͢ɻ
ɹࢥ૝ɺ৴ڼͷࣗ༝ɺදݱͷࣗ༝ͳͲͷࣗ༝͕ೝ
ΊΒΕΔܙ·Εͨࣾձʹੜଘ͍ͯ͠Δ͜ͱࣗମ
ւ֎ݚमཱྀߦɹϩϯυϯɾϩʔϚฏ੒೥౓ɹֶ ༑ձࢽ૑ץ߸ ฏ੒೥౓ɹେֶࡇʮթཽʯΑΓ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ʹ΋ɺզʑ͸ײँ͠ɺྫྷ ੩ʹݠڏʹଞਓͷओٛओ
ுʹ΋৻ॏʹࣖΛ܏͚ɺྫྷ੩ʹ݈શͳΔ൑அྗ
Λۦ࢖ͯ͠ɺద࣌త֬ͳΔ൑அʹΑΔݴಈΛ༻
͍͟ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹࠓ΍৘ใֵ໋ʹΑΓɺੈք֤ࠃ͔Βͷ৘ใ΋
҆қʹड৴Ͱ͖·͢ɻ·͞ʹ৘ใ൙ཞͷ࣌୅Ͱ
͋Γɺ͜ ͷ൙ཞ͢Δ৘ใʹݬ࿭͞ΕɺཧੑΛ૕ࣦ
͠ɺ೔ʑͷ൑அΛޡΓɺ࣌ؒΛࣦ͍ɺޙչ͠ɺو
ॏͳਓੜΛ໎Θ͞Ε͔Ͷ·ͤΜɻ
ɹ৘ใͷબ୒ͱ༗ޮͳΔར༻ʹ͍ͭͯ΋ɺӳ஌
Λۦ࢖ͯ͠ɺత֬ͳΔ൑அΛৗʹԼ͠ಘΔ౒ྗɺ
͜ΕΛৗʹҡ࣋ܧଓݎ࣋͞Ε·͢͜ͱΛɺॾ܅
ʹಛʹر๬ͤ͟ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹ͜͜ʹ͓͍ͯ͸ɺʮੜֶ֔΂ʯͱ͍͏૑ཱऀ໺
ຢః෉ઌੜͷ໊ݴΛ૝ىͤ͟ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹୈࡾʹ͸ɺʮ࣮ફ᪺ߦʯɻݱ࣮ͷ࣮ࡍͷੜ׆ʹ
͓͍ͯ͸ɺۭ ཧۭ࿦Λഉআ͠ɺݱ࣮ͷ੍໿৚݅ͷ
ԼͰͷ۩ମత࣮ફΛڧ͍ΒΕ·͢ɻ
ɹཧ૝ͷੈքɺϢʔτϐΞͷੈք͸ɺ෺ޠͱͯ͠
ॻ෺΍࿦จ΍೔هʹॻ͘͜ͱ͸ڐ͞Ε·͢ɻ͠
͔͠ɺॾ܅ͷ͜Ε͔Βͷݱ࣮ͷ࣮ੜ׆ʹ͓͍ͯ
͸ɺͨͱ͑ෆ଍ෆे෼ෆຬͰ͋ͬͯ΋ଥڠͯ͠ɺ
࣮ફͤ͟ΔΛಘͳ͍৔߹͹͔Γɺ͔΋஌Ε·ͤ
Μɻ
ɹཧ૝ΛٻΊͳ͕Β΋ɺछʑ༷ʑͳΔ੍໿৚݅
ͷதͰͷ࠷ળͷଥڠ఺ΛٻΊɺ͜ΕΛ࣮ફͤ͟
ΔΛಘͳ͍ͷͰ͢ɻ໎͍೰ΉࣄͷͰ͖Δ༨༟ɺ
ٞ࿦ͷͰ͖Δ༨༟΍બ୒ͷ༨஍΋͋Δ͜ͱɻ͜
Εࣗମʹ͍ͭͯ΋ײँͯ͠ɺܾ அΛత֬ʹ͠ɺ༐
ؾΛ࣮࣋ͬͯફ͢Δ͜ͱΛಛʹॾ܅ʹظ଴ͤ͟
ΔΛಘ·ͤΜɻ
ɹཧ૝͸ߴ͘ɺເ͸େ͖͘ɺ͠ ͔͠ɺݱ࣮ͷ࣮ફ
͸ײँͷ৺Λ΋ͬͯࡉࣄͷҰาҰา͔Βత֬ʹ
ண࣮ʹݎ࣮ʹ༐ؾΛ΋࣮ͬͯફ͢Δ͜ͱɻ
ɹ͜ΕΛॾ܅ʹಛʹظ଴͠ɺر๬͠·͢ɻײँ
ͱใԸͷ৺Ͱӳ஌Λ։୓͠ɺ༐ؾΛ΋ͬͯࡉࣄ
͔Βɺݎ࣮ʹ࣮֬ʹ࣮ફ᪺ߦ͞ΕΔ͜ͱɻ͜Ε
ͦ͜ݐֶͷਫ਼ਆΛମಘͨ͠ऀʹͷΈڐ͞Εͨ޾
෱ͳΔਫ਼ਆੜ׆΁ͷ࠷ળͷୈҰา͔ͱଘ͡·͢ɻ
ɹ੣࣮ɺਖ਼௚ʹɺݠڏʹײँͱѪͱไ࢓ͷ৺Λ
΋ͬͯɺͦͯࣗ͠ݾ٘ਜ਼Λ੯͠·ͳ͍༐ؾ͋Δ
࣮ફੜ׆ɺ͜͏͍͏೔ʑΛૹΔਈ࢜॔ঁͱͯ͠
ͷੜ֔Λॾ܅ʹظ଴͠ɺفئਃ্͛ͨ͘͠ଘ͡
·͢ɻɹ
ɹ࠷ޙʹଔۀੜॾ܅ͷ͝޾ӡΛفΓɺ͝ྟ੮ͷ
օ༷ͷ݈͝উͱ͝ଟ޾Λف೦ਃ্͛ͯ͠ɺࢲͷ
ࣜࣙͱக͠·͢ɻʱ
ɹ˗ୈࣣ୅ֶ௕ͱͯ͠খּݪ༈ࢯ͕ब೚
ʢฏ੒೥݄ ʙฏ੒೥݄ ʣ
ɹฏ੒ݩ೥͔Β೥ؒ຿Ίͨୈ࿡୅ֶ௕Տଜത
ࢫʹସΘΓɺവؗ୹ظେֶڭतɾֶ௕ͷখּݪ
༈ࢯ͕ୈࣣ୅ֶ௕ͱͯ͠ಉ୹ظେֶֶ௕Λ݉຿
ͯ͠ब೚͠ɺฏ੒೥݄͔̐Βവؗେֶֶ௕ઐ
ฏ੒೥౓ଔۀࣜ
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
೚ͱͳͬͨɻ
ɹখּݪֶ௕͕ฏ੒೥݄̏ʮࢤΛཱͯɺͦͷ
࣮ݱʹ޲͚าΉʯͱଔۀੜʹଃΔɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ઇͲ͚ͷਫ͕͵ΔΈɺ༄ͷࢳ΋΍΍৭Ί͖࢝
Ίͨ͜ͷՂ͖೔ʹɺ͝དྷෂͷํʑΛ͸͡Ί͝෕
฼ͷΈͳ͞·ͷ͝ग़੮Λ͍͖ͨͩɺവؗେֶୈ
ճଔۀࣜΛڍߦͰ͖·͢͜ͱʹ৺͔ΒײँΛ
ਃ্͛͠·͢ɻ
ɹຊֶ͕ত࿨೥ɺ೥ʹ։ֶͯ͠Ҏདྷ
೥ؒɺ໺ຢֶԂ૑ཱຬ೥ͷྺ࢙ͷॏΈͱް͞
Λ΋ͱʹɺࠓɺ͜ ͏ͯ͠੝େʹّࣜతߦࣄΛڍߦ
Ͱ͖·͢͜ͱʹ׻تͱײಈͷؾ࣋ͪͰ͍ͬͺ͍
Ͱ͍͟͝·͢ɻ
ɹ͍ͨͩ·ɺଔۀূॻɾֶҐهΛत༩͠·ͨ͠
໊ ͷҰਓͻͱΓʹ͸ɺ̐ ೥ؒɺਅ᎜ʹਓؒੑ
ͱઐ໳ੑΛຏ͍ͨྗڧ͞ͱ঎ֶ࢜ͱͯ͠ͷࣗ৴
ʹຬ͕ͪͨ࢟ΈΒΕɺ΄ Μͱ͏ʹɺ͏ Ε͘͠ࢥ͍
·͢ͱͱ΋ʹɺ৺͔ΒҰਓͻͱΓͷ౒ྗʹܟ෰
͠ɺ͓ॕ͍͢Δؾ࣋ͪͰ͍ͬͺ͍Ͱ͢ɻ
ɹͯ͞ɺօ͞Μ͸ɺຊֶͷ̐೥ؒͰɺ૑ཱऀނ໺
ຢః෉ઌੜ͕࢒͞Ε·ֶͨ͠Ԃ܇ࡾΧ৚ʮใԸײ
ɾँৗࣝᔻཆɾ࣮ ફ᪺ߦʯʹ ̨̡͍ͭͯ΍θϛφʔ
ϧͷ࣌ؒΛ͸͡Ί༷ʑͳߨٛɺԋशΛ௨ͯ͡௥
ڀ͠ɺ࣌୅͕ͲͷΑ͏ʹมԽͯ͠΋ɺҰਓͻͱΓ
͕ࣾձͰ݈΍͔ʹੜ͖͍ͯ͘͏͑ͰͷෆқͰߴ
౳ͳਓੜ܇ʹͳΔ͜ͱΛମײ͠ɺֶम͢Δ͜ͱ
͕ग़དྷ·ͨ͠ɻ
ɹ࣌୅͸ɺ͔ͨ͠ʹੈ لʹೖΓ·ͨ͠ɻࠃ಺
Ͱ͸ɺՊֶٕज़͕ߴ౓ʹൃୡ͠ɺจ໌ͷٸ଎ͳਐ
లʹ͸໨ΛݟுΔ΋ͷ͕͋ΓɺࠃࡍԽɺ৘ใԽ΋
Ұஈͱ໨ཱ͖͍ͬͯͯ·͢ɻซͤͯɺগࢠߴྸ
ԽɺຫੑσϑϨͱ੓࣏ɺܦࡁɺࡒ੓ӡӦͳͲ΁ͷ
ෆ҆ͱෆ৴ɺ൜ࡑͷେܕԽɺ࢒ࠅԽͳͲੈ୅Λ௒
͑ͨࣾձతࣄ݅ͷଓൃͳͲ༷ʑͳ໘Ͱؾͷԕ͘
ͳΔΑ͏ͳ೉໰͕ࢁੵΈ͍ͯ͠·͢ɻ
ɹօ͞ΜҰਓͻͱΓ͕ɺৗࣝͱͯ͠਎ʹ͚ͭͨ
඼ੑɺࣾ ձੜ׆ͷதͰͷਖ਼अ΍ળѱɺՁ஋ͷߴ௿
ͷج४͸ɺࠃ಺ʹԣͨΘΔ೉ہΛ੾Γ୓͘൑அ
ྗͱͯ͠ੜ͖ͯಇ͘ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
ɹ·ͨɺֶ಺֎ͷॾ׆ಈͰഓͬͨࣗΒਐΜͰ࣮
ફ͢Δଶ౓͸ɺࠃ಺ʹࢄࡏ͢Δ೉໰ʹ཰ઌͯ͠
௅ઓ͠ɺਖ਼͍͠ͱ൑அ͢Δ͜ͱ͸༐ؾΛग़ͯ͠
ࣗΒߦ͏࣮ફྗͱͯ͠։Ֆ͢Δͱߟ͑·͢ɻ
ɹ͞ΒʹɺڭतελοϑͳͲͱͷ;Ε߹͍Λ௨
ͯ͠ҭΜͩ෕฼ͳͲʹײँ͢Δ৺৘͸ɺݱ୅ࣾ
ձͷෳࡶͳਓؒؔ܎ͷதͰɺ੩͔ʹ಄ΛԼ͛ɺ
ʮ͓͔͛͞·Ͱʯʮ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʯͳͲΛ
৺ͷத͔Βදݱ͠ɺपғͷ৴པΛಘΔ͜ͱʹͭ
ͳ͕Δ΋ͷͱߟ͑·͢ɻ
ɹօ͞ΜҰਓͻͱΓ͕̐೥ؒͰֶमֶͨ͠Ԃ܇
ࡾΧ৚͸ɺͨ ͱ͑࣌୅΍ࣾձ͕มԽ͠ɺ೉୊΍೉
໰͕૿ͯ͠΋ɺৗʹօ͞Μͷੜ͖ํΛরΒ͢ෆ
қͳཧ೦ʹͳΔ΋ͷͱ֬৴Λ͢Δ΋ͷͰ͢ɻ
ฏ੒೥
ೆ։େֶ඿ւֶӃͱ̙̙̥క݁
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹ࣍ʹɺօ͞Μ͸ɺ̐ ೥ؒɺຊֶͷಠࣗੑͰ͋Δ
঎ֶΛ௥ڀ͠ɺݱ୅ࣾձͷʮ঎ʯʹ ଈ࣮ͨ͠ࡍత
࣮ફతͳاۀֶΛֶͼɺੜ֔ʹΘͨͬͯ໾ཱͭ
ֶ໰ͷجຊΛशಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ
ɹݴ༿Λม͑Δͱɺੜ࢈͔Βফඅ·Ͱɺ঎඼΍
αʔϏεͳͲ͕ಈ͘ࡍʹؔ࿈͢ΔϚʔέςΟϯ
άɺ̞̩ɺۚ༥ɺձܭɺܦӦɺاۀ๏ͳͲɺࣾձ
ʹ׆༻Ԡ༻Ͱ͖Δֶ໰Λݚ͞Μͨ͠ͱݴ͑·͢ɻ
ɹ͕ͨͬͯ͠ɺօ͞Μͷຊ౰ͷධՁ͸ɺࣾ ձʹग़
͔ͯΒ͍͔ʹຊֶͰͷֶमΛ࣮ફɺԠ༻Ͱ͖Δ
͔Ͱ͋ΓɺඞͣɺҰਓͻͱΓ͕ݱ࣮΍ݱ৔ʹଈ͠ɺ
ࣗ෼ͷݴ༿ͱจମͰදݱ͢Δੜ͖࣮ͨફֶΛ૑
Γग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ΋ͷͱ֬৴͍ͯ͠·͢ɻ
ɹͯ͞ɺͤ ͔ͬ͘ͷػձͰ͢ͷͰɺຊ೔ɺຊֶΛ
૥ཱͬͯɺ৽͍͠ੜ׆ʹਐ·ΕΔօ͞Μʹɺ࣍ͷ
͜ͱΛਃ͠ड़΂ͯ͸ͳΉ͚ͷݴ༿ͱ͍͍ͨͨ͠
ͱࢥ͍·͢ɻ
ɹ·ͣɺࣗݾ͕Ғେͳະ׬੒Ͱ͋Δ͜ͱΛ֮ࣗ
͠ɺʮੜ֔ɺֶ΂ʯͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
ɹ࣮͸ɺॴ઩ਓؒ͸ɺӬԕʹະ׬੒ͳଘࡏͰ͋Γ
·͢ɻଔۀͱ͍͏ݴ༿͸ɺֶۀΛऴ͑Δͱಉ࣌
ʹɺ৽ͨͳલਐΛҙຯ͢Δݴ༿Ͱ΋͋Γ·͢ɻ
ɹ͜Ε͸ɺब৬͢Δऀʹ΋ɺਐֶ͢Δऀʹ΋ɺ͠
͹Βࣗ͘෼୳͠Λ͢Δऀʹ΋ɺͱ΋ʹఀ଺͢Δ
͜ͱΛڐ͞ͳ͍ɺ৽͍͠ɺલਐΛٻΊΔݴ༿ͱ΋
ղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ɹࢲ͕Ѫಡ͢ΔਤॻͷஶऀͰ͋ΔϩϚϯɾϩϥϯ
͸ɺʮҰาҰาલਐ͠Α͏ɻ·͙ͬ͢ʹલਐ͢Δ
͜ͱʹΑͬͯɺԕ͘·Ͱ͍͚ΔͷͰ͋Δɻʯͱए
͍ੈ୅ʹݺͼ͔͚͓ͯΓ·͢ɻҰਓͻͱΓ͕ࣗ
ݾ͕ະ׬੒Ͱ͋Δ͜ͱΛ֮ࣗ͠ɺݱঢ়ʹ҆ͣΔ
͜ͱͳ͘ɺৗʹͨΏΈͳ͘લਐΛଓ͚Δ͜ͱ͕
େ੾Ͱ͢ɻ
ɹނ໺ຢః෉ઌੜ͸ɺֶԂ܇ࡾΧ৚ͱͱ΋ʹɺ
ʮੜ֔ɾֶ΂ʯΛओএ͞Ε·ͨ͠ɻ
ɹઌੜ͸ɺਓؒ͸Ӭԕʹະ׬੒ͳଘࡏͰ͋Δ͜
ͱΛಎ࡯͞ΕɺֶԂͰษֶͨ͜͠ͱ͕ΒΛجૅ
ʹͯ͠ɺੜ֔ʹΘͨͬͯࣗΒݚڀͱमཆʹ౒Ί
ΔΑ͏ڭ͑ΒΕ·ͨ͠ɻ
ɹօ͞ΜҰਓͻͱΓ͕௚໘͢Δ͜Ε͔Βͷਓੜ
ʹ͓͍ͯ͸ɺͱ͖ʹ೉ہʹૺ۰͠ɺલਐΛ͸͹·
ΕΔ͜ͱ΋͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
ɹݹདྷɺ෬͢͜ͱٱ͖͠΋ͷ͸ɺඈͿ͜ͱඞͣߴ
͠ɺͱ΋ݴΘΕ͓ͯΓ·͢ɻᢰ೉ʹ଱͑ͯɺࣗΒ
Λཆ͏ऀ͸ɺඞͣ΍༤ඈͷͱ͖Λܴ͑Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δͱ֬৴͠·͢ɻ
ɹ࣍ʹɺࢤΛཱͯɺͦ ͷ࣮ݱʹ޲͚าΉͱ͍͏͜
ͱͰ͢ɻ
ɹੜ֔ʹΘͨͬͯɺࣗ෼Λຏ͖ɺࣗΒਐΜͰ͍͘
ͨΊʹ͸ɺ޿͘େ͖ͳݟ஍͔ΒࢤΛཱͯɺͦ ͷ࣮
ݱΛ໨ࢦ͢͜ͱ͕؊ཁͰ͢ɻ
ɹօ͞Μʹ͸ɺ̐೥ؒͷେֶੜ׆Ͱ਎ʹ͚ͭͨ
঎ֶ࢜ͱͯ͠ͷઐ໳ੑͱֶԂ܇ࡾΧ৚Λ࠲ӈͷ
໏ͱͯ͠ഓͬͨਓؒੑ͕͋Γ·͢ɻ͔ͭɺҰਓ
খֶߍӳޠࢦಋऀҭ੒ߨ࠲։ߨࣜ
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ͻͱΓʹ͸ɺ̐೥ؒͰݟग़͔͚͕͍ͨ͠ͷͳ͍
࣋ͪຯɺΑ͞ɺ޲͖ɺՄೳੑ͕͋Γ·͢ɻ͜Ε͸
͍ΘΏΔ̘̖̣΍̢̖̮ͷ෦෼ɺ͋Δ͍͸ߠఆ
తͳࣗݾͱ͍ΘΕΔ΋ͷͰ͋ΓɺࣾձͷதͰେ
͍ʹ৳͹͠ɺੜ͔͠ɺ޿͍͛ͯ͘͜ͱ͕ظ଴ग़དྷ
Δ΋ͷͰ͢ɻซͤͯɺҰਓͻͱΓʹ͸ɺ̐ ೥ؒͰ
ؾ͕͍ͭͨෆಘҙɺෆ޲͖ɺ୹ॴ͕͋Γɺ͍ ΘΏ
Δ̘̖̣ɹ̣̤̩ͷ෦෼ɺ͋ Δ͍͸ɺফۃతͳࣗ
ݾͱݴΘΕΔ΋ͷ͕͋Γ·͢ɻ
ɹྫྷ੩ʹҰਓҰਓ͕ࣗ෼ͷதʹ͋Δ͜ͷߠఆత
ͳࣗݾͱফۃతͳࣗݾΛݟͭΊɺͦͷ͏͑Ͱࢤ
Λ૑Δ͜ͱΛئ͏΋ͷͰ͢ɻ
ɹͯ͞ɺΘ͕ࠃͷจ߽ͱ໊ͯ͠ߴ͍Ն໨ᕸੴ͸ɺ
ϩϯυϯʹཹֶதɺ෉ਓʹѼͯͨखࢴͷதͰʮਅ
ͷେৎ෉ͱ͸ɺࣗ෼ͷ͜ͱ͹͔Γߟ͑ͳ͍Ͱɺਓ
ͷͨΊʹಇ͘ͱ͍͏େ͖ͳࢤͷ͋ΔਓΛ͍͏ʯͱ
ड़΂͓ͯΓ·͢ɻ
ɹࣗ෼ͷ҆ೡΛئ͏ͱ͍͏͜ͱ͸ɺਓؒͱͯ͠
ଚॏ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱͰ͕͢ɺ͜͜ʹ
ͱͲ·Δ͜ͱͳ͘ɺݱࡏͷ೔ຊʹ͓͍ͯɺԿ͕ٸ
຿Ͱ͋Δ͔ɺΘ͕ਓੜΛ͔͚ͯɺԿΛͳ͢΂͖͔
૝͍ΛఆΊɺࢤΛܝ͛ɺ࣍ʹɺͦ Εʹ޲͔ͬͯฃ
ཱ͍ͭɺ͜Εͦ͜੨೥ͱͯ͠ͷ͋Δ΂͖࢟Ͱ͋
Ζ͏ͱࢥ͍·͢ɻ
ɹͦͷͨΊʹ͸ɺࢤʹ޲͚ͯɺۙ ͍໨ඪͱ΍΍ԕ
͍໨ඪΛઃ͚ɺࣗΒߟ͑ɺࣗΒֶͼɺ͔ ͨͭΉΓ
ͷΑ͏ʹͭͭ͜͜ͱ౒ྗ͢Δ͕࢟وॏʹͳΓ·
͢ɻ͔ͨͭΉΓ͸ɺͷΖͷΖา͖·͢ɻ͔͠͠ɺ
଍੻͸ɺ͖ͬ͘Γͱ௕͘ଓ͍͍ͯ·͢ɻ͜Ε͸ɺ
͔ͬ͠Γา͍͍ͯΔ͔ΒͰ͢ɻ
ɹࢤΛ࣋ͨͳ͍ͱɺͱ͔͘ɺ෺ࣄʹফۃతͰड਎
ʹͳͬͨΓɺ໰୊ʹ௚໘ͯ͠ղܾΛඞཁͱ͢Δ
ͱ͖ɺ͙͢ग़དྷͳ͍ཧ༝Λߟ͕͑ͪʹͳͬͨΓɺ
໰୊Λ๣؍ͨ͠ΓɺͳͲʹؕΓ͕ͪʹͳΓ·͢ɻ
ɹࢤΛ૑Γɺ͍ۙ໨ඪΛ໨ࢦ͍ͯ͠ΔͱɺʮͲ͏
͢Ε͹໰୊͕ղܾͰ͖Δ͔ʯΛߟ͑ͨΓɺࣗ෼ͳ
ΒͲ͏͢Δ͔ͱ͍͏Α͏ʹ౰ࣄऀͷҙࣝʹͳΓɺ
ੜ࢈తʹߟ͑ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ
ɹੈ لͷॳ಄ͷࠓɺΘ͕ࠃͰ͸ɺࠃ΍ࣾձΛ
ΑΓΑ͘͢ΔͨΊʹɺاۀ΍ձࣾΛҰ૚׆ੑԽ
͢ΔͨΊʹɺए͍ਓʑͷ΍ΘΒ͔ͳײੑ΍લ޲
͖ͷ๛͔ͳ࢟੎͔Βੜ͡Δൃ૝΍ఏҊΛ଴๬͠
͍ͯ·͢ɻ
ɹ͜ͷͨͼͷଔۀ͸ɺ·͞ʹࣗ෼ͷਓੜͷࢤʹ
޲͔ͬͯͷελʔτͰ͋ΓɺࢤΛ໨ࢦ͠ɺۙ ͍໨
ඪ΁ྗ͍ͬͺ͍೩মͯ͠ɺॿ૸Λ࢝Ίͯཉ͍͠
ͱئ͏΋ͷͰ͋Γ·͢ɻ
ɹ࠷ޙʹɺࠓ೔·ͰݶΓͳ͍ਂ͍Ѫ৘Λ΋ͬͯɺ
օ͞Μͷ੒௕ΛݟकͬͯདྷΒΕͨ͝Ո଒ͷ͓ت
ͼΛࢥ͏ʹ͚ͭͯ΋ɺօ͞ΜͷҰਓͻͱΓ͕ɺࢤ
ΛֶཱͯͯͼɺະདྷΛங͍ͯߦ͔ΕΔ͜ͱΛئ
Θͣʹ͸͓ΒΕ·ͤΜɻօ͞Μͷલ్ʹର͠ɺ
৺͔Βͷॕ෱ΛଃΓɺࢲͷॕࣙͱக͠·͢ɻʱ
์ૹେֶͱ୯Ґޓ׵ڠఆ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹ˗ฏ੒೥݄ ຤খּݪֶ௕͕݈߁Λ֐͠ແ
೦ͷ͝ୀ৬ͱͳͬͨ͜ͱʹ൐͍ɺฏ੒೥
݄ ͔Β෭ֶ௕ɺฏ੒೥݄͔̔Βֶ௕৬
຿୅ཧऀʹब೚͍ͯͨ͠ߔాय़෉ڭत͕ୈ
ീ୅ֶ௕ͱͯ͠ब೚
ʢฏ੒೥݄ ʙฏ੒೥݄̏ʣ
ɹฏ੒೥݄̐ߔాֶ௕͕ೖֶੜʹʮߴ͘ɺେ
͖ͳࢤͱ໨ඪΛ࣋ͬͯʯͱଃͬͨɻ
˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖ɹɹ˖
ɹʰ ໦ʑͷժਧ͘قઅΛܴ͑ͨ͜ͷՂ͖೔ʹɺവ
ؗେֶʹೖֶ͞Εͨօ͞Μɺೖֶ͓ΊͰͱ͏͝
͍͟·͢ɻڭ৬һҰಉɺ৺͔Β͓ॕ͍ਃ্͛͠
·͢ɻຊ೔ɺ͜͜ʹവؗେֶୈճೖֶࣜΛڍ
ߦ͢Δʹ͋ͨΓɺ͝ དྷෂͷํʑΛ͸͡Ίɺ͝ ෕฼ɺ
ಉ૭ձͷօ༷ͷ͝ྟ੮ΛࣀΓɺ৺ΑΓײँਃ͠
্͛·͢ɻ
ɹവؗେֶ͸ত࿨೥ʹ૑ઃ͞Εɺࠓ೥Ͱ೥
໨Λܴ͑·͢ɻݱࡏɺ঎ֶՊͱӳޠࠃࡍϏδω
εֶՊͷֶ̎ՊΛ࣋ͭ঎ֶ෦ͷେֶͱͯ͜͠Ε
·Ͱʹɺ໊ ͷଔۀੜΛૹΓग़͖ͯ͠·ͨ͠ɻ
ଔۀੜͷଟ͘͸اۀʹब৬͠ɺϏδωεɾύʔι
ϯͱͯ͠ࠃ಺ʹࢭ·Βͣɺւ֎Ͱ΋׆༂͠ɺଟ͘
ͷߩݙΛ͍ͯ͠·͢ɻ
ɹͯ͞ɺ͝ ঝ஌ͷ͜ͱͱࢥ͍·͕͢ɺֶ ߍڭҭ๏
ͷվਖ਼ʹΑΓɺશࠃͰߍۙ͋͘Δશͯͷࠃ
ެࢲཱେֶ͸ɺ̓ ೥͝ͱʹɺࠃͷࢦఆͨ͠ೝূػ
͕ؔߦ͏ධՁʹ߹֨͠ͳ͚Ε͹ɺଘଓͰ͖ͳ͍
͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ
ɹฏ੒೥౓ɺೝূػؔͷҰͭͰ͋Δ೔ຊߴ౳
ڭҭධՁػߏ͔Β๺ւಓͰ͸̏ߍͷࢲཱେֶ͕
ධՁػߏͷఆΊΔେֶج४Λຬ͍ͨͯ͠Δͱͷ
ೝఆΛड͚·ͨ͠ɻօ͞Μ͕ೖֶ͞Εͨവؗେ
ֶ͸ɺͦͷ͏ͪͷ̍ߍͰ͋Γ·͢ɻ
ɹ৹ࠪ͸ɹڭҭݚڀ؀ڥ͸໪࿦ͷ͜ͱɺڭҭ಺
༰΍ڭ৬һ૊৫ɺࣾձ࿈ܞͳͲɺͷج४ɺ
ͷ߲໨ͰධՁ͕ߦΘΕɺຊֶ͸ධՁػߏ͕ఆΊ
Δج४Λ͢΂ͯຬ͍ͨͯ͠Δͱͷ൑ఆΛड͚·
ͨ͠ɻશࠃͷେֶͷଟ͕͘͜Ε͔ΒධՁΛड͚
Α͏ͱ͍ͯ͠Δதɺಓ಺ͷࢲେͰ͸ઌۦ͚ͯೝ
ఆ͞Εͨ΋ͷͰ͢ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹຊֶ͸ɺΑΓྑ͍ڭҭݚڀ؀ڥͷ
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ΘΕΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ͜Ε͕ࢲͨͪݱ୅ਓ
͕ݴ͏ʮ͓ۚʯɺઐ໳༻ޠΛ࢖͏ͱʮ՟ฎʯ΍
ʮ௨՟ʯͷ࢝·ΓͰ͋Γ·͢ɻ
ɹͦͯ͠Ոச΍֋֪Ͱ͸ͳ͘ɺߗ՟ɺͭ ·ΓίΠ
ϯ͕࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻίΠϯ͕޿Ҭʹ
࢖ΘΕීٴͨ͠ͷ͕ϩʔϚఇࠃͷ࣌୅ɺࠓ͔Β
೥΄Ͳલͱߟ͑ΒΕ͍ͯ·͢ɻ౰࣌ͷίΠ
ϯʹ͸رগՁ஋ͷ͋Δۚ΍ۜͳͲͷۚଐΛ༻͍
͍ͯ·ͨ͠ͷͰɺίΠϯͦͷ΋ͷʹՁ஋͕͋Γ
·͢ɻ
ɹ͔͠͠ݱ୅ͷࢲ͕ͨͪ࢖͍ͬͯΔߗ՟΍ࢴฎ
ͦͷ΋ͷʹ͸Ձ஋͸͋Γ·ͤΜɻ͖Ε͍ʹ੒ܗɾ
Ճ޻͞Ε͍ͯ·͕͢ɺ͍͘ΒͰ΋ҹ࡮͓ͯۚ͠
Λ૿΍͢͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
ɹ͓ۚ͸ͦΕ͕Կ͔۩ମతͳϞϊ΍αʔϏεʹ
ަ׵Ͱ͖Δ͔ΒՁ஋Λ࣋ͪ·͢ɻͨͩͷࢴʹࢲ
͕ͨͪՁ஋͕͋Δͱ৴͍ͯ͡Δͷ͸ɺ͓ۚΛൃ
ߦ͍ͯ͠ΔࠃՈͷʮ৴༻ʯ͕͋Δ͔ΒͳͷͰ͢ɻ
ɹ͜ͷʮ৴༻ʯ͸୭͕࡞͍ͬͯΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
੓࣏Ոɺࠃͷதԝ׭྅ɺۜ ߦͳͲۚ༥ػؔʹ΋Ұ
ఆͷ੹೚͕͋Γ·͢ɻ͔͠͠ɺࠃͷ৴༻ͱ͸ɺͦ
ͷࠃͷܦࡁγεςϜͦͷ΋ͷͰ͋ΓɺͦΕ͸ا
ۀͦΕͧΕͷ৴༻ʹΑͬͯ੒Γཱ͍ͬͯ·͢ɻ
ͭ·ΓɺࢲͨͪࠃຽҰਓͻͱΓ͕ɺ೔ຊࠃͷ௨՟
ͷ৴༻Λ୲͍ͬͯΔͷͰ͢ɻ
ɹΘ͕ࠃͷ௨՟͸ੈքతʹݟͯ΋ඇৗʹڧ͍௨
՟Ͱ͋Δͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻͦΕ͸೔ຊࠃຽ͕
ੈք͔Βߴ͍৴༻Λಘ͍ͯΔ͔ΒͳͷͰ͢ɻ
ɹ೔ຊͷاۀ͸ɺ౰ͨΓલͷ͜ͱ͔΋͠Ε·ͤ
Μ͕ɺ࢓ࣄͷ໿ଋΛकΓ·͢ɻ࣌ؒΛकΓɺऔΓ
ܾΊͨՁ֨ΛकΓɺؒҧ͍΍໰୊͕͋Ε͹੣ҙ
Λ΋ͬͯରԠ͠·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳҰͭҰͭͷੵ
ΈॏͶ͕ɺࠃͱͯ͠ͷ৴༻ͳͷͰ͢ɻ
ɹ঎ֶΛֶͿ͜ͱ͸ɺ͸Δ͔ݹ୅ͷ෺ʑަ׵ͷ
࣌୅͔Βɺ๛͔ͳจ໌ࣾձͷݱ୅·Ͱʹɺਓྨ͕
ࢼߦࡨޡͷ຤ʹங্͖͖͛ͯͨࣾձͷ࢓૊ΈΛ
ֶͿ͜ͱͰ͋Γɺͦͷओཁ֓೦ͷҰ͕ͭʮ৴༻ʯ
ͳͷͰ͢ɻ
ɹͦͯ͠ɺຊֶԂͷجຊཧ೦΋ɺ৴༻ͷʮ৴ʯͷ
Ұࣈʹू໿͞Ε·͢ɻ
ɹ৴༻͞ΕΔਓؒʹͳΔͨΊʹɺֶԂ܇ࡾΧ৚
ʮใԸײँʯʮৗࣝᔻཆʯʮ࣮ફ᪺ߦʯΛ۩ମత৴
৚ͱͯ͠ਅ᎜ͳΔੜ׆ΛૹΔ͜ͱΛຊֶԂ૑ཱ
ऀɺ໺ຢః෉ઌੜ͸આ͍͓ͯΓ·͢ɻ
ฏ੒೥౓ೖֶࣜ ίίΧϑΣͰͷֶम
ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
ɹେֶ͸ࣗ༝ͳֶ໰ͷ෎Ͱ͋Γ·͕͢ɺֶ໰Λ
͢Δ্Ͱྱّ͸ඇৗʹॏཁͰ͢ɻྱّਖ਼͠͞ͷ
ຊ࣭͸ɺ૬खΛଚॏ͠ཧղ͠Α͏ͱ͢Δ࢟੎ʹ
͋Γ·͢ɻ૬खʹྱΛਚͨ͘͢Ίʹ͸ɺͦͷਓ
ͱձ͏લͷ४උΛ͔ͬ͠Γͱ͠ͳ͚Ε͹ͳΓ·
ͤΜɻ४උͱ͸ɺ·ͩݟ͵૬खΛཧղ͢ΔͨΊ
ͷ෯޿͍ษڧ΍ɺͲͷΑ͏ͳ૬खʹ΋௨༻͢Δ
Α͏ͳຊ࣭Λཧղ͢ΔͨΊͷԞͷਂ͍ษڧͳͷ
Ͱ͢ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳຊֶԂͷݐֶͷਫ਼ਆͷ΋ͱɺྱّ
ਖ਼͘͠ن཯͋Δֶੜੜ׆ΛૹΓɺษֶʹྭΜͰ
͍ͩ͘͞ɻ
ɹ࣍ʹɺೋͭ໨ͱͯ͠ɺೳಈతͳֶमͷඞཁੑʹ
͍͓ͭͯ࿩͠·͢ɻ
ɹߴ౳ֶߍ·Ͱͷֶͼ͸ɺจ෦Պֶল͕ఆΊͨ
ߴ౳ֶߍࢦಋཁྖʹͷͬͱΓɺࠃޠɺ਺ֶͳͲͷ
ڭՊͰֶͿ಺༰͕ఆΊΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻֶͿ͜
ͱ͸ڭՊॻʹॻ͔Ε͓ͯΓɺօ͞Μ͸ࠃޠͷษ
ڧΛ͢ΔͨΊʹɺֶߍͷ֎ʹग़Δඞཁ͸΄ͱΜ
Ͳ͋Γ·ͤΜͰͨ͠͠ɺ਺ֶΛֶͿͨΊʹઌੜ
Ҏ֎ͷਓͱձ͏ඞཁ΋ͳ͔ͬͨͰ͠ΐ͏ɻ
ɹ͜Ε͔ΒͷେֶͰͷֶͼ͸ߴ౳ֶߍ·Ͱͱ͸
ҟͳΓɺतۀΛཧղ͢ΔͨΊʹ͸ɺֶ ߍͷ֎ʹग़
͍ͯ͘ඞཁ͕͋Γ·͢ɻਓͱձ͍ɺݱ৔ΛݟΔ
͜ͱͰɺߨٛ΍ਤॻͷ಺༰Λ࣮ײͰ͖ΔΑ͏ʹ
ͳΓɺࣗ෼ͷ಄Ͱߟ͑ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ
ɹֶߍͷ֎ʹग़ͯਓͱձ͏ʹ͸ɺࣗ෼Ͱి࿩Λ
͔͚ͨΓɺిࢠϝʔϧ΍खࢴΛॻ͖·͢ɻࣗ෼
ͷߟ͑Λ·ͱΊɺΘ͔Γ΍͘͢ਖ਼֬ʹ఻͑Δ͜
ͱ͸ɺେֶͰ਎ʹٕͭ͘ೳͷҰͭͰ͢ɻେֶੜ
׆ͷ̐೥ؒɺʮ·ͱΊΔɺཁ໿͢ΔɺจষΛॻ͘ʯ
͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɺ܁Γฦ͠औΓ૊Ή͜ͱʹͳΓ
·͢ɻͦͯ͠ɺ࠷ޙͷଔۀ࿦จ͕ͦͷ੒ՌͰ͢ɻ
͝෕฼ɾอޢऀͷօ༷ʹ͓͔Ε·ͯ͠͸ɺ̐೥ޙ
ʹೖֶੜॾ܅͕ॻ্͖͛ͨଔۀ࿦จΛͥͻಡΜ
Ͱ͍͖ͨͩɺେֶͰͷֶͼͷ੒ՌΛ֬ೝ͍ͯ͠
͖͍ͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻ
ɹೳಈతֶमΛ͞ΒʹਐΊ͍ͯͨ͘Ίɺຊֶ͸
ࡢ೥౓ɺവؗࢢͱͷแׅ࿈ܞڠఆΛక͍݁ͨ͠
·ͨ͠ɻܦࡁɺަ௨ɺ؍ޫɺ৯ɺεϙʔπɺ෱ࢱɺ
๷ࡂɺ؀ڥͳͲɺ༷ ʑͳࢢͷ෦ہͱͷ࿈ܞΛڧԽ
͠ɺֶ ੜʹ༷ʑͳ஍Ҭ՝୊Λఏࣔ͠ɺೳಈతֶम
ͷ୊ࡐͱ͢Δ͜ͱ͕ɺ͜Ε·ͰҎ্ʹͰ͖Δͱ
ظ଴͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ɹ·ͨຊֶ͸૑ཱप೥ͷઅ໨Λܴ͓͑ͯΓ·
͕͢ɺ͜ ͷͨͼɺڭҭվળ༧ࢉͱͯ̑͠೥ؒͰ૯
ֹ̍ԯԁͷ༧ࢉΛ֬อ͢Δ͜ͱΛܾఆ͓ͯ͠Γ
·͢ɻ͜ͷ༧ࢉʹ͸ɺֶੜͷߴ౓ͳֶͼʹର͢
Δॿ੒΋ؚ·Ε͓ͯΓ·͢ɻ
ɹͨͱ͑͹ɺֶੜ͕اۀͱڞಉͰ঎඼։ൃʹͱ
Γ͘Έɺͦͷࢼݧతൢചʹ͔͔Δඅ༻ͷॿ੒Λ
͢Δ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕ·͢ɻ͋Δ͍͸ɺւ֎ਐग़
Λߟ͍͑ͯΔاۀͱͱ΋ʹɺ֎ࠃͰௐࠪ׆ಈΛ
͢ΔͨΊͷֶੜͷ౉ߤඅʹ͔͔Δॿ੒΋ߟ͑Β
঎ֶ࣮शɹ͓ห౰࡞Γݟֶ ঎ֶ࣮शɹυΫλʔϔϦݟֶ
 ᶙɹ૑ཱप೥ͷ͋ΏΈ
Ε·͢ɻप೥ͱ͍͏અ໨ʹ༩͑ΒΕͨɺ·ͨ
ͱͳ͍νϟϯεͰ͢ͷͰɺೖֶੜॾ܅͕஍Ҭͷ
ߴ౓ͳ՝୊ʹ޲͖߹͏͜ͱʹظ଴͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ɹͦͷͨΊʹ͸ɺੵۃతʹຊֶͷڭ৬һΛ׆༻
͍ͯͩ͘͠͞ɻຊֶ͸ত࿨೥૑ཱҎདྷɺ೥
ؒͰ໊ ͷଔۀੜΛഐग़͓ͯ͠Γ·͢ɻຊ
ֶԂʹ͸୹ظେֶͱઐमֶߍ΋͋Γɺҩྍɾ෱
ࢱɾ৯ͷ෼໺ʹ΋ਫ਼௨͍ͯ͠·͢ɻຊֶԂͷߴ౳
ֶߍɾ༮ஓԂ΋߹Θͤͨଔۀੜ͸̔ສਓ͓Γɺ͜
ͷωοτϫʔΫΛੜֶ͔ͯ͠΂Δͷ͕ɺຊֶͷ
ڧΈͰ͋Γ·͢ɻ
ɹ࠷ޙʹࡾͭ໨ͱͯ͠ɺຊֶͰֶͿ঎ֶͷମܥ
త஌ࣝʹ͍͓ͭͯ࿩ͯ͠·͍Γ·͢ɻ
ɹ঎ֶ෦Ͱ஌ࣝͱֶͯ͠Ϳ͜ͱͱͯ͠͸ɺձܭ
΍๏཯ͱ͍ͬͨ঎औҾͷϧʔϧɻܦࡁ΍ۚ༥ͱ
͍ͬͨɺࢢ৔ͷ࢓૊Έ΍Ձܾ֨ఆͷϝΧχζϜɻ
ϚʔέςΟϯά΍ܦӦͱ͍ͬͨੜ࢈ɾྲྀ ௨ɾফඅ
ͷҰ࿈ͷྲྀΕͷ͘͠Έɻ͜ΕΒΛόϥϯεΑ͘
਎ʹ͚͍͖ͭͯ·͢ɻ
ɹͦͯ͠ɺ঎ֶ෦Ͱ͸෯޿͍ڭཆ΋ඞཁͰ͢ɻ
ࣾձ͸ਓͱਓͷωοτϫʔΫͰ͋Γ·͔͢Βɺ
ਓؒ΁ͷཧղͳ͠ʹɺࣾձΛཧղ͢Δ͜ͱ͸Ͱ
͖·ͤΜɻਓؒʹͱͬͯͷ޾ͤͱ͸Կ͔ɺਓؒ
͸ԿΛٻΊͯੜ׆͍ͯ͠Δͷ͔ɻ͜͏͍ͬͨຊ
࣭తͳ໰͍Λߟ͑ΒΕΔਓ͸ɺফඅऀͷχʔζ
Λଊ͑ͯڝ૪Ͱ༏Ґʹཱͭ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͰ͠ΐ
͏ɻ
ɹ܁Γฦ͠ʹͳΓ·͕͢ɺ঎ֶ෦ͰֶͿ஌ࣝ͸ɺ
৴༻ͷ΋ͭॏཁੑΛΑ͘ཧղ͢Δ͜ͱɺྱّ΍
ن཯ΛकΔ͜ͱɺೳಈతʹֶम͢Δ͜ͱ͕͋ͬ
ͯॳΊͯҙຯ͕͋Γ·͢ɻ஌ࣝ΍ٕೳʹ͹͔Γ
ͱΒΘΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺߟ͑ํɾ৺ߏ͑ɾൃݴɾ
࢟੎ͱ͍ͬͨଶ౓Λɺ͜Ε͔Βͷେֶੜ׆ͷத
Ͱม༰͍͍ͤͯͬͯͩ͘͞͞ɻ
ɹ݁ͼʹͳΓ·͕͢ɺೖֶੜͷօ͞Μ͕ɺଟ͘ͷ
ਓͱؔΘΓॆֶ࣮ͨ͠ੜੜ׆ΛૹΒΕΔ͜ͱΛ
ظ଴͢Δͱͱ΋ʹɺ͝ಉ੮͍͖ͨͩ·ͨ͠͝෕
฼ɾอޢऀͷօ༷ɺ͝ଟ༻ͷத͝ྟ੮ͨ·ΘΓ·
ͨ͠͝དྷෂͷօ༷ͷɺ݈͝߁ͱ͝ଟ޾Λف೦͍
ͨ͠·ͯ͠ɺࣜࣙͱ͍ͨ͠·͢ɻʱ
ίϯςφར༻ͰΞϯςφγϣοϓ ฏ੒೥౓ΦʔϓϯΩϟϯύε

 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ΧϦΩϡϥϜͷ͋ΏΈ
ΧϦΩϡϥϜ ͷ͋ΏΈ
ɹΧϦΩϡϥϜͷਪҠ
ɹവؗେֶͷΧϦΩϡϥϜ͸େ͖̐ͭ͘ͷஈ֊
Λܦͯɺݱࡏͷ͔ͨͪʹͳ͍ͬͯΔɻᶃ։ֶʙ
ত࿨೥ɺᶄত࿨೥ʙฏ੒೥ɺᶅฏ੒೥
ʙฏ੒೥ɺᶆฏ੒೥ʙݱࡏͰ͋Δɻ։ֶ౰
࣌ͷେֶڭҭ͸ɺ̍ɼ̎ ೥࣍ʹڭཆՊ໨Λֶͼɺ
̏ɼ̐ ೥࣍ʹઐ໳ΛֶͿͷ͕Ұൠతͳߟ͑ํͰ
͋Γɺͦ ΕͧΕͷֶ໰ܥ౷͝ͱʹจ෦Պֶলʢچ
จ෦লʣ͕ඪ४తͳՊ໨Λ͍ࣔͯͨ͠ɻ͜Εʹ
ରͯ͠ɺฏ੒̏೥ʹվਖ਼͞Εͨେֶઃஔج४Ͱ
͸ɺʮڭҭ্ͷ໨తΛୡ੒͢ΔͨΊʹඞཁͳत
ۀՊ໨Λ։ઃʯ͢Δ͜ͱͱ͠ɺઃஔ͢ΔՊ໨ͷ
ࣗ༝౓ΛߴΊɺΧϦΩϡϥϜΛେߝԽͨ͠ɻ͜
ΕΛड͚ͯɺଟ͘ͷେֶͰ̍೥͔࣍Βઐ໳Պ໨
ʹऔΓ૊Ή͜ͱ͕Ұൠతͱͳ͍ͬͯͬͨɻവؗ
େֶͷΧϦΩϡϥϜ΋ᶃͱᶄͷ࣌ظʹ͸ɺڭ
ཆɾઐ໳ͷόϥϯεΛߟྀͯ͠഑ஔͨ͠΋ͷͰ
͋ͬͨͷʹର͠ɺᶅͷ࣌ظʹ͸̍೥͔࣍Βઐ໳
ΛֶͿ͜ͱΛҙࣝ͠ɺ̐೥ؒͷମܥతͳֶमΛ
Մೳʹ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊʹཤमίʔ
εΛଟ͘ઃஔͨ͠ͷͰ͋Δ͕ɺͦͷ݁Ռͱͯ͠
։ઃՊ໨͕ଟذʹΘͨΓɺ͜ΕΛ੔ཧ͢Δ͜ͱ
͕ඞཁͱߟ͑ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻͦ͜Ͱɺ঎
ֶͷجૅՊ໨Λ͔ͬ͠Γֶͼͳ͕ΒΞΫςΟϒ
ϥʔχϯάʹΑ࣮ͬͯફతֶमΛऔΓࠐΉΑ͏
ʹߏ੒ͨ͠΋ͷ͕ݱࡏͷΧϦΩϡϥϜʢᶆʣͰ
͋Δɻ
ɹ·ͨɺ։ֶҎདྷݱࡏ·Ͱଔۀ࿦จΛඞमͱ͠ɺ
ਤॻؗͰอ؅͍ͯ͠Δ͜ͱ͕େ͖ͳಛ௃Ͱ͋Δɻ
͜Ε͸ɺେֶͰͷֶमͷ੒ՌΛ͔ͨͪʹ͢Δ͜
ͱͰɺֶ࢜ྗͷ౸ୡ఺Λ໌ࣔ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ
ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ʢʣ։ֶظͷΧϦΩϡϥϜ
ɹ։ֶ͔Βত࿨೥·Ͱͷظؒ͸ɺ࣌ظʹΑΓ
มಈ͸͋Δ͕ɺଔۀʹඞཁͳ୯ҐΛ୯Ґͱ͠ɺ
ҰൠڭҭՊ໨ɺ֎ࠃޠՊ໨ɺอ݈ମҭՊ໨ɺઐ໳
Պ໨͋Θͤͯ୯Ґఔ౓ΛඞमՊ໨ͱ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ̍ɼ̎ ೥࣍ʹҰൠڭҭՊ໨Λଟֶ͘ͼɺ̏ɼ̐
೥࣍ʹઐ໳ΛֶͿ͜ͱΛجຊͱͨ͠΋ͷͰɺ౰
࣌ͷେֶڭҭͷඪ४తͳΧϦΩϡϥϜͱ͍͏͜
ͱ͕Ͱ͖ΔɻಛʹҰൠڭҭՊ໨ͱͯ͠ڭཆθϛ
φʔϧʢ̨̡ʣΛ̍ɼ̎ ೥࣍ʹඞमͱ͠ɺֶԂ
܇ͷਫ਼ਆΛ఻͑Δͱͱ΋ʹσΟεΧογϣϯ΍
Χ΢ϯηϦϯάʹΑΓֶੜੜ׆Λԁ׈ͳ΋ͷͱ
͢Δ͜ͱʹ഑ྀ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ̏ɼ̐ ೥࣍ʹ͸ɺԋशʢθϛφʔϧʣΛඞमͱ
͠ɺଔۀ࿦จ΋ಠཱͷ̐୯Ґͱ͍ͯͨ͠ɻ͜Ε
͸ઐ໳ͷֶम੒ՌΛ࢒͢͜ͱΛڧ͘ҙࣝͨ͜͠
ͱʹΑ͍ͬͯΔɻ·ͨɺઐ໳Պ໨ͱͯ͠ݪॻߪ
ಡΛඞमͱ͠ɺ̏ɼ̐ ೥࣍ʹ΋֎ࠃޠֶमΛ͓
͜ͳ͏͜ͱΛٻΊ͍ͯͨɻ͜Ε͸ɺ૑ཱऀͷൃ
ҊʹΑΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ʢʣίʔε੍ͷಋೖ
ɹত࿨೥͔ΒͷΧϦΩϡϥϜ͸ɺ૑ཱप೥
Λظͯ͠ઃஔ͞Εͨத௕ظߏ૝ҕһձͰͷݕ౼
ͷ݁ՌɺՊ໨ͷબ୒ͷ࿮Λ޿͛Δ͜ͱɺ̏ͭͷ
ίʔεΛઃஔ͢Δ͜ͱɺ঎ֶ෦ͱͯ͠ඪ४తͳ
Պ໨ମܥͱ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ɹ·ͣɺଔۀʹඞཁͳ୯ҐΛ୯Ґͱ͠ɺඞम
Պ໨Λ୯Ґఔ౓ʹҾ͖Լ͛ͨɻֶੜͷࣗओੑ
Λଚॏ͠ɺಈػ͚ͮΛਤΔ͜ͱ͕ͦͷ໨తͰ
͋ͬͨɻͦͷҰํͰɺֶम͕ࢄອͳ΋ͷʹͳΒ
ͳ͍Α͏ίʔεʹॴଐͤ͞ɺֶमͷํ޲͚ͮ΋
ਤ͍ͬͯΔɻઃஔ͞Εͨίʔε͸ɺʢʣ঎ֶɾ
ձܭίʔεɺʢʣܦӦ৘ใίʔεɺʢʣࠃࡍӳ
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ΧϦΩϡϥϜͷ͋ΏΈ
จൿॻίʔεͰ͋Δɻ৘ใԽɺࠃࡍԽͱ͍͏࣌
୅ͷมԽʹରԠ͢ΔίʔεΛઃஔ͠ɺֶੜʹັ
ྗ͋ΔֶमΛఏࣔ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ʢʣઐ߈क़੍౓ͷಋೖ
ɹฏ੒೥ʹಋೖ͞ΕͨΧϦΩϡϥϜ͸ɺେߝ
Խͷ࣌୅ʹ͋ͬͯ΋ҟ࠼Λ์ͭɺവؗେֶಠࣗ
ͷൃ૝ʹΑΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦΕ͸ɺ౰࣌ͷ໺
ຢഹཧࣄ௕ʢݱֶԂ௕ʣ͔ΒͷఏҊʹΑΔઐ߈
क़੍౓Ͱ͋Δɻ̐೥Λ௨ͯ͡ݻఆԽͨ͠Ϋϥε
ʢઐ߈क़ʣʹॴଐ͢Δ͜ͱͰɺֶੜɾڭһؒͷ
ਓؒత઀৮ΛਂΊΔͱಉ࣌ʹɺઐ໳తֶमΛਐ
ΊΔ͜ͱΛҙਤ͍ͯͨ͠ɻʢʣձܭઐ߈क़ɺʢʣ
̞̩ઐ߈क़ɺʢʣϏδωεΞεϦʔτઐ߈क़ɺ
ʢʣࠃࡍӳจൿॻઐ߈क़ɺʢʣ৘ใɾ঎ۀڭ৬
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͍ͯͨɻͦΕͧΕͷίʔε͸গਓ਺ͰڭҭΛల
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ɹ·ͨɺฏ੒೥ʹ͸ɺதֶʮࣾձʯͱߴߍ
ʮެຽʯͷڭ৬໔ڐΛत༩͢ΔΧϦΩϡϥϜ͕
ೝՄ͞Εͨɻ
ʢʣΞΫςΟϒϥʔχϯάͷ࣌୅΁
ɹઐ߈क़੍౓͸ɺগਓ਺Ϋϥεʹڭһ͕ݻఆԽ
ֶͯ͠ੜͱͷਂ͍ਓؒؔ܎Λ݁Ϳ͜ͱͰ੒ՌΛ
͍͕͋͛ͯͨɺ൓໘Ͱ͸গਓ਺ΫϥεΛଟ਺։
ઃ͢ΔͨΊʹେֶશମͷίετύϑΥʔϚϯε
͕௿Լ͢Δ͜ͱͱͳͬͨɻ·ͨɺӳޠࠃࡍϏδ
ωεֶՊ͸ڭҭ಺༰ͷॆ࣮Λਤ͍͕ͬͯͨɺೖ
ֶੜ͕গ਺ʹͱͲ·͍ͬͯͨɻͦ͜Ͱɺฏ੒
೥ɺӳޠࠃࡍϏδωεֶՊΛഇࢭͯ͠঎ֶՊʹ
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ࢢ৔૑଄ίʔεɺʢʣӳޠࠃࡍίʔεͰ͋Δɻ
ɹઐ߈क़ͷڭҭͰ͸ɺֶੜʹ໰୊ൃݟɾղܾΛ
ߦΘͤΔ̡̥̗ܕͷ՝୊΁ͷऔΓ૊Έ͕ਪਐ͞
Ε͍ͯͨɻͦ͜Ͱɺ͜ͷऔΓ૊ΈΛܧঝൃల͞
ͤΔ͜ͱΛҙਤͯ͠ɺ̍ɼ̎ ೥࣍ʹ঎ֶ࣮शΛ
ඞमͱͨ͜͠ͱ͕ݱࡏͷΧϦΩϡϥϜͷಛ௃Ͱ
͋Δɻ͜ͷऔΓ૊Έ͸ɺ঎ֶͷݱ৔Λ஌Γɺֶ म
Λಈػ͚ͮɺ෼ੳख๏Λ਎ʹ͚ͭɺϓϨθϯςʔ
γϣϯೳྗΛߴΊɺ࠷ऴతʹଔۀ࿦จʹ͍ͨΔ̐
೥ؒͷֶमΛߏ੒͢ΔೳྗΛཆ͏΋ͷͰɺՏ߹क़
ͷશࠃௐࠪͰ΋ߴ͍ධՁΛड͚Δ͜ͱʹͳͬͨɻ
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 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈ̍ाɹ։ֶه೦߸ʢত࿨೥݄ ʣ
ɹൃץͷࣙ ໺ຢɹః෉
࿦จ
ɹࢥҘͱൣᙝʵϔʔήϧ࿦ཧֶͷߟ࡯ʵ ҏ౻݁৓෉
ɹ෺ݖมಈʹ͓͚Δҙࢥओٛͷଥ౰ੑɹ
ɹɹʵ༗Ҽओٛͱొهओٛͷ݁߹ମͱൺֱͯ͠ʵ
 ҏ౻ɹӳथ
ɹܦӦ؅ཧ૊৫ʹ͓͚Δ಺෦؂ࠪͷ஍Ґ தଜɹɹູ
ɹޙਐࠃʹ͓͚Δ࿑ಇྗͷҠಈཁҼʹؔ͢ΔҰߟ࡯
ɹɹʵޙਐࠃಛ༗ͷҠಈཁҼʹ͍ͭͯʵ খןถਗ਼߂
ɹۙ୅ܦࡁֶͱϚϧαε
ɹɹʵܦࡁཧ࿦ͱਓޱͱͷؔ࿈ʹدͤͯʵੴɹɹೆࠃ
࢙ྉ
ɹඈଭ԰෢઒ٱฌӴ೥ද നࢁɹ༑ਖ਼
ɹɹୈ̎ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹΠΪϦεʹԙ͚Δ4UFQIFO$SBOF
ɹɹʵ+PTFQI$POSBEͱͷؔ܎ʹԙ͍ͯʵ ෬ݟɹɹໜ
ɹ೥ΑΓ೥ʹ͓͚Δ֎ࠃએڭձએڭࢣͷླྀٿɾ
೔ຊ౉ߤ ٱอాګฏ
ɹ౔৕ಈ෺ͷҰ܈ɺ؀ܗಈ෺ශໟྨͷ੗ଉີ౓ਪఆͷͨ
ΊͷαϯϓϦϯάͷ࿮ͷେ͖͞ʹ͍ͭ ʢͯଖͷҰʣ
 ্ฏɹ޾޷
ɹ෹ຽ๏෉්ࡒ࢈੍ʹ͓͚ΔGPOETEFDPNNFSDFʹ ͍ͭͯ
 ҏ౻ɹӳथ
ɹݱ୅ϚʔέςΟϯάͷجຊཧ೦ େ໺ɹ࿨༤
ɹاۀձܭ্ͷ௿Ձओٛʹؔ͢ΔҰߟ࡯ ૿ඌɹٱಙ
ɹୈࡾ࣍࢈ۀɾࡶൣᙝͱͯ͠ͷ໰୊఺ খןถਗ਼߂
ɹཥே຤ظҎ߱೥ʹࢸΔே઱ਓޱͷਪܭʹ͍ͭͯ
 ੴɹɹೆࠃ
ݚڀϊʔτ
ɹ.BSL5XBJOͷ࡞඼ʹ΋͍ͪΒΕ͍ͯΔBʵ ʙJOHʹ ͍ͭͯ
 খ઒ɹɹߊ
ɹΞϝϦΧձܭݪଇͷൃల ੒੉ɹܧஉ
࢙ྉ
ɹ෢ా൹ࡾ࿠͕ޒྏֲɾหఱ๒୆ங଄ʹ༻͍ͨའॻ
ɹɹ෇ɹ੿ஶʮ෢ా৴޿ʯҾ༻จݙ໨࿥ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹɹୈ̏ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹඈଭ԰ͷࠃޙ৔ॴ࢖༻ͷΞΠψޠձ࿩ॻʮϜϩνɾϕϥ
πωΩφʯʹ͍ͭͯʵΞΠψޠࣙయ੒্ཱ࢙ͷҙٛʵ
 നࢁɹ༑ਖ਼
ɹນ຤ݣ֎࢖અͱສࠃެ๏Ҡೖ ٱอాګฏ
ɹ.BHHJFʹ ԙ͚Δ.BHHJFͷࢮΛΊ͙ͬͯ෬ݟɹɹໜ
ɹΞϝϦΧೆ෦ʹ͓͚Δ঎඼࡞෺
ɹɹʵ೥·Ͱͷ໖ՖͷҰߟ࡯ʵ খ઒ɹɹߊ
ɹ౔৕ಈ෺ͷҰ܈ɺ؀ܗಈ෺ශໟྨͷ੗ଉີ౓ਪఆͷͨ
ΊͷαϯϓϦϯά࿮ͷେ͖͞ʹ͍ͭͯʢଖͷೋʣ
 ্ฏɹ޾޷
ɹ౤Ꮈྗʹٴ΅͢൓ಈಈ࡞ͷӨڹʹؔ͢ΔݚڀʢͦͷҰʣ
 ถ୩ɹݩড
ɹ෹ຽ๏૬ଓؔ܎ʹΈΔӦۀࡒ࢈Ұମੑอ࣋ͷҰଆ໘
 ҏ౻ɹӳथ
ɹ૯߹ঈ٫๏ͷಛ௃ʹ͍ͭͯ ૿ඌɹٱಙ
ɹਓޱࢥ૝Ոͱͯ͠ͷࠤ౻৴෵ʢͦͷҰʣ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹෆ׬શबۀͱ࿑ಇྗҠಈ ΠʵϯυωγΞʹ͓͚Δ࣮ྫʵ
 খןถਗ਼߂
ɹؖࠃͷϞσϧੜ໋ද ੴɹɹೆࠃ
ɹߓ࿷ۙ୅Խͷجຊ໰୊
ɹɹʵίϯςφϦθʔγϣϯͱ࿑ಇؔ܎ͷલۙ୅ੑʵ
 ࿨ઘɹ༤ࡾ

വؗେֶ࿦ڀ ͷ͋ΏΈ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈ̐ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹവؗࢢ֎ށҪொ൘ൾͷݚڀ
ɹɹʵதੈ๺ւಓ੓࣏࢙ɾจԽ࢙ʹ৮Εͯʵനࢁɹ༑ਖ਼
ɹΞϝϦΧધͷ೔ຊ๚໰։࢝ͱΞϝϦΧʹ͓͚Δ೔ຊஐࣝ
 ٱอాګฏ
ɹ཮੗ශໟྨͷੜଶֶతݚڀɺݸମ਺ɾݱଘྔͷ݄ผม
ಈͱۭؒత෼෍ߏ଄ʹ͍ͭͯ ্ฏɹ޾޷
ɹΠϝʔδ࿅शͷޮՌʹؔ͢Δݚڀ
ɹɹʵಛʹහডੑʹ͍ͭͯʵ ถ୩ɹݩড
ɹӦۀࡒ࢈ʹ͓͚Δແମతߏ੒ཁૉ
ɹɹʵ௞आݖͱͦͷߋ৽ݖ౳ͷ৔߹ʵ ҏ౻ɹӳथ
ɹ؍ޫϚʔέςΟϯά࿦ংઆ େ໺ɹ࿨༤
ɹ܁Ԇࢿ࢈ʹؔ͢Δۙ୅ձܭͱ঎๏نఆͱͷ઀఺
 ࠇࡔɹਖ਼࣍
ɹ੢Ϥʔϩούॾࠃͷۚબ޷
ɹɹʵ೥݄ ɺΞϝϦΧͷۚྲྀग़Λྫͱͯ͠ʵ
 ஛Լɹ޾உ
ɹೋॏܦࡁͱ࿑ಇྗҠಈʵϑΟϦϐϯʹ͍ͭͯͷߟ࡯ʵ
 খןถਗ਼߂
ɹؖࠃʹ͓͚Δઓલͷग़ੜ਺ਪܭʵ೥ʙ೥ʵ
 ੴɹɹೆࠃ
ɹ࿑ಇܦࡁֶ࿦૪ͱΞϝϦΧ࿑ಇܦࡁֶͷੑ֨
ɹɹʵ۱୩ࡾتஉڭतͷॴઆΛத৺ͱͯ͠ʵ࿨ઘɹ༤ࡾ
ॻධɾ঺հ
ɹεςΟάϥʔʰαʔϏε࢈ۀͷޏ༻ಈ޲ ɼʱΦϑΝʔ
ʰൃల్্ܦࡁʹ͓͚ΔαʔϏε࢈ۀʵΠεϥΤϧʹ
͍ͭͯͷ࣮ূ෼ੳʵʱ྆ॻʹΈΒΕΔαʔϏε࢈ۀͷ
ޏ༻ܾఆཁҼʹؔͯ͠ খןถਗ਼߂
ɹίʔϧʹσϛχʰ஍ҬผϞσϧੜ໋දͱ҆ఆਓޱʱ
ɹɹʵϞσϧ҆ఆਓޱͷར༻ํ๏ʹ͍ͭͯʵੴɹɹೆࠃ
ɹɹୈ̑ाɹ໺ຢః෉ઌੜݹكه೦߸ʢত࿨೥݄ ʣ
ɹ໺ຢֶ௕ઌੜΛ͓ॕ͍ͯ͠ നࢁɹ༑ਖ਼
࿦จ
ɹ੢ڷོ੝ͷܦࡁࢥ૝ͱܟఱѪਓͷڭҭ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹ㢬৴ͦͷ൩೥ͷจֶ পޱɹɹউ
ɹ໌࣏ೋ೥ͷאଠܦӦͱύʔΫε ٱอాګฏ
ɹ5IFSFJTߏจͷൃੜ
ɹɹʵ*Uͷग़Δඇਓশߏจͱରরͯ͠ʵ ླ໦อଠ࿠
ɹࠃఆެԂେপʹ͓͚Δແ੸௣େܗ౔৕ੜ෺ͷੜଶֶత
༧උௐࠪ ্ฏɹ޾޷
ɹӦۀࡒ࢈ʹ͓͚ΔBDIBMBOEBHFͷ๏తอޢͷࢦ޲
ɹɹʵΠλϦʔʹؔ͢ΔϩτϯσΟڭतͷϨϙʔτʹ
ɹɹɹґڌͯ͠ʵ ҏ౻ɹӳथ
ɹاۀձܭ๏ʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʵಛʹ܁Ԇࢿ࢈ʹ͍ͭͯʵ
 Տଜɹതࢫ
ɹϨδϟʔͱ؍ޫϚʔέοτͷݚڀʵͦͷҰʵେ໺ɹ࿨༤
ɹܦӦʹ͓͚Δݱ୅త՝୊
ɹɹʵγεςϜࢥߟͱϚʔέςΟϯά؀ڥ΁ͷదԠʵ
 ٴ઒ɹྑ࣏
ɹܦӦ৘ใͷ֓೦ʹ͍ͭͯ ࠤ౻ɹɹ༟
ɹຊଟར໌ਓޱࢥ૝ͷࠜڌ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹެతαʔϏε෦໳ूதܕ࢈ۀߏ଄ͷॾಛ௃
 খןถਗ਼߂
ɹؖࠃਓޱͷকདྷਪܭʵ͔ Βʵ  ੴɹɹೆࠃ
ॻධ
ɹ73ϑϡοΫεʰαʔϏεܦࡁ ʱ খןถਗ਼߂
໺ຢః෉ઌੜུྺ
ୈ̒ाΑΓʮവؗେֶ࿦ڀʯʢҰൠڭҭฤʣͱʮവେ঎
ֶ࿦ڀʯʢ঎ɾܦฤʣʹ෼࡭ͱͳΔɻ
ɹɹୈ̒ाɹʢࢁޱӳೋത࢜௥ౣ߸ʣʢত࿨೥݄ ʣ
ɹނࢁޱӳೋઌੜΛౣΉ ໺ຢɹః෉
ɹཧֶത࢜ނࢁޱӳೋઌੜΛౣΉ നࢁɹ༑ਖ਼
࿦จ
ɹʠ5IFSFJTߏจʡʵ༻๏ͷछʑ૬ʵ ླ໦อଠ࿠
ɹ㢬৴ͦͷ൩೥ͷจֶʢଓߘʣ পޱɹɹউ
ɹϙʔτϚϯɾখּݪߐށԣ඿ؒమಓෑઃܖ໿ͱہ֎தཱ
 ٱอాګฏ
ɹϑτϛϛζͷࡾछͷੜ௕ʹ͍ͭͯ ্ฏɹ޾޷
ނࢁޱӳೋઌੜུྺɹ
ɹɹୈ̓ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϔʔήϧ఩ֶʹԙ͚Δ஌֮ͱࢥҘ
ɹɹʵࢥҘͷൃలతந৅ͱ۩ମੑʵ ҏ౻݁৓෉
ɹ"MT8FMʹ ͓͚ΔώϩΠϯͷੑ֨มԽʹ͍ͭͯ
 ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹ೔ຊ։ߓ৔ʹ͓͚ΔΠΪϦε৽ฉ ٱอాګฏ
ɹ೔ຊ཮੗ශໟྨϑτϛϛζଐʢ(FOVTSKHUHWLPDʣछ
ͷݕࡧද ্ฏɹ޾޷
ॻධ
ɹ'3μϨεஶʰϠϯΩʔͱαϜϥΠʙ೥ͷۙ
୅೔ຊͷൃలʹԙ͚ΔΞϝϦΧͷ໾ׂʱΛಡΜͰ
 ٱอాګฏ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈ̔ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϔʔήϧʹؔ͢Δ࿦ཧͷجૅڥҬʹؔ͢Δߟ࡯
 ҏ౻݁৓෉
ɹཥլͱ৽୊ͷָ෎ʵಛʹݹָ෎ͱͷؔ࿈ʹ͓͍ͯʵ
 ߴ໦ɹॏढ़
ɹΞ΢άεςΟʔψεͱείϥֶʹ͓͚Δฏ࿨࿦
 ٱอాګฏ
ॻධ
ɹ$υʔιϯஶʰதੈʹؔ͢Δॾ࿦จ ʱ ٱอాګฏ
ɹɹୈ̕ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࢻਓͱ৅௃1#4IFMFZ ླ໦อଠ࿠
ɹඌ࡚์࠸ʵͦͷऐማͷදݱͱߏ଄ʵ ߴ໦ɹॏढ़
ɹཧਆ࿦ͱΧϯτͷฏ࿨ཧ೦ͱϚϧΫεʹ͓͚ΔϝγΞχ
ζϜ ٱอాګฏ
ɹΞϧϑϨουɾ΢Σʔόʔͷ޻৔ཱ஍࿦ʹ͍ͭͯ
 ُ୩ɹɹӫ
ɹ೔ຊ࢈ɺ཮੗ශໟྨͷحܗݻମʹ͍ͭͯ্ฏɹ޾޷
ॻධ
ɹീਿཾҰஶʰਐԽ࿦ͷྺ࢙ ʱ ٱอాګฏ
ɹɹୈाɹप೥ه೦߸ʢত࿨೥݄ ʣ
ɹ૑ཱप೥ه೦ʹدͤͯ ໺ຢɹః෉
࿦จ
ɹΞϦετςϨεͷൣᙝ࿦ʹ͍ͭͯ ҏ౻݁৓෉
ɹైำͱ㢬৴ ߴ໦ɹॏढ़
ɹ)".-&55)&."/ ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹϑϥϯεతදݱͱ೔ຊతදݱ
ɹɹʵʮ͢ΔʯܕͱʮͳΔʯܕͷରൺʵ ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ɹ౉ౡ൒ౡւ؛ஈٰͷରൺͱͦͷ̘	
೥୅
 ੉઒ɹलྑ
ɹ࠭඿ͷைؒଳʹੜଉ͢Δ୺٭ྨͷݺٵྔଌఆͷͨΊͷ
جૅݚڀ ্ฏɹ޾޷
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹӳޠ׳༻͓۟Αͼ׳༻දݱ΁ͷҰߟ࡯ ߴ݄ɹɹ৾
ɹ᱈ෂԦʮᦊՐොʯʹ͍ͭͯ ߴ໦ɹॏढ़
ɹϫʔζϫʔεͷࢻʹ͓͚Δ੩ऐͷҙຯ ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹӳࠃӳޠʹର͢ΔΞϝϦΧͷӨڹͷॾ૬
 ΫϦετϑΝʔɾδϣϯɾϕΠϦʔ
ɹࢿຊूதͱגࣜձࣾ๏ʵגۚશֹ෷ࠐ੍౓ʵ
 Տଜɹതࢫ
ɹϤίΤϏ୺٭ྨͷਐԽ༷ࣜʹ͍ͭͯ
ɹɹʵόʔφʔυͷݟղͷ঺հʵ ্ฏɹ޾޷
ɹɹୈाɹ໺ຢః෉ઌੜ௥ౣه೦߸ʢত࿨೥݄ ʣ
ɹނ໺ຢః෉ઌੜͷҒۀΛࣱΜͰ ଜాɹتҰ
࿦จ
ɹҟৗੑͷॾ໰୊ ۙ౻ɹɹݩ
ɹ᱈ෂԦͷจֶʢೋʣ ߴ໦ɹॏढ़
ɹΠΪϦεʹ͓͚ΔΠϯϑϨʔγϣϯձܭͷ࠷ۙͷಈ޲
 Ҫޱɹɹ৳
ɹ࠭த੗ଉੑ୺٭ྨ+DXVWRULRLGHV-DSRQLFXV
ɹʢ%PHJFMJOPUJEBF"NQIJQPEBʣͷੜ׆࢙্ฏɹ޾޷
ࣄྫݚڀ
ɹ๵қ௨৴จͷ࣮஍ݚڀͱ๵қܦӦ ߴ݄ɹɹ৾
ରஊ
ɹจԽͷՍڮ ΫϦετϑΝʔɾ̟ ɾϕΠϦʔ
 ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ࣮ݧతܳज़࿦ʵࡾౡ༝ل෉ʰڸࢠͷՈʱΛΊ͙ͬͯʵ
 ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹ༄फݩͷจֶʵࢻͱࢁਫهΛΊ͙ͬͯʵ
 দຊɹɹഹ
ɹവؗࢢ౦ํʹ͓͚Δʠમُ୔Րࢁփ૚ʡதͷట୸࣭ଯ
ੵ෺ʹ͍ͭͯ ੉઒ɹलྑ
ରஊ
ɹจԽͷՍڮʢঝલʣ ΫϦετϑΝʔɾ̟ ɾϕΠϦʔ
 ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϙʔϧɾζΟϚʔͷੈքʵʰࢮͷڳࠎʱΛΊ͙ͬͯʵ
 ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹᰃԠ෺ͷੜ֔ͱจֶ দຊɹɹഹ
ɹࠃࡍܖ໿ʵӳจ߹หձࣾܖ໿ॻʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʵ
 ߴ݄ɹɹ৾
ɹ๺ւಓ౉ౡ൒ౡೆ෦ͷւ؛ஈٰଯੵ෺ʹ͍ͭͯ
 ੉઒ɹलྑ
ରஊ
ɹจԽͷՍڮʢঝલʣ ΫϦετϑΝʔɾ̟ ɾϕΠϦʔ
 ٶ࡚ɹਖ਼޹
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࡾౡ༝ل෉ͷࢻతΠϝʔδʵւʵ ٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹʮࡾݴʯͷ෼ੳʵग़ੈ෺ޠʹؔͯ͠ʵ ߥ໦ɹɹ໠
຋༁
ɹϙʔϧɾζΟϚʔࢻूʰ͔·ͼ͖͢͠ڞ࿨ࠃʱ
 ༁ऀɹٶ࡚ɹਖ਼޹
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϦεχϯάɹϒʔϜʵ֎ࠃޠڭҭʹԙ͚Δཧղྗͷ໾
ׂΓʵ ϑϨουŋΞϯμʔιϯ
ɹʮ੢༡ิʯʹ͓͚Δٔ࡞ੑʹ͍ͭͯ ߥ໦ɹɹ໠
ɹ࿩ຊதͷʮৗ౟۟ʯʹ͍ͭͯ ߥ໦ɹɹ໠
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
ɹവؗେֶͱͷ࢞ຓߍఏܞه೦ߨԋ
ɹɹίϯϐϡʔλʔͱڭҭʵୈࡾͷ೾ʹؔ͢Δ఩ֶతߟ࡯ʵ
 ϑΟϦοϓŋ̟ ŋϘαʔτത࢜
ɹɹϘαʔτത࢜࿦จཁࢫ຋༁ ߴ݄ɹɹ৾
࿦จ
ɹϔʔήϧ఩ֶʹԙ͚Δ൓লͱଘࡏߏ଄
ɹɹʵϔʔήϧ࿦ཧֶͷߟ࡯ʵ ҏ౻݁৓෉
ɹ೔ຊ࢈φϛϊϦιίΤϏͷ෼ྨ্ͷ஍Ґͱؔ࿈ॾଐͷ
ྨԑؔ܎ ্ฏɹ޾޷
ݚڀࢿྉ
ɹۚළകࢺ࿩ొ৔ਓ෺ද ߥ໦ɹɹ໠
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹਖ਼֬౤ͱ౤ڑ཭ͱͷؔ܎ʵιϑτϘʔϧͱϋϯυϘʔ
ϧͷ৔߹ʵ ࡾӜɹढ़࿨
ɹҙࣝͷܦݧͱଘࡏʵϔʔήϧଘࡏ࿦ͷجૅతߏ଄ͱͦ
ͷํ๏ʵ ҏ౻݁৓෉
ɹʮۚළകʯʹ͓͚Δᨨࢗʵ੢໳ܚͷ׭৬͔Βݟͨʵ
 ߥ໦ɹɹ໠
ɹɹୈाɹ։ֶप೥ه೦߸ʢত࿨೥݄ ʣ
ɹר಄ݴ ֶ௕ɹ࿨ઘɹ༤ࡾ
࿦จ
ɹχϡʔεϖʔύʔΠϯάϦογϡߟ࡯
ɹɹʵจ๏తΞϓϩʔνʵ ߴ݄ɹɹ৾
ɹʮۚළകʯૉࡐͷݚڀʢᶗʣ
ɹɹʵಛʹଏۂɾʮๅ݋هʯɾʮએ࿨ݣࣄʯʹ͍ͭͯʵ
 ߥ໦ɹɹ໠
ɹ4VSWFZ,OPXMFEHFʹ ؔ͢Δجૅతݚڀ
ɹɹʵڑ཭ٴͼҐஔ৘ใͷ֎ࡏԽʹؔΘΔॾ໰୊ʵ
 Ճ౻ɹ݈ೋ
ɹφϛϊϦιίΤϏՊ୺٭ྨͷ஍ཧత෼෍ʹؔ͢ΔҰߟ࡯
 ্ฏɹ޾޷
ɹ๺ւಓࣚധ઒ŋԹ઒ʹ͓͚ΔՏচଯੵ෺ͷݚڀ
 ੉઒ɹलྑ
 த઒ɹढ़໵
ݚڀϊʔτ
ɹӳ෹ͷ͜ͱΘ͟ɾԡӆͷରর ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ɹ๒ؙ౤͛ͷجૅٕज़ʹ͍ͭͯ ࡾӜɹढ़࿨
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹۭؒత஌ࣝͷ֎ࡏԽաఔʹؔ͢Δ୳ࡧతݕ౼
ɹɹʵMPDBUJOH՝୊ʹ͓͚ΔઌߦΞΠςϜͷޙଓ൑அʹ
ɹɹٴ΅͢Өڹʹ͍ͭͯʵ Ճ౻ɹ݈ೋ
ɹݩ㩊ʮເҪʯࢻࢼ࿦ ࡔ໺ɹɹֶ
ɹҙࣝͷܦݧͱଘࡏʵϔʔήϧଘࡏ࿦ͷجૅతߏ଄ͱͦ
ͷํ๏ʵ ҏ౻݁৓෉
ɹ.PEFMʵ#BTFE3FBEJOHGPS8SJUJOH3FWJTJPO
ɹ"O*OUFHSBUJPOPG4LJMT #BSCBSB+#PPUI
ɹ୆෩߸͕വؗ஍ํͷ২෺ʹ͋ͨ͑ͨԘ෩֐ʹ͍ͭͯ
 ্ฏɹ޾޷
ɹɹୈाɹ໺ຢֶԂ૑ཱप೥ه೦߸ʢฏ੒ݩ೥݄ ʣ
ɹσʔλղੳ̖̞։ൃͷͨΊͷ༧උతࢼΈӉా઒୓༤
ɹيBΛओޠͱ͢Δදݱ
ɹɹʵޱޠϑϥϯεޠʹ͓͚Δແੜ෺ओޠදݱͷҰ࣮ଶʵ
 ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ɹ&TUBCMJTIJOH(PBMTBOE0CKFDUJWFT
ɹɹ"O0QQPSUVOJUZGPS&YDIBOHF #BSCBSB+#PPUI
ɹҙࣝͷܦݧͱଘࡏʢঝલʣʵϔʔήϧଘࡏ࿦ͷجૅత
ߏ଄ͱͦͷํ๏ʵ ҏ౻݁৓෉
ɹവؗͷ࣭࠭ւ؛ʹੜଉ͢Δ୺٭ྨɺφϛϊϦιίΤϏ
ͷੜ࢈ྔ ্ฏɹ޾޷
ɹճసϦϯάʔσΟεΫిۃΛ༻͍ͨಔʵχοέϧ߹ۚ
ͷిؾԽֶత༹ղ൓Ԡͷػߏʹؔ͢Δݚڀʵ
 ߔాɹय़෉
 4#SVDLFOTUFJO
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ݚڀϊʔτ
ɹݩ㩊ʮࡾݣ൵ջʯ֮ॻ ࡔ໺ɹɹֶ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹରਓෆ҆৺ੑʹؔ͢Δ༧උతߟ࡯ ຊؒܙඒࢠ
ɹؖ༈ʮهເʯখᏄ ࡔ໺ɹɹֶ
ɹҙࣝͷܦݧͱଘࡏʢঝલʣʵϔʔήϧଘࡏ࿦ͷجૅత
ߏ଄ͱͦͷํ๏ʵ ҏ౻݁৓෉
ɹ࠭தੜ׆ܕφϛϊϦιίΤϏՊ୺٭ྨͷ৯ੑʹ
 ্ฏɹ޾޷
ɹ࠭தੜ׆ܕ୺٭ྨͷੈ୅ަ୅ͷ଎౓ͱɺ͜ΕʹӨڹ͢
ΔཁҼ ্ฏɹ޾޷
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹରਓෆ҆ͱࣾձత՝୊ͷධՁ
ɹɹʵ༑ਓؔ܎ʹؔ͢ΔॾܦݧΛΊ͙ͬͯʵ
 ຊؒܙඒࢠ
ɹവؗͱͦͷपลʹ͓͚ΔӍਫͷੑঢ়ͷ༧උ؍ଌ
ɹɹʵ೥݄ ΑΓ݄ ·Ͱͷه࿥ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹఆిྲྀೋॏύϧε๏ʹΑΔ๕߳଒Խਫૉͷిۃ൓Ԡ଎
౓ͷଌఆ ߔాɹय़෉
ݚڀϊʔτ
ɹʮ᳉᳉఻ʯϊʔτʢ্ʣ ࡔ໺ɹɹֶ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹؖඇࢠͱय़ळʢҰʣ େౡɹɹོ
ɹγϟʔϚχζϜʹ಺ࡏ͢Δʮ༊͠ʯͷॾ૬
ɹɹʵԭೄͷ஌ݟͱॴઆϨϰϡʵ ຊؒܙඒࢠ
ɹΧφμӳޠͷಛੑʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʵ౦Ԋ؛Λத৺ʹʵ
 ۚ୩ɹɹໜ
ɹӳޠޱޠදݱʹؔ͢Δߟ࡯ ߴ݄ɹɹ৾
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹؖඇࢠͱय़ळʢೋʣफ᧜ͷਔ େౡɹɹོ
ɹରਓෆ҆తࣗݾҙࣝͱࣗݾ֓೦ ຊؒܙඒࢠ
ɹຽࣄૌু๏ֶ͔Βݟͨ੡଄෺੹೚ʠ੡଄෺੹೚ૌুʡ
 ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹ࣭࠭ւ؛ͷੜ෺૬ͱͦͷੜଶֶݚڀͷݱঢ়
 ্ฏɹ޾޷
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹؖඇࢠͷ܅ਉ࿦ େౡɹɹོ
ɹԦݐՎࢻখᏄ ࡔ໺ɹɹֶ
ɹ࢈ग़ϝΧχζϜʹجͮ͘ϋߦࢠԻͷԻ੠ֶతղऍ
 ాதɹ߂थ
ɹςεɹΪϟϥϋʔͱੜ੒ɹ
ɹɹୈ̎෦ʵసམͱ࠶ੜɿੜ੒ͷ࣮ࡏੑ
 ΫϦελϕϧɾότϥʔ
ɹ੥ٻݖͷڝ߹ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹܦӦ૊৫ʹ͓͚Δϗϩϯʢ)PMPOʣ ౻ౢɹɹڿ
ɹവؗʹ͓͚ΔӍਫͷੑঢ়ͷ؍ଌ
ɹɹᶗɽ೥݄ ͔Β݄ ·ͰͷઇͷਫૉΠΦϯೱ౓
 ্ฏɹ޾޷
ݚڀϊʔτ
ɹ3*()5ͷ༁ޠʻݖརʼͷ੒ཱʹؔ͢Δߟূ
ɹɹʵ໊ଜޒീ࿠ͷʻཧʼ͕ϧʔπʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹɹୈाɹप೥ه೦߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ࢈ग़ϝΧχζϜʹجͮ͘ӳޠແ੠ԽࢠԻͷ෼ྨ
 ాதɹ߂थ
ɹΦʔ΢Σϧࢼ࿦ ࢁాɹ߁෉
ɹ&&ϥΠεถࠃྖࣄެจॻͷ࠶ධՁ
ɹɹʵശؗӳֶ࢙ͷࢹ఺͔Βʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹ௄േతଛ֐ഛঈͷຊ࣭ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹ঎ళ֗ͷۭؒߏ଄ʵവؗͷࣄྫʵ ౉ลɹӳ࿠
ɹ཮੗ශໟྨɺ1IFSFUJNBQIBTFMVT)BUBJͷมछʹؔ͢
Δ࠶ݕ౼ ্ฏɹ޾޷
ॻධ
ɹཱུɹࠃӯɹஶʰϝϯλϦςΟͱࢻՎ૑࡞ ʱࡔ໺ɹɹֶ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϩϏϯιϯɾΫϧʔιʔݚڀ ࢁాɹ߁෉
ɹ1JMPU4UVEZPG(MPUUBM0QFOJOHJOUIF1SPEVDUJPOPG
+BQBOFTF7PJDFMFTT'SJDBUJWFT )JSPLJ5BOBLB
ɹ4USVDUVSBMBOE$VMUVSBM"OBMZTJTPG+BQBOFTF
 #SJBO3%VG
ɹূ໌੹೚ʢૌু৹ཧʹ͓͚Δূ໌੹೚ͷ໾ׂʣ
 ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹവؗʹ͓͚ΔӍਫͷੑঢ়ͷ؍࡯
ɹɹᶘɽ೥݄ ͔Β೥݄ ·ͰͷਫૉΠΦϯೱ
౓ͷه࿥ ্ฏɹ޾޷
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
຋༁
ɹ1.Ωλʔϧஶʮϑϥϯε͜ͱΘ͟ݚڀʯʢୈ̍ষʣ
 ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹதࠃʹ͓͚ΔφγϣφϦζϜత܏޲ʹ͍ͭͯ
ɹɹ࠷ۙͷϚείϛɾจֶͷจষΛ໰୊ͱͯ͠
 ࡔ໺ɹɹֶ
ɹΨϦόʔͷ༕ᓔ ࢁాɹ߁෉
ɹശؗӳֶ࢙ʻᶗʼɹʵശؗӳֶͷݪ఺ͱͦͷऴᖼʵ
ɹ<ᶗ>ংઆ Ҫ্ɹೳ޹
ɹ1IPUPHMPUUPHSBQIJD4UVEZPG(MPUUBM0QFOJOHJOUIF
1SPEVDUJPOPG+BQBOFTF7PJDFMFTT'SJDBUJWFT
 )JSPLJ5BOBLB
ɹͳ͔ͳ͔ͱͯ΋શવʴ൱ఆܗʹΈΔ࿩ऀͷओ؍
 ੨໦ɹܙࢠ
ɹ%JTDSJNJOBUJPO"HBJOTU.JOPSJUZ(SPVQTJO+BQBO
 #SJBO3%VG
ɹଛ֐ഛঈ๏ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹҟৗؾ৅͕ઙւҬʹੜଉ͢Δ୺٭ྨͷൟ৩ʹ༩͑ͨӨڹ
 ্ฏɹ޾޷
຋༁
ɹ1.Ωλʔϧஶʮϑϥϯε͜ͱΘ͟ݚڀʯʢୈ̎ষʣ
 ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ࢿྉ
ɹവؗݟ੖ެԂͷथ໦ͷ໨࿥ ্ฏɹ޾޷
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϰΥωΨοτͷ࡞඼ʹ͓͚Δ࣌ؒͷݚڀࢁాɹ߁෉
ɹശؗӳֶ࢙ʻᶘʼʵ௡ܰւڦ͔Β๺ํͷӳֶϥΠϯ૑
·Δʵʤᶘʥຊ࿦ Ҫ্ɹೳ޹
ɹ(MPUUBMɹ0QFOJOHPG+BQBOFTF7PJDFMFTT$POTPOBOUT
 )JSPLJ5"/","
ɹಛघͷෆ๏ߦҝ੹೚ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹവؗʹ͓͚Δࢢ֗஍ͷ֦େ ౉ลɹӳ࿠
ɹ๺ଠฏ༸࢈φϛϊϦιίΤϏՊ୺٭ྨͷछؒͷྨԑؔ܎
 ্ฏɹ޾޷
ɹରഅʹ͓͚ΔφϛϊϦιίΤϏՊ୺٭ྨͷ෼෍ʹؔ͢
ΔҰߟ࡯ ্ฏɹ޾޷
຋༁
ɹ1.Ωλʔϧஶʮϑϥϯε͜ͱΘ͟ݚڀʯʢୈ̏ষʣ
 ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹԦݐʮٶࢺʯখᏄʵͦͷᨨ་ੑΛΊ͙ͬͯʵ
 ࡔ໺ɹɹֶ
ɹ҆ੈߴ༁ܦయͱʮ૳ࢠʯ ࠤ౻ɹٛത
ɹശؗӳֶ࢙ʻᶙʼʵ3JHIUͷ༁ޠʻݖʼɺʻཧʼͷݯ
ྲྀΛ୳ٻʵຊ࿦ʢଓʣ Ҫ্ɹೳ޹
ɹࡨޡ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹ਺ࣈͰݟͨϩγΞۃ౦஍Ҭͱ๺౦ΞδΞॾࠃͱͷܦࡁ
ަྲྀ 5SFLITWJBUTLZJ"/"50-*
ɹ๺ଠฏ༸੢؛ʹ͓͚ΔφϛϊϦιίΤϏՊ୺٭ྨͷ஍
ཧత෼෍ ্ฏɹ޾޷
ɹ#SFFEJOH&DPMPHZBOE-JGF$ZDMFPG)BVTUPSJPJEFT
+BQPOJDBT	"NQIJQPEB%PHJFMJOPUJEBF
BU,VOEB
#FBDI8BLBTB#BZ$FOUSBM+BQBO
 :VLJZPTIJ,".*)*3"
຋༁
ɹ1.Ωλʔϧஶʮϑϥϯε͜ͱΘ͟ݚڀʯʢୈ̐ষʣ
 ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ݚڀϊʔτ
ɹ؀ܗಈ෺ශໟྨɺϑτϛϛζՊ3KHUHWLPDଐͷછ৭ମ
؍࡯ ্ฏɹ޾޷
ɹେֶʹ͓͚ΔӳޠतۀվળͷͨΊͷ࣮ફݚڀ
 ఱ໺ɹએܟ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ҆ੈߴ༁ܦయʹ͍ͭͯ ࠤ౻ɹٛത
ɹശؗӳֶ࢙ʻᶚʼʵശؗӳֶʹد༩ͨ͠ӳถਓͷܥේ
ʵຊ࿦ʢଓʣ Ҫ্ɹೳ޹
ɹ(MPUUBM$POEJUJPOTJO+BQBOFTF$POTPOBOU1SPEVDUJPO
 )JSPLJ5BOBLB
ɹ%SBNBBTB5PPMGPS+BQBOFTF4UVEFOUTUP-FBSOBOE
FOKPZ&OHMJTI.PSF&GFDUJWFMZ 4DPUU)BSEZ
ɹݴޠमಘʹ͓͚Δ೥ྸͱ؀ڥʹ͍ͭͯͷݕূ
ɹɹʵവؗหௐࠪΞϯέʔτΛ༻͍ͯʵ ଠాɹথࢠ
ɹ౦๺஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶗ
ɹɹʵ੨৿ݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹؔ౦஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶗ
ɹɹʵ܈അݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹϋϯυϘʔϧڝٕʹ͓͚Δࢼ߹ͷྲྀΕΛ٬؍తʹଊ͑
Δݚڀ
ɹɹʵࢼ߹ͷྲྀΕ͔ΒݟͨവؗେֶϋϯυϘʔϧ෦ͷ՝୊ʵ
 দɹتඒ෉
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
 ਗ਼ਫɹએ༤ɺ٢ాɹٱ࢜ɺాଜɹम࣏ɺԬຊɹɹେ
຋༁
ɹ1.Ωλʔϧஶʮϑϥϯε͜ͱΘ͟ݚڀʯʢୈ̑ষʣ
 ٢Ԭɹਖ਼Ꮝ
ॻධ
ɹ௜ཱߦஶʰ্ւಛ޻ઓ ʱ ࡔ໺ɹɹֶ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹശؗӳֶ࢙ʻᶛʼʢ׬ʣʵശؗӳֶϧʔπʹىҼ͢Δ
ϖϦʔఏಜͷӳֶత଍੻ʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹ౦๺஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶘ
ɹɹʵळాݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹ౦๺஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶙ
ɹɹʵؠखݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹ0DDVSSFODFPG1IFSFUJNBBTQFSHJMVN	0MJHPDIBFUB
.FHBTDPMFDJEBF
*O*SJPNPUF*TMBOE+BQBO
 :VLJZPTIJ,".*)*3"4BEBP,"8"(6$)*
ɹϋϯυϘʔϧʹ͓͚ΔϙετϓϨΠͷεςοϓʹؔ͢
Δߟ࡯
 দɹتඒ෉ɺਗ਼ਫɹએ༤ɺ٢ాɹٱ࢜ɺాଜɹम࣏
ݚڀϊʔτ
ɹ೔ຊޠͱॾ֎ࠃޠʹ͓͚Δٖ੠ޠɾٖ ଶޠͷಛ௃ͱࢦಋ๏
ɹɹʵ೔ຊޠɾӳޠɾυΠπޠɾϑϥϯεޠɾεϖΠϯ
ɹɹޠͷ৔߹ʵ ଠాɹথࢠ
ݚڀࢿྉ
ɹ๺ւಓೆכ෦ொʮ಺౻Ոจॻʯ ౉ลɹӳ࿠
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
ɹ-JCFSUZͷ຋༁ޙʻࣗ༝ʼͷ੒ཱաఔΛ୳Δ
ɹɹʵശؗӳֶʹൃ۷͞Εͨ଍੻ʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹֶߍڭҭ૬ஊʹ͓͚Δʮԉॿతίϛϡχέʔγϣϯʯ
ɹɹʵϒϦʔϑηϥϐʔͷࢹ఺͔Βʵ ձ୔ɹ৴඙
ɹ"OPWFSWJFXPGBUUJUVEFTUPXBSET"CPSJHJOBMMBOE
SJHIUT*O"VTUSBMJBQBTUBOEQSFTFOU
 1FUFS$6..*/4BOE4DPUU)"3%:
ɹ౦๺஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶚ
ɹɹʵࢁܗݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹ౦๺஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶛ
ɹɹʵٶ৓ݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹ౦๺஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶜ
ɹɹʵ෱ౡݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ݚڀϊʔτ
ɹݴޠमಘͱ೥ྸɾ؀ڥʹ͍ͭͯͷߟ࡯
ɹɹʵവؗหͰͷݕূɺηϯτɾϝϦʔζେֶͰͷௐࠪ
ɹɹ݁Ռͱͷൺֱɺവؗେֶཹֶੜͷঢ়گ͔Βʵ
 ଠాɹথࢠ
ݚڀࢿྉ
ɹ೥୅ʹ͓͚Δೆכ෦ொͷਫ࢈Ճ޻ۀͷௐࠪใࠂ
 ౉ลɹӳ࿠
ɹ཮੗ශໟྨͷੜ৩૥ʹدੜ͢Δ๔ࢠ஬ͷ؍࡯
 ্ฏɹ޾޷
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ೔ຊޠ༁෹యͷςΩετɾσʔλϕʔεԽ΁ͷࢼΈ
 ࠤ౻ɹٛത
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭ
ɹɹʵ฼ޠ΁ͷӨڹͱ୹ظशಘํ๏ʹ͍ͭͯʵ
 ଠాɹথࢠ
ɹΠΪϦεӳޠʹ͓͚Δ฼ԻͷલߗԻ୹ॖͷݱঢ়
 ాதɹ߂थ
ɹϖϦʔఏಜ௚චͷެจॻୈ߸ͱ։ߓ৔ശؗͷݪ఺
ɹɹʵϖϦʔശؗདྷߤप೥ͷ଍੻ᙋΔʵҪ্ɹೳ޹
ɹവؗࢢʹ͓͚ΔΞύʔτ෼෍ ౉ลɹӳ࿠
ɹத෦஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶗ
ɹɹʵذෞݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹ۝भ஍ํʹ͓͚Δ཮੗ශໟྨͷௐࠪใࠂᶗ
ɹɹʵٶ࡚ݝͰ࠾ू͞Εͨछྨͱ෼෍ʵ ্ฏɹ޾޷
ɹϋϯυϘʔϧʹ͓͚ΔجຊϓϨΠΞϧΰϦζϜͷߏங
ʹؔ͢Δݚڀ
ɹɹʵμϒϧɾϙετ߈ܸγεςϜʹ͍ͭͯʵ
 দɹتඒ෉
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ։ߓ৔ശؗͷӳֶߍมભˍവֶؗͷߟ࡯
ɹɹʵശؗ։ߓʢڱٛͷ։ߓʣप೥ʹֶͿʵ
 Ҫ্ɹೳ޹
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭʵ࡞จͱεϐʔνͷࢦಋʵ
 ాதɹܚࢠ
ɹ5IF&YFHFUJDTPG'BTU'PPE4FYJTU-BOHVBHF
ɹ"OEUIF8PNFOT.PWFNFOU
 1FUFS$6..*/4.BSD3&"7*4BOE4DPUU)"3%:
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ೔ຊޠ༁෹యΛΊ͙Δॾ໰୊
ɹɹʵίϯϐϡʔλॲཧΛ௨ͯ͠ʵ ࠤ౻ɹٛത
ɹ։ߓ৔ɾശؗʹ։Ֆͨ͠༸ֶʢའɾӳʣͷىݯ
ɹɹʵॾज़ௐॴͷ։ॴप೥ʹԱ͏ʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹΞϝϦΧӳޠʹ͓͚Δ฼ԻͷલߗԻ୹ॖ
 ాதɹ߂थ
ɹΦʔετϥϦΞӳޠʹ͓͚Δ฼ԻͷલߗԻ୹ॖ
 ాதɹ߂थ
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭ
ɹɹʵࠃޠจ๏ͱ೔ຊޠจ๏ͷ૬ҧ఺ʵ ాதɹܚࢠ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹʮവؗจݿʯΛ૑ઃͨ͠௨ࢺɾງୡ೭ॿʵʮ๴རଠట
ॾܳӆྨʯୈ൛ͷҹӨͱ͸Կ͔ ʵ  Ҫ্ɹೳ޹
ɹΠϯάϥϯυӳޠʹ͓͚Δ฼ԻͷߗԻલ୹ॖͷݱঢ়
 ాதɹ߂थ
ɹവؗࢢͷൺֱతए͍ੈ୅ͷঁੑͷ฼Իͷ࣮ݧԻ੠ֶత
ݚڀ ాத߂थɺ໼ഡӻܒɺԼଜޒࡾ෉
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭʵࣗಈࢺɾଞಈࢺɾड਎ɾ࢖໾
ͷ૬ޓؔ܎ʵ ాதɹܚࢠ
ɹதֶੜͷ߈ܸੑΛنఆ͢ΔॾཁҼͷݕ౼
ɹɹʵֶڃงғؾଌఆई౓ͱͷؔ࿈ʵ ۚࢁɹ݈Ұ
ɹ৘ใ޻ֶڭत๏վળͷࢼΈ খౡɹӫथ
ɹ๺ւಓߴߍ཮্ͷେձ੒੷ʵશಓେձʹ͓͚Δಓೆબ
खͷڝٕ੒੷ʵ ࡾӜɹढ़࿨
ɹ೥ʹ͓͚Δവؗேࢢʹؔ͢Δه࿥
 ౉ลɹӳ࿠
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹதֶੜͷ߈ܸੑΛੜى͢ΔֶߍετϨοαʔཁҼͷݕ౼
ɹ ۚࢁɹ݈Ұ
ɹ"%)%ͷதֶੜ΁ͷՈ଒ࢧԉͷݕ౼ʵϒϦʔϑηϥ
ϐʔܕίϯαϧςʔγϣϯͷϞσϧ͔Βʵ
ɹ ۚࢁɹ݈Ұ
ɹޒྏ ʢֲُాޚ໾ॴ౔ྥʣங଄ͱവؗ؍ޫͷݪ఺
ɹɹʵവؗ։ߓϓϨप೥ʹԱ͏ʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹߴ౳ֶߍʹ͓͚Δ৘ใڭҭͷͨΊͷڭࡐರլɹ݈Ұ
ɹവؗࢢͷൺֱతए͍ੈ୅ͷஉੑͷ฼Իͷ࣮ݧԻ੠ֶత
ݚڀ ాத߂थɺ໼ഡӻܒɺԼଜޒࡾ෉
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭʵจޠͱޱޠͷؔ܎ʵ
 ాதɹܚࢠ
ɹ๺ւಓߴߍ཮্ͷେձ੒੷ʵશಓ཮্ڝٕେձʹ͓͚
Δಓೆঁࢠબखͷڝٕ੒੷ʹ͍ͭͯʵ ࡾӜɹढ़࿨
ɹ঻ࠀຌʮౌऀʯͷڏߏΛΊ͙ͬͯ ࡔ໺ɹɹֶ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹൺֱతए͍ੈ୅ͷ฼Իʮ΢ʯʹ͍ͭͯ
 ాத߂थɺ໼ഡӻܒ
ɹ΢μʔφϰΝϧΨͱμϯϚύμͷൺֱରর
ɹɹʵᑓޠͷύʔϦޠԽ΁ͷࢼΈʵ ࠤ౻ɹٛത
ɹܑఋͰෆొߍʹͳͬͨՈ଒΁ͷΞϓϩʔνʵՈ଒γε
ςϜͷมԽΛଅ͢๚໰໘઀ͷࡏΓํʵɹۚࢁɹ݈Ұ
ɹ։ߓ৔ശؗʵ༄ా౻٢ͷ๵қࣄ࢝Ίʵവؗ։ߓप
೥ʹԱ͏ʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭʵ׽ࣈΛଊ͑ͳ͓͢ʵ
 ాதɹܚࢠ
ɹΦϗʔπΫͷϗλςړۀ ౉ᬑɹӳ࿠
ɹ৘ใͷतۀํ๏վળͷͨΊͷҰͭͷࢼΈರլɹ݈Ұ
ɹ৘ใ޻ֶڭत๏վળͷࢼΈʢଓใʣ খౡɹӫथ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࣛࣇౡࢢͷڭཆ͋Δൺֱతए͍ੈ୅ͷ฼Իʮ΢ʯʹͭ
͍ͯ ాத߂थɺ໼ഡӻܒ
ɹʰ ೆ఻େଂܦʱͷσʔλϕʔεԽ ࠤ౻ɹٛത
ɹதֶੜͷܞଳి࿩ґଘΛنఆ͢ΔॾཁҼͷݕ౼ʵܞଳ
ి࿩ґଘ͕ϥΠϑελΠϧɺετϨε൓Ԡʹ༩͑ΔӨ
ڹʵ ஛಺࿨༤ɺۚࢁ݈Ұ
ɹ$ݴޠֶशࢧԉͷҰํࡦ খౡɹӫथ
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭʵॿಈࢺʮͨʯΛΊ͙ͬͯʵ
 ాதɹܚࢠ
ɹݣถ࢖અஂͷ౉ถप೥ʵശؗไߦɾଜ֞ट੮௨
ࢺɾ໊ଜͷ଍੻Λ୧Δʵ Ҫ্ɹೳ޹
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ௒ߴྸࣾձʹ͓͚Δʮෆ҆ʯͷߏ଄ʵೝ஌঱ҙࣝௐࠪ
ΑΓʵ େڮɹඒ޾
ɹ੒੉ʰ ුӢ খʱߟʵճ૝γʔϯΛΊ͙ͬͯʵ
 ࡔ໺ɹɹֶ
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭʵվగৗ༻׽ࣈΛΊ͙ͬͯʵ
 ాதɹܚࢠ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വؗେֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ௒ߴྸࣾձʹ͓͚Δෆ҆ͷߏ଄ɹୈใ
ɹɹʵαʔϏε෇͖ͷߴྸऀॅ୐ͱۙྡͷॿ͚߹͍ҙࣝ
ɹɹௐࠪΑΓʵ େڮɹඒ޾
ɹ֎ࠃਓ΁ͷ೔ຊޠڭҭʵܗ༰ࢺͱܗ༰ಈࢺʢΠܗ༰ࢺ
ͱφܗ༰ࢺʣʵ ాதɹܚࢠ
ɹඍܕখઆʮ੥᜾ஶೝࡨʯʹ͍ͭͯ ࡔ໺ɹɹֶ
ࢿྉ
ɹ஍Ҭֶͱͯ͠ͷʮവֶؗʯͷ੒ՌͱՄೳੑʵΩϟϯύ
εɾίϯιʔγΞϜവؗओ࠵߹ಉެ։ߨ࠲ʮവֶؗʯ
ͷه࿥ʵ ాதɹߒ࢘
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ௒ߴྸࣾձʹ͓͚Δෆ҆ͷߏ଄ɹୈใ
ɹɹʵೝ஌঱Ո଒հޢऀʹର͢ΔΠϯλϏϡʔௐࠪ౳ʵ
 େڮɹඒ޾
ɹӳޠϦϝσΟΞϧڭҭͷݱঢ়ͱࠓޙͷ՝୊
 น୩ɹҰ޿
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ௒ߴྸࣾձʹ͓͚Δʮෆ҆ʯͷߏ଄ɹୈใ
ɹɹʵࣗॿɾޓॿɾڞॿɾެॿʹؔ͢Δҙࣝௐࠪʵ
 େڮɹඒ޾
ɹۭߓʹ͓͚Δ঎ۀࢪઃͷӡӦ
ɹɹʵۭߓվֵʹΑΔ஍ํ׆ੑԽʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʵ
 େڮɹඒ޾
ɹߴ౳ڭҭʹٻΊΒΕΔֶश੒Ռʹ͍ͭͯͷߟ࡯
ɹɹʵڭҭվળͷऔ૊ʹয఺Λ౰ͯͯʵ
 น୩ɹҰ޿
ɹ૤ᜏʰԦত܅ʱখߟʵ૑࡞ΤϐιʔυΛΊ͙ͬͯʵ
 ࡔ໺ɹɹֶ
ɹதੈޙظͷࣉӃͱʮஇಹʯͷؔ܎ʹ͍ͭͯ
 ాதɹߒ࢘
ɹʮΠϯσΟΞϯɾΩϟϯϓʯখ࿦ ࢁాɹ߁෉
ɹɹୈाʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹʮ฻Β͠ͷख஽ʯʹ ΈΔত࿨೥୅͔Βฏ੒೥୅લ൒
·Ͱͷ೔༻඼ͱੜ׆ҙࣝͷมԽ େڮɹඒ޾
ɹࢢຽ૑଄ܕ؍ޫΠϕϯτʮവؗ໺֎ܶʯͷҙٛ
ɹɹʵདྷ৔ऀௐࠪٴͼग़ԋऀௐࠪʵ େڮɹඒ޾
ɹ.PPEMFΛར༻ͨ͠൓సतۀͷධՁ େڮɹඒ޾
ɹֶश੒Ռʹͭͳ͕ΔऔΓ૊Έͷํ๏࿦ʹؔ͢Δߟ࡯
ɹɹʵֶशࢧԉͷ؍఺͔Βʵ น୩ɹҰ޿
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
വେ঎ֶ࿦ڀ ͷ͋ΏΈ ʢʰ വؗେֶ࿦ڀʱୈ࿡ाΑΓ঎ɾܦฤΛ෼཭ʣ
ɹɹୈ̒ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹແঈऔҾͷݻఆࢿ࢈ͷධՁʹ͍ͭͯ ૿ඌɹٱಙ
ɹҾ౰ۚʹؔ͢Δۙ୅ձܭͱ঎๏نఆͱͷ઀఺
 ࠇࡔɹਖ਼࣍
ɹΞϝϦΧʹΈΒΕΔফඅऀओٛͷߴ༲ͱϚʔέςΟϯ
ά੓ࡦͷॾ໰୊ʢᶗʣ ٴ઒ɹྑ࣏
ɹϨδϟʔͱ؍ޫϚʔέοτͷݚڀʵͦͷ̎ʵ
 େ໺ɹ࿨༤
ɹ࠴ݖ୲อʹ·ͭΘΔ͍͔ͭ͘ͷݕ౼
ɹɹʵऔΓ੾Γܕͷ্ݶ؇࿨ΛͶΒ͍ͱͯ͠ʵ
 ҏ౻ɹӳथ
ɹαʔϏε࢈ۀͷੜ࢈ੑͱ࿑ಇͷ࣭
ɹɹʵੜ࢈ੑ্ঢͷ૬ରత஗Εʹؔ࿈ͯ͠ʵ
 খןถਗ਼߂
ɹΞϝϦΧ࿑ಇܦࡁֶ੒ཱͷج൫ ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹ։୓࢙࣌୅ͷ๺ւಓͷਓޱ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹ๺ւಓΞΠψਓޱ࢙ᶙ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹؖࠃͷਓޱ౷ܭͷධՁʹ͍ͭͯ
ɹɹʵ೥ηϯαεΛத৺ͱͯ͠ʵ ੴɹɹೆࠃ
ݚڀϊʔτ
ɹ൑ྫݚڀɾৡ౉୲อݖऀʹୈࡾऀҟٞͷૌΛೝ༰ͨ͠ྫ
 ҏ౻ɹӳथ
ɹɹୈ̓ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹاۀࡒ຿࿦ͷجૅܖػͷ෼ੳ ന઒ɹຬ৳
ɹ೔ຊલ࢈ۀࣾձͷਓޱ༷ࣜ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹݶք஍ํ౎ࢢݍͷਓޱͱܦࡁ෼ੳ
ɹɹʵവؗݍΛத৺ͱͯ͠ʵ ੴɹɹೆࠃ
ɹதੈ๺ւಓྲྀ௨࢙ߟ
ɹɹʵԠӬ൘ൾͱؔ࿈ͯ͠ʵ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹɹୈ̔ाʢླ໦ୡઌੜ௥ౣ߸ʣʢত࿨೥݄ ʣ
ɹீࣙ ໺ຢɹః෉
࿦จ
ɹࢤւଽݹમͷྲྀ௨࢙తݚڀิҨ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹ׭྅੍ͷॾ໰୊
ɹɹʵϚοΫεɾϰΣʔόʔͷ૊৫෼ੳΛख͕͔Γͱͯ͠ʵ
 খּݪӳ࢘
ɹϕυϑΥʔυͷૢ࡞ओٛձܭཧ࿦
ɹɹʵૢ࡞తརӹͷଌఆɾ఻ୡΛத৺ͱͯ͠ʵ
 ଜ্ݑҰ࿠
ɹ૯߹؅ཧతࡒ຿؅ཧ࿦ͷ࿦ཧߏ଄ʵϗϫʔυˍΞϓτ
ϯͷॴ࿦Λத৺ͱͯ͠ʵ ന઒ɹຬ৳
ɹਓޱҠಈͷ࢙త࣌ظ۠෼ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹΞδΞͷܦࡁൃలͱਓޱཁҼ ੴɹɹೆࠃ
ɹɹୈ̕ाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࢧ഑ձࣾגओ࣋෼ͷมߋʹ͍ͭͯ ܂ݪɹৗ໌
ɹແঈऔಘʹΑΔݻఆࢿ࢈ͷධՁͱऔಘݪՁओٛձܭʹ
͍ͭͯ ໺ଜɹਗ਼ࢢ
ɹલ࢈ۀࣾձʹ͓͚Δ೔ຊਓޱͷ਼੎ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹ؍ޫΈ΍͛඼ͱͦͷߪങߦಈͷݚڀ େ໺ɹ࿨༤
ॻධ
ɹେ໺࿨༤ɾ௕୩੓߂ڞஶʰݱ୅খചϚʔέςΟϯάʱ
 ҏ౻৿ӈӴ໳
ɹɹୈाɹ։ֶप೥ه೦߸ʢত࿨೥݄ ʣ
ɹ૑ཱप೥ه೦ʹΑͤͯ ໺ຢɹః෉
࿦จ
ɹݹ୅ɾதੈʹ͓͚Δ঎඼ͷ֦େ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹ໌࣏ॳ೥๺ւಓͷਓޱ੓ࡦ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹ঎๏ͷվਖ਼ʹؔ͢Δٙ໰ Տଜɹതࢫ
ɹ෹ӳ྆ࠃʹΈΒΕΔ؍ޫϨδϟʔΛΊ͙ΔҰߟ࡯
 େ໺ɹ࿨༤
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹ஍Ҭ։ൃͱॅຽҙࣝʵവؗݍΛத৺ͱͯ͠ʵ
 ੴɹɹೆࠃ
ɹߓ࿷ʹ͓͚Δੜ࢈ྗͱੜ࢈ؔ܎ ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹɹୈाʢଜ্ݑҰ࿠ઌੜ௥ౣ߸ʣʢত࿨೥݄ ʣ
ɹଜ্ݑҰ࿠ઌੜΛౣΉ ໺ຢɹః෉
࿦จ
ɹࢿۚܭࢉॻʹؔ͢ΔҰߟ࡯ ৽୩ɹయ඙
ɹॏཁੑͷݪଇʹ͍ͭͯ ૿ඌɹٱಙ
ɹਫ਼ਆతিܸʹΑΔଛ֐ʹର͢Δٹࡁͷݶք
ɹɹʵ/FSWPVT4IPDLͷ๏ཧΛத৺ͱͯ͠ʵોాࡾઍึ
ɹ঎๏ຊ࣭࿦ͱاۀ֓೦
ɹɹʵاۀ๏આ্ͷ঎๏֓೦நग़ʹࢸΔ·Ͱʵ
 Տଜɹതࢫ
ɹ౎ࢢ࠶։ൃͱιʔγϟϧɾϚʔέςΟϯά
ɹɹʵവؗ஍Ҭ঎ۀۙ୅Խܭըʹؔ࿈ͯ͠ʵ
 େ໺ɹ࿨༤
ɹ͋Μྨ੡଄ۀͷۙ୅Խ Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹ๺લધͱവؗ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹ1PQVMBUJPO1PMJDJFTJO7BSJPVT4PDJBMJTU$PVOUSJFT
 :PTIJLVOJɹ*4)*
ݚڀϊʔτ
ɹແֹ໘גࣜͷ໰୊఺ʵ੍౓ಋೖͱͦͷޙʵ
 Տଜɹതࢫ
ɹɹୈाʢ໺ຢః෉ઌੜ௥ౣ߸ʣʢত࿨೥݄ ʣ
ɹނ໺ຢః෉ઌੜͷҒۀΛࣱΜͰ ଜాɹتҰ
࿦จ
ɹࣗݾࢿຊॆ࣮ͱෆگ఍߅ྗ
ɹɹʵࣗݾࢿຊॆ࣮࿦ͷࢹ఺ʢʣʵ  ന઒ɹຬ৳
ɹ೔ຊతܦӦʹؔ͢ΔҰࢲ࿦ɹʵংઆతల։ʵ
 ࡾࠜɹɹ੣
ɹֹ໘ɾແֹ໘גࣜؒͷ૬ޓมߋͱҰ཯มߋɹ
ɹɹʵಛʹ঎๏৚߲ ʹ͍ͭͯʵ Տଜɹതࢫ
ɹϚʔέςΟϯάɾίϯηϓτʹؔ͢ΔҰߟ࡯
 େ໺ɹ࿨༤
ɹܦӦγϛϡϨʔγϣϯͷఆٛͱݕূ ࠤ౻ɹɹ༟
ɹ͋Μྨ੡଄ۀͷۙ୅Խʢᶘʣ
ɹɹʵѪ஌੡͋Μ૊߹ͷࣄྫʵ Ӭ໺໻ࡾ༤
ݚڀϊʔτ
ɹӳถෆ๏ߦҝ๏͓Αͼ೔ຊ๏ʹ͓͚Δࣗಈंແঈʢ޷
ҙʣಉ৐ऀͷ஍Ґ ોాࡾઍึ
঺հ
ɹΞδΞܦࡁݚڀॴฤ
ɹɹʰ ੈք֤ࠃਓޱ೥ྸߏ଄ਤूɺʙ೥ʱ
ɹɹʰ ੈք֤ࠃਓޱܦࡁ׆ಈਤूɺʙ೥ʱ
 ੴɹɹೆࠃ
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹਓޱҠಈͷΞϝχςΟ෼ੳ ੴɹɹೆࠃ
ɹଃ༩৒༨ۚʹؔ͢ΔҰߟ࡯ ૿ඌɹٱಙ
ɹࣗݾࢿຊॆ࣮ͱاۀͷࣗओੑ
ɹɹʵࣗݾࢿຊॆ࣮࿦ͷࢹ఺ʢʣʵ  ന઒ɹຬ৳
ɹ7BUUFSࢿۚཧ࿦ͷݚڀʢʣ ৽୩ɹయ඙
ɹΠΪϦεݹయ૳Ԃ࣌୅ͷ೶ۀߏ଄ ੴҪɹ৾ྑ
ɹʮܦӦʹ͓͚ΔਓؒʯͷݚڀʢͦͷҰʣ ଠ౛઒௚޹
຋༁
ɹΠϯϑϨʔγϣϯظʹ͓͚Δενϡϫʔυγοϓձܭ
 Ҫޱɹɹ৳
ɹɹୈाʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣ ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹਓޱ̪λʔϯͷཧ࿦ͱํ๏ ੴɹɹೆࠃ
ɹ๏ఆ஍্ݖͷ੒ཱൣғʹ͍ͭͯʢຽ๏৚ͱ৚ͷ
Ұମੑʣ ોాࡾઍึ
ɹɺੈ لͷΠΪϦε೶ۀߏ଄ͷมԽͱͦͷܦࡁతޮ
Ռʹ͍ͭͯ ੴҪɹ৾ྑ
ɹɹୈाɹୈɾ߸߹ซ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹՁ஋࿦ͱͦͷ์ஞʵϚϧΫεͱݶքޮ༻ֶ೿ʵ
 ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹവؗߓ࿷ͷ྘஍ܭըͱܠ؍ԋग़ʹ͍ͭͯେ໺ɹ࿨༤
ɹ૊৫ͷ$POUJOHFODZ5IFPSZʹ ؔ͢ΔҰߟ࡯
ɹɹʵ--ͷॴ࿦Λத৺ʹͯ͠ʵ ࡾࠜɹɹ੣
ɹاۀܗଶͷ಺తಈҼʵاۀܗଶͷجૅత෼ੳʢʣʵ
 ന઒ɹຬ৳
ɹۜߦߦಈͱ༥ࢿ॥؀ͷೋॏੑ ֎ࢁɹໜथ
ɹέΠϯζܦࡁֶͷ࠶ղऍͱ՟ฎͷೋͭͷػೳ
 ֎ࢁɹໜथ
ɹ
ɹɹୈाɹୈ߸ɹʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ཯ྩ੍ͷ੒ཱͱ཮্ަ௨ɹʵ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣʵ
 ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹࢿຊར༻ʹର͢Δใुͱاۀ؍ʹ͍ͭͯ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹʵετʔόεֶઆݚڀʢʣʵ  ܂ݪɹৗ໌
ɹෆۉߧಈֶ෼ੳͱۚ༥෦໳ ֎ࢁɹໜथ
ݚڀϊʔτ
ɹཱྀʢࣉࣾܮʣͱ౔࢈඼ͷ࢙తݚڀ େ໺ɹ࿨༤
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ૊৫มֵʹؔ͢ΔҰͭͷํ޲ ࡾࠜɹɹ੣
ɹاۀܗଶʹؔ͢Δೋͭͷ઀ۙ
ɹɹʵاۀܗଶͷجૅత෼ੳʢʣʵ  ന઒ɹຬ৳
ɹ૬ޓ࣋גʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʢᶘʣ
ɹɹʵࢠձࣾॴ༗ͷ਌ձࣾגࣜΛத৺ͱͯ͠ʵ
 ܂ݪɹৗ໌
ɹաࣦ๏ͷػೳతॾ૬ʢҰʣ
ɹɹʵΧφμաࣦ๏ʹؔ͢Δ-JOEFOڭतͷॴ࿦Λத৺
ɹɹͱͯ͠ʵ ોాࡾઍึ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ཯ྩ੍ͷ੒ཱͱւ্ަ௨ʵ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣʵ
 ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹաࣦ๏ͷػೳతॾ૬ʢೋʣ
ɹɹʵΧφμաࣦ๏ʹؔ͢Δ-JOEFOڭतͷॴ࿦Λத৺
ɹɹͱͯ͠ʵ ોాࡾઍึ
ݚڀϊʔτ
ɹϛϯεΩʔͷέΠϯζղऍʹ͍ͭͯ ֎ࢁɹໜथ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹນ຤ʹ͓͚Δদલൡͷେࡔଂ԰ෑΛΊ͙Δॾ໰୊
ɹɹʵນ෎ͷ՜Ҕ஍࠶௚׋ͱদલൡͷࡒ੓ܦࡁ੓ࡦͱͷ
ɹɹؔΘΓΛத৺ʹʵ ӿ৿ɹɹਐ
ݚڀϊʔτ
ɹܦࡁֶɺৗࣝೖ໳ ʢʵͦͷ̍ʣʵ  ߥ໦ɹल໻
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࢿۚձܭཧ࿦ͱࡒ຿ॾද ৽୩ɹయ඙
ɹ؍ޫϨδϠʔŋϚʔέςΟϯά࿦
ɹɹʵϚʔέςΟϯάŋϛοΫεͷݚڀʵ େ໺ɹ࿨༤
ɹ*/530%6$5*0/505)&ʠ-*/&"3130(3".*/(ʡ
ɹɹʵ065-*/&0'5)&ʠ4*.1-&9.&5)0%ʡ0'
ɹɹ5)&ʠ-*/&"3130(3".*/(ʡʵ
 )JEFZBɹ"3",*
ݚڀϊʔτ
ɹܦࡁֶɺৗࣝೖ໳ ʢʵͦͷ̎ʣʵ  ߥ໦ɹल໻
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹӳถෆ๏ߦҝ๏ʹ͓͚Δٹॿऀͷ஍Ґ ોాࡾઍึ
ɹ੨വτϯωϧͱ੨വ࿈བྷધ ࿨ઘɹ༤ࡾ
ݚڀϊʔτ
ɹܦࡁֶɺৗࣝೖ໳ ʢʵͦͷ̏ʣʵ  ߥ໦ɹल໻
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹόοΫελʔŋΠϯϑϨʔγϣϯձܭ࿦ͷҰߟ࡯
 Ҫޱɹɹ৳
ɹ;FQFEBW;FQFEBࣄ݅ͷڭ܇ʵʮӳถෆ๏ߦҝ๏ʹ͓
͚Δࢲੜࢠʯɾ࠶࿦ʵ ોాࡾઍึ
ɹࢿۚܭࢉॻͷॾྨܕ ৽୩ɹయ඙
ɹ*/530%6$5*0/505)&ʠ-*/&"3130(3".*/(ʡ
ɹɹʵ065-*/&0'5)&ʠ4*.1-&9.&5)0%ʡ0'
ɹɹ5)&ʠ-*/&"3130(3".*/(ʡʵ 1BSUᶘ
 )JEFZBɹ"3",*
ݚڀϊʔτ
ɹܦࡁֶɺৗࣝೖ໳ ʢʵͦͷ̐ʣʵ  ߥ໦ɹल໻
ɹ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ 

࿦จ
ɹΠΪϦε७ਮ૳Ԃͷ੒ཱͱ೶ଜࣾձͷ࠶ฤ੒
 ੴҪɹ৾ྑ
ɹࣗݾۚ༥ͷྺ࢙աఔ ന઒ɹຬ৳
ɹɹୈाɹୈ߸ɹ։ֶप೥ه೦߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ৽ࠃࡍܦࡁடংͷथཱ΁޲͚ͯͷҬ಺౷߹ͷ࠶ฤ੒
 ҊӜɹɹਸ
ɹ؍ޫϨδϟʔ঎඼ͷϚʔνϟϯμΠδϯά
 େ໺ɹ࿨༤
ɹ੢Ԥதੈલظͷ঎ۀͱ౎ࢢ
ɹɹʵ)ϐϨϯψͷॴ࿦ΛΊ͙ͬͯʵ ੴҪɹ৾ྑ
ɹࠃ࿈๵қ։ൃձٞʢ6/$5"%ʣͷܦաͱࠃࡍۚ༥໰
୊ʢʣ ҊӜɹɹਸ
ɹਓؒؔ܎࿦ͱߦಈՊֶͷ঺հ
ɹɹʵਓؒओٛ΁ͷࢼ࿦Λத৺ͱͯ͠ʵ ଠ౛઒௚޹
ݚڀϊʔτ
ɹࣾձ෱ࢱͱܦࡁʢʣ ҊӜɹɹਸ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϤʔϩούதੈલظͷجຊߏ଄ʵ೶ଜͱ౎ࢢʵ
 ੴҪɹ৾ྑ
ɹ೔ຊͱ౦ΞδΞɺ౦ೆΞδΞɺೆΞδΞͱͷൺֱ༏Ґ
ߏ଄ͷมԽ ҊӜɹɹਸ
ݚڀϊʔτ
ɹࣾձ෱ࢱͱܦࡁʢʣ ҊӜɹɹਸ
ಛผدߘ
ɹͲ͏ͳΔ೔ຊͷڭҭ ఱ୩ɹ௚߂
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹΞʔδϦεͷܦӦ؅ཧࢥ૝ʢʣʀ1ʵ 0ཧ࿦͔Βߦҝͷ
ཧ࿦΁ খᖒɹ৳ޫ
ɹ5IF)JTUPSJD3PPUTPG"NFSJDBO3BEJP"$BTF4UVEZ
ɹJO1PMJUJDBM&DPOPNZ ,FO4$)00--"/%
ɹ5IF$SJTJT$BVTFECZ*OOPWBUJPOBOEUIF.BOQPXFS
1PMJDZ 5BLBTIJ"//063"
 )JSPTIJ.050:"."
ݚڀϊʔτ
ɹ5IF)JTUPSZPG)VNBO*OWFTUNFOU5IFPSZ
 5BLBTIJ"//063"
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹऔସݪՁձܭͷղऍՄೳੑʹ͍ͭͯ ࠓҪɹහത
ɹח૔࣌୅ͷ཮্ަ௨ʵ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣʵ
 ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢত࿨೥݄ ʣ
࿦จ
ɹʮۀࡍϚʔέςΟϯάʯ΁ͷࢼ࿦ͱల։ʹ͍ͭͯ
ɹɹʵʮϔϧεɾέΞʯࢢ৔ʹ͓͚ΔϚʔέςΟϯάͷ
ɹɹҰଆ໘ʵ ҏౡɹޫஉ
ɹୈ̐ੈ୅ݴޠͱܦӦ৘ใڭҭ ࡩҪɹউ࿕
ɹߴྸԽࣾձΛΊ͙ΔιʔγϟϧŋϚʔέςΟϯά
ɹɹʵιʔγϟϧŋϚʔέςΟϯάʹؔ͢ΔҰࢼ࿦ʵ
 ҏౡɹޫஉ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒ݩ೥݄ ʣ
࿦จ
ɹෑۚฦؐ੥ٻݖͱಉ࣌ཤߦ Ӭ੝ɹ߃உ
ɹձܭ৘ใͷଟݩԽͷํ๏ͱͦͷҙٛ एদɹ༟೭
ɹઓུత৘ใγεςϜʹ͓͚Δ૊৫త՝୊ࡩҪɹউ࿕
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒ݩ೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࢿۚऩࢧදʹ͍ͭͯ ৽୩ɹయ඙
ɹ&EXBSET#FMʢʣʹ ͓͚Δʮ࣮ݱརӹʯͷࢉग़աఔ
ɹɹʵ฽هه࿥໘͔ΒͷΞϓϩʔνࢼ࿦ʵยࢁɹҮ༤
ɹγϯΨϙʔϧʹ͓͚Δ࿑ಇҠಈͱਓతࢿݯ։ൃ੓ࡦ
 ҊӜɹɹਸ
ɹਓࣄ৘ใγεςϜɿઓུత՝୊ͱཹҙ఺খᖒɹ৳ޫ
ݚڀϊʔτ
ɹ೔ຊͱγϯΨϙʔϧͱͷܦࡁؔ܎ͷਐలҊӜɹɹਸ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ5)&$"4)."/"(&.&/5.0%&-8*5)"
ɹ%&(&/&3"5&%4*.1-&10-*$:"/%*54
ɹ"11309*."5&015*."-10-*$:
 5&54630'6$)*&
ɹ&%("3ͱձܭσʔλϕʔεͷՄೳੑ एদɹ༟೭
ɹവؗࢢɾ஍Ҭܦࡁߏ଄ͷ֓؍ͱকདྷͷల๬
 ੢ଜɹɹ३
ɹΘ͕ࠃͷϦκʔτ࢈ۀͷྨܕʹؔ͢Δएׯͷߟ࡯
 ߴڮɹɹਅ
ɹɹୈाɹୈɾ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹاۀ಺ωοτϫʔΫͷਐలͱ૊৫త՝୊ࡩҪɹউ࿕
ɹ؅ཧߦҝͷҰߟ࡯
ɹɹʵ৘ใॲཧͱղऍΛΊ͙ͬͯʵ খᖒɹ৳ޫ
ɹࢿຊҡ࣋֓೦ʹ͍ͭͯ
ɹɹʵظؒଛӹܭࢉ্ͷ֓೦͔શମଛӹܭࢉ্ͷ֓೦͔ʵ
 ࠓҪɹහത
ɹϕΠδΞϯɾϙʔτϑΥϦΦબ୒Ϟσϧͷ։ൃ
 ෵ߐɹ఩࿠
ɹاۀจԽͷ෼ੳ͓ΑͼධՁख๏
ɹɹʵͦͷઓུత՝୊ʵ ߴڮɹɹਅ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ੨വτϯωϧ։௨ɾ։ۀʹ൐͏ࣾձతɾܦࡁత೾ٴޮ
Ռͷݚڀɹ1BSUᶗ େ໺ɹ࿨༤
ɹ؂ಜ৬ొ༻ظʹ͋Δࣾһ૚ͷ໾ׂߦಈ෼ੳ
ɹɹʵ"ࣾ ʹ͓͚Δηάϝϯτผ࣮ূݚڀʵ
 େߐాਗ਼ࢤ
ɹਓޱͷ࠷ద഑෼ͱ࠷దͱͷဃ཭Λද͢ࢦඪʹ͍ͭͯ
 ੢ଜɹɹ३
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹதੈͷւ্ަ௨ʵ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣʵ  ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹ੨വτϯωϧ։௨ŋ։ۀʹ൐͏ࣾձతŋܦࡁత೾ٴޮ
Ռͷݚڀɹ1BSUᶘ େ໺ɹ࿨༤
ɹϤʔϩούதੈ౎ࢢͷܗ੒աఔ
ɹɹʵʮ๺Ԥܕʯ౎ࢢͱʮೆԤܕʯ౎ࢢʵੴҪɹ৾ྑ
ɹ೥ؒͷੜ׆࣌ؒͷมԽɹʵ࣌ؒՁ஋ͷݚڀʢʣʵ
ɹɹ ੺দɹɹ५
ɹਓޱͷ࠷ద഑෼ͱࡒ੓ௐ੔੍౓ ੢ଜɹɹ३
ɹΠΪϦεઈରԦ੓લظͷ೶ຽҰᎋ ੴҪɹ৾ྑ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹاۀ߹ซͷࡍͷاۀจԽͷม༰ʹ͍ͭͯߴڮɹɹਅ
ɹ&YUFOEFE&DPOPNJD;POFTBOE&DPOPNJD4FMG
ɹɹʵTVGJDJFODZJO,JSJCBUJ 3BOEBM$VNNJOHT
ɹ"QSFGFSSFE'VUVSFGPSUIF4UBUFPG)BXBJUIF3PMF
PG"HSJDVMUVSF 3BOEBM$VNNJOHT
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹลڥ࿦ ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹΘ͕ࠃͷ࿑ಇ࣌ؒʹؔ͢ΔҰߟ࡯ େߐాਗ਼ࢤ
ɹݸผߪങྗʹΑΔࢿຊ֓೦ʹ͍ͭͯ ࠓҪɹහത
ɹܭྔܦࡁֶతख๏ͷݹ୅ई෮ݩ΁ͷద༻੢ଜɹɹ३
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹܽؕ঎඼ʢ੡଄෺੹೚๏ʣ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹओཁ̑ϱࠃʹ͓͚Δ࿑ಇ࣌ؒͷൺֱ େߐాਗ਼ࢤ
ɹߴ౓੒௕ظԘԽϏχʔϧ޻ۀͷݪྉస׵ͱ࢈ۀ੓ࡦ
 ࣉాɹོࢸ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹෆ๏ߦҝ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹδΣϯτϦʔͷܗ੒ͱͦͷܦࡁ׆ಈʹؔ͢ΔҰߟ࡯
 ੴҪɹ৾ྑ
ɹ޿ࠂදݱʹؔ͢Δݚڀʵ̍ʵʰҙຯʱͷදݱͱͦͷղ
ऍʹ͍ͭͯ ੺দɹɹ५
ɹവؗ஍۠اۀͷ࿑ಇ࣌ؒʹؔ͢Δ࣮ূݚڀ
 େߐాਗ਼ࢤ
ɹຊࢧళؒͷະୡऔҾॲཧʀʮா฽ه࿥௥ه๏ʯͷಛ௃
ͱ໰୊఺ ยࢁɹҮ༤
ɹݸผࢿຊ॥؀ͱࢿຊҡ࣋֓೦ ࠓҪɹහത
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹۙੈͷ཮্ަ௨ʵ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣʵ  ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹઓޙ೥ɾΘΕΘΕͷফඅੜ׆ͷมԽΛݟΔ
ɹɹʵʤՈܭௐࠪʥࢿྉ͔ΒΈͨʤ͓ۚʥͷݣ͍ํʵ
 ੺দɹɹ५
ɹɹୈाɹୈ߸ɹ։ֶप೥ه೦߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹۙੈͷՏ઒ɾӡՏʵ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣʵ
 ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹאଠܦӦړۀൃୡ࢙ʢͦͷ̍ʣ Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹ๺ᐻࢁொͷʮΉΒ͓͜͠ʯࣄۀʢʣ
ɹɹʵ؍ޫϚʔέςΟϯά͔Βͷఏݴʵ େ໺ɹ࿨༤
ɹݱۚऩࢧܭࢉॻͱݱۚ૑ग़ೳྗ ৽୩ɹయ඙
ɹ௄േతଛ֐ഛঈ࿦ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹʮαʔϏεʯʹ͍ͭͯͷݚڀ
ɹɹʵ৘ใࣾձ΁ͷҠߦͱ঎඼ŋαʔϏεʵ੺দɹɹ५
ɹ໨ඪ؅ཧͱਓతࢿݯ؅ཧ େߐాਗ਼ࢤ
ɹ༬ۚऀͷೝఆʹؔ͢ΔҰߟ࡯ Ӭ੝ɹ߃உ
ɹຊࢧళؒͷະୡऔҾɿॲཧͷઆ໌ํ๏ͱͦͷࡨ૰ݪҼ
ɹɹʵா฽ه࿥ͱࡒ຿ॾදͷ྆࣍ݩ͔Βͷ෼ੳʵ
 ยࢁɹҮ༤
ɹܦӦࣄ຿؅ཧͱϑΝγϦςΟɾϚωδϝϯτ
 ߴڮɹɹਅ
ɹਓޱͷҠಈͱ஍Ҭؒ෼෍ʵྺ࢙తͳมભʵ
 ੢ଜɹɹ३
ɹʮΦʔτϙΠΤʔγεͱձܭʯࢼ࿦ংઆ ࠓҪɹහത
ɹ৘ใԽͷࢹ఺Ͱͷ஍ํ౎ࢢʢവؗࢢʣৼڵʹؔ͢Δߟ࡯
 ௡ۚɹ޹ߦ
ɹφϑαܕ૯߹ੴ༉Խֶ޻ۀͷ੒ཱ ࣉాɹོࢸ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹ੡඼ɺاۀ໊ɺੜ࢈ࠃʹର͢Δ஌֮Ϛοϓͷඞཁੑʹ
͍ͭͯʵैདྷͷ஌֮Ϛοϓͷݶքʹର͢Δղܾࡦʵ
 ੈྑɹߞҰ
ɹ"O0WFSWJFXPGUIF1BUFOU4ZTUFNJO+BQBO
 #SJBO3%VG+%
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ๺ᐻࢁொͷʮΉΒ͓͜͠ʯࣄۀʢʣ
ɹɹʵ؍ޫϚʔέςΟϯά͔Βͷఏݴʵ େ໺ɹ࿨༤
ɹۙੈͷւ্ަ௨ʵ೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢʣʵ  ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹ*OUSPEVDUJPOUP+BQBOʟT-FHBM4ZTUFN
 #SJBO3%VG+%
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ+"1"/ʟ43*4&"4"803-%&$0/0.*$108&3
 #SJBO3%VG+%
ɹ಺෦རӹʮ௚઀߇আ๏ʯͷ࠶ݕ౼ ยࢁɹҮ༤
ɹ఻౷తͳ೔ຊతܦӦ؍ʹؔ͢ΔҰߟ࡯ େߐాਗ਼ࢤ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹʰʠϒϥϯυɾΠϝʔδʡͷཱ֬ʢʱʣ ੺দɹɹ५
ɹւ֎ݱ஍๏ਓʹ͓͚Δਓతࢿݯ؅ཧͷ࣮ଶ
 େߐాਗ਼ࢤ
ɹੜ෺ͷܗଶܗ੒ํ๏Λجʹͨ͠෼ࢄॲཧγεςϜ
 ௡ۚɹ޹ߦ
ɹϙʔτϙΠΤʔγεͱձܭݴޠ ࠓҪɹහത
ɹ64ʵ+BQBOɹ"MJBODFJOQPTU$PME8BS+BQBO
 #SJBO3%VG+%
ɹ+BQBOFTFʖ4UZMF.BOBHFNFOUJO+BQBOʟT.PEFSO
&DPOPNZ #SJBO3%VG+%
ɹϩγΞͱ೔ຊɿԕ͍ͯۙ͘ྡࠃ
 τϦϣϑϏϟπΩʔ"7
ɹ޿ࠂ࿦ʵՊֶͱͯ͠ͷٯཧͷ1FSTQFDUJWFʵ
 ҏౡɹޫஉ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹຊࢧళʮ߹ซਫ਼ࢉදʯͷ༷ࣜʹݟΒΕΔۙࣅੑ
ɹɹʵҟಉ఺ͷ੔ཧɾࢼҊʵ ยࢁɹҮ༤
ɹ૊৫४ଇͱϦʔμʔγοϓ
ɹɹʵ$*όʔφʔυͷ૊৫ཧ࿦ͷҰଆ໘ʵߴ ڮɹɹਅ
ɹτοϓϚωδϝϯτͷࠃࡍൺֱɹ
ɹɹʵίʔϙϨʔτΨόφϯεͱͷؔ࿈ʹ͓͍ͯʵ
 ߴڮɹɹਅ
ɹલۙ୅೔ຊަ௨࢙௨࿦ʢ૯ׅʣ ࿨ઘɹ༤ࡾ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ঎ֶ෦ʹ͓͚Δϓϩάϥϛϯάݴޠڭҭʹؔ͢Δߟ࡯
 ௡ۚɹ޹ߦ
ɹʰʠϒϥϯυɾΠϝʔδʡͷཱ֬ʢʱʣ ੺দɹɹ५
ɹίʔζɾϦϨΠςουɾϚʔέςΟϯάͷ֓೦ͱ೔ຊ
ʹ͓͚Δඞཁੑ
ɹɹʵϑΟϥϯιϩϐʔͱซଘ͢ΔʮࣾձߩݙΛߦ͏ࡍ
ɹɹͷબ୒ࢶʯͱͯ͠ʵ ੈྑɹߞҰ
ɹ఻౷తͳ೔ຊతܦӦ࿦ʹ͍ͭͯ େߐాਗ਼ࢤ
ɹϦʔμʔγοϓͷঢ়گมֵػೳ ߴڮɹɹਅ
ɹऔಘ࣌ޮͱొه Ӭ੝ɹ߃உ
ɹ࢖༻ऀ੹೚ʹ͓͚Δٻঈݖ Ӭ੝ɹ߃உ
ɹܦӦͷࠃࡍԽʢʣ ౻ౡɹɹڿ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹܦӦͷࠃࡍԽʢʣ ౻ౡɹɹڿ
ɹύοέʔδϯάʢแ૷ʣʹؔ͢ΔҰߟ࡯
ɹɹʵϚʔέςΟϯάŋϛοΫε1෼ྨ੒ཱཁ݅ͷ્֐
ɹɹཁҼͱͯ͠ͷଆ໘͔ΒΞϓϩʔνʵੈྑɹߞҰ
ɹϢʔϩͱԤभಉໍͷকདྷ૾
ɹɹʵ௨՟౷߹ʹ͔Μ͢Δ੍౓Խͱௐ੔ͷ෼ੳʢʣʵ
 ా෦Ҫӳ෉
ݚڀϊʔτ
ɹ&EXBSET#FMʢʣʹ ͓͚Δ࣮ݱརӹͱ࣮ݱརӹBD
ɹʵצఆઃఆͷ༗ແΛΊ͙Δߟ࡯ɾ֮ॻʵ
 ยࢁɹҮ༤
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ৴ୗࡒ࢈ͱࡒ࢈؅ཧ໰୊ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹϚ΢εૢ࡞ʹؔ͢Δݚڀ
ɹɹʵૢ࡞࣌ؒଌఆπʔϧͷ։ൃͱධՁʵ௡ۚɹ޹ߦ
ɹҚ᤻ྉ੥ٻݖͷ૬ଓʹ͍ͭͯ Ӭ੝ɹ߃உ
ɹࣺͯΔ΂͖͔೔ຊతܦӦʁ ౻ౡɹɹڿ
ɹઓུతϦʔμʔγοϓʹ͍ͭͯͷ֓೦తߟ࡯ʢʣ
 ߴڮɹɹਅ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹϢʔϩͱԤभಉໍͷকདྷ૾
ɹɹʵ௨՟౷߹ʹ͔Μ͢Δ੍౓Խͱௐ੔ͷ෼ੳʢʣʵ
 ా෦Ҫӳ෉
ݚڀϊʔτ
ɹ಺෦རӹʮؒ઀߇আ๏ʯͷҙຯ಺༰
ɹɹʵઆ໌ํ๏ͷ࣍ݩత෼ੳɾ֮ॻʵ ยࢁɹҮ༤
ɹܦࡁͱࣾձͷௐ࿨ɿଟݩతܦࡁʹ޲͔ͬͯా෦Ҫӳ෉
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹຽ๏ͱ৴ٛ੣࣮ͷݪଇʢʣ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹܖ໿క্݁ͷաࣦ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹձܭͷର৅ʹ͍ͭͯͷҰߟ࡯ ࠓҪɹහത
ɹॏԽֶ޻ۀԽͷ։࢝ͱੴ༉੓ࡦͷస׵ ࣉాɹོࢸ
ɹ೥୅ޙ൒ͷੴ༉੓ࡦ ࣉాɹོࢸ
ɹਫ਼ਆͷϧωοαϯεʢʣ
ɹɹ ʮʵؾ֓ʯͱʮಉײʯͷܦӦΛ໨ࢦͯ͠ʵ౻ౡɹɹڿ
ݚڀϊʔτ
ɹຊࢧళʹ͓͚Δா฽ه࿥ͱࡒ຿ॾද࡞੒
ɹɹʵ྆աఔͷؔ܎ɾ֮ॻʵ ยࢁɹҮ༤
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹຽ๏ͱ৴ٛ੣࣮ͷݪଇʢʣ ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹίʔζɾϦϨΠςουɾϚʔέςΟϯάʹର͢Δ৽͠
͍ࢹ఺ ੈྑɹߞҰ
ɹ๵қࣗ༝Խલ໷ͷੴ༉࢈ۀͱॏԽֶ޻ۀ
ɹɹʵʮ૬ޓิ׬తߏ଄ʯͷಈ༳ʵ ࣉాɹོࢸ
ɹਫ਼ਆͷϧωοαϯεʢʣ
ɹɹ ʮʵؾ֓ʯͱʮಉײʯͷܦӦΛ໨ࢦͯ͠ʵ౻ౡɹɹڿ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹഇغ෺ͱ༗Ձ෺ʵ&$ഇغ෺ࢦྩͱυΠπʵ
 ਗ਼ਫɹߛ࢙
ɹ๵қࣗ༝Խͷ։࢝ͱੴ༉৽੓ࡦͷܗ੒
ɹɹʵੴ༉࢈ۀͱॏԽֶ޻ۀͷߏ଄ௐ੔੓ࡦʵ
 ࣉాɹོࢸ
ɹख਺ྉ׬શࣗ༝ԽޙͷΠϯλʔωοτূ݊औҾͷ࣮ଶ
ɹɹʵদҪূ݊ͷωοτετοΫʵ ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹԤभ౷߹Խͱ࿑ಇࢢ৔ͷௐ੔ʢʣ
ɹɹʵΠΪϦεͱϑϥϯεͷ࿑ಇࢢ৔෼ੳʵా෦Ҫӳ෉
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹʮώτʯͷ࠾৯ɾಓ۩࢖༻ͷ࣮ଶʵՈܭௐࠪ೥ใ͔Βʵ
 ɹɹɹɹɹɹɹɹɹ੺দɹɹ५
ɹίʔζɾϦϨΠςουɾϚʔέςΟϯάΛ௨ͨ͠ϒϥ
ϯυߏஙʹؔ͢ΔҰߟ࡯
ɹɹʵࣾձߩݙʹΑΔʮϒϥϯυ֦ுʯͱʮϒϥϯυͷ੡
ɹɹ඼ଐੑͷิ׬ʯͷՄೳੑʹ͍ͭͯʵ ੈྑɹߞҰ
ɹϦʔμʔγοϓྨܕͷҼࢠߏ଄
ɹɹʵࡾ۱ͷ1.ཧ࿦Λத৺ʹʵ ߴڮɹɹਅ
ɹܦӦҙࢥܾఆͱϦʔμʔγοϓʹؔ͢ΔҰߟ࡯
 ߴڮɹɹਅ
ɹ-FNJMJFVMFTNᆞUBNPSQIPTFTFUMBNᆞUIPEPMPHJFEF
ɹMʟᆞUVEFEV+BQPO ా෦Ҫӳ෉
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹόϦΞϑϦʔࣾձΛΊͯ͟͠ ౉ลɹӳ࿠
ɹίʔζɾϦϨΠςουɾϚʔέςΟϯάΛ௨ͨ͠ফඅ
ऀͱͷϚʔέςΟϯάɾίϛϡχέʔγϣϯʹؔ͢Δ
Ұߟ࡯ ੈྑɹߞҰ
ɹ೔ຊͷϏδωεͱࣾձʹ͓͚Δӳޠͷඞཁੑ
 #SJBO3%VG+%
ɹ$POUFYUFFUDPOUJOVJUᆞIJTUPSJRVFT ా෦Ҫӳ෉
ʠ.*5*BOEUIF+BQBOFTF.JSBDMFʡ ా෦Ҫӳ෉
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ೥୅ϑϥϯεͷϚΫϩܦࡁ੓ࡦͱޏ༻ɾࣦۀ໰୊
 ా෦Ҫӳ෉
ɹΩϟογϡɾϑϩʔܭࢉॻͷ࡞੒ํ๏ͱͦͷߏ଄
 ৽୩ɹయ඙
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹੴ༉ۀ๏ͱ࢈ۀ૊৫ͷมԽ ࣉాɹོࢸ
ɹڞಉෆ๏ߦҝͷ੒ཱʹؔ͢ΔҰߟ࡯ Ӭ੝ɹ߃உ
ɹΩϟογϡŋϑϩʔܭࢉॻͷݪܕʢʣ ৽୩ɹయ඙
ɹɹୈाɹୈɾ߹ซ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹূ݊ΞφϦετ৘ใͷ༗༻ੑͷ્֐ཁҼͱͦͷղܾ
 ࠤ౻ɹݩ࣏
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹΩϟογϡŋϑϩʔܭࢉॻͱεέϧτϯצఆ
 ৽୩ɹయ඙
ॻධ
ɹؔɹपҰʰதੈ೔ேւҬ࢙ͷݚڀ ʱ ాதɹߒ࢘
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࠃࡍ࿑ಇྗҠಈʹؔ͢Δཧ࿦తল࡯
ɹɹʵੈքγεςϜ࿦Ξϓϩʔνͱ৽ݹయֶ೿Ξϓϩʔνʵ
 ా෦Ҫӳ෉
ɹࠃࡍ؍ޫ౎ࢢͷϦʔδϣϯɾϚʔέςΟϯά
ɹɹ ʮʵୈճവؗԘϥʔϝϯαϛοτʯʹ ͓͚Δ࣮ূ෼
ɹɹੳΛத৺ͱͯ͠ʵ ೔໺ɹོੜ
ɹϑϥϯεҠຽ੓ࡦͷྺ࢙తల։ʢʣɿ
ɹɹಉԽ͔Βഉআɺͦͯ͠ಉԽ͔Β౷߹΁
ɹɹʵੈ لલ൒͔ΒୈҰ࣍ΦΠϧγϣοΫ·Ͱʵ
 ా෦Ҫӳ෉
ɹ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϑϥϯεҠຽ੓ࡦͷྺ࢙తల։ʢʣɿҠຽड͚ೖΕఀࢭ
͔Β౷߹Խ΁ʵ೥͔Β೥·Ͱʵా෦Ҫӳ෉
ɹϑϥϯεҠຽ੓ࡦͷྺ࢙తల։ʢʣɿࣾ ձత౷߹Խ͔Β
ࣾձతಉԽ΁ʵ೥͔Β೥·Ͱʵా෦Ҫӳ෉
ɹඪ४ݪՁܭࢉͷجૅ ৽୩ɹయ඙
ɹɹୈाɹୈɾ߹ซ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹΧςΰϦʔ૑଄ͷϚʔέςΟϯάઓུ ؖɹɹจᗁ
ɹόϦϡʔ౤ࢿWTߦಈϑΝΠφϯε
ɹɹʵ౤ࢿՈͷ߹ཧੑͱ৺ཧʵ ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹ૯ਓޱॖখԽʹ͓͚Δ஍Ҭܦࡁং࿦
ɹɹʵവؗࢢΛྫͱͯ͠ʵ ੢ଜɹɹ३
ɹن੍؇࿨࣌୅ͱ࢈ۀ੓ࡦͷ࠶ฤ ࣉాɹོࢸ
ɹϑϥϯεͷए೥ࣦۀ໰୊ͱए೥ޏ༻੓ࡦ
ɹɹʵबֶਓޱͷಈଶͱೖ৬ܦ࿏͔Βͷߟ࡯ʵ
 ా෦Ҫӳ෉
ɹɹୈाɹୈɾ߹ซ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹެਖ਼։ࣔنଇͷӡ༻ͱղऍʹؔ͢Δ֮ॻ
ɹɹʵϨΪϡϨʔγϣϯ'%ʹ ܎ΔࣄྫݚڀΛத৺ʹͯ͠ʵ
 ߴؒࠤ஌ࢠ
ɹઌൃ༏Ґੑͷ֓೦ϑϨʔϜϫʔΫͱݕ౼՝୊
 ؖɹɹจᗁ
ɹ౤ࢿՈ৺ཧͱגࣜࢢ৔มಈ ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹ஍ٿ؀ڥͱੈքܦࡁʢʣ
ɹɹʵܦࡁֶతΞϓϩʔνͷݶքͱՄೳੑʵా ෦Ҫӳ෉
ࢿྉ
ɹ*HOBDZ4BDITஶʰ৽ͨͳ։ൃઓུΛ΋ͱΊͯʵࣾձ։
ൃαϛοτͷয఺ʵ ʱ੢઒ɹɹ५؂༁ʗా෦Ҫӳ෉༁
ɹɹୈाɹୈɾ߹ซ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϑϥϯεʹ͓͚Δߴྸ࿑ಇऀޏ༻੓ࡦͷల։
ɹɹʵ೥୅൒͹͔Β೥୅൒͹ʹ͔͚ͯʵ
ɹɹ ా෦Ҫӳ෉
ɹ೔ຊʹ͓͚ΔσΟεΫϩʔδϟʔݚڀͷಈ޲ʹؔ͢Δ
ɹҰߟ࡯ ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹ؁͍΢ʔϩϯ஡ͷࢢ৔༧ଌ
ɹɹ ϊʵΠζͱͯ͠ͷʮ಺ͳΔফඅऀͷ੠ʯʵ দԼɹݩଇ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϑϥϯεʹ͓͚Δߴྸऀޏ༻੓ࡦͱ೥੍ۚ౓վֵ
ɹɹʵ೥ͷ೥ۚվֵΛத৺ͱͯ͠ʵ ా෦Ҫӳ෉
ɹࢢ৔ࢀೖͷλΠϛϯάͱফඅऀͷೝ஌
ɹɹʵઌൃ༏Ґͱޙൃ༏ҐͷϝΧχζϜʵؖɹɹจ⁝
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹάϩʔόϧԽͱࠃຽܦࡁ΁ͷରԠ
ɹɹ ʮʵܦࡁͷੈքԽʯ΁ͷΞϓϩʔνʵ ా෦Ҫӳ෉
ɹاۀՁ஋ධՁʵύφιχοΫʹΑΔࡾ༸ిػങऩʵ
 ɹࠤ౻ɹݩ࣏
ɹ্ւͷ೔ࣜ㠭ͷ஀ੜ
ɹɹʵϋ΢ε৯඼ʹΑΔજࡏधཁͷൃݟͱࣄۀԽʵ
 দԼɹݩଇ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ೥্൒ظͷ೔ຊاۀʹର͢Δ.#0 ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹΠϯλʔωοτΛ௨ͨ͠ফඅऀάϧʔϓͷܗ੒ͱྲྀ௨
γεςϜͷมԽ
ɹɹʵϒϥϯυɾίϛϡχςΟͷܗ੒Λத৺ͱͯ͠ʵ
 ۱ాɹɹ޹
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹവେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹϑϥϯεͷޏ༻ͱࣦۀʵߏ଄มԽͱࣾձతؼ݁ʵ
 ా෦Ҫӳ෉
ɹ໛ٖҭछ๏Λ༻͍ͨൃ૝ࢧԉγεςϜͷ։ൃ
ɹɹʵର࿩ܕʹΑΔྉཧ໊ͷਐԽతੜ੒γεςϜʹؔ͢
ɹɹΔجૅతݕ౼ʵ ௡ۚɹ޹ߦ
ɹϨοΫεɾϗʔϧσΟϯάεͷ.#0ʹ ͓͚Δॾ໰୊
 ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹΫνίϛ͕ੜΈग़͢৽ͨͳϚʔέςΟϯά
 ۱ాɹɹ޹
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ೥ͷ೔ຊاۀ΁ͷ.#0 ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹফඅऀߪങҙࢥܾఆʹؔ͢Δݚڀํ๏ͷཧ࿦త࿮૊Έ
ɹɹʵফඅऀߦಈݚڀͷجૅཧ࿦ͷ࠶ߟΛத৺ͱͯ͠ʵ
 ۱ాɹɹ޹
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹαʔϏεܦࡁԽͱܦࡁ॥؀ɾ࠶ੜ࢈࿦ʢ্ʣࣉాɹོࢸ
ɹফඅऀΤϯύϫϝϯτʹؔ͢Δߟ࡯
ɹɹʵ೔ຊʹ͓͚ΔΩϟϩοτϞϒͷՄೳੑʵ
 େڮɹඒ޾
ɹதࠃϏʔϧ࢈ۀͷղಡ
ɹɹ ʬʵ਺ྔγΣΞʵֹۚγΣΞɾϚτϦοΫεʭͷద༻ʵ
 দԼɹݩଇ
ɹ೔ຊاۀʹ͓͚Δاۀϒϥϯυͷػೳͱ໾ׂʹؔ͢Δ
ݚڀ ۱ాɹɹ޹
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹαʔϏεܦࡁԽͱܦࡁ॥؀ɾ࠶ੜ࢈࿦ʢதʣ
 ࣉాɹོࢸ
ɹϑΝϯυϨΠδϯάͱد෇จԽʹؔ͢Δߟ࡯
 େڮɹඒ޾
ɹ೔ຊͷ.#0ݚڀͷαʔϕΠ
ɹɹʵఆٛɺಈػɺҙٛɺ໰୊఺ʵ ࠤ౻ɹݩ࣏
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹαʔϏεܦࡁԽͱܦࡁ॥؀ɾ࠶ੜ࢈࿦ʢԼʣ
 ࣉాɹོࢸ
ɹ࣮शΛ௨ͨ͠/10Ϛωδϝϯτͷֶश େڮɹඒ޾
ɹ෱ౡୈҰݪൃࣄނલޙͷവؗࢢʹ͓͚Δେؒݪൃݐઃ
൓ରӡಈʵϕοΫͷϦεΫࣾձ࿦͔Βʵେڮɹඒ޾
ɹࡏ୐ҩྍͷ৘ใԽʹؔ͢Δߟ࡯ ௡ۚɹ޹ߦ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹʮαʔϏεܦࡁԽͱܦࡁ॥؀ɾ࠶ੜ࢈࿦ʯʢ্ʣʢதʣʢԼʣ
΁ͷ௥ิ ࣉాɹོࢸ
ɹΞΫηγϒϧͳ؍ޫʵհޢՈ଒͕ೝ஌঱ͷਓͱڞʹཱྀ
ߦ͢Δҙຯʵ େڮɹඒ޾
ɹάϧʔϓϗʔϜٴͼߴྸऀࢪઃʹ͓͚Δʮߴྸऀٮ଴ʯ
ʹؔ͢Δௐࠪ
ɹɹʵάϧʔϓϗʔϜͰͷٮ଴ެදΛड͚ͯʵ
 େڮɹඒ޾
ɹ஍Ҭϒϥϯυߏஙͱ஍ҬϒϥϯυɾϚʔέςΟϯάʹ
ؔ͢Δݚڀ ۱ాɹɹ޹
ɹ঎ݍͷҧ͍ʹΑΔ঎ళ֗ͷ؍ޫ஍ԽϥΠϑαΠΫϧͷ
૬ҧʵେࡕࢢఱਆڮے঎ళ֗ͱژ౎ࢢཽഅ௨Γ঎ళ֗
Λࣄྫʹʵ தҪɹڷ೭
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࢿۚతଛӹିआରরදͱձܭͷ৬ೳ ࠓҪɹහത
ɹ࠶ੜ࢈࿦ͱʮஷ஝ʹ౤ࢿʯ࿦ ࣉాɹོࢸ
ɹΞΫηγϒϧͳ؍ޫɹୈ̎ใ
ɹɹʵʮհޢՈ଒͕ೝ஌঱ͷਓͱڞʹཱྀߦΛ͢Δʯ
ɹɹɹࢧԉϓϩάϥϜʵ େڮɹඒ޾
ɹए೥ऀޏ༻ٴͼηʔϑςΟωοτʹؔ͢Δߦ੓৬౳ͷ
ҙࣝௐࠪ େڮɹඒ޾
ɹ೔ຊޠΛཤम͢Δதࠃਓֶੜͷಓೆ༠கʹؔ͢Δجૅ
ௐࠪ
ɹɹʵதࠃߐોলৗभࢢɾৗभେֶͷֶੜΛର৅ʹʵ
 தҪɹڷ೭
ɹதࢁؒଜ஍Ҭʹ͓͚ΔϑʔυπʔϦζϜͱ஍Ҭίϛϡ
χςΟ
ɹɹʵژ౎ࢢӈژ۠ਫඌ஍۠Λࣄྫʹʵ தҪɹڷ೭
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
വେ঎ֶ࿦ڀͷ͋ΏΈ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ๺ւಓ৽װઢٴͼവؗ؍ޫʹؔ͢Δࢢຽͱ؍ޫ٬ͷҙ
ࣝௐࠪ େڮɹඒ޾
ɹവؗ؍ޫप༡ʹؔ͢Δௐࠪ େڮɹඒ޾
ɹαʔϏε෇͖ߴྸऀ޲͚ॅ୐ͷ৘ใ؀ڥͷ෼ੳ
 ௡ۚɹ޹ߦ
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹΞΫηγϒϧͳ؍ޫɹୈ̏ใ
ɹɹʵ஍ݩͷೝ஌঱հޢؔ܎ऀʹΑΔ؍ޫ஍ௐࠪʵ
 େڮɹඒ޾
ɹവؗͷ؍ޫަ௨ʹؔ͢Δௐࠪ
ɹɹʵ؍ޫϧʔϓόεɺവؗࢁϩʔϓ΢ΣΠٴͼதࠃޠ
ɹɹݍ؍ޫ٬ͷҠಈʵ େڮɹඒ޾
ɹവؗ౎৺঎ళ֗ͷ੝ਰͱ঎ۀऀͷҙࣝௐࠪ
 தҪɹڷ೭
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹ๺ւಓ৽װઢ։ۀલͷݱگɺവؗࢢຽٴͼདྷ֗ऀͷҙ
ࣝௐࠪ େڮɹඒ޾
ɹവؗͷ࿏໘ిंʹؔ͢Δௐࠪ
ɹɹʵࢢຽٴͼ؍ޫ٬ͷར༻ঢ়گٴͼධՁʵେڮɹඒ޾
ɹফඅऀҙࢥܾఆ༷ࣜʢ̨̘̞ʣΛ༻͍ͨফඅऀߪങߦಈ
ʹؔ͢Δ࣮ূతݚڀ
ɹɹʵΘ͕ࠃͷେֶੜফඅऀͷߪങߦಈΛ௨ͨ͠ࣄྫݚڀʵ
 ۱ాɹɹ޹
ɹɹୈाɹୈ߸ʢฏ੒೥݄ ʣ
࿦จ
ɹࣄ࣮ղ໌ཧ࿦ͱࢿۚతଛӹିआରরද࿦֮ॻ
 ࠓҪɹහത
ɹߴྸࣾձʹ͓͚ΔαʔϏεͷมԽ
ɹɹʵ؍ޫαʔϏεɺ૴ࡇαʔϏεɺ஍ݩ৽ฉʹ͍ͭͯʵ
 େڮɹඒ޾
ɹؓࢄظʹ͓͚Δ؍ޫʹؔ͢Δݚڀ
ɹɹʵఆظ؍ޫόεٴͼ̏ͭͷΠϕϯτͷௐࠪʵ
 େڮɹඒ޾
ɹձܭσʔλϞσϧͷ؅ཧձܭత֦ு एদɹ༟೭
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ݚڀॴͷ͋ΏΈ
ݚڀॴ ͷ͋ΏΈ
ɹവؗେֶͰ͸ɺত࿨೥ͷ։ֶͱಉ࣌ʹ๺ւ
ಓ࢈ۀ։ൃݚڀॴ͕։ઃ͞Εͨɻಉݚڀॴ͸ɺ
஍Ҭࣾձͱີணͨ͠ௐࠪݚڀ׆ಈΛߦ͍ͬͯͨ
͕ɺত࿨೥݄̐ʹ঎ֶ͓ΑͼܦӦֶͷ୲౰ڭ
һͷࣗओతݚڀ૊৫Ͱ͋ͬͨ೔ຊܦӦֶձ๺ւ
ಓ෦ձവؗେֶ෼ՊձΛ฼଻ͱͯ͠ܦӦݚڀॴ
͕৽ͨʹઃஔ͞Εͨɻ྆ݚڀॴͷॴһ͸ॏෳ͢
Δ͜ͱ΋ଟ͔ͬͨΑ͏Ͱ͋Δ͕ɺ̎ݚڀॴମ੍
͕ଓ͍͍ͯͨɻ͔͠͠ɺڭһͷҟಈ͕ଓ͖ɺݚ
ڀॴʹॴଐ͢Δڭһ͕গͳ͘ͳ͍ͬͯͬͨ͜ͱ
΋͋ͬͯɺͦͷ׆ಈ͸ɺ࣍ୈʹෆ׆ൃͳ΋ͷͱ
ͳ͍ͬͯͬͨɻͦ͜Ͱɺ͜ΕΛ׆ੑԽ͢ΔͨΊ
ʹ྆ݚڀॴΛ౷߹͠ɺશڭһ͕ॴଐ͢Δവؗେ
ֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ͕ฏ੒೥ʹઃஔ͞ΕΔ͜ͱ
ͱͳͬͨɻ֤ݚڀॴͷओͳ͋ΏΈ͸ҎԼͷͱ͓
ΓͰ͋Δɻ
ʢʣ๺ւಓ࢈ۀ։ൃݚڀॴ
ɹ։ֶ࣌ͷֶଇୈ৚ʹ͸ɺʮຊֶෟઃ๺ւಓ
࢈ۀ։ൃݚڀॴ͸ܦࡁ঎ۀʹؔ͢Δֶज़ͷਐา
ΛਤΔͨΊͦͷௐࠪݚڀΛߦ͏ͱಉ࣌ʹɺ๺ւ
ಓͷ࢈ۀͷৼڵʹඞཁͳ࣮ূతݚڀΛͳ͢͜ͱ
Λ໨తͱ͢Δʯͱ͋Δɻݚڀॴͷߏ੒һ͸ɺ࣌
ظʹΑΓنఔ͕มಈͯ͠͸͍Δ͕ɺجຊతʹر
๬͢Δઐ೚ڭһͰ͋ͬͨɻ
ɹݱࡏೖखՄೳͳࢿྉ͔Β໌Β͔ͳಉݚڀॴͷ
ओͳ੒Ռ͸ɺԼهͷ΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷଞʹߨԋ
ձɺγϯϙδ΢Ϝ౳΋։࠵͠ɺݚڀձ΋ߦͬͯ
͍ͨɻ͜ͷݚڀॴͷ੒ՌͰಛච͢Δ΂͖΋ͷ͸ɺ
ݚڀ૓ॻͷൃץͰ͋ΓɺޙܝͷΑ͏ʹত࿨೥
݄̍ͷୈ̍ר͔Βୈר·Ͱൃץ͞Εͨɻ
ɹݚڀձ͕׆ൃʹ։࠵͞Εͨ࣌ظ΋͕͋ͬͨɺ
ฏ੒೥Ҏ߱͸։࠵͞Ε͍ͯͳ͍ɻ্ड़ͷΑ͏
ʹݚڀॴһ͕ر๬੍Ͱ͋ͬͨ͜ͱɺઐ೚ڭһͷ
ҟಈ͕ଓ͍ͨ͜ͱɺݚڀॴһͷؔ৺͕Ұகͤͣ
ςʔϚ͕ڞ༗Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱɺҕୗݚڀʹͭ
͍ͯ΋ݚڀॴһͷઐ໳ੑ͕ద߹͠ͳ͔ͬͨ͜ͱ
ͳͲ͕׆ಈ͕ఀ଺͍ͯͬͨ͠ݪҼͰ͋Δɻ
ᶃلɹཁɹত࿨೥ͱত࿨೥ʹلཁ͕ൃץ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ૑ץ߸ʢত࿨೥݄̏ʣ
ɹɹಛूɹവؗࢢͷܦࡁൃలͱ࢈ۀߏ଄ɹʕಛʹୈ̏࣍࢈ۀΛத৺ͱͯ͠ʕ
ɹɹɹɹɹલรɹ࢙త֓؍ͱਓޱ໰୊
ɹɹɹൃץͷࣙ ໺ຢɹః෉
ɹɹɹংจ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹɹɹޙນྖ࣌୅ശؗไߦͷശؗΛத৺ͱͨ͠։୓੓ࡦ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹɹɹവؗࢢʹ͓͚Δਓޱͷ࢙త֓؍ ੴݪɹਖ਼ྩ
ɹɹɹവؗࢢͷਓޱߏ଄ͱ࿑ಇਓޱ ੴɹɹೆࠃ
ɹɹɹവؗࢢͷ࿑ಇྗͷबۀߏ଄ খןถਗ਼߂
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ݚڀॴͷ͋ΏΈ
ɹୈ̎ɾ̏߸ʢত࿨೥݄̏ʣ
ɹɹಛूɹവؗࢢͷܦࡁൃలͱ࢈ۀߏ଄
ɹɹɹɹɹޙฤɹവؗࢢʹ͓͚Δதখاۀͷॾ໰୊
ɹɹɹઓޙവؗࢢʹ͓͚Δதখاۀͷ਼੎ നࢁɹ༑ਖ਼
ɹɹɹവؗࢢʹ͓͚ΔਓޱҠ੎ͱதখاۀ࿑ಇऀͷबۀߏ଄ ੴɹɹೆࠃ
ɹɹɹവؗࢢʹ͓͚ΔԼ੥தখاۀͷॾ໰୊ খןถਗ਼߂
ɹɹɹവؗࢢʹ͓͚Δதখاۀͷҙࣝߦಈ ࠤ౻ɹɹ༟
ɹɹɹதҪ஛ࢁͷ՜Ҕ։ۀ࿦ ٱอాګฏ
ᶄҕୗݚڀ
ɹɾവؗ঎޻ձٞॴΑΓҕୗʢত࿨೥݄ ʣ
ɹɹ޿Ҭܦࡁݍͷ΋ͭܦࡁతࣾձతޮՌ
ɹɹɹʕവؗࢢͱُాொͱͷ߹ซ໰୊Λத৺ͱͯ͠ʕ
ɹɾവؗࢢΑΓҕୗʢত࿨೥݄ ʣ
ɹɹവؗࢢͱُాொͱͷ߹ซ໰୊ʹؔ͢Δࢢຽҙࣝ
ɹɾവؗࢢΑΓҕୗʢত࿨೥݄̓ʣ
ɹɹവؗݍ૯߹։ൃܭըʹ͍ͭͯͷॅຽҙࣝௐࠪʹؔ͢Δใࠂॻ
ɹɾവؗݍߦ੓࿈བྷڠٞձΑΓҕୗʢত࿨೥݄̕ʣ
ɹɹʮ৽വؗݍ૯߹ܭըʯʹ͍ͭͯͷੈ࿦ௐࠪ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ݚڀॴͷ͋ΏΈ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃݚڀॴ͕ൃߦͨ͠ୈר͔Βୈר·Ͱͷݚڀ૓ॻΛҎԼʹه͢ɻ
͜ΕΒͷॻ੶͸େֶਤॻؗͰॴଂ͍ͯ͠Δɻ
ত࿨೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̍ר
ߓ࿷੓࣏ܦࡁֶ
ɹɹɹɹஶऀɹ࿨ઘɹ༤ࡾ
ฏ੒ݩ೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̑ר
঎๏ͱגओ૯ձແ༻࿦
ɹɹɹɹஶऀɹՏଜɹതࢫ
ฏ੒೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̕ר
೔ຊతܦӦͷਐԽͱࠃࡍԽ
ɹɹɹஶऀɹେߐాɹਗ਼ࢤ
ত࿨೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̏ר
தখɾྵࡉ࢈ۀͷ෼ੳ
ʵ͋ΜͱΈͦͱਫ࢈Ճ޻ʵ
ɹɹɹஶऀɹӬ໺ɹከࡾ༤
ฏ੒೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̓ר
ᐆດͷՊֶԽɹ
ɹɹɹɹɹஶऀɹ౻ౡɹڿ
ত࿨೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̎ר
ෆಈ࢈ֶݪ࿦
ɹʵෆಈ࢈ֶংઆʵ
ɹɹɹɹɹஶऀɹਆాɹ߂
ฏ੒೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̒ר
ࡒ຿ॾද࿦ɹ
ɹɹɹɹஶऀɹ৽୩ɹయ඙
ฏ੒೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̍ ̌ר
ෆ๏ߦҝ๏ʹ͓͚Δ஫ҙٛ
຿
ɹɹɹɹஶऀɹӬ੝ɹ߃உ
ত࿨೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̐ר
ݱ୅؍ޫϚʔέςΟϯά࿦
ɹɹɹɹஶऀɹେ໺ɹ࿨༤
ฏ੒೥݄ ɹൃߦ
വؗେֶɾ๺ւಓ࢈ۀ։ൃ
ݚڀॴɹݚڀ૓ॻɹୈ̔ר
೔ຊަ௨࢙௨࿦
ɹɹɹɹஶऀɹ࿨ઘɹ༤ࡾ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ݚڀॴͷ͋ΏΈ
ʢʣܦӦݚڀॴ
ɹܦӦݚڀॴͷ໨త͸ɺͦͷنఔͷୈ̎৚ʹ
ʮاۀܦӦʹؔ͢ΔՊֶతݚڀΛଅਐ͠ɺͦͷ
ݚڀ੒ՌΛ૯߹ͯ͠ɺֶज़͓Αͼ࢈ۀࣾձͷൃ
లʹߩݙ͢Δ͜ͱʯͱ͞Ε͍ͯͨɻͦͷݚڀһ
͸ɺ͜ ͷʮ໨తʹࢍಉ͢Δຊֶઐ೚ڭһʯͰ͋ͬ
ͨɻ
ɹ͜ͷݚڀॴ͸ɺত࿨೥͔Βত࿨೥·Ͱݚ
ڀلཁΛൃץ͓ͯ͠Γɺত࿨೥୅·Ͱ͸ݚڀ
ใࠂձΛසൟʹ։࠵͍ͯͨ͠ɻ·ͨɺ͜ͷݚڀ
ॴ͕த৺ͱͳֶͬͯձΛ։࠵͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺ
ઐ೚ڭһͷҟಈɺ̎ͭͷݚڀॴͷݚڀһΛ݉຿
͢Δ͜ͱͷෛ୲ͳͲ͔Βݚڀһͷୀձ͕ଓ͖ɺ
͜ͷݚڀॴ΋׆ಈ͕ఀ଺͍ͯͬͨ͠ɻ
ᶃلɹཁ
ɹୈ̍ाʢত࿨೥݄̏ʣ
ɹɹൃߦͷࣙ ࠤ౻ɹɹ༟
ɹɹ࿦จ
ɹɹɹܦӦγϛϡϨʔγϣϯʹ͓͚Δ࣌ܥྻσʔλͷ౷ܭతݕఆʹ͍ͭͯ ࠤ౻ɹɹ༟
ɹɹɹதখɾྵࡉ੡଄ۀͷ޻৔ڞಉԽࣄۀʹ͍ͭͯ Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹɹɹେن໛খചళฮͷ஍ํਐग़ͱ஍ํ঎ۀͱͷௐ੔ʹؔ͢ΔҰߟ࡯ େ໺ɹ࿨༤
ɹɹɹʮ೔ຊతܦӦʯͷฤ੒ݪཧͷ୳ٻʵͦͷҰʵ ࡾࠜɹɹ੣
ɹɹɹػؔ౤ࢿՈͱࢧ഑తݖྗͷूதʹ͍ͭͯ ന઒ɹຬ৳
ɹɹɹӳจ޿ࠂͱӳޠ ߴ݄ɹɹ৾
ɹɹɹاۀ๏આʹؔ͢Δٙ໰ Տଜɹതࢫ
ɹɹɹϦχϠɾϓϩάϥϛϯάͱՁ֨੓ࡦʹ͍ͭͯͷҰߟ࡯ ࠇࡔɹਖ਼࣍
ɹɹɹ૬ޓ࣋גʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʢʣʵࢠձࣾॴ༗ͷ਌ձࣾגࣜΛத৺ͱͯ͠ʵ
 ܂ݪɹৗ໌
ɹɹɹΠΪϦεʹ͓͚ΔΠϯϑϨʔγϣϯձܭͷ੍౓Խ Ҫޱɹɹ৳
ɹɹɹݮ࠴جۚձܭ ৽୩ɹయ඙
ɹɹɹΠΪϦεͷখ౔஍ॴ༗ऀͷফ໓ʹ͍ͭͯʵ̖̝δϣϯιϯࢯͷݟղΛத৺ʹʵ
 ੴҪɹ৾ྑ
ɹୈ̎ाʢত࿨೥݄̏ʣ
ɹɹ࿦จ
ɹɹɹܦӦγϛϡϨʔγϣϯʹ͓͚Δߦಈม਺ʹ͍ͭͯʢʣ ࠤ౻ɹɹ༟
ɹɹɹവؗͷਫ࢈৯ྉ඼੡଄ۀ Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹɹɹ๺ւಓʹ͓͚Δ؍ޫࣄۀʹؔ͢Δݚڀ େ໺ɹ࿨༤
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ݚڀॴͷ͋ΏΈ
ɹୈ̏ाʢত࿨೥݄ ʣ
ɹɹ࿦จ
ɹɹɹࣾձ෱ࢱ๏ਓͱෳࣜ฽هʵಛʹ७ࡒ࢈ɾݻఆࢿ࢈ʹؔ͢ΔهாΛத৺ͱͯ͠ʵ
 ࠇࡔɹਖ਼࣍
ɹɹɹେਖ਼຤ظʹ͓͚Δവؗͷ౎ࢢ૾ͱকདྷܭը Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹɹɹϔϒϥΠେֶڭतϞϧσϋΠɾΞϏʔϧത࢜ͷߨԋʮத౦ͷੴ༉ͱι࿈ʯ
 ߴ݄ɹɹ৾
ɹɹɹੴ༉༌ग़ࠃػߏʢ̤̥̘̚ʣͷݪ༉஋্͛ͷਪҠ͓Αͼੈքͷಈ޲ ߴ݄ɹɹ৾
ɹୈ ɾ̐̑ ߹ซाʢত࿨೥݄̎ʣ
ɹɹ࿦จ
ɹɹɹ஍৔࢈ۀͷৼڵʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʵ৽͍͠஍Ҭܦࡁཱ֬΁ͷΞϓϩʔνʵ
 େ໺ɹ࿨༤
ɹɹɹവؗͷ੡଄ۀʢͦͷҰʣʵத֩తاۀͷܦӦ࣮ଶʵ Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹɹɹࡒ੓ঢ়ଶมಈදʵ-PZE$)FBUIͷॴ࿦Λத৺ͱͯ͠ʵ ৽୩ɹయ඙
ɹɹɹ஍Ҭࣾձͱ༣ศஷۚ ֎ࢁɹໜथ
ɹୈ̒ाʢত࿨೥݄̓ʣ
ɹɹࠤ౻༟ڭतɾਆా߂ڭतୀ৬ه೦߸
ɹɹୀ৬ه೦߸ʹΑͤͯ Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹɹ࿦จ
ɹɹɹϑϥϯνϟΠζɾϏδωεͷੑ֨ͱ໰୊఺ʵϗςϧɾνΣʔϯɾϏδωεͷݚڀʵ
 େ໺ɹ࿨༤
ɹɹɹവؗͷ੡଄ۀʢͦͷೋʣ Ӭ໺໻ࡾ༤
ɹɹɹྟௐ౴ਃͱ༣ศஷۚ ֎ࢁɹໜथ
ɹɹಛผدߘ
ɹɹɹ੒ख़ࣾձʹ͓͚Δاۀ੒௕ͷσΟϨΫγϣϯ ଜాɹত࣏
ɹɹɹ௿੒௕࣌୅ɾ੒ख़ࣾձʹΈΒΕΔফඅऀߦಈ ా಺ɹ޾Ұ
ɹɹॻධ
ɹɹɹവؗେֶڭतେ໺࿨༤ஶ৽ץॻ
ɹɹɹɹʮ৽͍͠౎ࢢͮ͘Γͷ஌ܙʵ޷͖Ͱ͢വؗʵʯΛಡΈऴ͑ͯ ࢤଜɹ߂༤
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ݚڀॴͷ͋ΏΈ
ʢʣവؗେֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ
ɹ๺ւಓ࢈ۀ։ൃݚڀॴɺܦӦݚڀॴͷ׆ಈͷ
ఀ଺Λଧ։͢Δ΂͘ɺฏ੒೥ʹവؗେֶ஍Ҭ
૯߹ݚڀॴ͕ઃஔ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻͦͷӡ
ӦنఔʹΑΕ͹ɺ͜ ͷݚڀॴͷ໨త͸ɺʮവؗେ
ֶͷՊֶతݚڀΛଅਐ͠ɺͦͷݚڀ੒ՌΛ૯߹
ͯ͠ɺֶज़͓Αͼ࢈ۀࣾձͷൃలʹߩݙ͢Δ͜
ͱʯͱ͞Εɺຊֶઐ೚ڭһ͕ࣗಈతʹݚڀһͱ
ͳΔ͜ͱͱ͞Εͨɻ
ɹݱࡏͷ׆ಈ͸ɺҎԼͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ
ᶃݚڀϓϩδΣΫτ
ᶗɹ৽װઢͱവؗ؍ޫ෦ձ
ɹɹɹɹՊݚඅج൫ݚڀʢ̘ʣʹ࠾୒͞Εͨɻ
ɹɹɹɹɹςʔϚ͸ʮ๺ւಓ৽װઢ։ۀલޙͷԊઢ࣏ࣗମٴͼࣄۀऀͷಈ޲ɹʵ৽װઢޮՌͷ
ɹɹɹɹɹɹɹࣄྫ෼ੳʵʯͰ͋Δɻ
ᶘɹ஍ҬܦӦ෦ձ
ɹɹɹɹલ೥౓͔Βͷ੒ՌΛ๺ւಓ౎ࢢ஍Ҭֶձ΁౤ߘͨ͠ڞಉ࿦จ͕ץߦ͞Εͨɻ
ɹɹɹɹڞಉ࿦จͷ୊໊͸ɺʮവؗʹ͓͚Δ঎ۀ౷ܭͱજࡏҙࣝʹؔ͢Δௐࠪݚڀʵଞ஍ҬͰͷ
ɹब࿑ྺͷ༗ແͷҧ͍Λத৺ʹʵʯͰ͋Δɻ
ᶙɹϞϥϧαΠΤϯεͱܦࡁֶݚڀ෦ձ
ᶄҕୗݚڀ
ɹฏ੒೥ʹʮവؗΞϦʔφʹؔ͢ΔࢢຽΞϯέʔτʯʹ͍ͭͯവؗࢢମҭؗΛ؅ཧӡӦ
͢Δࡒஂ๏ਓവؗࢢจԽɾεϙʔπৼڵࡒஂ͔ΒҕୗΛड͚ɺใࠂॻΛ࡞੒ͨ͠ɻ
ᶅ࿈ଓߨԋձ
ɹ঎ֶ࣮शͱ࿈ಈ͠ͳ͕Β࿈ଓߨ࠲ʮ๺ւಓ৽װઢΛ஌Ζ͏ʂʯΛ։࠵ͨ͠ɻ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ݚڀॴͷ͋ΏΈ
ྺ୅ݚڀॴॴ௕Ұཡ
വ ؗ େ ֶ
஍ Ҭ ૯ ߹
ݚ ڀ ॴ
ܦӦݚڀॴ
๺ ւ ಓ
࢈ ۀ ։ ൃ
ݚ ڀ ॴ
വ ؗ େ ֶ
஍ Ҭ ૯ ߹
ݚ ڀ ॴ
ܦӦݚڀॴ
๺ ւ ಓ
࢈ ۀ ։ ൃ
ݚ ڀ ॴ
ʕ֎ࢁɹໜथՏଜɹതࢫฏ੒ɹɹʕʕ໺ຢɹః෉ত࿨
ʕҕ৤ͤͣՏଜɹതࢫɹɹʕʕ໺ຢɹః෉ɹɹ
ʕେ໺ɹ࿨༤Տଜɹതࢫɹɹʕʕനࢁɹ༑ਖ਼ɹɹ
ʕେ໺ɹ࿨༤Տଜɹതࢫɹɹʕʕനࢁɹ༑ਖ਼ɹɹ
ʕେ໺ɹ࿨༤Տଜɹതࢫɹɹʕʕനࢁɹ༑ਖ਼ɹɹ
ʕେ໺ɹ࿨༤Տଜɹതࢫɹɹʕਆాɹɹ߂നࢁɹ༑ਖ਼ɹɹ
ʕେ໺ɹ࿨༤Տଜɹതࢫɹɹʕਆాɹɹ߂ੴɹɹೆࠃɹɹ
ʕҕ৤ͤͣੴҪɹ৾ྑɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟ੴɹɹೆࠃɹɹ
ʕҕ৤ͤͣੴҪɹ৾ྑɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟ੴɹɹೆࠃɹɹ
ʕҕ৤ͤͣੴҪɹ৾ྑɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟ੴɹɹೆࠃɹɹ
ʕҕ৤ͤͣੴҪɹ৾ྑɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟ੴɹɹೆࠃɹɹ
ʕՏଜɹതࢫՏଜɹതࢫɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟ੴɹɹೆࠃɹɹ
ʕՏଜɹതࢫՏଜɹതࢫɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟ੴɹɹೆࠃɹɹ
ʕҕ৤ͤͣ৽୩ɹయ඙ɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟େ໺ɹ࿨༤ɹɹ
ʕҕ৤ͤͣҕ৤ͤͣɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟େ໺ɹ࿨༤ɹɹ
ʕҕ৤ͤͣҕ৤ͤͣɹɹʕࠤ౻ɹɹ༟࿨ઘɹ༤ࡾɹɹ
ʕߔాɹय़෉৽୩ɹయ඙ɹɹʕࠇࡔɹਖ਼࣍࿨ઘɹ༤ࡾɹɹ
ʕҕ৤ͤͣҕ৤ͤͣɹɹʕӬ໺ከࡾ༤࿨ઘɹ༤ࡾɹɹ
ʕҕ৤ͤͣҕ৤ͤͣɹɹʕӬ໺ከࡾ༤࿨ઘɹ༤ࡾɹɹ
ʕҕ৤ͤͣҕ৤ͤͣɹɹʕӬ໺ከࡾ༤Տଜɹതࢫɹɹ
ʕҕ৤ͤͣҕ৤ͤͣɹɹʕӬ໺ከࡾ༤Տଜɹതࢫɹɹ
ʕҕ৤ͤͣҕ৤ͤͣɹɹʕӬ໺ከࡾ༤Տଜɹതࢫɹɹ
एদɹ༟೭ʕʕɹɹʕ֎ࢁɹໜथՏଜɹതࢫɹɹ
एদɹ༟೭ʕʕɹɹʕ֎ࢁɹໜथՏଜɹതࢫɹɹ
एদɹ༟೭ʕʕɹɹʕ֎ࢁɹໜथՏଜɹതࢫฏ੒ݩ
ʕ֎ࢁɹໜथՏଜɹതࢫɹɹ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ڭһͷݚڀ׆ಈ
 ɹڭतɹยɹࢁɹҮɹ෉ɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹେֶਫ४ͷ฽هςΩετʹΈΒΕΔઆ໌ํ๏
ͷཧ࿦త໰୊఺ͷݕ౼͓Αͼͦͷվળࡦͷఏ
Ҋɿͱ͘ʹয఺Λ߹Θ͍ͤͯΔͷ͸ɺʮຊࢧళಠ
ཱձܭ੍౓ʯʹ͓͚Δ฽هॲཧͰ͋Δɻ۩ମత
ʹ͸ɺΘ͕ࠃͷςΩετͷઆ໌ํ๏Λ࣌ܥྻత
ʹߟ࡯ɾݕ౼͢Δͱͱ΋ʹɺ֎ࠃจݙͷͦΕΒ
ͱൺֱ͢Δख๏Λ࠾༻͍ͯ͠Δɻ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ᾇʮ಺෦རӹ߇আͷઆ໌ํ๏ ʮʵ෼ੳ࿮૊ʯʹ جͮ
͘ݕ౼ʵʯɽʰ࢈ۀៃཧʱୈרɾୈ߸ʢ೥
݄ ʣɽQQ
ᾈʮຊࢧళձܭʢ฽هݸผ໰୊ܭࢉԋशʣʯɽʰ੫
ܦηϛφʵʱ7PM/Pʢ೥݄̍ྟ
࣌૿ץɽ੫຿ܦཧڠձʣɽQQ
ᾉʮຊళ࢓ೖBDͷॲཧͱͦͷઆ໌ํ๏ʵຊࢧళ
ಠཱ฽هɾձܭͷ؍఺͔Βʵʯɽʰ ࢈ۀៃཧʱ
ୈרɾୈ߸ʢ೥݄ ʣɽQQ
ᾊʮຊࢧళࡒ຿ॾද߹ซաఔͷઆ໌ํ๏ʵா฽
ه࿥ͱͷؔ܎Λத৺ʹͯ͠ʵʯɽʰ ࢈ۀៃཧʱ
ୈרɾୈ̏߸ʢ೥݄ ʣɽQQ
ᾋʮ฽هςΩετʹ͓͚Δຊࢧళձܭͷઆ໌ํ
๏ʵઆ໌ର৅ͱઆ໌खஈʵʯɽʰ ձܭʱୈ
רɾୈ߸ʢ೥݄ ʣɽQQ
ɹɽॴଐֶձ 
ɹ೔ຊձܭݚڀֶձɺ೔ຊ฽هֶձɺ೔ຊձܭ
ֶ࢙ձ
ɹڭतɹएɹদɹ༟ɹ೭ɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹձܭ৘ใγεςϜͷߏ଄ʹؔ͢Δݚڀ
ɹΞυϗοΫͳར༻ʹ΋଱͑͏Δ৘ใγεςϜ
ͱͳΔΑ͏ձܭΛఆࣜԽ͢Δ͜ͱΛ໨ඪͱͯ͠ɺ
σʔλऩू͔Βར༻·ͰΛݕ౼͢Δɻ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ʮ̧̙̜̖̚ͱձܭσʔλϕʔεͷՄೳੑʯʰ വ
େ঎ֶ࿦ڀ ɹʱୈा߸ʢʣɽ
ʮ৘ใॲཧ؀ڥͷมԽͱձܭ৘ใγεςϜʯதԝ
େֶܦࡁݚڀॴฤʰ؀ڥͷมԽͱձܭ৘ใʱத
ԝେֶग़൛෦ʢʣɽ
ʮ৘ใͷଟݩԽͱձܭΞϧΰϦζϜʯݪా෋࢜༤
ઌੜؐྐྵه೦࿦จूץߦҕһձฤʰಈతࣾձͱ
ձܭֶʱதԝܦࡁࣾʢʣɽ
ʮձܭཧ࿦ͷެཧతల։ͱձܭγεςϜʯ߹࡚ݎ
ೋ؂मʰࠇᖒձܭֶݚڀʱதԝܦࡁࣾʢʣɽ
ʮωοτϫʔΫձܭͷن֨Խʯதԝେֶܦࡁֶݚ
ڀձʰܦࡁֶ࿦ࢊʱୈר߸ʢʣɽ
ɹɽॴଐֶձ 
೔ຊձܭݚڀֶձ
ڭһͷݚڀ׆ಈ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹڭһͷݚڀ׆ಈ
ɹڭतɹӬɹ੝ɹ߃ɹஉɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹɹɹňڞಉෆ๏ߦҝͷ੒ཱཁ݅ʹ͍ͭͯŉ
ɹෳ਺ਓͷՃ֐ऀ͕ڞಉͯ͠੹೚ΛෛΘ͞ΕΔɺ
Ұൠతʹ͸٬؍తڞಉͰ଍ΓΔͱ͞Ε͍ͯΔ͕ɺ
ॴ؅తڞಉ͕ඞཁͰ͸ͳ͍͔ͱͷߟ࡯ɻ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ɹڞಉෆ๏ߦҝͷ੒ཱʹؔ͢ΔҰߟ࡯ʢവେ঎
ֶ࿦ڀɹୈाୈ߸ʣ
ɹҚँྉ੥ٻݖͷ૬ଓʹ͍ͭͯʢവେ঎ֶ࿦ڀ
ɹୈाୈ߸ʣ
ɹɽॴଐֶձ 
ɹࢲ๏ֶձɺ๏จԽֶձ
 ɹڭतɹࠓɹҪɹහɹതɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹଛӹܭࢉ࿦ɺࢿຊ֓೦࿦
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ɹʰ ධՁج४બ୒ͷͨΊͷن४ͱͯ͠ͷ਺஋ͷ
ಉ࣭ੑΛ८ͬͯʱ
ɹதԝେֶେֶӃݚڀ೥ใɹୈ߸ᶘܦࡁֶɾ
঎ֶݚڀՊฤ
ɹʰ ର৅ͱͯ͠ͷձܭ ɹʱ੫ܦ௨৴ɹר߸
ɹʰ ࢿۚతଛӹିआରরද΁ͷҰา ɹʱ঎ֶ࿦ࢊ
ɹୈרୈ߸
ɹɽॴଐֶձ 
ɹ೔ຊձܭݚڀֶձɺ೔ຊ฽هֶձ
 ɹڭतɹాɹதɹߒɹ࢘ɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹ̖೔ຊதੈͷ՟ฎɾۚ༥࢙ͷݚڀɻ̗ࣨொɾ
ઓࠃ࣌୅ͷນ෎ɾࣉࣾͳͲͷྖओࡒ੓࢙ɻ̘ّ
ྱɾଃ౴ɾف౲Λ௨ͯ͡Έͨນ෎ͱࣉࣾɾެՈ
ͱͷؔ܎࢙ɻ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ɹ̖ͷ؍఺͔Βͷۀ੷ͱͯ͠͸ɺᶃʮे࿡ੈل
લظͷژ౎ਅच҇ͷா฽࢙ྉ͔ΒΈͨۚͷྲྀ௨
ͱػೳʯʢๆ؛७෉ฤʰ ೔ຊதੈ࢙ͷ࠶ൃݟ ॴʱ
ऩʪ٢઒߂จؗɺ೥݄ ʫʙϖʔδʣɺ
ᶄʮҰ࿡ੈلޙظͷେಙࣉͷா฽࢙ྉ͔ΒΈͨ
ۚɾۜɾถɾમͷྲྀ௨ͱػೳʯʢʰ ࠃཱྺ࢙ຽଏ
ത෺ؗݚڀใࠂ ୈʱूʪࠃཱྺ࢙ຽଏത෺ؗɺ
೥݄ ʫʙϖʔδʣɺᶅʮे࿡ੈلͷ
ژ౎େಙࣉΛΊ͙Δ՟ฎʹ͍ͭͯʯʢ஛؏ݩউത
࢜ؐྐྵه೦࿦จूץߦձฤʰષͱͦͷपลֶͷ
ݚڀʱॴऩʪӬాจণಊɺ೥݄ ʫʙ
ϖʔδʣɺᶆʮ՟ฎྲྀ௨͔ΒΈͨҰ࿡ੈلͷژ
౎ʯʢླ໦ެ༤ฤʰ՟ฎͷ஍Ҭ࢙ʱॴऩʪؠ೾ॻ
ళɺ೥݄ ʫʙϖʔδʣɺᶇʮதੈޙ
ظͷʮࡒ࢈ʯͱ͔ͨΒ΋ͷʯʢখ໺ਖ਼හ΄͔ฤ
ʰதੈਓͷ͔ͨΒ΋ͷ ॴʱऩʪߴࢤॻӃɺ೥
݄ ʫʙϖʔδʣɺᶈʮதੈޙظͷିआɾ࣭
෺ͱ෋ʯʢҪݪࠓேஉฤʰੜ׆ͱจԽͷྺֶ࢙
ɹ෋༟ͱශࠔʱॴऩʪ஛ྛࣷɺ೥݄ ʫ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ڭһͷݚڀ׆ಈ
ʙϖʔδʣ͕͋Δɻ
ɹ̗ͷ؍఺͔Βͷۀ੷ͱͯ͠͸ɺᶉʮઓࠃظࣉ
ӃྖओܦࡁͷҰᴤʵఱཾࣉͷʮೲԼாʯͷ෼ੳ
Λத৺ʹʵʯʢதԝେֶେֶӃ࿦ڀฤूҕһձ
ʰதԝେֶେֶӃ࿦ڀɹจֶݚڀՊรʱୈ߸
ʪ೥݄ ʫʙϖʔδʣɺᶊʮࣨொޙظޒࢁ
ષૐͷܦࡁ׆ಈʹ͍ͭͯʯʢதԝֶ࢙ձʰ தԝ࢙
ֶ ୈʱ߸ʪ೥݄ ʫʙϖʔδʣɺᶋʮ೥
தߦࣄ͔ΒΈͨࣨொນ෎ͷܦࡁʹ͍ͭͯʵेޒ
ੈلޙ൒Ҏ߱Λத৺ʹʵʯʢதԝֶ࢙ձʰ தԝ࢙
ֶʱୈ߸ʪ೥݄ ʫʙϖʔδʣͳͲ͕
͋Δɻ
ɹ̘ͷ؍఺͔Βͷۀ੷ͱͯ͠͸ɺᶌʮதੈޙظ
ʹ͓͚Δʮྱમʯʮྱ෺ʯͷतडʹ͍ͭͯʵࣨொ
ນ෎ɾผไߦɾ౦ࣉޒํͳͲΛΊ͙ͬͯʵʯʢத
ԝେֶܦࡁֶݚڀձʰܦࡁֶ࿦ࢊʱୈר߸
ʪ೥݄ ʫʙϖʔδʣɺᶍʮࣉࣾͱࣨ
ொॳظ੓ݖͷؔ܎ʹ͍ͭͯʵف౲	໋ ྩ
Λத৺
ʹɺ๺ேͱͷؔ࿈Λࢹ໺ʹ͍Εͭͭʵʯʢࠓ୩
໌ɾߴ೮ར඙ฤʰதۙੈͷफڭͱࠃՈʱॴऩ
ʪؠాॻӃɺ೥݄ ʫʙϖʔδʣɺᶎʮّ
ྱ͔ΒΈͨதੈޙظͷྖओܦࡁͷߏ଄ͱফඅʯ
ʢࡩҪӳ࣏ฤʰ ࠃཱྺ࢙ຽଏത෺ؗݚڀใࠂ ୈʱ
ू ʪࠃཱྺ࢙ຽଏത෺ؗɺ೥݄ ʫʙ
ϖʔδʣͳͲ͕͋Δɻ
ɹɽॴଐֶձ 
ɹֶ࢙ձɺ೔ຊ࢙ݚڀձɺྺֶ࢙ձɺࣾձܦࡁ
ֶ࢙ձɺ೔ຊݹจॻֶձɺେࡕྺֶ࢙ձɺઓࠃ
࢙ݚڀձɺதԝֶ࢙ձͳͲ
 ɹڭतɹࣉɹాɹོɹࢸɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹʮ࢈ۀߏ଄ͱܦࡁ࢈ۀ੓ࡦͷ՝୊ʹؔ͢Δཧ
࿦తɾྺ࢙తݚڀʯ
ɹάϩʔόϦθʔγϣϯͷதͰͷ࢈ۀߏ଄ͱܦ
ࡁ࢈ۀ੓ࡦͷ՝୊ʹ͍ͭͯɺʮαʔϏεܦࡁԽʯɺ
஍Ҭؒͷܦࡁత֨ࠩɺ஍Ҭ࢈ۀৼڵࡦͳͲͷ໰
୊Λத৺ʹɺཧ࿦తɾྺ࢙తͳݚڀΛߦ͍ͬͯ
Δɻ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ɹʰ ܦࡁ॥؀ͱʮαʔϏεܦࡁʯͷཧ࿦ʵ൷൑త
ࠃຽॴಘ࿦ͷల։ʵ ʢʱീࡣࣾʣ
ɹʮϙʔλʔͷ࢈ۀΫϥελʔ੓ࡦͱܦࡁ࢈ۀ
লͷʮ࢈ۀΫϥελʔܭըʯʯʢʰ ܦӦݚڀ ୈʱ
רୈ߸ʣ
ɹʮʮن੍؇࿨࿦ʯͱ࢈ۀ੓ࡦ࢙ݚڀʯʢʰ ߦࡒ੓
ݚڀʱୈ߸ʣ
ɹɽॴଐֶձ 
ɹ੓࣏ܦࡁֶɾܦࡁֶ࢙ձɺܦࡁཧ࿦ֶձɺ࢈
ۀֶձɺܦӦֶ࢙ձͳͲ
 ɹڭतɹߴɹ݄ɹɹɹ৾ɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹʮޱޠදݱͷݚڀʯ
ɹʮެతӳޠࢼݧϨϕϧຖͷ೉қ౓ݚڀʯ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ɹɹڭһͷݚڀ׆ಈ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ɹطץʮӳݕࣙయʯͷվగɾิॆʹऔ૊Ή
 ɹڭतɹੴɹҪɹ৾ɹྑɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹϤʔϩούͷதੈ౎ࢢͷൺֱݚڀ
ɹ෹ɾಠɾӳɾͦͷଞͷࠃʑͷதੈ౎ࢢͷಛ৭
ͱػೳͷڀ໌
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ɹ੢Ԥதੈલظͷ঎ۀͱ౎ࢢɹ)űƅƀƃŭͷॴ࿦
ΛΊ͙ͬͯʢവେ঎ֶ࿦ڀɹୈाୈ߸ʣ
ɹϤʔϩούதੈ౎ࢢͷܗ੒աఔɹʕň๺Ԥ
ܕʯ౎ࢢͱʮೆԤܕʯ౎ࢢʕ
ɹɹɹɹɹɹʢവେ঎ֶ࿦ڀɹୈाୈ߸ʣ
ɹɽॴଐֶձ 
ɹֶ࢙ձ
 ɹڭतɹా෦Ҫɹӳɹ෉ɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
ɹάϩʔόϧԽͷԼͰͷࠃ಺࿑ಇࢢ৔ͷม༰ʹ
͍ͭͯɹʕϑϥϯεͷࣄྫΛத৺ʹʕɹ
ɹʮάϩʔόϧԽʯͱਓޱߏ੒ͷมԽʹͱ΋ͳ͏
Ԥभॾࠃʹ͓͚ΔࣾձతϑϨʔϜͷม༰ʹ͍ͭ
ͯɺͱΓΘ͚࿑ಇࢢ৔ͷม༰ʹؔ͢Δݚڀʹै
ࣄɻ۩ମతʹ͸ɺϑϥϯεʹ͓͚Δߴྸऀޏ༻
ٴͼए೥ऀޏ༻ͷ໰୊ͷ࠷৽ಈ޲෼ੳΛ౰໘ͷ
՝୊ͱ͍ͯ͠Δɻฒߦͯ͠ɺʮάϩʔόϧԽʯʹ
ͱ΋ͳ͏Ҡຽ໰୊౳ʹؔͯ͠΋औΓ૊ΜͰ͍Δɻ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ɾʮઓޙϑϥϯεͷޏ༻੓ࡦŉɺʰ ೔෹ܦӦֶձ
ࢽʱୈ߸ɺ೔෹ܦӦֶձɺʵ ทɺ
೥݄
ɾʮϑϥϯεʹ͓͚Δߴྸ࿑ಇऀޏ༻੓ࡦͷల
։ʵ೥୅൒͹͔Β೥୅൒͹ʹ͔͚ͯ
ʵʯɺʰ വେ঎ֶ࿦ڀ ୈʱाୈ̍߸ɺവؗେֶ
঎ֶ෦ɺʵ ทɺ೥݄
ɾʮϑϥϯεʹ͓͚Δए೥ޏ༻ͱए೥ࣦۀͷ࠷
৽ಈ޲ʵ೥Ҏ߱ͷಈ޲ʵʯɺʰ ܦࡁֶ࿦
૓ ʢʱதԝେֶʣɺୈרୈɾ߹ซ߸ɺதԝ
େֶܦࡁֶݚڀձɺʵ ทɺ೥݄
ɹɽॴଐֶձ 
ɹ೔෹ܦӦֶձɺ೔෹ܦࡁֶձɺ๺ւಓܦࡁֶձ
 ɹڭतɹখɹྛɹ༟ɹ޾ɹ
ɹɽݚڀςʔϚͱͦͷ֓ཁ
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ɹʢࢢ৔ࢀೖॱҐΛࣄྫʹͨ͠ߟ࡯ʣ
ɹফඅऀߦಈΛϕʔεʹɺࢢ৔ࢀೖͷ࣌ؒతॱ
ҐʹΑΔ༏Ґੑͱফඅऀʹ஌֮͞Εͨઌൃϒϥ
ϯυͷ༏Ґੑͱͷࠩҟʹ͍ͭͯߟ࡯ͨ͠ɻ
ɾྨࣅੑͱΧςΰϦʔԽ
ɹʢফඅऀߪങҙࢥܾఆ΁ͷԠ༻ʣ
ɹফඅऀ͸ɺطଘ඼ͱͷྨࣅੑʹ৽͍͠ଐੑΛ
෇Ճͨ͜͠ͱʹΑΓɺ৽͍͠ΧςΰϦʔΛ૑଄
͢ΔՄೳੑ͕͋Δɻͦ͜ʹɺചΓखଆ͕ઃఆ͠
ͨ੡඼ΧςΰϦʔͱͷࠩҟ͕ੜ·ΕΔՄೳੑ΋
͋Δɻ͜Ε͕ɺΠϊϕʔγϣϯͱͯ͠৽ͨͳࢢ
৔Λ૑଄͢ΔՄೳੑ͕͋Δ͜ͱΛԾఆ͠ߟ࡯͠
ͨɻ
ɹɽݚڀ੒Ռ౳
ʮফඅऀߦಈ͔Βݟͨઌൃϒϥϯυ༏Ґੑʹͭ
͍ͯͷݚڀʯ೥݄ ɹ
ੜ׆ܦࡁֶݚڀɹୈרɹ
ʮࢢ৔ࢀೖʹ͓͚ΔϚʔέςΟϯάઓུͷҰߟ
࡯ʯ೥݄ ɹɹ
๺ւֶԂେֶܦӦ࿦ूɹୈרɹୈ߸ɹ
ʮಛఆอ݈༻৯඼ͷফඅऀߪങߦಈʢ෼ੳʣʯ
೥݄
๺ւֶԂେֶେֶӃܦӦֶݚڀՊݚڀ࿦ूɹୈ
߸
ɹɽॴଐֶձ 
ɹ೔ຊ঎ۀֶձɺ೔ຊܦӦֶձɺ೔ຊੜ׆ܦࡁ
ֶձɺ೔ຊܦӦγεςϜֶձɺ೔ຊ৘ใܦӦֶ
ձ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ࠃࡍަྲྀͷ͋ΏΈ
ɹ̍ɽ࢞ຓߍఏܞͷ͋ΏΈ
ɹʤΞϝϦΧʥ
ɹຊֶͷւ֎େֶͱͷ࢞ຓߍఏܞ͸ত࿨೥ɺ
ϋϫΠɾϩΞେֶͱͷܖ໿͔Β࢝·͕ͬͨɺͦ
ͷܦҢͱҙٛʹ͍ͭͯ͸ʰവؗେֶ૑ཱೋेप
೥ه೦ࢽʱʹৄ͘͠هࡌ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ૑ཱप೥Λܴ͑ͨত࿨೥͔Βɺຊֶ͔Β
ͷॳͷަ׵ཹֶੜ͕೿ݣ͞Εɺͦͷޙ΋ॱௐʹ
ަྲྀ͕ଓ͍ͨɻฏ੒̐೥ɺϋϫΠɾϩΞେֶ͕
ϋϫΠɾύγϑΟοΫେֶͱ߹ซͨͨ͠Ίɺຊ
ֶ͸ϩΞେֶͱͷఏܞڠ໿ΛύγϑΟοΫେֶ
ͱͷؒͰܧଓ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳͬͨɻ
ɹʤΦʔετϥϦΞʥ
ɹฏ੒̒೥ɺവؗࢢͱΦʔετϥϦΞͷ࢞ຓ౎
ࢢϨʔΫϚίʔϦʔࢢͱͷؒͰߦΘΕ͍ͯΔε
ϙʔπަྲྀͷͨΊʹདྷവͨ͠݋ಓνʔϜ͕ɺຊ
ֶٶ࡚ਖ਼޹ڭतʹࢦಋΛड͚ɺେมײܹ͢Δͱ
͍͏͜ͱ͕͋ͬͨɻͦͷ࣌ɺಉߦͨ͠χϡʔ
Χοεϧେֶͷ໊̎ͷධٞһͱՏଜതࢫֶ௕ͱ
ͷؒʹ࠙ஊ͕΋ͨΕɺ࢞ຓߍͷ࿩͕ఏى͞Εͨɻ
ͦΕΛड͚ͯɺಉ೥݄ ʹߦΘΕͨΦʔετϥ
ϦΞͰͷւ֎ݚमཱྀߦʹҕһ௕ߴڮਅॿڭतɺ
ాத߂थίʔσΟωʔλʔɺେࢁ૯຿՝௕ͷ̏
໊͕ಉߦ͠ɺಉେֶΛදܟ๚໰͢Δͱͱ΋ʹɺ
ܖ໿࣮ݱʹ޲͚ͯͷ࿩͠߹͍͕ͳ͞Εͨɻཌ̓
೥݄̓ʹ͸χϡʔΧοεϧେֶଆ͔Βຊֶʹର
ͯ࢞͠ຓߍఏܞॻྨ͕ಧ͍ͨɻຊֶଆ͸݄ ʹ
Տଜֶ௕ɺ౻ౢڿࠃࡍަྲྀҕһ௕ɺాத߂थ
ίʔσΟωʔλʔɺੴ࡚෱๜ࣄ຿ہ௕ͷ໊͕̐
දܟ๚໰͠ɺֶ௕ͷϗʔϜζࢯɺ෭ֶ௕ͷάϥ
ϋϜࢯɺަ׵ཹֶੜίʔσΟωʔλʔɺ೔ຊޠ
ߨࢣɺδϣϯɾϖγϟʔཧࣄͳͲͷ׻ܴΛड͚
ͨɻ۩ମతϓϩάϥϜ౳ͷ࿩͠߹͍͸ܧଓ͞Εɺ
ฏ੒̔೥݄̎ʹ࢞ຓߍఏܞ͕݁͹Εͨɻ͜ΕΛ
ػʹಉࠃόϥϥοτେֶʢݱϑΣσϨʔγϣϯ
େֶʣͱͷఏܞͷ࿩΋دͤΒΕɺฏ੒̕೥݄̑
ʹಉߍͱ࢞ຓߍఏܞ͕·ͱ·Γɺຊֶֶੜͷཹ
ֶઌ͕޿͕͍ͬͯͬͨɻ
ɹʤΠΪϦεʥ
ɹΦʔετϥϦΞͷ̎ߍͱͷఏܞ͕ɺઌํ͔Β
ͷٻΊΛܖػͱ͍ͯͨ͠ͷʹରͯ͠ɺฏ੒೥
ʹ݁Ϳ͜ͱʹͳΔӳࠃͷ̏ߍͱͷؒͷఏܞ͸ɺ
Ή͠Ζຊֶଆ͕ੵۃతʹߦಈͨ͠ͱ͍͏ҧ͍͕
͋Δɻຊֶଆͱͯ͠͸ಉ೥݄͔̐Βઐ߈क़੍౓
͕͸͡·Γɺࠃࡍӳจൿॻઐ߈क़͕ઃ͚ΒΕΔ
͜ͱʹͳ͍ͬͯͨɻͦͷͨΊɺӳޠͷ฼ࠃͰ͋
Δӳࠃͷେֶͱͷఏܞͷඞཁੑ͕ߴ·͍ͬͯͨɻ
ฏ੒೥݄ ɺ৽ن࢞ຓߍఏܞઌΛ։୓͢Δͨ
Ίʹɺߴڮਅࠃࡍަྲྀҕһ௕ͱాத߂थίʔ
σΟωʔλʔͷ໊͕̎ӳࠃʹෝ͍ͨɻ࢞ຓߍఏ
ܞͷՄೳੑΛଧ਍͢ΔͨΊɺνɾνΣελʔେ
ֶʢฏ੒೥݄ ೔క݁ʣɺ΢Υϧόʔɾϋϯ
ϓτϯେֶʢฏ੒೥݄ ೔క݁ʣɺόʔεɾ
εύେֶʢฏ੒೥݄ ೔క݁ʣͷ̏ߍΛ๚
Ε͕ͨɺ̏ߍΈͳࢍҙΛද͠ɺ݄ ʹ͸̏ߍͱ
΋ʹఏܞΛ݁Ϳ͜ͱͱͳͬͨɻ
ɹʤதࠃʥ
ɹதࠃͷେֶͱͷఏܞʹ͍ͭͯ͸ɺӳޠݍͷ֤
େֶͱͷܦҢͱ͸͔ͳΓҟͳͬͨࣄ৘͕ܖػͱ
ͳͬͨɻͦ΋ͦ΋ຊֶ͸ӳޠڭҭʹ͸ྗΛ஫͍
Ͱ͍͕ͨɺυΠπޠɺϑϥϯεޠɺதࠃޠͷत
ࠃࡍަྲྀ ͷ͋ΏΈ
 ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ࠃࡍަྲྀͷ͋ΏΈ
ۀ͸ୈೋ֎ࠃޠՊ໨ͱͯ̐͠୯Ґ͔͠ઃ͚ΒΕ
͍ͯͳ͔ͬͨɻதࠃޠݍͷֶߍͱఏܞͯ͠ڭֶ
ΛڧԽ͠Α͏ͱ͍͏ൃ૝͸رബͰ͋ͬͨͱ͍ͬ
ͯΑ͍ɻ
ɹఏܞߏ૝͸ɺവؗࢢ͕വؗʕఱ௡ؒͷࠃࡍఆ
ظߤۭ࿏࣮ݱͷͨΊɺఱ௡ࢢͱͷަྲྀΛਂΊͯ
͍͘ͳ͔Ͱग़͖ͯͨ΋ͷͰ͋Δɻνϟʔλʔศ
ͷԟ෮ʹΑ࣮ͬͯ੷Λ͋͛ΔͨΊʹɺ༷ʑͳ෼
໺Ͱͷަྲྀ׆ಈ͕ਐΊΒΕ͍͕ͯͨɺ྆ࢢ͕࢞
ຓ౎ࢢఏܞΛ݁Ϳஈ֊ʹͳͬͯɺߤۭ࿏࣮ݱଅ
ਐ૊৫͔Βຊֶʹೆ։େֶͱަྲྀΛ΋ͨͳ͍͔
ͱͷ༠͍͕͋ͬͨɻଅਐ૊৫͸౰ॳɺೆ։େֶ
ͱͷަྲྀͷ૬खߍͱͯ͠͸ࠃެཱେֶΛ૝ఆ͠
͍ͯͨΑ͏͕ͩɺࠃެཱେֶ͸֎ࠃͷେֶͱఏ
ܞ͢Δͷ͕༰қͰ͸ͳ͔ͬͨͨΊɺࢲཱͰ͋Δ
ຊֶʹ࿩͕޲͚ΒΕͨΑ͏Ͱ͋Δɻຊֶ͸ɺࢢ
ͷަྲྀ׆ಈʹڠྗ͢ΔͨΊʹɺฏ੒೥݄̒ʹ
࣮ࢪ͞Εͨവؗࢢͷఱ௡๚໰ஂʹߴڮਅࠃࡍަ
ྲྀҕһ௕ͱࡔ໺ֶίʔσΟωʔλʔ͕ಉߦ͠ɺ
ೆ։େֶΛ๚ΕͯɺԦจढ़෭ֶ௕ͱަྲྀʹ͍ͭ
ͯ࠙ஊΛ΋ͬͨɻ࠙ஊͷ੮Ͱɺ෭ֶ௕͔Β࢞ຓ
ߍఏܞʹΑΔֶज़ͱֶੜͷަྲྀͱ͍͏࿩͕ग़͞
Εͨɻֶज़ަྲྀ͸Մೳ͕ͩɺཹֶੜͷަ׵͸೉
͍͠ͱԠ౴ͨ͠ͱ͜ΖɺͦΕͰ͸̏೥੍ઐՊͷ
ଔۀੜΛവؗେֶʹ೿ݣ͢ΔͷͰɺෆ଍෼ͷ୯
ҐΛमಘͤͯ͞ɺ̐೥੍େֶͷଔۀੜͱֶͯ͠
࢜Λत༩ͯ͠΋Β͑ͳ͍͔ɺͱͷఏҊ͕͋ͬͨɻ
͜ͷఏҊΛ࣋ͪؼΓɺٸᬎຊֶͰฤೖʹΑΔड
͚ೖΕͷ۩ମత໰୊ղܾͷݕ౼͕ߦΘΕΔ͜ͱ
ʹͳͬͨɻಉ೥݄ ೔ɺνϟʔλʔศʹΑΔ
വؗɾఱ௡྆ࢢ๚໰ஂͷ૬ޓަྲྀ͕࣮ࢪ͞Εͨ
ࡍʹɺՏଜതࢫֶ௕ͱࡔ໺ֶίʔσΟωʔλʔ
͕ಉߦͯ͠ఱ௡ʹෝ͖ɺ೔ʹ྆ࢢ͕ʮ༑޷ަ
ྲྀ౎ࢢʯఏܞΛ݁Μͩޙɺ೔ೆ։େֶʹ͓͍
ͯʮڭһ͓Αͼֶੜަྲྀڠఆॻʯ͕క݁͞Εͨɻ
ͳ͓ɺฤೖֶੜͱͯ͠ड͚ೖΕΔʹࡍͯ͠ੜ͡
Δॾ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺผʹಉ೥݄ ʹʮ෇ଐ֮
ॻॻʯΛަΘ͠ɺཌ೥݄ ʹೆ։େֶ৬ۀٕज़
ֶӃͷଔۀੜ໊̎Λฤೖֶੜͱͯ͠ड͚ೖΕͨɻ
ɹͦͷޙɺฏ੒೥ɺೆ։େֶ৬ۀٕज़ֶӃ͸
தࠃࠃ಺Ͱଅਐ͞Εͨେֶ૊৫ͷվฤͷதͰɺ
̏೥੍ઐՊ͕੾Γ཭͞Εͯɺࠃཱೆ։େֶֶ௕
͕ཧࣄ௕Λ୲͏̐೥੍ͷ૯߹େֶࢲཱೆ։େֶ
඿ւֶӃͱͯ͠৽ͨʹ૑ઃ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ
ಉ೥ळͷࢢ๚໰ஂʹࡔ໺ֶίʔσΟωʔλʔ͕
ಉߦͯ͠ɺ৽ઃͷೆ։େֶ඿ւֶӃΛ๚໰ɻॳ
୅Ӄ௕ʹब೚ͨ͠Ԧจढ़ઌੜʹ྆ߍͷؒʹਂ͍
ަྲྀΛங͘͜ͱΛఏҊ͠ɺڧ͍ࢍಉΛಘͨɻཌ
೥݄ ɺখּݪ༈ֶ௕ͱࡔ໺ֶίʔσΟωʔ
λʔ͕ೆ։େֶ඿ւֶӃΛදܟ๚໰͠ɺ྆ߍؒ
ʹ࢞ຓߍަྲྀఏܞ͕݁͹Εͨɻͦͷ݄̑ʹ͸Ԧ
จढ़Ӄ௕Λओͱ͢Δ໊̏ͷֶӃؔ܎ऀ͕ຊֶΛ
๚໰͠ɺڭһަྲྀͷ࣮ࢪΛڧ͘ཁ๬ͨ͠ɻͦΕ
Λड͚ͯ݄ ʹ͸ʮڭһަ׵ʹؔ͢Δ֮ॻʯΛ
క݁͠ɺޓ͍ʹ൒೥ͷظݶͰڭһΛަྲྀͤ͞Δ
͜ͱʹͳͬͨɻͦͯ͠ཌ೥݄̐ʹ͸඿ւֶӃ
͔Βੴलകઌੜ͕ຊֶʹ೿ݣ͞Εɺͦͷ݄̕ʹ
͸ຊֶ͔Βࡔ໺।ڭत͕඿ւֶӃʹ೿ݣ͞Εͨɻ
೥݄̕ʹ͞Βʹ૙ژ௡ઌੜ͕೿ݣ͞Ε͕ͨɺ
͜ͷ೥ͷՆ͔Β඿ւֶӃͷՆقݚमஂΛड͚ೖ
ΕΔͳͲɺ྆ߍࣗ਎͕͔͔͑Δࣄ৘ʹΑΓަྲྀ
ͷྗ఺͸ڭһ͔ΒֶੜʹҠ͞Εͨɻฏ੒೥̕
݄ɺʮവؗେֶͱೆ։େֶ඿ւֶӃͷʮຊՊੜڞ
ಉҭ੒ϓϩάϥϜ߹ҙॻʢ̙̙̥ʣʯ͕ క݁͞Εɺ
ཌ೥݄̐ʹୈ̍ճͷ໊͕̑̏೥࣍΁ͷฤೖੜ
ͱͯ͠ೖֶ͠ɺݱࡏʹܧଓ͞Ε͍ͯΔɻ
ᶚɹڭҭɾݚڀͷ͋ΏΈ
ࠃࡍަྲྀͷ͋ΏΈ
ɹ̎ɽަ׵ཹֶͷ͋ΏΈ
ɹʤຊֶ͔Β࢞ຓ֤ߍ΁ͷֶੜ೿ݣʥ
ɹ͜͜Ͱ͸ɺ೿ݣֶੜͷ֤೥ͷ૯਺ͱ֤ߍผͷ
ਓ਺Λ঺հ͍ͨ͠ɻ௕ظ୹ظͦΕͧΕͷظؒͷ
ਓ਺ʹ͍ͭͯ͸ෟදΛࢀর͍͖͍ͯͨͩͨ͠ɻ
ɹত࿨೥ʹ࢝·ͬͨϩΞେֶͱຊֶͷཹֶੜ
ͷަ׵੍౓ʹΑΔཹֶੜͷ೿ݣࣄۀ͸ɺত࿨
೥ͷʮࠃࡍӳจൿॻίʔεʯͷ։ઃʹ൐͍ɺ̒
໊Λ೿ݣ͠ɺཌ೥ʹ͸໊͕̓೿ݣ͞Εͨɻͦ
ͷਓؾͷߴ͕͞͏͔͕ΘΕΔ͕ɺ౳਺ަ׵ͱ͍
͏نଇ͔Β͢Ε͹ߴ͗͢Δ਺ࣈͰ͋ͬͨɻฏ੒
ݩ೥ʹ͸໊̐ͱམͪண͖Λݟͤɺͦͷޙฏ੒̏
೥͔Β͸͔̍Β໊̎ͷ೿ݣͱͳΓɺϋϫΠɾύ
γϑΟοΫେֶ΁ͱܧঝ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹΦʔετϥϦΞͷେֶͱͷ࢞ຓߍఏܞ͸ɺཹ
ֶੜͷަ׵ͷ্Ͱ΋େ͖ͳӨڹ͕͋ͬͨɻฏ੒
̔೥ͷχϡʔΧοεϧେֶɺཌ̕೥ͷόϥϥο
υେֶʢݱϑΣσϨʔγϣϯେֶʣͱͷఏܞʹ
ΑΓɺֶੜͷ೿ݣઌ͕޿͕ΓɺϋϫΠͱΦʔε
τϥϦΞʹ෼ࢄ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ
ɹ͞Βʹɺʮઐ߈क़ʯ͕։ઃ͞Εͨฏ੒೥ʹɺ
ӳࠃͷόʔεɾεύେֶɺ΢Υϧόʔϋϯϓτ
ϯେֶͱͷؒʹ݁Μͩ࢞ຓߍఏܞ͸ɺཹֶر๬
ֶੜͷ໨Λӳࠃʹ޲͚ͤ͞Δ͜ͱʹͳͬͨɻϋ
ϫΠɺΦʔετϥϦΞͱͱ΋ʹ౰ॳ͸όʔεɾ
εύେֶʹෳ਺ͷཹֶੜ͕೿ݣ͞Εͨɻฏ੒
೥ʹʮӳޠࠃࡍϏδωεֶՊʯ͕৽ઃ͞Εɺ೿
ݣཹֶੜʹର͢Δࢧԉࡦ͕ͱΒΕͨ͜ͱ΋૬
·ͬͯɺ΢Υϧόʔϋϯϓτϯେֶʹ͸̏ϱ೥
ͰͦΕͧΕ໊̒ɺ໊̔ɺ໊̐ͱਓؾ͕ू·ͬͨɻ
೿ݣडೖ୯Ґޓ׵ͷ༗ແ೿ ݣ ظ ؒ
ఏܞ೥
ʢ੢ྐྵʣओͨΔֶ෦ֶɹߍɹ໊ࠃɹ໊
༗༗༗೥ؒɾΧ݄ւ ༸ ֶ ෦ϋϫΠɾύγϑΟοΫେֶΞϝϦΧ߹ऺࠃ
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ʮࢲ͕ͨͪݟͨɺײͨ͡Ϥʔ
ϩούʯ
ɾ5IFೖࢼ
ɹνϟωϧผ߹֨ΠϯλϏϡʔ
ɹʮΞϥΧϧτํࣜʯʮಛผ঑ֶ
ੜʯʮਪનೖֶࢼݧʯ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹਓؒڭҭʵ஌ɾಙΛઆ͘
ɾୈೋಛू
ɹฏ੒೥౓ब৬ઓઢ૯ׅ
ɾࠃࡍަྲྀ
ɹཹֶੜɾؼࠃֶੜΠϯλϏϡʔ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹֶԂ܇ͷཧ೦ʹɺࠓཱͦͪ͜
ฦͬͯ
ɾཹֶମݧ
ɹر๬Λڳʹവؗେֶ΁
ɾब৬
ɹฏ੒೥౓ब৬ઓઢͷల๬ͱ
̕೥౓ͷ࣮੷
ᶛɹਤॻؗͷ͋ΏΈ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹೋेҰੈل΁ͷಓඪ
ɹവؗେֶ͸͔͘มΘΔ
ɾब৬֓گ
ɹฏ੒೥౓ब৬֓گͱ৽೥౓
ͷల๬
ɹब৬಺ఆऀ࠲ஊձʮब৬ઓઢɺ
ࢲ͸͜͏উͪൈ͍ͨʯ
ɾࠃࡍަྲྀ
ɹཹֶੜɾؼࠃֶੜΠϯλϏϡʔ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹੈ لࣾձΛ୲͏ॾ܅ʹظ଴
͢Δ
ɾࠃࡍަྲྀ
ɹΦʔετϥϦΞɾόϥϥοτେֶ
σʔϏουɾδΣʔϜζֶ௕͕དྷ
ߍ
ɾฏ੒೥౓ೖࢼ֓گ
ɾฏ੒೥౓ब৬֓گɾల๬
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛूɹੈ ل΁ͷ௅ઓ
ɹʵ7&/563&ɹ6/*7&34*5:
ɹͷΊ͟͢ํ޲ʵ
ɹੜ͖ͨतۀɺੜ͖ΔतۀΛΊ
ͯ͟͠
ɹ࠲ஊձʮֶ௕ʹฉ͘ɹ͜Ε͔
Βͷവؗେֶ૾ʯ
ɹಛผدߘʮࠓɺ܅ୡʹظ଴͢Δʯ
ɾ'30.ɹ5)&ɹ803-%
ɹୈճւ֎ݚमཱྀߦ
ɹΞϝϦΧମݧͷཱྀ
ɾฏ੒೥౓ब৬ઓઢͷ܏޲
ɹʮब৬ʹڧ͍വେʯ͸ࠓ೥΋ݎௐʂ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛूɹੈ ل΁ͷಓඪᶘ
ɹവؗେֶͷ৽͖͠ද৘
ɹࣗݾվֵ͔Β͸͡·Δେֶվֵ
ɹಛผدߘɹएਓΑɹເΛޠΖ͏
ɾୈճւ֎ݚमཱྀߦ
ɹϩϯυϯɾϚυϦουೋ౎෺
ޠΛମݧͯ͠
ɾೖࢼ࠷લઢɹʮબ୒ʯ͔ Βʮ૬ޓ
ཧղʯ΁ʵ"0ೖࢼಋೖ
ɾब৬֓گ
ɹʮब৬ʹڧ͍വେʯϒϥϯυͷ
ҡ࣋ɾڧԽ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛूɹੈ لͷઓུ
ɹେֶڭҭͷʮ࣭ʯͱʮ࣮ʯΛٻΊͯ
ɹઐ߈क़ɹελʔτ͔Β΄΅̍
೥͕ܦաͯ͠
ɹࠃ಺େֶͰ͸ϢχʔΫͳ̒ͭ
ͷίʔε
ɾฏ੒೥౓ब৬ઓઢΛ;Γ
ฦͬͯ
ɹݫ͍͠ब৬؀ڥͷதͰ΋લ޲
͖ͳબ୒Λ
ɾ'30.ɹ5)&ɹ803-%
ɹ޿͕Δࠃࡍަྲྀͷྠ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛूɹവؗେֶͷ௅ઓͱվֵ
ɹରஊʮਓؒಉ࢜ͷ;Ε͍͕͋
ڭҭͷݪ఺ʯ
ɹ͍ͭʹελʔτ͠ ͨઐ߈क़੍౓
ɾฏ੒೥౓ೖֶঢ়گ
ɹࠓ೥΋શࠃ͔Βҙཉ͋Δֶੜ
͕ͨͪೖֶ
ɾ'30.ɹ5)&ɹ803-%
ɹୈճւ֎ݚमཱྀߦ
ɹϩϯυϯˍ΢Οʔϯͷཱྀ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛूɹڭ৬΁ͷ௅ઓ
ɹ঎ֶ෦ڭҭͷ্ʹઐ໳ੑͷߴ
͍ڭһཆ੒
ɾڭһ࠾༻ࢼݧ߹֨ମݧه
ɾڭһͱͯ͠׆༂͢Δଔۀੜͨͪ
ɾ৽ֶ௕ʹΠϯλϏϡʔ
ɹࣾձֶͦͯ͠ੜ͔Βʮ͋ͭ͘ʯ
৴པ͞ΕΔେֶ
ɾฏ੒೥౓ब৬ঢ়گ
ɹݫ͍͠ब৬؀ڥͷதɺ಺ఆ཰
ˋ Λ֬อ
ɾฏ੒೥౓ೖࢼʹ޲͚ͯ
ɹ"0ೖࢼɾಛผ঑ֶੜೖࢼΛ
͞Βʹॆ࣮
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛूɹݱ୅ϏδωεʹରԠ͠
ͨਓࡐҭ੒
ɹֶ࣮ΛॏΜͨ̒ͭ͡ͷίʔε
ɹઐ߈क़ʵ̍೥ؒͷ੒Ռͱ͜Ε
͔Βʵ
ɾฏ੒೥౓ೖֶঢ়گ
ɹ໨తҙࣝΛ͔ͬ͠Γֶ࣋ͬͨ
ੜ͕૿Ճ
ɾฏ੒೥౓ब৬ঢ়گ
ɹݫ͍͠ब৬ঢ়گͷதͰ಺ఆ཰
ˋ Λ֬อ
 ᶛɹਤॻؗͷ͋ΏΈ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹ͍·࣌୅ʹࣔ͢ʮവؗେֶͷ
ཧ೦ʯ
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹࡢ೥Λ্ճΔˋ ͷ಺ఆ཰
Λ֬อ
ɾฏ੒೥౓ೖࢼ੍౓
ɹവؗେֶ΁ͷΞϓϩʔνਤղ
ೖࢼ੍౓
ɾവؗྺ࢙ࢄา
ɹ঎౎ɾവؗͷ໘ӨΛΊ͙Δݐ
෺΢Υονϯά
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹಈ͖ग़ͨ͠ʮߴେ࿈ܞڭҭʯ
ɹ஍Ҭࣾձʹ͓͚Δവؗେֶͷ
৽ͨͳ௅ઓ
ɾࠓ೥౓͔Βελʔτͨ͠৽͠
͍ೋͭͷڭҭγεςϜ
ɹʮڭ৬ڭҭηϯλʔʯͱʮখ
ֶߍӳޠࢦಋऀҭ੒ʯ
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹશࠃେֶฏۉΛ໿ˋ ্ճΔ
ˋ ͷ಺ఆ཰Λ֬อ
ɾฏ੒೥౓ೖࢼʹ͓͚Δ৽ڭ
ҭγεςϜ
ɹʮӳޠࠃࡍϏδωεֶՊʯΛ৽
ઃֶ̎͠Պʹ
ɹʮ঎ֶՊʯͷઐ߈क़Λ̑ͭʹ࠶ฤ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹʮ஍Ҭʯͱʮେֶʯവؗେֶ
͕ࣔࣾ͢ձߩݙͷ࢟
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹब৬಺ఆ཰ˋ ͷߴ࣮੷Λ
֬อ
ɹલ೥ൺϙΠϯτͷେ෯૿
ɾฏ੒೥౓ೖࢼ੍౓
ɹവؗେֶ΁ͷΞϓϩʔνਤղ
ೖࢼ੍౓
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹ͍·ࣾձʹࣔ ʮ͢ڭҭͷ੒Ռʯ
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹࡢ೥Λ্ճΔˋ ͷ಺ఆ཰
Λ֬อ
ɾฏ੒೥౓ೖࢼ੍౓
ɹവؗେֶ΁ͷΞϓϩʔνਤղ
ೖࢼ੍౓
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹവؗେֶͷ৽͍͠ઃܭਤ
ɹʮ঎ֶʯΛ௥ٻ͠ɺڭҭͷʮ࣭ʯ
Λ௥ٻ͢Δɻ
ɾֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹֶ௕ɹߔాɹय़෉
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹٸܹͳब৬؀ڥѱԽͷͳ͔Ͱ
΋ˋ Ҏ্ͷ಺ఆ཰Λ֬อ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹʮֶͿʯ͜ͱͷҙຯΛ୳Δ
ɹʵڭҭͷࠜຊʹཱͪฦͬͯ
ɾ৽ֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹ৽ֶ௕ɹߔాɹय़෉
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹब৬಺ఆ཰ˋ Λୡ੒
ɹେن໛اۀ΁ͷब৬͕૿Ճ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹ࣮ફʹ౿Έग़ͨ͠വؗେֶͷ
ਓࡐҭ੒
ɹ৽ͨͳχʔζʹରԠͨ͠঎ֶ
෦ɹٻΊΒΕΔਓࡐΛҭͯΔ
ʮ঎ֶ࣮शʯ
ɾֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹֶ௕ɹߔాɹय़෉
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹॆ࣮ͨ͠ब৬ࢧԉɾࢦಋʹΑ
Γɺֶੜͨͪͷब৬ΛԠԉ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹઃܭਤల։ɾ৽ͨͳΔവؗେ
ֶͷ࢝ಈ
ɹ৽ͨͳχʔζʹԠ͑Δ৽ΧϦ
ΩϡϥϜʮ঎ֶ࣮शʯ͕ ࢝·Δ
ɾֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹֶ௕ɹߔాɹय़෉
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹब৬ණՏظͱ͍ΘΕΔͳ͔ɺ
ߴ͍ब৬಺ఆ཰Λࣔ͢
ᶛɹਤॻؗͷ͋ΏΈ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹ஍Ҭ΍ࣾձਓͱ࿈ܞͨ͠ڞಉ
ڭҭɾڞಉ࡞ۀ
ɹڭҭྗΛߴΊɺ࣮ફతڭҭΛ
ਪਐ
ɾֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹֶ௕ɹߔాɹय़෉
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹॆ࣮ͨ͠ब৬ࢧԉɾࢦಋʹΑ
Γɺલ೥౓Λ্ճΔ࣮੷
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹ࢈ֶ࿈ܞɾاۀύʔτφʔ
γοϓɾ঎ֶ࣮श
ɹదԠྗͷ͋ΔਓࡐΛҭ੒͢Δ
വؗେֶ
ɾֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹֶ௕ɹߔాɹय़෉
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹॆ࣮ͨ͠ब৬ࢧԉɾࢦಋʹΑ
Γɺֶ ੜͨͪͷब৬Λαϙʔτ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹ։ֶप೥
ɹ৽ମ੍Ͱͷ৽ͨͳ௅ઓʂ
ɾֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹֶ௕ɹ໺ຢɹ३࢘
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹલ೥Λ্ճΔߴ͍ब৬཰Λ࣮
ݱͨ͠ɺ֤छͷब৬ࢧԉ
ɹ7PMɹ೥݄ ൃץ
ɾಛू
ɹവؗΛಈ͔͢զ͕ߍ0#
ɹ࠲ஊձʰ஍Ҭৼڵɾ࠶ੜʹඞ
ཁͳ͜ͱʱ
ɾֶ௕ΠϯλϏϡʔ
ɹֶ௕ɹߔాɹय़෉
ɾฏ੒೥౓ब৬࣮੷
ɹब৬ʹ޲͚༷ͨʑͳࣄۀΛల
։͠ɺߴ͍ब৬࣮੷Λ࣮ݱ
 ᶛɹਤॻؗͷ͋ΏΈ
വؗେֶग़൛ձ͕ൃߦͨ͠ॻ੶࡭ΛҎԼʹه͢ɻ
͜ΕΒͷॻ੶͸େֶਤॻؗͰॴଂ͍ͯ͠Δɻ
ฏ੒೥݄ ൃץ
ෳ؟޿ࠂ࿦
ɹʵࢲత޿ࠂ࿦ʵ
ɹɹɹɹɹɹஶऀɹ੺দɹ५
ฏ੒೥݄ ൃץɹ
߳ઇԂͷ࢛قͱथ໦
ʵവؗݟ੖ެԂ୳๚ʵ
ɹஶऀɹ্ฏɹ޾޷
ฏ੒೥݄ ൃץ
ΤυϞϯυɾεϖϯαʔ࡞
༯ਫ਼ͷࠃͷঁԦɹୈࡾר
ɹɹɹɹ຋༁ɹٶ࡚ɹਖ਼޹
ฏ੒೥݄ ൃץ
ͪ͜Βϩϯυϯ̨̟̩̫
ʙ࣮ূɾଟϝσΟΞ࣌୅ʙ
ɹɹɹɹɹஶऀɹౡଜɹۣੜ
ฏ੒೥݄ ൃץ
ϤʔϩούจԽࢄา
ɹɹɹɹɹஶऀɹౡଜɹۣੜ
ฏ੒೥݄ ൃץ
ม๴͢Δ৽ੈلͷ೔ຊਓ
ɹɹɹɹɹɹஶऀɹ੺দɹ५
ฏ੒೥݄ ൃץ
ശؗΛΊ͙Δਓ෺࢙
ʵ̍ ̕ੈ لਓͷޫͱӨʵ
ɹɹɹɹɹஶऀɹখྛɹ༟޾
ฏ੒೥݄ ൃץ
ফඅऀࢢຽࣾձʹؔ͢Δݚڀ
ʵ࣋ଓՄೳͳফඅʹ޲͚ͯʵ
ɹɹɹɹɹஶऀɹେڮɹඒ޾
ฏ੒೥݄ ൃץ
ܦࡁ॥؀ͱ
ʮαʔϏεܦࡁʯͷཧ࿦
ɹɹɹɹɹஶऀɹࣉాɹོࢸ
ฏ੒೥݄ ൃץ
ਓؒͷਫ਼ਆͱܦӦʵؾ֓ͱ৴
པʹΑΔ೔ຊاۀͷ࠶ੜʵ
ɹɹɹɹɹɹஶऀɹ౻ౢɹڿ
ฏ੒೥݄ ൃץ
αΠΰϯؕམͷϨΫΠΤϜ
ʙΠϯυγφ༗ࣄͷੜͱࢮʙ
ɹɹɹɹɹஶऀɹౡଜɹۣੜ
ฏ੒೥݄ ൃץ
ʢ্ڃʣӳ࿨ޠኮɾख़ޠɾ
ޠ๏ɾ༻๏ࣙయ
ɹɹɹɹɹɹஶऀɹߴ݄ɹ৾

 ᶜɹֶ༑ձɾେֶࡇɾಉ૭ձɾڠֶձͷ͋ΏΈ
ྺ୅ֶ༑ձ໾һʢ൑໌෼ʣ
ࢯɹɹɹ໊໾ɹ৬ɹ໊೥ɹ౓ࢯɹɹɹ໊໾ɹ৬ɹ໊೥ɹ౓
ؠ ࡚ ߶ ໵૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ࠓ ໺ ത Ұ૯ ຿ ہ ہ ௕
ত࿨೥
ʢ೥ʣ
ؠ ࡚ ߶ ໵ମ ҭ ہ ہ ௕ҏ ౻ ོ Ұମ ҭ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ɹ ྯจ Խ ہ ہ ௕ീ ໦ ݈ ࣇจ Խ ہ ہ ௕
দ ฏ Ղ ݑ؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪ؛ ຊ େ య૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒ݩ೥
ʢ೥ʣ
৿ ߂ɹ ߶૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ଜ ࢁ ஐ ޾ମ ҭ ہ ہ ௕
઒ Ҫɹ ֶମ ҭ ہ ہ ௕ന ௗ ༟ າจ Խ ہ ہ ௕
੪ ౻ ༔ ଠจ Խ ہ ہ ௕ࠓ ໺ɹ ਖ਼૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̐೥
ʢ೥ʣ
ؠ ࡚ ߶ ໵؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪখ দ ӳ थମ ҭ ہ ہ ௕
ؠ ࡚ ߶ ໵؂ࠪ෦ۀ຿؂ࠪ৽ ؔ ࠀ ඙จ Խ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ɹ ধ૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
৽ ؔ ࠀ ඙૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̑೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ༸ थମ ҭ ہ ہ ௕ݹ ຊ ਅ ໵ମ ҭ ہ ہ ௕
۽ ໦ ެ ࠸จ Խ ہ ہ ௕Ӭ Ҫ ੅ ੜจ Խ ہ ہ ௕
৿ ߂ɹ ߶؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪԞ ଜɹ ݈૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̒೥
ʢ೥ʣ
੪ ౻ ༔ ଠ؂ࠪ෦ۀ຿؂ࠪү ࡚ ߒ ࢘ମ ҭ ہ ہ ௕
ڮ ຊ ਅ ߂૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒೥
ʢ೥ʣ
ؠ ా ৻ Ұจ Խ ہ ہ ௕
ञ Ҫɹ ݈ମ ҭ ہ ہ ௕ࠤ ౻ ๕ ٱ૯ ຿ ہ ہ ௕
ฏ੒̓೥
ʢ೥ʣ
ࠤ ౻ ެ ྄จ Խ ہ ہ ௕ࠤʑ໦ɹوɹ޺ମ ҭ ہ ہ ௕
ۚ ࢠ ਅ հ؂ࠪ෦ձܭ؂ࠪ࠽ ໺ ஐ ৳จ Խ ہ ہ ௕
ࠤ ౻ɹ ধ؂ࠪ෦ۀ຿؂ࠪদ ຊɹ ༸૯ ຿ ہ ہ ௕
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ɹͭ·Γɺࢲʹͱͬͯവؗେֶͷ೥ؒ͸ɺ׉౻
ͷ೔ʑͰ͋Γɺࣾձʹग़Δ·Ͱͷ४උͷ೔ʑ
ͩͬͨͱࢥ͍·͢ɻͦͷͱͯ΋ඍົͰɺͱ΋͢
Δͱة͏͍࣌Λڞʹա͝͠ɺࢧ͑ͯ͘Εͨͷ͕ɺ
͔͚͕͑ͷͳ͍༑Ͱ͋ΓɺͦΕΛݟकͬͯͩ͘
ͬͨ͞ͷ͕ɺԸࢣʢߔాڭतʣͰͨ͠ɻࢥ͍ى
ͤ͜͹ɺ੨ͯ͘ͱͯ΋υϥϚνοΫͳവؗ࣌୅
Ͱͨ͠ɻ
ɹ೔ຊʹ͸ਓੜͷتౖѩָͷ༷ͳ࢛ق͕͋Γɺ
ͱΓΘ͚๺ւಓവؗʹ͸ɺҟࠃ৘ॹ΋ख఻͍Α
ΓυϥϚνοΫͳय़Նळౙ͕Ί͙Γ·͢ɻͦ͠
ͯവؗʹ͸ɺ໌࣏ҡ৽Ͱ२ࢮͨ͠ϥεταϜϥ
Π΋຾Δɺਖ਼ʹʮԹނ஌৽ʯͳڭ͕͑͋Γ·͢ɻ
౔ํࡀࡾ΋ొͬͨͰ͋Ζ͏വؗࢁʹԿ౓ొͬͨ
͜ͱ͔ɻͦͷവؗࢁ͔ΒҰ๬Ͱ͖Δ೔ຊҰඒ͠
͍໷ܠͷதͰɺͲΕ͚ͩͷ࣌Λաͨ͜͝͠ͱ͔ɻ
͋ͷ͕͔࣌͋ͬͨΒͦ͜ɺࠓͷࣗ෼͕͋Γ·͢ɻ
ɹവؗɺͦ͜Ͱ೥ͷྺ࢙ΛࠁΉവؗେֶʹ͸ɺ
ਓੜΛυϥϚνοΫʹ͢ΔҝͷϨγϐ͕͋Γ·
͢ɻࠓ΋໨Λดͯ͡വؗΛ૝͑͹ɺᛐͷதʹඒ
͍͠໷ܠ͕޿͕Γ·͢ɻ
ɹവؗେֶͷ౮Ր͕Ӭٱʹً͖ଓ͚·༷͢ʂ
 ᶝɹ฼ߍʹد͢
دɹߘɹจ
ɹവؗେֶ૑ཱप೥͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻ
େֶ૑ཱप೥ͷઅ໨ͱͳΔه೦ࢽʹدߘͤ͞
ͯ௖͖·͢ࣄΛɺେมخ͘͠ɺຢɺӫ༪ͳࣄͱ
௧ײ͓ͯ͠Γ·͢ɻ
ɹࢲ͕ฏ੒̓೥ʹവؗେֶΛଔۀ͔ͯ͠Βͱ͍
͏΋ͷɺૣ ɺ೥͕ܦաக͠·ͨ͠ɻݱࡏ͸Ωϟ
ϥΫλʔϏδωεΛߦ͏ࣗӦۀͷଞʹ஍Ҭ࿈ܞ
ίʔσΟωʔλʔͱͯ͠വؗେֶʹۈ຿Λͤ͞
ͯ௖͍͓ͯΓ·͢ɻ
ɹࠓ΋େֶʹ͓Γ·͢ͱɺ౰࣌ͷࢥ͍ग़͕઱໌
ʹࢥ͍ग़͞Ε·͢ɻஏ͔ͣ͠ͳ͕Βɺ̐೥ؒͰ
ଔۀͤͣ̍೥ଟ͘ɺ̑೥Λ͔͚ͯଔۀΛ͠·͠
͕ͨɺവؗͷ஍ͰɺҰਓͰੜ׆Λ͠ɺ৭ʑͳࣄ
Λߟ͑ɺߦಈ͠ɺ஥ؒͨͪͱେ͍ʹָ͠Έɺ೰
Έɺͦͯࣗ͠෼ࣗ਎͕େ͖͘੒௕ͨ͠େมوॏ
ͳ࣌ؒͰͨ͠ɻຢɺݱࡏͷ৬ۀ΍ਓੜʹେ͍ʹ
ӨڹΛٴ΅ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ౰࣌ɺ͓ੈ࿩
ʹͳͬͨઌੜํ͸ݱࡏ΋ଟ͘େֶʹۈ຿͞Εͯ
͍Βͬ͠Ό͍·͢ɻେֶ࣌୅ɺࡏ੶Λ͍ͯ͠·
ͨ͠εΩʔ෦ͷސ໰Ͱ͋ΔएদઌੜΛ࢝Ίɺࠓ
΋มΘΒͣઌੜํ͔Βɺ͝ࢦಋΛ௖͍͓ͯΓ·
͢ɻࡏֶ౰࣌ɺࢲୡͷੜ·Εͨ࣌୅͸ୈೋ࣍ϕ
ϏʔϒʔϜੈ୅Ͱɺֶ̍೥Ͱɺ໊ ʙ໊ ͷ
ֶੜ͕ࡏ੶͓ͯ͠Γ·ͨ͠ɻֶੜ͕ೖΓ͖Βͳ
͍Ґͷߨٛͷڭࣨ΍৯ಊɺେֶͷपลʹ͸શࠃ
͔Βདྷֶͨੜୡ͕ੜ׆Λ͓ͯ͠ΓɺେֶΛऔΓ
ר͘؀ڥ͸େม׆ؾʹຬͪҲΕ͍ͯ·ͨ͠ɻ
ɹ࣌͸มΘΓɺݱࡏͰ͸গࢠԽߴྸԽͷྲྀΕ͕
ਐΈɺֶੜ਺ͷݮগ͕ਐΈͭͭ͋Γ·͢ɻ೔ຊ
શࠃͷେֶɺಛʹ஍ํ౎ࢢͷେֶ͸େ͖ͳస׵
ظΛܴ͍͑ͯ·͢ɻܠؾʹ͓͍ͯ΋๺ւಓ͸େ
౎ࢢͱൺ΂·ͩ·ͩԹ౓͕ࠩ͋Γɺ·ͩܠؾͷ
্޲͖Λେ͖࣮͘ײ͢Δࣄ͸தʑ͋Γ·ͤΜɻ
ɹͱ͸͍͑ɺവؗΛத৺ͱͨ͠ಓೆ஍۠ʹ͸ࠓ
ޙͷ׆ੑԽʹܨ͕Δ༷ʑͳཁૉʢΩʔϫʔυʣ
͕ଟ਺͋Γ·͢ɻʲ ࠃࡍ؍ޫ౎ࢢ ɺʳʲ ๺ւಓ৽
װઢ։ۀ ɺʳʲ ΞδΞݍ͔Βͷఆظबߤศ ɺʳʲ ஍
ํ૑ੜ ɺʳଟগҙຯ߹͍͕ॏͳΓ·͕͢ʲ Πϯό
΢ϯυʢ֎ࠃਓ؍ޫ٬ʣͷඈ༂త૿Ճʳ౳ɻ͜
ΕΒΛड͚ͯവؗͷ֗΋গͮͭ͠ಈ͖࢝Ί͖ͯ
͍ͯΔΑ͏ʹײ͡·͢ɻେ͖͘ඈ༂͢Δ͜ͷλ
ΠϛϯάΛവؗͰମײͰ͖Δͷ͸ඇৗʹָ͠Έ
Ͱ͋Γɺେมظ଴Λ͍ͯ͠·͢ɻ͜ͷ༷ͳ؀ڥ
ͷԼͰษڧ͕Ͱ͖Δവؗେֶͷֶੜʹ͓͍ͯ͸
ੋඇɺଞͷ஍ҬͱͷΞυόϯςʔδΛײ͡ͳ͕
ΒษֶʹྭΜͰ௖͖͍ͨͱࢥ͍·͢ɻͨͩ஌ࣝ
Λ਎ʹ͚ͭΔ͚ͩͰͳ͘ɺ૯߹తͳਓؒྗɺࠃ
ࡍతͳࢥߟɾ࣮ߦྗΛ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱ΋͜Ε͔
Βͷࣾձੜ׆ʹ͓͍ͯॏཁͳཁૉʹͳ͖ͬͯ·
͢ɻͦͷ༷ͳਓࡐΛଟ͘ഐग़͞ΕΔ͜ͱΛفͬ
ͯ΍Έ·ͤΜɻࠓ·ͰʹവؗେֶΛଔۀ͞Εͨ
ॾઌഐͷํʑ͸શࠃʹͯ׆༂Λ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ಛʹവؗʹ͓͍ͯ͸ɺ༷ʑͳཁ৬ʹब͔Ε͍ͯ
Δํ͕ଟ͍͘Βͬ͠Ό͍·͢ɻ
ɹ͜ͷ೥Λ۠੾Γʹɺ৽ͨͳະདྷʹ޲͔ͬͯɺ
വؗେֶฒͼʹവ͕ؗ·͢·͢ൃల͍ͯ͘͜͠
ͱΛ৺ΑΓف೦͍ͨ͠·͢ɻ
ʮ૑ཱप೥ʹدͤͯʯ
ʤ̏ظੜʥɹ౉ɹᬒɹ݉ɹҰ
Λه೦ͯ͠ʯ
 ߴ ڮ ࿨ ক
ᶝɹ฼ߍʹد͢
ɹدɹߘɹจ
ɹ૑ཱप೥·͜ͱʹ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻ
ɹاۀ͕௕ظʹ࿱ΓܦӦΛܧଓ͍ͯ͘͠ࣄ͸ຊ
౰ʹେมͳࣄͰ͢ɻࢲͷۈ຿͍ͯ͠Δձࣾ΋ຊ
೥౓प೥Λܴ͓͑ͯΓ·͢ɻ௕͍ਓੜۤ೰͠ɺ
ࢼߦࡨޡͷ܁Γฦ͠ʹͯɺ͜ͷܹಈͷάϩʔό
ϧ࣌୅ʹଟ͘ͷํʑ΁ײँ͠ɺߩݙͰ͖Δ͜ͱ
Λ೔ʑࢥ͍ͳ͕Βɺָ͍͠ਓੜΛૹ͓ͬͯΓ·
͢ɻ͜ͷܹԽ͢Δ࣌୅ͷதॊೈʹରԠͰ͖Δਓ
֨ܗ੒͕Մೳʹͳͬͨͷ΋ୈ̎ͷނڷͱ΋͍͑
Δʮവؗʯͩͱࢥ͍·͢ɻ̐೥ؒͷֶੜੜ׆ʹ
ֶͯۀɾεϙʔπʢೈఉ෦ʣɺ·ͨଟ͘ͷํͱͷ
ަྲྀͷதͰܧଓ ɾྗ೜଱ ɾྗ૝૾ ɾྗ૑࡞ྗ౳ʑ
ଟ༷ͳࣄΛଟ͘ٵऩ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷɺݱࡏͷϏ
δωεύʔιϯͱͯ͠ੜ͖Δࣄ͕ग़དྷ͍ͯ·͢ɻ
ଟ͘Λֶͼɺଟ͘༡ͼɺଟ༷ͳܦݧΛͤͯ͞௖
͍ͨ྆਌ʹࠓͱͳͬͯେײँͰ͢ɻ
ɹ·ͨɺਓʑͷྑ͖৮Ε߹͍ɾࣗવͱͷ৮Ε߹
͍Λٵऩͤͯ͘͞Εͨͷ΋ɺ͜ͷʮവؗʯͩͱ
ࢥ͍·͢ɻؒҧ͍ͳ͘ɺେ੾ͳ̐೥ؒΛա͝͠
ͨࣄͰݱࡏͷࢲ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻࠓͷ࣌୅ॊ
ೈͳ൑அܾஅ͕ٻΊΒΕɺࣗݾͷଘࡏՁ஋Λ఻
ୡ͠ɺྟػԠมʹରԠ͕ग़དྷΔਓͦ͜೔ຊࠃ಺
ͷΈͳΒͣւ֎Ͱ΋׆༂Ͱ͖Δਓͩͱࢥ͍·͢ɻ
ɹاۀ͸େখͰ͸ͳ͘ɺܧଓɾܧঝΛ͍ͯ͠Δ
ࣄͱເͱر๬Λ΋ͯΔࣄ͕اۀͷൃలʹܨ͕Γɺ
ͦͷΑ͏ͳاۀʹೖΔ͜ͱͰɺ༗ҙٛͳࣾձੜ
׆ΛૹΔ͜ͱ͕ग़དྷΔͷͩͱࢥ͍·͢ɻݱࡏɺ
ࢲࣗ਎ͷ৬ۀ΋ເͱر๬Λ࣋ͪͳ͕Βɺ޻࡞ػ
ցͷઐ໳঎ࣾͱͯ͠ଟ͘ͷαϓϥΠϠʔ༷ͱເ
ͷ͋Δ͓෇͖߹͍Λͤͯ͞௖͍͓ͯΓ·͢ɻօ
༷ํ͕೔ʑ࢖ΘΕ͍ͯΔࣗಈंɾܞଳి࿩ɾՈ
ి඼ͳͲͷੜ࢈޻ఔͷதͰඍྗͳ͕Βߩݙͤ͞
ͯ௖͖ɺ೔ʑਫ਼ਐ͓ͯ͠Γ·͢ɻͦͷܦݧ͔Β
ϕʔεͱͳΔଟ͘ͷࣄΛֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖Δֶੜ
࣌୅Λ༗ޮʹɺͦͯ͠ɺ༗ҙٛʹա͢͝ࣄ͕ɺ
ଟ༷Խ͢Δࠃࡍࣾձ·ͨҰྲྀͷϏδωεύʔι
ϯͱͯ͠ຊ౰ͷ੒ޭʹܨ͕Δͱ৺͔Βࢥ͍·͢ɻ
ܧଓ͢Δͱ͍͏ࣄͷݫ͠͞ɺܧঝ͢Δࣄͷେม
͞Λ௧ײ͠ͳ͕Βɺզ͕฼ߍവؗେֶ͕ࠓ·Ͱ
Ҏ্ʹൃల͠ɺଟ͘ͷํʑʹࢧ࣋͞ΕΔࣄΛ͓
فΓ͠ɺدߘͱͤͯ͞௖͖·͢ɻ
ɹവؗେֶઃཱप೥Λܴ͑Δʹ͋ͨΓɺଔۀ
ੜͷ̍ਓͱͯ͠ޚॕ͍Λਃ্͛͠·͢ɻ
ɹ೥ʹଔۀͯ͠ɺૣ͍΋ͷͰ೥ͷ݄೔͕
ա͗·ͨ͠ɻ
ɹ͍·վΊͯɺ౰࣌ͷ͜ͱΛৼΓฦͬͯΈΔͱɺ
ೖֶͨ͠͹͔Γͷࠒͷࢲ͸ɺҰ࿘ͨ͠ͷʹ΋ؔ
ΘΒͣɺୈ̍ࢤ๬ͩͬͨڭҭେֶʹෆ߹֨ͩͬ
ͨγϣοΫ͕͋·Γʹ΋େ͖͔ͬͨͨΊ͔ɺ̎
࣍ืूͰ߹֨ͨ͠വؗେֶʹೖֶ͢Δ͜ͱʹ
ͳͬͯ΋ɺਖ਼௚͍͑͹ʠ΍Δؾ͕ͳ͍ʡֶੜͰ
ͨ͠ɻ
ʰ͜ͷ··ͣͬͱ͜Μͳؾ࣋ͪͰ̐೥ؒΛա͝
͢ͷͩΖ͏͔ʜʱͱɺۃ୺ͳ࿩ɺਓੜΛࣺͯͯ
͍ͨʜͱ͍ͬͯ΋աݴͰ͸ͳ͍ঢ়ଶͰͨ͠ɻ
ɹͦͷΑ͏ͳঢ়ଶͷࢲʹਅͬઌʹؾ෇͖ɺ্޲
͖ʹม͍͑ͯͬͯ͘Εͨͷ͕Ӭ੝ઌੜͰͨ͠ɻ
ʮ૑ཱप೥ʹدͤͯʯ
ʤ̏ظੜʥɹ౉ɹᬒɹ݉ɹҰ ࢁ ០ ɹ ༏
ʮ૑ཱप೥ʹدͤͯʯ
ʤ̏ظੜʥɹ౉ɹᬒɹ݉ɹҰ ૿ ా ത າ
 ᶝɹ฼ߍʹد͢
دɹߘɹจ
ઌੜͱͷग़ձ͍Ͱɺશ͘ະ஌Ͱ͋ͬͨʰຽ๏ʱ
ͱ͍͏ֶ໰ʹঃʑʹڵຯΛ࣋ͪɺतۀָ͕͘͠
ͳΓɺ͞Βʹߨٛதʹ࿩͞ΕΔࡶஊ͸ɺࢲΛม
͑ͯ͘Εͯɺ·ͨͦͷޙͷਓੜʹ͓͍ͯͱͯ΋
໾ཱͪ·ͨ͠ɻ
ɹ͍·Ͱ΋ɺ઱໌ʹ֮͑ͯΔͷ͕ɺʰ௨Δಓʹແ
ବͳ͜ͱ͸Ұͭ΋ͳ͍ʱʰԑ͸େ੾ʹʜ ͱʱ͍͏
͓࿩Λ͞Εͨ͜ͱͰͨ͠ɻ
ɹ͸͡Ί͸ɺԿΛݴ͍ͬͯΔͷ͔ɺͦͷҙຯΛ
ཧղͰ͖ͣʹ͍·͕ͨ͠ɺͷͪʹཧղ͢ΔΑ͏
ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
ɹࢲ͸ɺ͍·ϓϩϨεϥʔͷಓΛา͍͍ͯ·͢ɻ
ʲڭࢣʳͱʲϓϩϨεϥʔʳͷಓɺͲͪΒʹਐ
Ή͔Λ೰Έଓ͚͍ͯͨͱ͖ɺӬ੝ઌੜ͕ʰࠓ͠
͔Ͱ͖ͳ͍ͷͳΒࠓ΍Δ΂͖ʱͩͱɺഎதΛԡ
ͯ͘͠Εɺࢲ͸ϓϩϨεϥʔͷಓΛબͼ·ͨ͠ɻ
ɹ͋ͷ࣌ɺӬ੝ઌੜʹग़ձΘͳ͚Ε͹ɺେֶਐ
ֶ໨తͰ͋ͬͨڭࢣʹͳͬͯɺࠓࠒʠͭ·Βͳ
͍ڭࢣʡʹͳ͍ͬͯͨͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻͦΕ
Ͳ͜Ζ͔ɺେֶΛதୀͯ͠ɺࠓࠒԿΛ͍ͯͨ͠
ͷ͔૝૾΋Ͱ͖·ͤΜɻ
ɹϓϩϨεϥʔͷΩϟϦΞ͸೥ʹͳΓɺϓϩ
ϨεۀքͰ͸ϕςϥϯͷྖҬʹೖΓ·͢ɻ՚΍
͔ʹݟ͑ΔੈքͰ͕͢ɺͦͷதΛੜ͖ൈ͖ଓ͚
Δ͜ͱ͸৭ʑͳҙຯͰେมͳੈքͰ͢ɻ
ɹ͔͠͠ɺ೥΋ଓ͚ͯ͜ΒΕ͍ͯΔͷ΋Ӭ੝
ઌੜͱͷग़ձ͍ͷ͓ӄͰ͢ɻ
ɹ࠷ޙʹͳΓ·͕͢ɺ͍·ݱࡏɺവؗେֶʹࡏ
ֶதͰ͋Δֶੜʹɺ΋͔ͨ͠͠ΒɺࢲΈ͍ͨͳ
ؾ࣋ͪΛ๊͖ଓ͚͍ͯΔֶੜ͕ଘࡏ͢Δ͔΋͠
Ε·ͤΜɻ͔͠͠ɺࢲͷܦݧ্ɺ͜Ε͚ͩ͸ݴ
͍੾Ε·͢ɻͨͱ͑ɺࣗ਎ͷࢤ๬͢ΔେֶͰͳ
ͯ͘΋ɺʰ Կ͔ͷԑͰ͜͜ʹདྷΔ͜ͱʹͳͬͨ ɺʱ
ͦͯ͠ʰ͍·௨͍ͬͯΔಓͰֶΜͰ͍Δ͜ͱ͸ɺ
͍ͣΕԿΒ͔ͷܗʹͳΔʱͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
ɹͦͷ͜ͱΛগ͠Ͱ΋಄ͷย۱ʹஔ͍͍ͯͨͩ
͖ɺҰ౓͔͠ͳֶ͍ੜੜ׆ͷʠ͍·ʡΛେ͍ʹ
ָ͠ΜͰ͍͖͍ͨͩͨͱࢥ͍·͢ɻ
ɹവؗେֶͷ૑ཱप೥ʹ৺͔Β͓ॕ͍ਃ্͠
͛·͢ɻ͜Ε·Ͱവؗେֶͷൃలʹ͓ྗΛਚ͘
͞Ε͖ͯͨશͯͷํʑʹվΊͯɺײँͱܟҙͷ
ؾ࣋ͪΛද͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻՃ͑ͯࢲʹɺ͜
ͷΑ͏ͳػձΛ༩͑ͯ௖͍ͨ͜ͱʹ΋ਂ͘ײँ
͍ͨ͠·͢ɻ
ɹࢲ͸ɺҎલ·Ͱ։ߨ͞Ε͍ͯͨϏδωεΞε
Ϧʔτίʔεʹॴଐ͓ͯ͠Γ·ͨ͠ɻૉ੖Β͠
͍ࢦಋऀͰ͋Δࡕ಺؂ಜͱதࢁॿ؂ಜͷ͝ࢦಋ
ͷ΋ͱɺࢤͷߴ͍஥ؒͨͪʹғ·Εɺܙ·Εͨ
؀ڥͷதɺ໺ٿʹ໌͚฻Εͨ̐೥ؒΛա͢͜͝
ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻߴߍੜͷ࣌ͱ͸ҧ͍ɺ؂ಜํ
ͷݟ͍ͯͳ͍ͱ͜ΖͰ΋ɺࣗ෼ʹݫ͘͠ɺਏ͍
ϝχϡʔΛ͜ͳ͢ઌഐํʹɺিܸͱײ໏Λड͚
ͨॠ͕ؒɺࢲͷதͰେਓͱͯ͠ͷ͕֮ࣗҭͪ࢝
ΊͨୈҰาͰͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳૉ੖Β͍͠໺ٿ
෦ͷϝϯόʔͰ؂ಜํΛશࠃେձʹ࿈Ε͍͖ͯ
͍ͨʂ͜Ε͕ɺࢲ͕വؗେֶʹೖֶͯ͠ॳΊͯ
๊͍ͨເͰͨ͠ɻ͔͠͠ɺݱ࣮͸ͦ͏؁͘͸ͳ
͘ɺ̏೥ੜ͕ऴΘͬͯ΋શࠃେձʹߦ͘͜ͱ͸
Ͱ͖·ͤΜͰͨ͠ɻͦΕͰ΋ఘΊΔ͜ͱͳ͘ɺ
؂ಜํͷ೤͍͝ࢦಋͷ΋ͱɺ࿅शʹ࿅शΛॏͶɺ
͍ͭʹܴ͑ͨय़ͷϦʔάઓɺΈΜͳͰҰகஂ݁
ʤظੜʥɹࡔɹాɹɹɹྒྷ
ʮ૑ཱप೥ʹدͤͯʯ
ᶝɹ฼ߍʹد͢
ɹدɹߘɹจ
ͯ͠ɺ༏উΛউͪऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻશࠃ
େձʹߦ͘ͱ͍͏࠷େͷເΛ࠷ߴͷϝϯόʔͰ
׎͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʂશһͰ೤͍ྦΛྲྀ͠·͠
ͨɻࢲ͸ӡΑ͘ɺϓϩ໺ٿબखʹͳΔɺͱ͍͏
ೋͭ໨ͷເΛ׎͑Δ͜ͱ͕ग़དྷ·͕ͨ͠ɺࠓͰ
΋ɺ໺ٿʹߦ͖٧·Γɺ͋Μͳʹ޷͖ͩͬͨ໺
ٿ͕ݏ͍ʹͳͬͯ͠·͍ͦ͏ͳ࣌͸ɺ͍ͭ΋͜
ͷॠؒΛࢥ͍ग़ࣗ͠෼ࣗ਎Λฃཱ͍͍ͨͤͯ·
͢ɻവؗେֶͷ໺ٿ෦ʹॴଐ͠ɺҰੜͷྐͱͳ
Δଟ͘ͷ͜ͱΛֶ͹͍͖ͤͯͨͩ·ͨ͠ɻ
ɹࢲ͸ɺଔۀͯ̓͠೥ܦͭࠓͰ΋೥ʹҰ౓ɺେ
ֶʹإΛग़ͤͯ͞௖͍͓ͯΓ·͢ɻߔాલֶ௕
Λ͸͡Ίͱ͠ɺ؂ಜํɺઌੜํɺࣄ຿ͷํʑɺ
໺ٿ෦ͷޙഐͨͪͳͲɺօ͞Μ͕Թ͔͘ɺ͓͔
͑Γʂͱग़ܴ͍͑ͯͩ͘͞·͢ɻ੒੷ͷྑ͍࣌
΋ѱ͍࣌΋͍ͭ΋มΘΒ͵সإͰࢲͷମௐΛؾ
ݣͬͯͩ͘͞Γɺײँͷؾ࣋ͪͰ͍ͬͺ͍Ͱ͢ɻ
ࠓޙ΋ࣗ෼ʹݫ͘͠ɺਅ᎜ʹ໺ٿͱ޲͖߹͍ɺ
ͨ͘͞ΜͷԸฦ͕͠Ͱ͖ΔΑ͏ʹɺେ׆༂ͯ͠
օ͞ΜΛসإʹ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
ɹ࠷ޙʹͳΓ·͕ͨ͠ɺվΊ·ͯ͠։ֶप೥
͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ɻࠓޙͷӹʑͷ͝ൃలΛ
ف೦͍ͨ͠·͢ɻ
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ୈճશಓେֶ໺ٿબखݖେձɹ̎ճઓഊୀত࿨
ୈճશಓେֶ໺ٿબखݖେձɹ̎ճઓഊୀত࿨
શಓେֶ໺ٿळق৽ਓઓʢࡔຊഋʣɹॳઓഊୀ
๺ւಓେֶ໺ٿબखݖɹ̏Ґত࿨
๺ւಓ஍۠େֶମҭେձɹ༏উত࿨
શಓେֶ໺ٿબखݖେձಓೆϒϩοΫ༧બɹ༏উত࿨
വؗ஍۠ࡾେֶϦʔάઓɹ༏উ
๺ւಓ஍۠େֶମҭେձɹҐ
๺ւಓ஍۠େֶ৽ਓઓɹ༏উ
શಓֶੜ໺ٿಓೆ༧બɹ༏উত࿨
શಓେֶମҭେձɹҐ
๺ւಓେֶ໺ٿબखݖɹ४༏উত࿨
๺ւಓ஍۠େֶମҭେձɹ४༏উ
໌࣏ਆٶ໺ٿେձશಓ༧બɹ४༏উত࿨
໌࣏ਆٶ໺ٿେձશಓ༧બɹ४༏উত࿨
શಓେֶ໺ٿબखݖಓೆϒϩοΫ༏উত࿨
വؗ஍۠ࡾେֶϦʔάɹ༏উত࿨
๺ւಓ࿡େֶ໺ٿҰ෦ߍܾఆઓ̍ ෦Ϧʔάܾఆত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̑Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̐Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ༏উত࿨
ୈճશ೔ຊେֶ໺ٿબखݖग़৔ʢਆٶʣ
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̏Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̏Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̑Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̑Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̐Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̑Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̎ ෦߱֨
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̎෦༏উೖସઓഊୀত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̎෦४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̎෦४༏উত࿨
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๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̎෦४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̎෦༏উ
ɹೖସઓ̍ ෦ঢ֨
ত࿨
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ༏উ
໌࣏ਆٶ໺ٿେձ୅දܾఆઓɹ༏উ
໌࣏ਆٶ໺ٿେձɹதࢭ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̐Ґฏ੒ݩ
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̑Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ४༏উฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ४༏উฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ༏উฏ੒
શ೔ຊେֶ໺ٿબखݖ୅දܾఆઓɹഊୀ
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ४༏উฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̏Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ४༏উ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̐Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̐Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̐Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̐Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̒Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̑Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̑Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹ
ߗࣜ໺ٿ෦
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๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̒Ґೖସઓ̍ ෦࢒ཹฏ੒
๺ւಓֶੜ໺ٿ෦ळقϦʔάɹ̒Ґ
ɹೖସઓɹ̍෦࢒ཹ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̑Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̐Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̎Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̐Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̐Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̑Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̏Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ༏উฏ੒
ୈճશ೔ຊେֶ໺ٿબखݖେձग़৔ɹ̎ ճઓഊୀ
ୈճ๺ւಓ஍۠େֶ໺ٿԦ࠲ܾఆઓɹॳ༏উ
๺ւಓϕʔεϘʔϧνϟϯϐΦϯγοϓେձɹ
४༏উ
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ༏উ
໌࣏ਆٶେձग़৔
ࡔాྒྷυϥϑτ̐ҐͰ࡛ۄ੢෢ϥΠΦϯζ΁ೖஂ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̐Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ༏উ
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ୈճه೦໌࣏ਆٶ໺ٿେձಓ୅දܾఆઓɹ༏উ
ୈճه೦໌࣏ਆٶ໺ٿେձग़৔
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ༏উฏ੒
ୈճશ೔ຊେֶ໺ٿબखݖେձग़৔ɹ̎ ճઓഊୀ
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̏Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̎Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ༏উ
ୈճ໌࣏ਆٶ໺ٿେձ୅දܾఆઓɹ༏উ
ୈճ໌࣏ਆٶ໺ٿେձग़৔
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̏Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̏Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̎Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̎Ґฏ੒
๺ւಓ࿡େֶळقϦʔάɹ̎Ґ
๺ւಓ࿡େֶय़قϦʔάɹ̎Ґฏ੒
ೈࣜఉٿ෦
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๺ւಓ஍۠େֶମҭେձ
ɹେࢁل໌ɾ౻ଜ޾ٱ૊ɹ༏উ
ত࿨
๺ւಓֶੜࣨ಺γϯάϧεɹେࢁل໌ɹ༏উ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମೋ෦ɹ༏উɹҰ෦ঢ֨ত࿨
๺ւಓ஍۠େֶମҭେձ
ɹେࢁل໌ɾ౻ଜ޾ٱ૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹେࢁل໌ɾ౻ଜ޾ٱ૊ɹ༏উɹஂମઓɹҐ
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๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ̑Ґɹত࿨
શ೔ຊ஍ֶ۠࿈ର߅ઓग़৔
ɹ๺ւಓબൈʢࠇᖒװੜɾ೔Լ࿨඙
ɹ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊ɹ̏Ґ
౦೔ຊֶੜબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦̏ Ґ
ɹখּݪ߁෉ɾ౻ଜ޾ٱ૊ɹ༏উɹબൈΠϯυΞ
બखݖେձɹ̏Ґ
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๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ̏Ґɹত࿨
๺ւಓֶੜՆقɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊ɹ̏Ґ
౦೔ຊֶੜબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊ɹ༏উ
ত࿨
શ೔ຊ஍ֶ۠࿈ର߅ઓग़৔
ɹ๺ւಓબൈʢࠇᖒװੜʣ४༏উ
౦೔ຊֶੜબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ४༏উɹত࿨
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ̏Ґɹ
શ೔ຊ஍ֶ۠࿈ର߅ઓग़৔ɹ೔Լɾࠇᖒ૊
౦೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊༏উ
๺ւಓֶੜϥϯΩϯάҰҐɹ೔Լ࿨඙ɾࠇᖒװੜ૊
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ४༏উ
ɹຊ৚ɾۼग़ϖΞશಓֶੜϥϯΩϯά̍Ґ
ত࿨
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜϥϯΩϯάҰҐɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊
๺ւಓय़قબखݖɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ̏Ґত࿨
๺ւಓळقબखݖɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊̏Ґ
શ೔ຊ஍ֶ۠࿈ର߅ઓग़৔ɹຊ৚޺௨ɾۼग़޷޹૊ত࿨
๺ւಓळقɹೋ෦߱֨ত࿨
๺ւಓय़قɹࡾ෦߱֨ত࿨
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓळقɹ࢛෦߱֨
๺ւಓֶੜळقɹࡾ෦ঢ֨ত࿨
๺ւಓֶੜ৽ਓɹஂମɹ४༏উ
๺ւಓֶੜय़قɹೋ෦ঢ֨ত࿨
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹ઒ଜ३໵ɾ෱ౡ୎࣏૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹ઒ଜ३໵ɾখݪཧ࿕૊ɹ̏Ґ
ত࿨
౦೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹ઒ଜ३໵ɾখݪཧ࿕૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମೋ෦ɹ༏উɹҰ෦ঢ֨ฏ੒ݩ
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹՏ໺ɹ߶ɾຊঙ߁෉૊ɹ४༏উ
౦೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹ઒ଜ३໵ɾখݪཧ࿕૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜΠϯυΞՏ໺߶ɾຊঙ߁෉૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஉࢠஂମɹೋ෦߱֨ฏ੒
๺ւಓֶੜय़قબखݖɹՏ໺߶ɾখݪཧ࿕૊ɹ̏Ґ
౦೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹՏ໺߶ɾখݪཧ࿕૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹதా࿨೭ɾਗ਼ਫ݈ࢤ૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹதా࿨೭ɾਗ਼ਫ݈ࢤ૊ɹ४༏উ
ฏ੒
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ঢ֨ฏ੒
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஉࢠஂମҰ෦ɹ४༏উ
ೈࣜఉٿ෦
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹதా࿨೭ɾࡾຊ໦ਸ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜ૯قબखݖ
ɹ্Ҫढ़඙ɾ෱ݟڭҰ࿠૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ४༏উฏ੒
๺ւಓֶੜՆقɹஉࢠஂମɹ४༏উ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹதా࿨೭ɾࡾຊ໦ਸ૊ɹ४༏উ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹதా࿨೭ɾࡾຊ໦ਸ૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମɹ४༏উ
๺ւಓֶੜ৽ਓબखݖ
ɹᖒాܓ༞ɾࡾຊ໦ਸ૊ɹ༏উɹۚ৿ɹ३ɾ໼࡞
ཽҰ૊ɹ४༏উኍ୍େีɾ௽Ԭ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹۚ৿ɹ३ɾ໼࡞ཽҰ૊ɹ४༏উɹதా࿨೭ɾࡾ
ຊ໦ਸ૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜιϑτςχεબखݖେձ
ɹஂମɹ̏Ґɹ٢ᖒ࿨඙ɾ௽Ԭ௚஧૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
ɹதా࿨೭ɾࢁޱ௚थɾࡾຊ໦ਸɾᖒాܓ༎ɾ૿
ాതາɾפՏߐஐ඙
๺ւಓֶੜळقશಓ
ɹҰ෦४༏উɹঁࢠɹࡾ෦ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓஂମ
ɹ"νʔϜɹ༏উɹ#νʔϜɹҐɹ٢୔࿨඙ɾ௽
Ԭ௚஧૊ɹ४༏উɹᖒాܓ༞ɾ૿ాതາ૊ɹ̏
Ґɹۚ৿ɹ३ɾ໦ଜཅҰ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹۚ৿ɹ३ɾ໼࡞ཽҰ૊̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹᖒాܓ༞ɾࡾຊ໦ਸ૊ɹ४༏উɹপ୔ɹపɾ௽
Ԭ௚஧૊ɹ̏Ґɹ٢୔࿨඙ɾٱࠜ໦੣૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜՆق
ۚ ৿ɹ३ɾ޲ޙܓհ૊ɹ̏Ґɹᖒాܓ༞ɾେ໺
৺ฏ૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
શಓֶੜιϑτςχεબखݖେձ
ɹஂମɹ"ɾ#ɾ$νʔϜɹϕετɹ໼࡞ཽҰɾ
ۚ৿ɹ३૊ɹ̏Ґɹᖒాܓ༎ɾେ໺৺ฏ૊ɹϕ
ετ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
౦೔ຊબखݖେձग़৔
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹҰ෦ɹ४༏উ
ɹۚ৿ɹ३ɾ໼࡞ཽҰ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓஂମɹ"νʔϜɹ༏উ
ɹপ୔ɹపɾେ໺৺ฏ૊ɹѨ෦ਗ਼඙ɾ޲ޙܓհ૊
٢ᖒ࿨඙ɾ۝ࠜ໦੣૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹ٢୔࿨඙ɾٱࠜ໦੣૊ɹϕετɹѨ෦ਗ਼඙ɾ޲
ޙܓհ૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ༏উ
ᖒాܓ༞ɾ҆৛ཽഅ૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
શ೔ຊԦ࠲ܾఆઓग़৔உࢠ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹᖒాܓ༞ɾԬӉ஌༐૊ɹ༏উ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹѨ෦ਗ਼඙ɾ޲ޙܓհ૊ɹ४༏উɹᖒాܓ༎ɾ҆
৛ཽഅ૊ɹ٢ᖒ࿨඙ɾ۝ࠜ໦੣૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓஂମɹ"νʔϜɹ༏উ
ɹ#νʔϜɹϕετɹ٠஍ࠀਔɾେ໺৺ฏ૊ɹϕ
ετɹ٢ాɹ੣ɾ҆৛ཽഅ૊ɹ޲ޙܓհɾ۝ࠜ
໦੣૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹᖒాܓ༞ɾԬӉ஌༐૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹᖒాܓ༞ɾԬӉ஌༐૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜय़قɹஉࢠஂମҰ෦ɹ४༏উฏ੒
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹѨ෦ਗ਼඙ɾԬӉ஌༐૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹ௕୩઒༤تɾ҆৛ཽഅ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମɹ༏উ
ɹ੢ຊɹ५ɾਫౡଇ༤૊ɹ४༏উɹ஛ྛ໌඙ɾӜ
߽ر૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹٶຊߞࢸɾԬӉ஌༐૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஂମҰ෦ɹ༏উฏ੒
શ೔ຊԦ࠲ܾఆઓग़৔ɹஉࢠ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹੴ઒׮೭ɾେ໺৺ฏ૊ɹ̏Ґ
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜळقஉࢠɹஂମҰ෦ɹ༏উ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹٶຊߞࢸɾӜ߽ر૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମҰ෦ɹ̏Ґɹঁࢠೋ෦༏উɺҰ෦ঢ֨
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹٶຊߞࢸɾԬӉ஌༐૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜळقબखݖ
ɹٶຊߞࢸɾԬӉ஌༐૊ɹ̏ Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମҰ෦ɹ̏ҐɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̏Ґɹ
ɹࣛ಺ඒ༝لɾਗ਼౻༏ඒ૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆقɹஂମɹ̏Ґɹঁࢠஂମɹ̏Ґɹ
γϯάϧεɹࡔຊ༟࣍࿠ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ༏উɹঁࢠҰ෦ɹ̑Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମɹ̏Ґ
ɹ൧௩ࠀ໌ɾࡔຊ༟࣍࿠૊ɹ̎Ґ
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹ൧௩ࠀ໌ɾࡔຊ༟࣍࿠૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମҰ෦ɹ̏Ґɹঁࢠஂମɹ̐Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆقɹஂମɹ४༏উɹஂମঁࢠɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹγϯάϧεɹࠤ౻༤ଠɹϕετ̔ɹશࠃग़৔ɹ
ࠤ౻༤ଠɾࡔຊ༟࣍࿠૊ɹ༏উɹখদɹ܆ɾࠤ ʑ
໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळق
ɹஉࢠஂମҰ෦ɹ̏ҐɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̒Ґɹೋ
෦߱֨ɹࠤ౻༤ଠɾࡔຊ༟࣍࿠૊̏Ґɹখদɹ
܆ɾࠤʑ໦໲Ղ૊ɹ४༏উ
ఱߖഋશ೔ຊબखݖ
ɹࠤ౻༤ଠɾࡔຊ༟࣍࿠૊ɹग़৔
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹࠤ౻༤ଠɾࡔຊ༟࣍࿠૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜय़قɹ४༏উɹஉࢠஂମҰ෦ɹ̐Ґɹ
ঁࢠஂମೋ෦༏উɹҰ෦ঢ֨ɹখদɹ܆ɾࠤʑ
໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆقɹࠤ౻༤ଠɾࡔຊ༟࣍࿠૊ɹ̏Ґ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹγϯάϧεɹࠤʑ໦໲Ղɹ४༏উ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̐Ґɹࠤ౻༤ଠɾࡔຊ༟࣍࿠૊
ɹ༏উɹࠤʑ໦༔࣏ɾ೔Լ෦࿨޾૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹখদ܆ɾࠤʑ໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஉࢠஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̐Ґઍ༿༸໵ɾ೔Լ෦࿨޾૊ɹ
༏উɹখদɹ܆ɾࠤʑ໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹઍ༿༸໵ɾ೔Լ෦࿨޾૊ɹ̏Ґɹখদɹ܆ɾࠤ ʑ
໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̒Ґɹೋ෦߱֨ɹઍ༿༸໵ɾ೔
Լ෦࿨޾૊ɹ४༏উɹপᖒ޹೭ɾ઒ޱ୓໵૊ɹ
̏Ґɹখদɹ܆ɾࠤʑ໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମஉࢠɹ̏Ґ
ɹࠤ౻༤ଠɾ೔Լ෦࿨޾૊ɹ̏Ґɹখদɹ܆ɾࠤ ʑ
໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹখদ܆ɾࠤʑ໦໲Ղ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹઍ༿༸໵ɾ೔Լ෦࿨޾૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମҰ෦ɹ४༏উɹঁࢠஂମೋ෦ɹ༏উɹ
ࠤ౻༤ଠɾ೔Լ෦࿨޾૊ɹ४༏উ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆقɹஉࢠஂମɹ̏Ґ
ɹઍ༿༸໵ɾ೔Լ෦࿨޾૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळق
ɹஉࢠஂମҰ෦ɹ̏Ґɹঁࢠೋ෦ɹ̑Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମɹ४༏উ
ɹઙਫོେɾࠜҪஐষ૊ɹ༏উɹؔԼণޭɾ஛Ԭ
ݡҰ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹઙਫོେɾࠜҪஐষ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़قɹஉࢠஂମɹ४༏উฏ੒
๺ւಓֶੜՆق
ɹஉࢠஂମɹ४༏উɹঁࢠஂମɹ४༏উɹࢁཽ࡚
໵ɾ੪౻ಙಓ૊ɹ४༏উɹઙਫོେɾࠜҪஐষ
૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
ೈࣜఉٿ෦
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜळقɹஉࢠஂମҰ෦ɹ༏উ
ɹڮ৔ɹবɾ؛ాਅ࢙૊ɹ༏উɹࢁཽ࡚໵ɾ੪౻
ಙಓ૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମɹ४༏উ
ɹڮ৔ɹবɾ؛ాਅ࢙૊ɹ̏Ґɹࢁཽ࡚໵ɾখࣛ
ਔ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹઍ༿༸໵ɾ஛ԬݡҰ૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾத઒
ਅඒ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମɹ༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ฏ੒
શ೔ຊֶੜԦ࠲ܾఆઓग़৔
ɹஉࢠɹઙਫོେɾࠜҪஐষ૊ɹ४༏উɹڮ৔ɹ
বɾ؛ాਅ࢙૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊
४༏উ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹࢁཽ࡚໵ɾ઒ޱ୓໵૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾࠤ౻
߳૊ɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळق
ɹஉࢠஂମɹ४༏উɹঁࢠҰ෦ɹ̏Ґɹࢁཽ࡚
໵ɾ઒ޱ୓໵૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମɹ༏উ
ɹঁࢠஂମɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊ɹ༏উɹؠᖒɹาɾࠤ౻
߳૊ϥϯΩϯά̍Ґ
๺ւಓֶੜ૯قɹࡈ౻ɹಞɾ஛ԬݡҰ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମɹ༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ฏ੒
શ೔ຊֶੜԦ࠲ܾఆઓग़৔ʢஉࢠʣ
ɹࢁཽ࡚໵ɾࠜҪஐষ૊ɹ४༏উɹؠᖒɹาɾࠤ
౻ɹ߳૊ɹ༏উɹγϯάϧεɹؠᖒɹาɹ༏উ
๺ւಓֶੜՆق
ɹஉࢠஂମɹ༏উɹঁࢠஂମɹ༏উɹࢁཽ࡚໵ɾ
ࠜҪஐষ૊ɹ४༏উɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊ɹ
̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ɹஉࢠஂମɹ̏Ґɹঁࢠஂମɹ༏উ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹࢁཽ࡚໵ɾࠜҪஐষ૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾࠤ౻
߳૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹؠᖒɹาɾࠤ౻ɹ߳૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ૯قɹڮ৔ɹবɾ؛ాਅ࢙૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମɹ४༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ༏উɹશ೔
ຊֶੜԦ࠲ܾఆઓग़৔ঁࢠɹਗ਼ਫ⁜ଠ࿠ɾ෱Ҫ
ޛ૊ɹ̏Ґɹখ૔ɹྋɾ౻৿࠼೫૊ɹ४༏উɹ
ؠᖒɹาɾߴڮངಸ૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹঘɹ̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆق
ɹஉࢠஂମɹ४༏উɹঁࢠஂମɹ༏উɹؠᖒาɾ
ߴڮངಸ૊ɹ༏উɹؠᖒɹঘɾ҆ϲฏ໌೔ᠳ૊
̏Ґɹγϯάϧεɹؠᖒɹาɹ༏উɹߴڮངಸ
̎Ґɹؠᖒɹঘɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
๺ւಓֶੜळق
ɹஉࢠஂମҰ෦ɹ༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ४༏উɹ
ؠᖒɹาɾߴڮངಸ૊ɹ༏উɹؠᖒɹঘɾ҆ϲ
ฏ໌೔ᠳ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓஂମ
ɹঁࢠஂମɹ̏Ґɹ໦ଜ༸ฏɾҏ౻঑ฏ૊ɹ̏Ґ
ؠᖒɹঘɾ҆ϲฏ໌೔߳૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹؠᖒɹาɾߴڮངಸ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹ෱Ҫɹޛɾҏ౻঑ฏ૊ɹ४༏উɹڮ৔ɹবɾখ
ࣛਔ૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾߴڮངಸ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜ૯ق
ɹؠᖒɹঘɾ҆ ϲฏ໌೔ᠳ૊ɹ̏Ґɹࠤʑ໦༎སɾ
ߴڮངಸ૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹาɾߴڮངಸ૊ϥϯ
Ωϯά̍Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମɹ४༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ̏Ґɹࠤʑ
໦༎སɾߴڮངಸ૊ɹ༏উɹؠᖒɹঘɾ҆ϲฏ
໌೔ᠳ૊ɹ४༏উɹࠤ౻ɹѯɾখ૔ɹྋ૊̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆق
ɹঁࢠஂମɹ४༏উɹγϯάϧεɹࠤʑ໦༞࠸ɹ
̏Ґɹߴڮངಸɹ༏উɹؠᖒɹঘɹϕετ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜळق
ɹஂମɹ४༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ४༏উɹࠤ౻ɹ
ѯɾখ૔ɹྋ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹஂମɹ̏Ґ
ɹຊؒ޳࠸ɾࠤʑ໦ਸ਼ੜ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹ໦ଜ༸ฏɾҏ౻঑ฏ૊ɹ४༏উɹࠤʑ໦༎སɾ
ߴڮངಸ૊ɹ४༏উɹࠤ౻ɹѯɾখ૔ɹྋ૊ɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹ४༏উɹࠤʑ໦༎སɾߴڮངಸ૊ϥϯΩϯά̍Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஂମɹ४༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ४༏উ
ฏ੒
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹࠤʑ໦༎སɾؠ୔ɹঘ૊ɹ४༏উɹࠤ౻ɹѯɾ
খ૔ɹྋ૊ɹ̏Ґɹ௰ຊ՚ܙɾ҆ϲฏ໌೔ᠳ૊
̏Ґɹঁࢠஂମɹ४༏উ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹࠤ౻ɹѯɾখ૔ɹྋ૊ɹ༏উɹγϯάϧεɹ෱
Ҫɹޛɹ̏Ґɹؠᖒɹঘɹ༏উɹ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔ʢஉࢠʣ
๺ւಓֶੜळق
ɹஂମɹ४༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ༏উɹຊؒ޳
࠸ɾ੢ؘܓհ૊ɹ̏Ґɹ෱Ҫɹޛɾࠤʑ໦ਸ਼ੜ
૊ɹ̏Ґɹࠤ౻ɹѯɾখ૔ɹྋ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹ؛ా༸໌ɾ੢ؘܓհ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹ໦ଜ༸ฏɾҏ౻঑ฏ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹࠤ౻ɹѯɾখ૔ɹྋ૊ɹ༏উɹࠤ౻ɹѯɾখ૔
ྋ૊ϥϯΩϯά̍Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஂମஉࢠɹ४༏উɹঁࢠஂମҰ෦ɹ༏উɹશ೔
ຊֶੜԦ࠲ܾఆઓग़৔ঁࢠ
ฏ੒
๺ւಓֶੜՆقେձɹঁࢠஂମҰ෦ɹ४༏উɹ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹؠᖒɹঘɾݹ԰͸Δ͔૊ɹ༏উ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔ʢஉঁʣ
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹঁࢠஂମҰ෦ɹ४༏উɹ۷੾઒य़थɾࠤʑ໦ਸ਼
ੜ૊ɹ̏Ґɹؠᖒɹঘŋݹ԰͸Δ͔૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ೈࣜఉٿ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹݹ԰͸Δ͔ɾଜ্ึ೫Ֆ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜΠϯυΞ
ɹ؛ా༸໌ɾ੢ؘܓհ૊ɹ̏Ґɹࠤʑ໦༎སɾଜ
্ึ೫Ֆ૊ɹ༏উɹؠᖒɹঘɾݹ԰͸Δ͔૊ɹ
̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹؠᖒɹঘɾݹ԰͸Δ͔૊༏উ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମɹ̏ҐɹঁࢠஂମҰ෦̒ҐೖΕସ͑ઓ
ʹͯೋ෦߱֨
ฏ੒
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹ؛ా༸໌ɾখܗਅਓ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹ؛ా༸໌ɾখܗਅਓ૊ɹ̏ Ґ
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ४༏উɹঁࢠஂମҰ෦
๺ւಓֶੜΠϯυΞɹ؛ా༸໌ɾখܗਅਓ૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબൈΠϯυΞ
ɹ؛ా༸໌ɾখܗਅਓ૊̏Ґ
๺ւಓֶੜय़ق
ɹஉࢠஂମɹ̏Ґɹঁࢠஂମࡾ෦ɹ༏উೖସઓʹ
ͯೋ෦ঢ֨
ฏ੒
๺ւಓֶੜय़قબखݖ
ɹখ઒ɹྒྷɾখܗਅਓ૊ɹ̏Ґɹݹ԰͸Δ͔ɾଜ
্ึ೫Ֆɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜՆقબखݖ
ɹখ઒ɹྒྷɾখܗਅਓ૊ɹ̏Ґɹݹ԰͸Δ͔ɾଜ
্ึ೫Ֆɹ̏Ґ
શ೔ຊֶੜબखݖग़৔ʢஉࢠʣ
๺ւಓֶੜळقɹஂମҰ෦ɹ̑Ґ
ɹঁࢠஂମೋ෦༏উɹೖସઓʹͯҰ෦ঢ֨
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜ৽ਓબखݖ
ɹ๒ؙ౤͛ɹੁݪݎݻɹ४༏উ
ত࿨
ಓೆબखݖɹ๒ؙ౤͛ɹएࢁ఩࠸ɹ༏উ
શಓେֶମҭେձɹ̼ ɹࣰݪलஉɹ༏উত࿨
๺ւಓֶੜର߅બखݖ
ɹ̼ ɹࣰݪलஉɹ̏Ґɹ̼ ɹࣰݪल
உɹ̏Ґɹ๒ؙ౤͛ɹੁݪݎݻɹ̑Ґ
๺ւಓֶੜର߅બखݖ
ɹ̼ ɹࣰݪलஉɹ४༏উ
ɹNɹࣰݪलஉɹ̏Ґ
ত࿨
๺ւಓ཮্େձɹ૸Γ෯௓ɹ̏Ґ
ೳొ൒ౡҰपӺ఻બߟձ
ϚΠϧϩʔυϨʔεɹࣰ ݪलஉɹ༏উ
શࠃֶੜӺ఻๺ւಓ୅දɹాଜਖ਼໌ত࿨
શ೔ຊֶੜ཮্ڝٕબखݖग़৔ত࿨
ೳొ൒ౡӺ఻େձग़৔
཮ɹ্ɹ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜબखݖɹү࡚ɹ߁ɹ૸Γ෯௓ɹ̏Ґত࿨
೔ຊֶੜબखݖग़৔ɹNɾ̼ ɹਂ୔ɹޫত࿨
ࠃຽମҭେձग़৔ɹNɾ̼ ɹਂ୔ɹޫ
๺ւಓֶੜબखݖ
ɹ૸Γߴ௓ͼɹޙ౻ɹେɹ̐Ґ
ɹ૸Γ෯௓ͼɹ౔໳و೭ɹҐɹࡾஈ௓ͼɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜબखݖ
ɹ૸Γߴ௓ͼɹಊक৴ߦɹ̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜબखݖɹ૸Γ෯௓ɹಊक৴ߦɹ̒Ґฏ੒
ࠃମಓ༧બɹ૸Γ෯௓ɹಊक৴ߦɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબखݖ
ɹ๒ؙ౤͛ɹޒेཛྷਫ਼Ұɹ̎Ґ
ɹԁ൫౤͛ɹޒेཛྷਫ਼Ұɹ̒Ґ
ฏ੒
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
വؗ஍۠େձʢय़ʣɹ
ɹஂମઓɹϒϩοΫ̎Ґܾউτʔφϝϯτ̏Ґɹ
γϯάϧεɹക୔խ࣏ɹ४ܾউɹμϒϧεɹલ
ా๛ɾ஑ా࿨෉૊ɹ४ܾউ
ত࿨
വؗ஍۠େձʢळʣ
ɹஂମઓɹϒϩοΫ̎Ґɾ̏Ґγϯάϧεɹલా
๛ɾ஑ా࿨෉ɹ४ܾউɹ஑ా࿨෉ɾ༄୩ݿ࢘ɹ
४༏উ
୎ɹٿɹ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜεΩʔબखݖ
ɹେճసɹࠤ౻޺࿡ɹ༏উ
ত࿨
ಓೆεΩʔબखݖ
ɹϊϧσΟοΫLNɹߴڮ੣ߦɹ༏উ
ε Ω ʔ ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
෋ࢁݝεΩʔٕज़બखݖେձ
ɹถٰ༑໌ɹ̍Ґ
ฏ੒
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹؔޱ޾࣏ɹ̎Ґɹాதྑଠɹ̑Ґ
ࢁ؛ٱهɹ̒ҐɹඛপݡҰɹ̔Ґɹμϒϧεɹ
ాதྑଠɾؔޱ޾࣏૊ɹ̐ҐɹۄखҰ੒ɾඛপ
ݡҰ૊ɹ̓Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ɹʲ ৽ਓઓʳμϒϧεɹా෦੖඙ɾॿ୆৳྄૊ɹ̏
ҐɹۄखҰ੒ɾඛপݡҰ૊ɹ̐Ґɹʲ ೲձʳγϯ
άϧεɹࢁ؛ٱهɹ̒Ґɹதઘɹਔɹ̓Ґɹμ
ϒϧεɹࠤ౻఩࿠ɾࢁ؛ٱه૊ɹ̑Ґ
શ೔ຊେֶର߅ग़৔
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹγϯάϧεɹதઘɹਔɹ४༏উɹμϒϧεɹࠤ
౻఩࿠ɾখྛ௚޾૊ɹϕετ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બɹஂମҰ෦ɹ༏উ
ɹγϯάϧεɹۄखҰ੒ɹ̏Ґɹதઘɹਔɹ̑Ґ
μϒϧεɹۄखҰ੒ɾඛপݡҰ૊ɹ̏Ґɹؔޱ
޾࣏ɾখಓੈ྄ೋ૊ɹ̐Ґ
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖ๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧεɹؔޱ޾࣏ɹ༏উɹࢁ؛ٱهɹ४༏
উɹాதྑଠɹ̏ҐɹۄखҰ੒ɹ̔Ґɹμϒϧ
εɹాதྑଠɾதઘਔ૊ɹ४༏উɹࠤ౻఩࿠ɾ
ࢁ؛ٱه૊ɹ̔Ґ
શ೔ຊߗࣜ୎ٿେձവؗ༧બ
ɹγϯάϧεɹதઘɹਔɹ̔Ґɹμϒϧεɹۄख
Ұ੒ɾඛপݡҰ૊ɹ༏উɹؔޱ޾࣏ɾখಓੈ྄
ೋɹ̔Ґ
શ೔ຊબखݖग़৔
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹγϯάϧεɹதઘɹਔɹ४༏উɹؔޱ޾࣏ɹ̏
Ґɹμϒϧεɹؔޱ޾࣏ɾখಓੈ྄ೋ૊ɹ४༏
উɹۄखҰ੒ɾඛপݡҰ૊ɹϕετ̔
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ɹʲ ৽ਓઓ γʳϯάϧεɹখಓੈ྄ೋɹ༏উɹখྛ
௚޾ɹ४༏উɹా෦੖඙ɹϕετ̔ɹμϒϧε
খྛ௚޾ɾ઒ଜতਔ૊ɹϕετ̔ʲೲձࢼ߹ʳ
γϯάϧεɹதઘɹਔɹ̏Ґɹμϒϧεɹࠤ౻
఩࿠ɾࢁ؛ٱه૊ɹాதྑଠɾதઘਔ૊ɹؔޱ
޾࣏ɾখಓੈ྄ೋ૊ɹϕετ̔
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹҰ෦ɹ̎Ґ
ɹγϯάϧεɹౡാ࿨ଇɹྛɹେีɹϕετ̐
ฏ੒
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
വؗ஍۠େֶɹஂମɹ̏Ґ
ɹμϒϧεɹখాۅ஛ଇɾ٢ాڗҰɹ̏Ґ
ত࿨
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖɹग़৔
ɹ๺ଜɹଠɾদඌɹ७૊ɹ๺ଜɹଠɾՖ୩௚࢙૊
ฏ੒
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖɹग़৔
ɹՖ୩௚࢙ɾࣰٶ޾࢘૊
ฏ੒
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣஂ ମೋ෦ɹ̏Ґฏ੒
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣஂ ମೋ෦ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମೋ෦ɹ४༏উ
ɹμϒϧεɹੴԬୡ໵ɾྛݪਖ਼ਓ૊ɹϕετ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બɹஂମɹ४༏উ
ɹγϯάϧεɹதઘɹਔɹϕετɹμϒϧε
ࢁ؛ٱهɾࠤ౻఩࿠૊ɹాதྑଠɾதઘɹਔ૊
ϕετ
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣஂ ମೋ෦ɹ༏উ
ʢҰ෦ঢ֨ʣɹγϯάϧεɹதઘɹਔɹҐɹాத
ྑଠࢁ؛ٱهɹϕετɹμϒϧεɹதઘɹ
ਔɾాதྑଠ૊ɹ४༏উɹࢁ؛ٱهɾࠤ౻఩࿠
૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣஂ ମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹμϒϧεɹాதྑଠɾதઘɹਔ૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બɹஂମҰ෦ɹ༏উ
ɹʢॳ༏উʣɹγϯάϧεɹాதྑଠɹ̏Ґɹࠤ౻
఩࿠ɹϕετ̔ɹμϒϧεɹాதྑଠɾதઘɹ
ਔ૊ɹ̏Ґɹࠤ౻఩࿠ɾࢁ؛ٱه૊ɹϕετ
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂ ମҰ෦ɹ̐Ґ
ɹγϯάϧεɹؔޱ޾࣏ɹ̒Ґɹాதྑଠɹ̓Ґ
μϒϧεɹాதྑଠɾதઘɹਔ૊ɹ̏Ґɹࠤ౻
఩࿠ɾࢁ؛ٱه૊ɹϕετ̔
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ʲ৽ਓઓʳγϯάϧεɹۄखҰ੒ɹ༏উɹࠤ౻఩
࿠ɹ४༏উɹؔޱ޾࣏ɹ̏Ґɹࢁ؛ٱهɹ̏Ґ
ɹμϒϧεɹۄखҰ੒ɾؔޱ޾࣏૊ɹ̏Ґɹʲ ೲձ
ࢼ߹ʳγϯάϧεɹాதྑଠɹϕετ̔ɹμϒ
ϧεɹాதྑଠɾதઘɹਔ૊ɹ̏Ґɹࠤ౻఩࿠ɾ
ࢁ؛ٱه૊ɹϕετ̔
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹాதྑଠɹ̎Ґɹؔޱ޾࣏ɹ̏Ґ
ۄखҰ੒ɹ̓Ґɹμϒϧεɹࠤ౻఩࿠ɾࢁ؛ٱ
ه૊ɹ̏ҐɹۄखҰ੒ɾඛপݡҰ૊ɹ̑Ґ
ฏ੒
୎ɹٿɹ෦
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹඛপݡҰɹ্ࢁ୓࿠ɹϕετ̔ɹখྛ௚޾ɹϕ
ετɹμϒϧεɹౡാ࿨ଇɾྛɹେี૊ɹ̎
Ґɹখྛ௚޾ɾ্ࢁ୓࿠૊ɹϕετ̔ɹඛপݡ
Ұɾখಓੈ྄ೋ૊ɹϕετ
શ೔ຊେֶର߅ಓ༧બɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
શ೔ຊେֶର߅ɹग़৔
શ೔ຊֶੜબखݖ๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧεɹඛপݡҰɹϕετ̔ɹؔޱ޾࣏ɹ
খྛ௚޾ɹখಓੈ྄ೋɹౡാ࿨ଇɹྛɹେีɹ
ੴ઒ج੓ɹϕετμϒϧεɹඛপݡҰɾౡാ
࿨ଇ૊ɹϕετ̐ɹؔޱ޾࣏ɾۄखҰ੒૊ɹখ
ྛ௚޾ɾ্ࢁ୓࿠૊ɹϕετ̔
ߗࣜ୎ٿେձവؗ༧બ
ɹγϯάϧεɹౡാ࿨ଇɹϕετɹా෦੖඙ɹ
ϕετɹμϒϧεɹখಓੈ྄ೋɾੴ઒ج੓૊
ϕετ̐
શ೔ຊֶੜબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ४༏উ
ɹγϯάϧεɹౡാ࿨ଇɹϕετ̓ɹখಓੈ྄ೋ
ϕετ̔ɹμϒϧεɹඛপݡҰɾؔޱ޾࣏૊ɹ
४༏উɹখྛ௚޾ɾ্ࢁ୓࿠૊ɹ̏Ґɹా෦੖
඙ɾ஑ాਖ਼૊ɹ̐Ґɹখಓੈ྄ೋɾྛɹେี૊
ϕετ̔ɹ৽ਓઓɹౡാ࿨ଇɹ४༏উɹྛɹେ
ีɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ɹγϯάϧεɹੴ઒ج੓ɹ্ࢁ୓࿠ɹϕετ
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ༏উ
ɹγϯάϧεɹౡാ࿨ଇɹϕετ̐ɹ্ࢁ୓࿠ɹ
ྛɹେีɹϕετ̔ɹμϒϧεɹౡാ࿨ଇɾྛ
େี૊ɹϕετ̐ɹখྛ௚޾ɾ্ࢁ୓࿠૊ɹਿ
ຊɹਅɾ্ࢬൟथ૊ɹϕετ̔
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બ
ɹஂମҰ෦Ϧʔάɹ४༏উɹγϯάϧεɹౡാ࿨
ଇɹ্ࢁ୓࿠ɹϕετ̔ɹμϒϧεɹౡാ࿨
ଇɾྛɹେี૊ɹখྛ௚޾ɾ্ࢁ୓࿠૊ɹਿຊ
ਅɾ্ࢬൟथ૊ɹੴ઒ج੓ɾ஑ాɹਖ਼૊ɹϕε
τ̔
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖେձ๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧεɹౡാ࿨ଇɹ༏উɹ্ࢁ୓࿠ɹϕε
τ̔ɹμϒϧεɹੴ઒ج੓ɾ஑ాɹਖ਼૊ɹ̏Ґ
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹγϯάϧεɹੴ઒ج੓ɹ্ࢁ୓࿠ɹྛɹେีɹ
ਐ౻ৎਓɹϕετɹμϒϧεɹੴ઒ج੓ɾ஑
ాɹਖ਼૊ϕετ̔ɹਿຊɹਅɾ্ࢬൟथ૊ɹϕ
ετ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹʲ ஂମʳ̏Ґ
ɹʲ ৽ਓઓ γʳϯάϧεɹਐ౻ৎਓɹਿຊɹਅɹϕ
ετ̔ɹμϒϧεɹਐ౻ৎਓɾ஑໺ढ़ี૊ɹਿ
ຊɹਅɾ্ࢬൟथ૊ɹϕετ̐ɹʲ ೲձʳγϯά
ϧεɹౡാ࿨ଇɹ४༏উɹμϒϧεɹౡാ࿨
ଇɾྛɹେี૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹੴ઒ج੓ɹ̏Ґɹྛɹେีɹϕε
τ̔ɹਿຊɹਅɹϕετɹμϒϧεɹੴ઒
ج੓ɾ஑ాɹਖ਼૊ɹϕετ̔
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹ஑ాɹਖ਼ɹ্ࢁ୓࿠ɹϕετ̔ɹ
ྛɹେีɹੴ઒ج੓ɹϕετɹμϒϧεɹ
ਿຊɹਅɾ্ࢬൟथ૊ɹྛɹେีɾ্ࢁ୓࿠૊
ϕετ
શ೔ຊֶੜબखݖ๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧεɹੴ઒ج੓ɹ̏Ґɹ্ࢁ୓࿠ɹϕε
τ̔ɹྛɹେีɹ̕Ґɹ஑ాɹਖ਼ɹਿຊɹਅɹ
ϕετɹμϒϧεɹਿຊɹਅɾ্ࢬൟथ૊ɹ
ྛɹେีɾ্ࢁɹ୓࿠૊ɹ஑ాɹਖ਼ɾྛɹେี
૊ɹਐ౻ৎਓɾࠤʑ໦ഹ૊ɹϕετ
શ೔ຊֶੜબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹྛɹେีɹϕετ̔ɹ஑ాɹਖ਼ɹ
ੴ઒ج੓ɹਿຊɹਅɹ্ࢁ୓࿠ɹϕετɹ
μϒϧεɹੴ઒ج੓ɾ஑ాɹਖ਼૊ɹਐ౻ৎਓɾ
ࠤʑ໦ഹ૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜ৽ਓઓɹʲ ஂମʳ̏Ґ
ɹʲ ৽ਓઓ γʳϯάϧεɹ্ࢬൟथɹϕετ̔ɹਐ
౻ৎਓɹϕετʲ ೲձʳγϯάϧεɹྛɹେ
ีɹϕετɹμϒϧεɹੴ઒ج੓ɾྛɹେี
૊ɹϕετ̔ɹ஑ాɹਖ਼ɾ্ࢁ୓࿠૊ɹਿຊɹ
ਅɾ্ࢬൟथ૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹ̎ҐɹࡾӜɹๆɹ̏Ґ
ਿຊɹਅɹྛɹେีɹϕετ̔ɹμϒϧεɹࡾ
Ӝɹๆɾࠤ౻༐ี૊ɹϕετ̔ɹਐ౻ৎਓɾਿ
ฏ੒
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹݪɹ఩૊ɹϕετ
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બɹஂମɹ̏Ґɹશࠃେ
ձग़৔
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖେձɹग़৔
๺ւಓ୎ٿબखݖ݉શ೔ຊ༧બձ
ɹμϒϧεɹਿຊɹਅɾਿݪɹ఩૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹϕετɹμϒϧε
ਿݪɹ఩ɾࡾӜɹๆ૊ɹ༏উɹਿຊɹਅɾࠤʑ
໦ഹ૊ɹϕετ̔
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ɹʲ ৽ਓઓ γʳϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹ༏উɹࡾӜɹ
ๆɹ̏Ґɹࠤʑ໦ɹഹɹϕετɹμϒϧεɹ
ਿݪɹ఩ɾࡾӜɹๆ૊ɹ̎Ґɹࠤʑ໦ɹഹɾࠤ
౻༐ี૊ɹϕετ̔ɹʲ ೲձ γʳϯάϧεɹྛɹ
େีɹਿຊɹਅɹϕετ̔ɹμϒϧεɹ্ࢁ୓
࿠ɾྛେี૊ɹϕετ̔
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹ̏Ґ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹϕετ̔ɹμϒϧεɹ
ਿݪ఩ɾࠤ౻ɹ༐ี૊ɹϕετ
શࠃେձग़৔
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બ݉ձ௕ഋ૪ୣ୎ٿબख
ݖେձɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹμϒϧεɹਿݪɹ఩ɾࡾӜɹๆ૊ɹϕετ̔
ฏ੒
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖେձ๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹϕετ̔ɹμϒϧεɹ
ਿݪɹ఩ɾࡾӜɹๆ૊ɹ̏Ґʢશࠃग़৔ʣɹࠤ౻
༐ีɾాാɹݠ૊ɹϕετ̔
શࠃେձग़৔
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹϕετ̔ɹμϒϧεɹ
ਿݪɹ఩ɾࡾӜɹๆ૊ɹϕετ̐ɹࠤ౻༐ีɾ
ాാɹݠ૊ɹϕετ̔
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બɹஂମҰ෦ɹ̎Ґ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹ̏Ґɹٶౡ஌໵ɹ̏Ґ
μϒϧεɹਿݪɹ఩ɾࡾӜɹๆ૊ɹ̏Ґɹٶౡ
஌໵ɾࠓ໺ᠳଠ࿠૊ɹϕετ̔
ฏ੒
શ೔ຊֶੜ୎ٿબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹਿݪɹ఩ɹ̏Ґɹٶౡ஌໵ɹϕε
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹτ̔ɹμϒϧεɹਿݪɹ఩ɾٶౡ஌໵૊ɹ४༏
উɹࠤ౻༐ีɾాാɹݠ૊ϕετ̔
๺ւಓֶੜબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ̎Ґ
ɹγϯάϧεɹٶౡ஌໵ɹϕετ̔ɹਿݪɹ఩ɹ
̏Ґɹμϒϧεɹਿݪɹ఩ɾٶౡ஌໵૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ̑Ґ
ɹγϯάϧεɹٶౡ஌໵ɹϕετ̐ɹࠓ໺ᠳଠ࿠
ϕετɹμϒϧεɹٶౡ஌໵ɾࠓ໺ᠳଠ࿠૊
ϕετ̔
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧεɹٶౡ஌໵ɹ̏Ґɹμϒϧεɹٶౡ
஌໵ɾࠓ໺ᠳଠ࿠૊ɹϕετ̔
શ೔ຊֶੜग़৔
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ̑Ґ
ɹγϯάϧεɹٶౡ஌໵ɹϕετ̔ɹμϒϧεɹ
ٶౡ஌໵ɾࠓ໺ᠳଠ࿠૊ɹϕετ̔
๺ւಓֶੜબखݖʢय़قʣɹஂମҰ෦ɹ̐Ґ
ɹγϯάϧεɹࠤ౻ୖຏɹϕετɹμϒϧε
ٶౡ஌໵ɾੴࢁ޿ل૊ɹϕετ̔
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧεɹੴࢁ޿لɹ̏Ґɹμϒϧεɹٶౡ
஌໵ɾੴࢁ޿ل૊ɹ̏Ґ
๺ւಓબखݖʢळقʣɹஂମҰ෦ɹ̏Ґ
ɹγϯάϧεɹࠓ໺ᠳଠ࿠ɹϕετɹμϒϧ
εɹٶౡ஌໵ɾੴࢁ޿ل૊ɹ̎Ґ
๺ւಓֶੜʢय़قʣ
ɹγϯάϧεɹࠤ౻ୖຏɹϕετɹμϒϧε
ٶౡ஌໵ɾੴࢁ޿ل૊ɹ̏Ґ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅๺ւಓ༧બ
ɹμϒϧεɹਆඌᠳଠɾࠤ౻ୖຏ૊ɹϕετ
୎ɹٿɹ෦
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹେ৿ɹ๎ɹ২ࠜӬߊ
౦੢ର߅ઓ༏लબख৆ɹాதܟࡾ
ୈճ๺ւಓֶੜ݋ಓબखݖେձ
ɹߴڮ੓ଇɹ༏উɹ໦ଜਅ೭ɹ४༏উɹཱՖ஌೭
̏Ґɹ২ࠜӬߊɹ̕Ґɹ૔୔ޭೋɹҐ
ฏ੒
๺ւಓ஍۠େֶମҭେձɹஂମɹ̏Ґ
ୈճ๺ւಓֶੜ݋ಓ৽ਓઓେձɹஂମɹ༏উ
ɹ੪౻ݡೋɹϕετɹੴҪल޾ɹϕετ
ୈճ๺ւಓֶੜ݋ಓબखݖେձ
ɹཱՖ஌೭ɹ༏উɹݹฏߒೋɹϕετɹ໦ଜਅ
೭ɹϕετɹશࠃେձग़৔֫ಘ
ฏ੒
શ๺ւಓஂମ༏উେձɹஂମɹ"νʔϜɹϕετ
ୈճશ೔ຊֶੜ݋ಓ༏উେձɹஂମɹϕετ
ୈճ๺ւಓֶੜ݋ಓ৽ਓઓେձɹஂମɹ̏Ґ
ɹཱՖ஌೭ɹ४༏উɹງҪՃಸࢠɹ̏Ґɹੴ௡ɹ
߽ɹ޻౻༐ਓɹϕετ̔
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ୈ̑ճവؗ஍ֶ۠ੜ݋ಓେձ
ɹஂମઓɹ̏Ґɹ੪౻༟Ұɹ༏উ
ত࿨
വֶؗੜ݋ಓେձɹஂମɹ̏Ґ
ɹݸਓઓɹ੪౻༟Ұɹ༏উɹݹ઒හ෉ɹ̎Ґɹɹ
ਂҪɹܙɹ̏Ґ
ত࿨
ୈճશ೔ຊֶੜ݋ಓ༏উେձग़৔ฏ੒
ୈճશ೔ຊֶੜ݋ಓબखݖେձ
ɹߴాɹޛɹ඿ాխ෉ɹؠ୩ྱஐ
શ೔ຊֶੜ݋ಓ౦੢ର߅ࢼ߹ग़৔ɹߴాɹޛ
ୈճશ೔ຊֶੜ݋ಓબखݖେձग़৔
ɹஂମɹݸਓɹాதܟࡾɾߴాɹޛɾؠ୩ྱஐ
ฏ੒
ୈճશ೔ຊֶੜ݋ಓબखݖେձग़৔ɹӽਫխจฏ੒
શ೔ຊֶੜ݋ಓબखݖ๺ւಓେձ
ɹాதܟࡾɹ༏উɹീ୅ɹ੣ɹ̏Ґ
ฏ੒
ୈճશ೔ຊֶੜ݋ಓબखݖେձग़৔
ɹീ୅ɹ੣ɹϕετɹాதܟࡾɹླ໦৴ޗɹ
݋ɹಓɹ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શಓେֶֶੜόϨʔϘʔϧϦʔάઓɹ̎෦̎Ґত࿨
വؗ஍۠ࡾେֶϦʔάઓʢय़ɾळʣɹ༏উ
๺ւಓ஍۠૯߹બखݖେձവؗ஍۠༧બɹ༏উ
๺ւಓ஍۠େֶମҭେձɹ̎Ґ
๺ւಓय़قϦʔάઓɹ̎෦̎Ґত࿨
શಓେֶબखݖେձɹ̏Ґ
શࠃେձग़৔
य़قେձɹ̍෦̐Ґত࿨
ΠϯΧϨ༧બɹϕετ̔
വؗ૯߹બखݖɹ༏উ
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๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
࿈೼౓໨ͷ༏উʢত࿨೥ʙฏ੒೥·
Ͱ࿈উʣ
ฏ੒
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
શ೔ຊδϡχΞબखɹԞ໺ɹ੣
શ೔ຊஉࢠબൈબखɹยԬɹୡ໵ɹ
๺ւಓֶੜબൈϤʔϩούԕ੐νʔϜ
ɹੴ઒ߒ೭ɾยԬୡ໵ɾࠤʑ໦௚ਓɾߴ໺࣏ٛɾ
େ໺ળٱɾਐ౻༟Ұɾᛴ୩༸հɾٶԼ༟ɾԞ໺
੣ɾӉ௡จਓɾӉඒެ੖
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
ϑΣεςΟόϧΧοϓ ʟ۽ຊશ೔ຊબൈϋϯυ
Ϙʔϧେձ
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢ࿈উʣ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢ࿈উʣ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖɹϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢ࿈উʣ
ฏ੒
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖɹϕετฏ੒
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢ࿈উʣ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢ࿈উʣ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹ"ϒϩοΫ
༏উ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹ"ϒϩοΫ
༏উ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹ"ϒϩοΫ
༏উ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ʢق࿈ଓճ໨ɹ࿈উʣ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
ϋϯυϘʔϧ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
૑෦प೥ه೦ॕլձ։࠵
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹϦʔάҐ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹϦʔάҐ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹϦʔάҐ
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧळقϦʔάઓɹ෦ɹ༏উ
ୈճશ೔ຊֶੜϋϯυϘʔϧબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜϋϯυϘʔϧय़قϦʔάઓɹ෦ɹ༏উฏ੒
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ୈճԋ෢ձɹஂମઓ૯߹ɹ༏উ
ɹҰൠ༗ஈऀཚऔɹদԼ஌඙ɹҐ
ত࿨
શಓֶੜগྛࣉݓ๏େձɹஂମԋ෢ɹҐত࿨
౦๺ର߅ࢼ߹ɹಓ୅දɹদԼ஌඙ɾԞ࿬Ұ෉ত࿨
શ೔ຊֶੜେձɹಓ୅දɹদԼ஌඙ɾԞ࿬Ұ෉
๺ւಓֶੜ৽ਓઓ
ɹ༏উنఆ૊ԋ෢৆ɹ୩઒௚थɾੴݪ߁߂
ত࿨
গྛࣉݓ๏શࠃେձ
ɹҰൠ࢛ஈҎ্ͷ෦ɹग़৔ɹੴ઒ଠҰ
ฏ੒
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹڃݓ࢜ͷ෦ɹؔࠜྙ໵ɾ੒ా޾ٱɹ༏ྑ৆ʢҐʣ
ฏ੒
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹڃݓ࢜ͷ෦ɹ઒ଜܒଠɾ੒ా޾ٱɹ༧બ௨ա
ฏ੒
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜ৽ਓେձ
ɹ༗ஈͷ෦ɹܠࢁҰ޾ɹຊઓग़৔
গྛࣉݓ๏๺ւಓେձ݉શࠃେձɾ๺ւಓ༧બɹ
ॳஈͷ෦ɹେ༄ढ़੖ɹ४༏উɹ̎ஈͷ෦ɹখ໺
ࣉਖ਼యɾ໨ࠇউඒɹ̐Ґ
ฏ੒
গྛࣉݓ๏શࠃେձɹେ༄ढ़੖ɹग़৔
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜେձ
ɹʢ୯ԋʣஉࢠ༗ஈͷ෦ɹೆӢେีɹ༏ྑ৆ɹঁ
ࢠ༗ஈͷ෦ɹ౉ᬒՃ୅ɹ࠷༏ल৆ɹঁࢠڃݓ࢜
໺࿊ֆඒࢠɹ࠷༏ल৆ɹʢ૊ԋʣঁࢠ༗ஈͷ෦
ࢁ࡚໌߳ɾ౉ᬒՃ୅ɹ࠷༏ल৆
ฏ੒
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜ৽ਓେձ
ɹʢ୯ԋʣஉࢠ༗ஈͷ෦ɹೆӢେีɹ࠷༏ल৆ɹ
ঁࢠஈ֎ͷ෦ɹ໺࿊ֆඒࢠɹ༏ल৆ɹঁࢠ༗ஈ
ͷ෦ɹ౉ᬒՃ୅ɹ࠷༏ल৆ɹʢ૊ԋʣঁࢠ༗ஈ
ͷ෦ɹࢁ࡚໌߳ɾ౉ᬒՃ୅ɹ࠷༏ल৆
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋŋࡾஈͷ෦ʣ٢ాਖ਼ਓɾ౉ᬒ
Ճ୅ɹ༏ྑ৆ʢҐʣɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠॳஈŋҰ
ڃͷ෦ʣ্໺ୢಙɾ໺࿊ֆඒࢠɹ࠷༏ल৆ʢ
Ґʣɹʢ୯ಠنఆԋ෢ʣஉࢠ༗ஈͷ෦ɹೆӢେี
༏ल৆ʢҐʣɹঁࢠ༗ஈͷ෦ɹ౉ᬒՃ୅ɹ࠷༏
ल৆ʢҐʣɹঁࢠڃݓ࢜ͷ෦ɹ໺࿊ֆඒࢠɹ࠷
༏ल৆ʢҐʣɹݟशͷ෦ɹᓎఉֆඒɹ༏ྑ৆ʢ
Ґʣ
ฏ੒
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜ৽ਓେձ
ɹஉࢠ༗ஈͷ෦ɹೆӢେีɹ࠷༏ल৆ɹঁࢠ༗ஈ
ͷ෦ɹ౉ᬒՃ୅ɹ࠷༏ल৆ɹঁࢠࡾڃݟशͷ෦
গྛࣉݓ๏෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹ౦ɹࡊඒɹ࠷༏ल৆ɹᓎఉֆඒɹ༏ྑ৆ɹʢࣗ
༝૊ԋ෢ʣஉࢠೋஈҎ্ͷ෦ɹೆӢେีɾେដ
େޛɹ࠷༏ल৆ɹ࿨ٱҪ྄ีɾ౉ᬒՃ୅ɹ༏ྑ
৆ɹʢஂମʣ࠷༏ल৆
๺ւಓগྛࣉݓ๏ֶੜେձ
ɹஂମԋ෢ͷ෦ʢঁࢠχஈҎ্ͷ෦ɾࣗ༝૊ԋ෢ʣ
౉ᬒՃ୅ɾଜࢁ໌೔ඒɹҐɹ౉ᬒߐཬࢠɾদҪෙ
ඒࢠɹҐɹʢஉࢠೋஈҎ্ͷ෦ɾࣗ༝૊ԋ෢ʣ࿨
ٱҪ྄ีɾ٢ాর޾ɹҐɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ
࿨ٱҪ྄ีɹҐɹʢೋஈͷ෦ʣೆӢେีɹ༏উ
٢ాর޾ɹҐɹʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣɹ౉ᬒՃ
୅ɹҐɹদҪෙඒࢠɹҐɹ౉ᬒߐཬࢠɹҐ
ฏ੒
๺ւಓগྛࣉݓ๏େձ݉શࠃେձ༧બձ
ɹʢࡾஈɾࣗ༝૊ԋ෢ʣ౉ᬒՃ୅ɾଜࢁ໌೔ඒɹ
Ґɹʢೋஈɾࣗ༝૊ԋ෢ʣ౉ᬒߐཬࢠɾদҪෙඒ
ࢠɹҐɹʢࡾஈɾࣗ༝૊ԋ෢ʣ࿨ٱҪ྄ีɾ٢
ాর޾ɹҐɹʢೋஈɾࣗ༝૊ԋ෢ʣޙ౻୓໵ɾ
ҏ౻ߒࢤɹҐɹʢࣗ༝૊ԋ෢ʣɹ্໺ୢಙɾ໺࿊
ֆඒࢠɹҐ
গྛࣉݓ๏େձશ೔ຊֶੜେձ
ɹʢ୯ಠԋ෢ʣ౉ᬒՃ୅ɹ༏ྑ৆
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜ৽ਓେձ
ɹஉࢠʢ༗ஈͷ෦ʣ٢ాর޾ɹ࠷༏ल৆ɹঁࢠ
ʢ༗ஈͷ෦ʣদҪෙඒࢠɹ࠷༏ल৆ɹଜࢁ໌೔
ඒɹ༏ल৆ɹஉࢠʢೋஈҎ্ɾࣗ༝૊ԋ෢ͷ෦ʣ
࿨ٱҪ྄ีɾ٢ాর޾ɾޙ౻୓໵૊ɹ࠷༏ल৆
ࠤ౻խେɾদຊప༤ɹ༏ल৆ɹঁࢠʢ༗ஈͷ෦ʣ
౉ᬒߐཬࢠɾদҪෙඒࢠɹ࠷༏ल৆ɹʢஂମԋ෢
ͷ෦ʣ࠷༏ल৆
গྛࣉݓ๏શࠃେձ
ɹঁࢠʢೋஈͷ෦ɾࣗ༝૊ԋ෢ʣ౉ᬒߐཬࢠɾদ
Ҫෙඒࢠɹ࠷༏ल৆
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜେձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ɾঁࢠ༗ஈͷ෦ʣ౉ᬒՃ୅ɾ౉ᬒߐ
ཬࢠɾদҪෙඒࢠ૊ɹ࠷༏ल৆ɹ౦ɹࡊඒɾଜ
ࢁ໌೔ඒ૊ɹ༏ल৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ɾೋஈҎ্
ͷ෦ʣ౉ᬒՃ୅ɹ࠷༏ल৆ɹদҪෙඒࢠɹ༏ल
৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ɾೋஈͷ෦ʣ٢ాর޾ɹ࠷༏
ल৆ɹҏ౻༞थɹ༏ल৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ɾࡾஈ
Ҏ্ͷ෦ʣ࿨ٱҪ྄ีɹ༏ल৆ɹஂମԋ෢ͷ෦
࠷༏ल৆
ฏ੒
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
গྛࣉݓ๏๺ւಓେձ݉શࠃେձ๺ւಓ༧બձɹ
ʢೋஈͷ෦ʣ౉ᬒߐཬࢠɾଜࢁ໌೔ඒ૊ɹ࠷༏
ल৆ɹʢࡾஈҎ্ͷ෦ʣ౉ᬒՃ୅ɾদҪෙඒࢠ૊
࠷༏ल৆ɹʢࡾஈͷ෦ʣ࿨ٱҪ྄ีɾҏ౻༞थ૊
࠷༏ल৆ɹʢنఆ୯ಠॳɾೋஈͷ෦ʣ౦ɹࡊඒɹ
༏ྑ৆
શ೔ຊֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ࿨ٱҪ྄ีɾ٢ాর޾૊ɹ
׶ಆ৆ɹʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣ౉ᬒՃ୅ɾদҪෙ
ඒࢠ૊ɹ༏ྑ৆ɹʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣ౉ᬒߐཬ
ࢠɾଜࢁ໌೔ඒ૊ɹϕετɹʢஉࢠೋஈͷ෦ʣ
ҏ౻༞थɾ઒ఴ੖೭૊ɹ׶ಆ৆ɹʢ୯ಠԋ෢ʣ౉
ᬒՃ୅ɹ׶ಆ৆
গྛࣉݓ๏શࠃେձ
ɹʢҰൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ౉ᬒՃ୅ɾদҪෙඒࢠ
૊ɹ࠷༏ल৆ɹʢҰൠঁࢠೋஈͷ෦ʣ౉ᬒߐཬ
ࢠɾଜࢁ໌೔ඒ૊ɹ༏ल৆
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣ٢ాর޾ɾେ୐
࿨඙ɾ઒໊޿ต૊ɹ࠷༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠ
ೋஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙඒࢠɾ্ࢁਗ਼ඒ૊ɹ࠷༏
ल৆ɹଜࢁ໌೔ඒɾখాࣿ໹߳૊ɹ༏ल৆ɹʢن
ఆ૊ԋ෢உࢠݟशͷ෦ʣ௰ޱɹาɾࡾ্কੜ૊
׶ಆ৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠೋஈͷ෦ʣ઒໊޿ต
࠷༏ल৆ɹ޻౻༟࣏ɹ׶ಆ৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢
உࢠࡾஈͷ෦ʣҏ౻༞थɹ࠷༏ल৆ɹ࿨ٱҪ྄
ีɹ༏ྑ৆ɹ٢ాর޾ɹ׶ಆ৆ɹʢنఆ୯ಠԋ
෢உࢠݟशͷ෦ʣࡾ্কੜɹ࠷༏ल৆ɹʢنఆ୯
ಠԋ෢ঁࢠݟशͷ෦ʣ஑ాࢻ৫ɹ׶ಆ৆ɹʢࣗ༝
୯ಠԋ෢ঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙඒࢠɹ࠷༏
ल৆ɹ্ࢁਗ਼ඒɹ༏ल৆ɹଜࢁ໌೔ඒɹ׶ಆ৆
ʢӡ༻๏ͷ෦ʣޙ౻୓໵ɾ෢ࢁཽ໵૊ɹ࠷༏ल৆
ʢஂମԋ෢ͷ෦ʣ࠷༏ल৆
ฏ੒
๺ւಓֶੜ৽ਓେձ
ɹʢنఆ୯ಠԋ෢உࢠݟशڃʣࡾ্কੜɹ࠷༏ल
৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠೋஈҎ্ʣҏ౻༞थɹ࠷
༏ल৆ɹ઒໊޿ตɹ׶ಆ৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ঁ
ࢠೋஈҎ্ʣ্ ࢁਗ਼ඒɹ࠷༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢
ঁࢠ༗ஈͷ෦ʣ্ࢁਗ਼ඒɾখాࣿ໹߳૊ɹ࠷༏
ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣҏ౻༞
थɾ઒ఴ੖೭ɾ෢ࢁཽ໵૊ɹ࠷༏ल৆ɹ޻౻༟
গྛࣉݓ๏෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹ࣏ɾେ୐࿨඙૊ɹ༏ल৆ɹੴ઒ক੒ɾ઒໊޿ต
૊ɹ׶ಆ৆ɹʢஂମԋ෢ͷ෦ʣ࠷༏ल৆
શ೔ຊֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ٢ాর޾ɾ઒໊޿ต૊ɹ׶
ಆ৆ɹʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙඒࢠɾ্ࢁਗ਼
ඒ૊ɹ׶ಆ৆ɹ౉ᬒߐཬࢠɾখాࣿ໹߳ɹϕε
τɹʢঁࢠ༗ஈͷ෦ʣদҪෙඒࢠɹ༏ྑ৆
ɹʢஉࢠ༗ஈͷ෦ʣҏ౻༞थɹϕετɹʢஂମͷ
෦ʣ׶ಆ৆
গྛࣉݓ๏શࠃେձ
ɹʢҰൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙඒࢠɾ্ࢁਗ਼ඒ
૊ɹ࠷༏ल৆ɹʢҰൠೋஈͷ෦ʣ޻౻༟࣏ɾେ୐
࿨඙૊ɹ࠷༏ल৆ɹʢҰൠஂମͷ෦ʣ༏ल৆
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜେձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣҏ౻༟थɾ઒໊
޿ตɾେ୐࿨඙૊ɹ༏ल৆ɹ෢ࢁཽ໵ɾࢁޱ୓
໵૊ɹ༏ྑ৆ɹຊؒమ໼ɾࠤ౻༞थ૊ɹϕετ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙඒࢠɾ
ࠤ౻ஐܙ૊ɹ࠷༏ल৆ɹ্ࢁਗ਼ඒɾࣣށɹধ૊
༏ल৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠࡾஈͷ෦ʣҏ౻༞थ
༏ल৆ɹ઒໊޿ตɹ༏ྑ৆ɹ٢ాর޾ɹ઒ఴ੖
೭ɹϕετɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠೋஈͷ෦ʣຊ
ؒమ໼ɹ༏ल৆ɹࢁޱ୓໵ɹ༏ྑ৆ɹࠤ౻༎थ
ϕετɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣদҪ
ෙඒࢠɹ࠷༏ल৆ɹ্ࢁਗ਼ඒɹ༏ल৆ɹଜࢁ໌
೔ඒɹ౉ᬒߐཬࢠɹࠤ౻ஐܙɹϕετɹʢنఆ
୯ಠԋ෢ঁࢠݟशͷ෦ʣ৽໺༵Ճɹ༏ल৆ɹʢஂ
ମͷ෦ʣঁࢠɹ࠷༏ल৆ɹஉࢠɹ༏ल৆
ฏ੒
গྛࣉݓ๏๺ւಓେձ
ɹʢஉࢠ࢛ஈҎ্ͷ෦ʣ٢ాর޾ɹ࠷༏ल৆ɹʢஉ
ࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ઒໊޿ตɾେ୐࿨඙૊ɹ༏ल
৆ɹޙ౻୓໵ɾҏ౻༞थ૊ɹ༏ྑ৆ɹʢஉࢠೋஈ
Ҏ্ͷ෦ʣຊؒమ໼ɾࠤ౻༎थ૊ɹ࠷༏ल৆ɹ
ʢঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙඒࢠɾ্ࢁਗ਼ඒ૊
࠷༏ल৆ɹଜࢁ໌೔ඒɾ౉ᬒߐཬࢠ૊ɹ༏ल৆
ʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣࠤ౻ஐܙɾࣣށɹধ૊ɹ
࠷༏ल৆ɹʢҰൠஉࢠڃݓ࢜ͷ෦ʣࡾ্কੜɾ௰
ޱɹาɾ೾ଟஐষ૊ɹҐ
গྛࣉݓ๏ࠃࡍେձJO'VLVJ
ɹʢࠃࡍେձɹঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣɹদҪෙඒࢠɾ
্ࢁਗ਼ඒ૊ɹ༏উɹʢશࠃେձɹঁࢠࡾஈҎ্
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹͷ෦ʣদҪෙඒࢠɾ্ࢁਗ਼ඒ૊ɹ༏উɹଜࢁ໌
೔ඒɾ౉ᬒߐཬࢠ૊ɹҐʢશࠃେձɹঁࢠೋஈ
Ҏ্ͷ෦ʣࠤ ౻ஐܙɾࣣށɹধ૊ɹ༏উɹʢஉࢠ
ೋஈҎ্ͷ෦ʣຊؒమ໼ɾࠤ౻༎थɹҐ
શ೔ຊֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஂମͷ෦ʣঁࢠɹ࠷༏ल৆ɹஉࢠɹ׶ಆ৆
ɹʢঁࢠ༗ஈͷ෦ʣদҪෙඒࢠɹ࠷༏ल৆ɹʢஉࢠ
༗ஈͷ෦ʣҏ౻༞थɹ׶ಆ৆ʢঁࢠࡾஈҎ্ͷ
෦ʣদҪෙඒࢠɾ্ࢁਗ਼ඒ૊ɹ༏ल৆ɹଜࢁ໌
೔ඒɾ౉ᬒߐཬࢠ૊ɹ׶ಆ৆ɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ
෦ʣ٢ాর޾ɾ޻౻༟࣏ɾେ୐࿨඙ɾ઒໊޿ต
૊ɹϕετɹʢঁࢠೋஈͷ෦ʣࠤ౻ஐܙɾࣣ
ށɹধ૊ɹ׶ಆ৆ɹʢஉࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣ઒ఴ੖
೭ɾ෢ࢁཽ໵ɾࢁޱ୓໵૊ɹ׶ಆ৆ɹޙ౻୓
໵ɾࡔޱ༐ଠɾੴ઒ক੒૊ɹϕετɹʢஉঁ
ॳஈͷ෦ʣࡾ্কੜɾࢁాຑະ૊ɹϕετ
શ೔ຊֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ٢ాর޾ɾ޻౻༟࣏ɾେ୐
࿨඙ɾ઒໊޿ต૊ɹϕετɹʢஉࢠࡾਓֻ͚
ͷ෦ʣఴɹ੖೭ɾ෢ࢁཽ໵ɾࢁޱ୓໵૊ɹҐɹ
ޙ౻୓໵ɾࡔޱ༐ଠɾੴ઒ক੒૊ɹϕετ
ɹʢஉࢠ୯ಠԋ෢ࡾஈҎ্ͷ෦ʣҏ౻༞थɹϕετ
ɹʢஉঁॳஈͷ෦ʣࡾ্কੜɾࢁాຑະ૊ɹ
ϕετɹʢঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙඒࢠɾ
্ࢁਗ਼ඒ૊ɹҐɹଜࢁ໌೔ඒɾ౉ᬒߐཬࢠ૊ɹ
ҐɹʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣࠤ౻ஐܙɾࣣށɹধ
૊ɹҐɹʢঁࢠ୯ಠԋ෢ࡾஈҎ্ͷ෦ʣদҪෙ
ඒࢠɹ༏উɹʢஂମͷ෦ʣஉࢠɹҐɹঁࢠɹ༏উ
๺ւಓগྛࣉݓ๏৽ਓେձ
ɹʢஂମԋ෢ʣ࠷༏ल৆ʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋஈҎ্
ͷ෦ʣ઒໊޿ตɾࢁޱ୓໵૊ɹ࠷༏ल৆ɹ޻౻
༟࣏ɾ෢ࢁཽ໵ɾຊؒమ໼૊ɹ༏ल৆ɹେ୐࿨
඙ɾࠤ౻༎थ૊ɹ༏ྑ৆ɹʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣ
্ࢁਗ਼ඒɾࠤ౻ஐܙɾਆాѥر૊ɹ࠷༏ल৆ɹ
ࣣށɹধɾࢁాຑະ૊ɹ༏ल৆ɹʢஉࢠॳஈͷ෦ʣ
ࡾ্কੜɾ௰ޱɹาɾ೾ଟஐষ૊ɹϕετɹʢࣗ
༝୯ಠԋ෢உࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣࠤ౻༎थɹ࠷༏
ल৆ɹ઒໊޿ตɹ༏ल৆ɹ޻౻༟࣏ɹ༏ྑ৆ɹ
෢ࢁཽ໵ɹେ୐࿨඙ɹࢁޱ୓໵ɹຊؒమ໼ɹϕ
ετɹʢঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣ্ࢁਗ਼ඒɹ࠷༏ल
৆ɹࣣށɹধɹ༏ल৆ɹࠤ౻ஐܙɹ༏ྑ৆ɹ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹʢஉࢠॳஈͷ෦ʣࡾ্কੜɹ༏ल৆ɹ௰ޱɹา
ϕετ
๺ւಓগྛࣉݓ๏େձ݉શࠃେձ༧બ
ɹʢҰൠஉࢠࡾஈͷ෦ʣ઒ఴ੖೭ɾ޻౻༟࣏ɾࢁޱ
୓໵૊ɹ༏ྑ৆ɹࢁాຑະɾҏ౻༞थ૊ɹ׶ಆ
৆ɹʢҰൠஉࢠೋஈͷ෦ʣ઒ӽຑҏɾ઒࿘ઍॏඒ
૊ɹ࠷༏ल৆ຊؒమ໼ɾࡾ্কੜ૊ɹҐɹʢҰ
ൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ্ࢁਗ਼ඒɾࠤ౻ஐܙ૊ɹ
࠷༏ल৆ɹʢҰൠঁࢠೋஈͷ෦ʣࣣށɹধɾਆా
ѥر૊ɹ࠷༏ल৆
ฏ੒
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜେձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣ઒ఴ੖೭ɾେ୐
࿨඙ɹ༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣ
্ࢁਗ਼ඒɾࣣށɹধ૊ɹ༏ल৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢
உࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣҏ౻༞थɹ༏ल৆ɹʢঁࢠࡾ
ஈҎ্ͷ෦ʣ্ࢁਗ਼ඒɹ࠷༏ल৆ɹࠤ౻ஐܙɹ
༏ྑ৆
શࠃগྛࣉݓ๏େձJO๺ւಓ
ɹʢࠃࡍେձɹঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ্ࢁਗ਼ඒɾࠤ౻
ஐܙ૊ɹ༏উɹʢஉࢠࡾஈͷ෦ʣ઒ఴ੖೭ɾ޻౻
༟࣏ɾࢁޱ୓໵૊ɹҐ
શ೔ຊֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣຊؒమ໼ɾࠤ౻༎थɾࢁޱ
୓໵૊ɹҐɹʢஉঁೋஈҎ্ͷ෦ʣҏ౻༞थɾ
্ࢁਗ਼ඒ૊ɹҐɹʢঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣࣣށɹ
ধɾࠤ౻ஐܙ૊ɹҐɹʢঁࢠ୯ಠ༗ஈऀͷ෦ʣ
্ࢁਗ਼ඒɹ࠷༏ल৆ɹʢஂମͷ෦ʣஉࢠɹҐɹ
ঁࢠɹҐ
গྛࣉݓ๏๺ւಓ৽ਓେձ
ɹʢஂମԋ෢ʣ࠷༏ल৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ঁࢠ್ஈ
Ҏ্ͷ෦ʣࠤ౻ஐܙɹ࠷༏ल৆ɹ઒࿘ઍॏඒɹ
༏ल৆ɹࣣށɹধɹ༏ྑ৆ʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠ
್ஈҎ্ͷ෦ʣຊؒమ໼ɹ࠷༏ल৆ɹ઒࡚࿨ଇ
༏ྑ৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ঁࢠஈ֎ͷ෦ʣ৽໺༵Ճ
༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠ್ஈҎ্ͷ෦ʣຊؒమ
໼ɾ઒ӽຑҏɾ઒࡚࿨ଇ૊ɹ࠷༏ल৆ɹࢁޱ୓
໵ɾࢁాຑະ૊ɹ༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠ༗ஈ
ͷ෦ʣਆాѥرɾࠤ౻ஐܙ૊ɹ࠷༏ल৆ɹࣣށ
ধɾ઒࿘ઍॏඒ૊ɹ༏ल৆
๺ւಓগྛࣉݓ๏େձ݉શࠃେձ༧બ
ɹʢҰൠஉࢠࡾஈͷ෦ʣ઒໊޿ตɾླ໦݈ే૊ɹ࠷
ฏ੒
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
গྛࣉݓ๏෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹஐܙɾླ໦݈ే૊ɹ༏উɹຊؒమ໼ɾ઒ӽຑҏ
૊ɹҐɹ઒࡚࿨ଇɾླ໦ѥҥ૊ɹҐɹʢࣗ༝
૊ԋ෢ঁࢠ༗ஈͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɾຊ๬ܙས૊ɹ
༏উɹࢁాຑະɾਆాѥرɾ઒࿘ઍॏඒ૊ɹҐ
ʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣླ໦݈ేɹ
༏উɹ઒࡚࿨ଇɹҐɹຊؒమ໼ɹҐɹʢঁࢠ
ࡾஈҎ্ͷ෦ʣླ ໦ѥҥɹ༏উɹੴҪࣿ৫ɹҐ
ʢஂମԋ෢ͷ෦ʣവؗେֶ#ɹ༏উɹവؗେֶ"
४༏উ
๺ւಓগྛࣉݓ๏େձ݉શࠃେձ༧બ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢Ұൠஉࢠࡾஈͷ෦ʣຊؒమ໼ɾླ໦
݈ే૊ɹҐɹʢࣗ༝૊ԋ෢ҰൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ
෦ʣ઒࿘ઍॏඒɾླ ໦ѥҥ૊ɹ༏উɹࢁాຑະɾ
খࢁխੈ૊ɹҐɹʢࣗ༝૊ԋ෢Ұൠೋஈͷ෦ʣ
ࣘබ༞໻ɾՃ౻߶࢜૊ɹҐɹʢࣗ༝૊ԋ෢Ұൠ
உঁ༗ஈͷ෦ʣࢁޱ୓໵ɾੴҪࣿ৫૊ɹ༏উɹ
ࠤ౻༞࢐ɾਆాѥر૊ɹҐ
গྛࣉݓ๏શ೔ຊֶੜେձ
ɹʢঁࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣਆాѥرɾࢁాຑະɾࠤ౻
ஐܙ૊ɹ༏উɹʢঁࢠೋஈͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɾຊ๬
ܙས૊ɹ༏উɹʢঁࢠࡾஈҎ্ʣ઒࿘ઍॏඒɾླ
໦ѥҥ૊ɹҐɹʢஂମͷ෦ʣஉࢠɹҐɹঁࢠ
ɹҐ
গྛࣉݓ๏શࠃେձJO͓ ͔΍·
ɹʢҰൠஉࢠࡾஈͷ෦ʣຊؒమ໼ɾླ໦݈ే૊ɹ
ҐɹʢҰൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣࢁాຑະɾখࢁխ
ੈ૊ɹҐɹ઒࿘ઍॏඒɾླ໦ѥҥ૊ɹҐ
গྛࣉݓ๏๺ւಓ৽ਓେձ
ɹʢஂମԋ෢ʣ༏উɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ঁࢠ್ஈҎ্
ͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɹ༏উɹླ໦ѥҥɹҐɹখࢁխ
ੈɹҐɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠ್ஈҎ্ͷ෦ʣླ
໦݈ేɹ༏উɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠॳஈͷ෦ʣຊ
ؒ༪໼ɹ༏উɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠ್ஈҎ্ͷ
෦ʣླ໦݈ేɾຊ๬ܙས૊ɹ༏উɹླ໦ѥҥɾ
ࣘබ༞໻૊ɹҐɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠ༗ஈͷ෦ʣ
ੴҪࣿ৫ɾখࢁխੈ૊ɹ༏উ
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠ༗ஈͷ෦ʣ઒࿘ઍॏඒɾੴҪࣿ
৫ɾླ໦ѥҥ૊ɹ༏উɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠೋஈ
ͷ෦ʣখ઒࿨໻ɹҐɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠࡾஈ
Ҏ্ͷ෦ʣླ ໦݈ేɹ༏উɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ঁࢠ
ฏ੒
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹ༏ल৆ɹʢҰൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ্ࢁਗ਼ඒɾࠤ
౻ஐܙ૊ɹ࠷༏ल৆ɹࣣށɹধɾਆాѥرɾ઒
࿘ઍॏඒ૊ɹ༏ल৆ɹʢҰൠঁࢠೋஈͷ෦ʣࡾ্
কੜɾࢁాຑະ૊ɹϕετ
গྛࣉݓ๏๺ւಓֶੜ৽ਓେձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣຊؒమ໼ɾࠤ౻
༎थɾࢁޱ୓໵૊ɹ࠷༏ल৆ɹ઒໊޿ตɾླ໦
݈ే૊ɹ෢ࢁཽ໵ɾ઒ӽຑҏ૊ɹ༏ྑ৆ɹʢࣗ༝
૊ԋ෢ঁࢠ༗ஈͷ෦ʣ্ࢁਗ਼ඒɾࠤ౻ஐܙ૊ɹ
࠷༏ल৆ɹࣣށɹধɾਆాѥرɾ઒࿘ઍॏඒ૊
༏ल৆ɹ৽໺༵ՃɾੴҪࣿ৫૊ɹ༏ྑ৆ɹʢࣗ༝
୯ಠԋ෢உࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣླ໦݈ేɹ࠷༏ल
৆ɹࠤ౻༎थɹ༏ྑ৆ɹʢঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣࠤ
౻ஐܙɹ࠷༏ल৆ɹ্ࢁਗ਼ඒɹ༏ल৆ɹ઒࿘ઍ
ॏඒɹ༏ྑ৆ɹʢஂମԋ෢ͷ෦ʣ࠷༏ल৆
શࠃগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠҰൠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ઒໊޿ตɾླ໦݈ే૊
࠷༏ल৆ɹʢঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣࣣށɹধɾਆా
ѥرɾ઒࿘ઍॏඒ૊ɹ࠷༏ल৆ɹ্ࢁਗ਼ඒɾࠤ
౻ஐܙ૊ɹ༏ल৆
શ೔ຊֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣ޻౻༟࣏ɾ෢ࢁཽ໵ɾࢁޱ
୓໵૊ɹ׶ಆ৆ɹʢஉࢠ୯ಠԋ෢ͷ෦ʣླ ໦݈ే
࠷༏ल৆ɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ઒໊޿ตɾ઒ӽ
ຑҏ૊ɹ׶ಆ৆ɹʢஉঁ༗ஈͷ෦ʣେ୐࿨඙ɾࣣ
ށɹধ૊ɹ࠷༏ल৆ɹʢঁࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣ্ ࢁ
ਗ਼ඒɾࢁాຑະɾ઒࿘ઍॏඒ૊ɹ࠷༏ल৆ɹਆ
ాѥرɾ৽໺༵Ճɾࠤ౻ஐܙ૊ɹ׶ಆ৆ɹʢঁࢠ
୯ಠԋ෢ͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɹ࠷༏ल৆ɹʢஂମͷ
෦ʣஉࢠɹ׶ಆ৆ɹঁࢠɹ࠷༏ल৆
গྛࣉݓ๏๺ւಓ৽ਓେձ
ɹʢஂମԋ෢ʣ༏ल৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢ঁࢠ್ஈҎ
্ͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɹ༏ल৆ɹ઒࿘ઍॏඒɹ༏ྑ
৆ɹʢࣗ༝୯ಠԋ෢உࢠ್ஈҎ্ͷ෦ʣླ ໦݈ే
࠷༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠஈ֎ͷ෦ʣผ෎༞
نɾӎ৓࿨໵૊ɹ༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠ್
ஈҎ্ͷ෦ʣླ໦݈ేɾ઒࡚࿨ଇ૊ɹ࠷༏ल৆
઒ӽຑҏɾ໨ࠇਖ਼ࢤ૊ɹ༏ल৆ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁ
ࢠ༗ஈͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɾ઒࿘ઍॏඒ૊ɹ࠷༏ल৆
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣࢁޱ୓໵ɾࠤ౻
ฏ੒
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹೋஈҎ্ͷ෦ʣླ ໦ѥҥɹ༏উɹੴҪࣿ৫ɹҐ
ʢஂମԋ෢ͷ෦ʣ༏উɹʢӡ༻๏உࢠ༗ஈͷ෦ʣ
Ճ౻߶࢜ɹ༏উɹʢӡ༻๏ঁࢠ༗ஈͷ෦ʣখࢁխ
ੈɹ༏উ
๺ւಓগྛࣉݓ๏େձ݉શࠃେձ༧બ
ɹʢنఆ୯ಠԋ෢Ұൠॳஈೋஈͷ෦ʣখ઒࿨໻ɹ༏
উɹʢࣗ༝૊ԋ෢Ұൠஉࢠࡾஈͷ෦ʣླ໦݈ేɾ
ࣘබ༞໻૊ɹ༏উɹ໨ࠇਖ਼ࢤɾՃ౻߶࢜૊ɹ
Ґɹʢࣗ༝૊ԋ෢ҰൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ઒࿘ઍ
ॏඒɾླ໦ѥҥ૊ɹ༏উɹੴҪࣿ৫ɾখࢁխੈ
૊ɹҐ
গྛࣉݓ๏શࠃେձJO੨৿
ɹʢҰൠঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ઒࿘ઍॏඒɾླ໦ѥҥ
૊ɹҐɹੴҪࣿ৫ɾখࢁխੈ૊ɹҐ
গྛࣉݓ๏๺ւಓ৽ਓେձ
ʢ૯߹ʣ༏উɹʢஂମͷ෦ʣ༏উɹʢஉࢠ୯ಠԋ෢
್ஈҎ্ͷ෦ʣࣘබ༞໻ɹҐɹʢঁࢠ୯ಠԋ෢
༗ஈͷ෦ʣླ໦ѥҥɹ༏উɹখࢁխੈɹҐ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢உࢠ್ஈҎ্ͷ෦ʣࣘබ༞໻ɾՃ౻
߶࢜૊ɹ༏উɹቇଜᠳଠɾখ઒࿨໻૊ɹҐ
ɹʢࣗ༝૊ԋ෢ঁࢠ༗ஈͷ෦ʣླ໦ѥҥɾখࢁխੈ
૊ɹ༏উ
গྛࣉݓ๏શ೔ຊֶੜେձ
ɹʢஉঁೋஈҎ্ͷ෦ʣླ໦݈ేɾླ໦ѥҥ૊ɹ༏
উɹʢঁࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɾখࢁխੈ૊
Ґɹʢஉࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣቇଜᠳଠɾՃ౻߶࢜ɾ
খ઒࿨໻૊ɹϕετɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣ઒
ӽຑҏɾࣘබ༞໻૊ɹϕετɹʢஂମͷ෦ʣஉ
ࢠɹҐ
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠ୯ಠ༗ஈͷ෦ʣླ໦݈ేɹ༏উɹʢঁࢠ୯
ಠ༗ஈͷ෦ʣླ໦ѥҥɹ༏উɹੴҪࣿ৫ɹҐ
ɹʢஉঁࡾஈҎ্ͷ෦ʣླ໦݈ేɾླ໦ѥҥ૊ɹ
Ґɹࣘබ༞໻ɾੴҪࣿ৫ɾখ઒࿨໻૊ɹҐ
ɹʢஂମԋ෢ͷ෦ʣ༏উ
ฏ੒
๺ւಓগྛࣉݓ๏େձ݉શࠃେձ༧બ
ʢஉࢠ༗ஈࣗ༝૊ԋ෢ͷ෦ʣླ໦݈ేɾখ઒࿨໻
૊ɹҐɹՃ౻߶࢜ɾླ໦ѥҥ૊ɹҐ
গྛࣉݓ๏શ೔ຊֶੜେձ
ɹʢঁࢠࡾਓֻ͚ͷ෦ʣੴҪࣿ৫ɾখࢁխੈɾླ໦
ѥҥ૊ɹҐ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜগྛࣉݓ๏େձ
ɹʢஉࢠೋஈҎ্ͷ෦ʣࣘබ༞໻ɾՃ౻߶࢜૊ɹ४
༏উɹʢঁࢠ༗ஈͷ෦ʣখࢁխੈɾླ໦ѥҥ૊ɹ
༏উ
ฏ੒
গྛࣉݓ๏શ೔ຊֶੜେձ>
ɹʢஉࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣࣘබ༞໻ɾՃ౻߶࢜ɾ౦ࡔ
ɹʢ๺େʣ૊ɹҐɹʢঁࢠࡾஈҎ্ͷ෦ʣখࢁխ ɾੈ
ླ໦ѥҥ૊ɹҐ
๺ւಓֶੜେձ٢ాಸԝɹɹ࠷༏ल৆ฏ੒
๺ւಓֶੜେձ
ɹ୯ಠঁࢠͷ෦ɹ࠷༏ल৆
ɹ૊ԋஉࢠͷ෦ɹ࠷༏ल৆
๺ւಓֶੜ৽ਓେձ࠷༏ल৆
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
വؗ஍࢛۠େֶఆظઓɹҐত࿨
๺ւಓֶੜόεέοτϘʔϧय़قબखݖେձ
ɹϕετ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձɹ෦ɹҐ
ঁࢠόεέοτϘʔϧಉ޷ձฏ੒
๺ւಓόεέοτϘʔϧय़قબखݖେձ
ɹঁࢠग़৔νʔϜɹҐ
๺ւಓֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձ
ɹ෦Ϧʔάɹ༏উʢ෦ঢ֨ʣ
ঁࢠόεέοτϘʔϧಉ޷ձฏ੒
๺ւಓόεέοτϘʔϧय़قબखݖେձ
ɹҐɹ༏लબख৆ɹҴล༞ر
๺ւಓֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձ
ɹ෦ɹ༏উʢ෦ঢ֨ʣ࠷༏लબख৆ɹࡾӜཬಸ
ঁࢠόεέοτϘʔϧ෦ฏ੒
๺ւಓόεέοτϘʔϧय़قબखݖେձ
ɹ෦ɹ४༏উɹ༏लબख৆ɹ׶ಆ৆ɹࡾӜཬಸ
༏ल৆ɹ໐ւɹຑ༝
๺ւಓֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձ
ɹ෦ɹҐʢΠϯΧϨग़৔ݖ֫ಘʣɹ
ɹ༏लબख৆ɹ໐ւຑ༝ɹ׶ಆ৆ɹࡾӜཬಸ
શ೔ຊֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձ
ɹճઓഊୀ
๺ւಓόεέοτϘʔϧय़قબखݖେձɹҐ
ɹ༏लબख৆ɹ༏ल৆ɹࡾӜཬಸ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձ
ɹ෦ɹॳ༏উʢΠϯΧϨग़৔ʣɹ
ɹ༏लબख৆ɹ໐ւຑ༝ɹ׶ಆ৆ɹࡾӜཬಸɹ
ɹ༏लબख৆ɹ༏ल৆ɹࡾӜཬಸ
๺ւಓόεέοτϘʔϧ૯߹બखݖେձɹҐ
ɹ༏लબख৆ɹ༏ल৆ɹࡾӜཬಸ
શ೔ຊֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձ
ɹճઓഊୀ
๺ւಓόεέοτϘʔϧय़قબखݖେձɹ༏উ
ɹ࠷༏लબख৆ɹࡔɹ൲߳སɹ৽ਓԦɹੁݪ༟ඒࢠ
ฏ੒
๺ւಓόεέοτϘʔϧબखݖେձɹ෦ɹ༏উ
ɹ࠷༏लબख৆ɹࡔɹ൲߳སɹ༏लબख৆ɹࢁ࡚
෣ಸɹϦό΢ϯυԦɹࡔɹ൲߳ས
શ೔ຊ૯߹όεέοτϘʔϧબखݖେձ๺ւಓେձ
ɹ༏উɹ࠷༏लબख৆ɹ٠஑ѥणࠫ
ɹ༏लબख৆ɹࡔɹ൲߳ས
όεέοτϘʔϧ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊֶੜόεέοτϘʔϧબखݖه೦େձ
ɹճઓഊୀ
શ೔ຊ૯߹όεέοτϘʔϧબखݖେձ
ɹճઓഊୀ
๺ւಓόεέοτϘʔϧय़قબखݖେձɹ༏উ
ɹ࠷༏लબख৆ɹࢁ࡚෣ಸɹ༏लબख৆ɹੁݪ༟
ඒࢠɹ৽ਓԦɹ୩ޱཨࡊ
ฏ੒
ࠃຽମҭେձ๺ւಓ༧બձɹ४༏উ
๺ւಓֶੜόεέοτϘʔϧબखݖେձɹҐ
ɹ༏लબख৆ɹ୩ޱཨࡊɹಘ఺Ԧɹ୩ޱཨࡊɹ
ɹΞγετԦɹখݟࢁಸಹඒ
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
౉ౡ੨গ೥ॊಓେձɹ༏উত࿨
શ೔ຊֶੜॊಓ༏উେձग़৔ฏ੒
๺ւಓ஍۠େֶମҭେձɹஂମɹ४༏উฏ੒
๺ւಓֶੜॊಓମॏผબखݖେձ
ɹLHڃɹా܀ণ߂ɹҐ
๺ւಓֶੜॊಓମॏผબखݖେձ
ɹLHڃɹࠤ౻߁തɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜॊಓ৽ਓେձɹஂମɹϕετ
๺ւಓֶੜॊಓબखݖେձ
ɹແࠩผڃɹླ໦ਖ਼ਓɹϕετ
๺ւಓֶੜঁࢠॊಓબखݖେձ
ɹແࠩผڃɹᖒా༟ඒɹϕετ
શ೔ຊॊಓେձ๺ւಓ༧બɹᖒా༟ඒɹϕετฏ੒
ࠃຽମҭେձ๺ւಓ༧બ
ɹແࠩผڃɹᖒా༟ඒɹҐ
๺ւಓֶੜঁࢠॊಓମॏผબखݖେձ
ɹLHڃɹᖒా༟ඒɹ༏উ
શ೔ຊֶੜঁࢠॊಓମॏผબखݖେձ
ɹLHڃɹᖒా༟ඒɹϕετ
ॊɹಓɹ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ೆ๺ւಓஈผॊಓେձ
ɹແࠩผڃɹᖒా༟ඒɹ४༏উ
ฏ੒
๺ւಓֶੜॊಓମॏผબखݖେձɾ๺ւಓֶੜঁ
ࢠମॏผબखݖେձ
ɹLHڃɹᖒా༟ඒɹ४༏উ
๺ւಓֶੜॊಓମॏผબखݖେձɾ๺ւಓֶੜঁ
ࢠॊಓମॏผબखݖେձ
ɹLHڃɹᖒా༟ඒɹҐɹ૿ాޫ࢘ɹϕετ
ฏ੒
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓ஍۠༸ٷେձɹࡾӜܟࢠɹ४༏উত࿨
ಓ৽ഋɹࡾӜܟࢠɹ༏উত࿨
੨വର߅ɹࡾӜܟࢠɹ༏উ
੨৿ݝେձɹࡾӜܟࢠɹ༏উ
શಓٷಓେձɹࡾӜܟࢠɹ༏উ
શࠃ౎ಓ෎ݝେձɹࡾӜܟࢠɹग़৔
༸ɹٷɹ෦
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖେձग़৔
ɹμϒϧεɹ܀ࢁහ༤ɾྛɹ༤࣍
ฏ੒
શ೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖେձग़৔
ɹμϒϧεɹ܀ࢁහ༤ɾྛɹ༤࣍
ɹγϯάϧɹ܀ࢁහ༤ɾࠃ෎ా఩߂
ฏ੒
౦೔ຊֶੜότϛϯτϯબखݖେձग़৔ฏ੒
શ೔ຊֶੜότϛϯτϯબखݖେձग़৔
ɹμϒϧεɹ܀ࢁහ༤ɾྛɹ༤࣍૊
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάେձʢஂମʣ
ɹஉࢠ෦Ϧʔάɹ४༏উ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹࡾ্௚໵ɹ༏উ
ɹμϒϧεɹ੢઒࿨੒ɾٶຊਗ਼࣏ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓʢஂମʣ
ɹஉࢠ෦ϦʔάɹҐ
ୈճ౦೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖେձग़৔
ɹγϯάϧɹࢤլཅ੒ɾԣࢁɹ૜
ɹμϒϧεɹߴڮণ೭ɾԣࢁɹ૜ɹੴҪ৳ߦɾඦ
੉ོ޾
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓେձ
ɹઓશউɹ෦Ϧʔάɹ༏উ
ฏ੒
വؗ஍۠य़قҰൠόυϛϯτϯେձ
ɹγϯάϧɹத஍௚थɹ༏উɹٶຊਗ਼࣏ɹ४༏উ
ɹμϒϧεɹ੢઒࿨੒ɾٶຊਗ਼࣏૊ɹ༏উɹੁݪ
জ௨ɾখੴ૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹγϯάϧɹࡾ্௚໵ɹҐ
ɹμϒϧεɹ੢઒࿨੒ɾٶຊਗ਼࣏૊ɹ༏উ
౦೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖग़৔
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹઓશউʢஂମʣɹ෦Ϧʔάɹ༏উ
શ೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖେձग़৔
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯձ௕ഋ૪ୣબखݖେձ
ɹγϯάϧɹࡾ্௚໵ɹҐɹࢤլཅ੒ɹҐɹ
μϒϧεɹদຊɹৡɾࡾ্௚໵૊ɹ༏উ
ɹ੢઒࿨੒ɾٶຊਗ਼࣏૊ɹ४༏উ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯ৽ਓઓେձ
ɹஂମɹ"νʔϜɹ༏উɹ#νʔϜɹ४༏উɹγ
ϯάϧɹඦ੉ོ޾ɹ༏উɹத஍௚थɹҐɹμ
ϒϧεɹদຊɹৡɾࡾ্௚໵૊ɹੴҪ৳ߦɾԬ
ຊ৽Ұ૊ɹੁݪজ௨ɾࠤ౻େี૊ɹϕετ
Ӌ ࠜ ٿ ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓେձ
ɹઓશউʢஂମʣ෦Ϧʔάɹ༏উ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖ
ɹγϯάϧεɹඦ੉ོ޾ɹҐɹੁݪজ௨ɹϕε
τɹμϒϧεɹੁݪজ௨ɾѨอ҆඙૊ɹҐɹ
ࡾ্௚໵ɾদຊৡ૊ɹҐ
౦೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹઓશউʢஂମʣ෦Ϧʔάɹ༏উ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹஂମɹϕετɹ
ɹμϒϧεɹদຊɹৡɾࡾ্௚໵૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯձ௕ഋ૪ୣબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹࡾ্௚໵ɹҐɹඦ੉ོ޾ɹੁݪ
জ௨ɹϕετɹμϒϧεɹদຊɹৡɾࡾ্௚໵
૊ɹੁݪজ௨ɾѨอ҆඙૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓେձ
ɹஂମɹ෦Ϧʔάɹ४༏উ
ฏ੒
ୈճവؗ஍۠य़قҰൠόυϛϯτϯେձ
ɹγϯάϧεɹඦ੉ོ޾ɹ༏উɹѨอ҆඙ɹ४༏
উɹμϒϧεɹѨอ҆඙ɾѨٱ௡लಙ૊ɹ༏উ
ඦ੉ོ޾ɾాத݈ଠ૊ɹ̐Ґ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹஂମɹ෦Ϧʔάɹ४༏উ
શ೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖେձɹग़৔
ୈճ๺ւಓֶੜόυϛϯτϯձ௕ഋ૪ୣબख
ݖେձ
ɹγϯάϧεɹඦ੉ོ޾ɹϕετɹμϒϧεɹ
Ѩอ҆඙ɾ઒୺ሡ࢙૊ɹҐɹాத݈ଠɾਫ্ক
ࢤ૊ɹҐɹࡾ্௚໵ɾࠤ౻େี૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓେձ
ɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹμϒϧεɹѨอ҆඙ɾ઒୺ሡ࢙૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹ෦ϦʔάɹҐ
શ೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖେձɹग़৔
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓେձ
ɹஂମɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹμϒϧεɹ޻౻ܒ࢙ɾ৿઒ਅٛ૊ɹϕετ
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
౦೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖɹग़৔
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹஂମɹҐ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯձ௕ഋ૪ୣબखݖେձ
ɹμϒϧεɹࡗా०ฏɾ૬ݪ৻ଠ࿠૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓେձ
ɹஂମɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓೖସ͑ઓ
ɹஂମɹ෦߱֨
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹݸਓɹࡗా०ฏɹ૬ݪ৻ଠ࿠ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓେձ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯձ௕ഋ૪ୣબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹ࿡ຊ໦༐ਓɹϕετɹμϒϧ
εɹ๕լܓଠɾٶాਸ޺૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹ࿡ຊ໦༐ਓɹҐɹΠϯΧϨग़৔
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓେձ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
શ೔ຊֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹ࿡ຊ໦༐ਓɹճઓഊୀ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯձ௕ഋ૪ୣબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹ࿡ຊ໦༐ਓɹϕετɹ༄઒݈ଠ
ϕετɹμϒϧεɹ໦ޱਅಙɾ࿡ຊ໦า૊ɹ
ϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯ৽ਓઓେձ
ɹγϯάϧεɹ࿡ຊ໦ɹาɹϕετ
ɹμϒϧεɹ໦ޱਅಙɾ࿡ຊ໦า૊ɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹ࿡ຊ໦༐ਓɹϕετ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓ
ɹஂମɹ༏উɹ෦ঢ֨
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯळقϦʔάઓ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐɹ෦߱֨
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐɹ෦߱֨
ฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯय़قϦʔάઓɹஂମฏ੒
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹ಺౻ಙ྄ɹճઓഊୀɹԮ໺কދ
ճઓഊୀ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹγϯάϧεɹ಺౻ಙ྄ɹճઓഊୀɹμϒϧε
಺౻ಙ྄ɾԮ໺কދ૊ɹճઓഊୀ
๺ւಓֶੜόυϛϯτϯબखݖେձ
ɹμϒϧεɹ಺౻ಙ྄ɾԮ໺কދ૊ɹϕετ
ฏ੒
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜબखݖ৽ਓઓɹݸਓɹ४༏উত࿨
๺ւಓબखݖɹஂମɹ༏উɹݸਓɹ༏উ
౦೔ຊબखݖग़৔
શ೔ຊݸਓબखݖେձग़৔
౦೔ຊબखݖग़৔
๺ւಓֶੜબखݖେձʢ৽ਓઓʣɹݸਓɹ४༏উ
શ೔ຊֶੜݸਓબൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձग़৔
ɹؔ౦ɹ܄ɺ࣌ాߴໜ
ฏ੒
౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜઓɹ"ɹҐɹਓνʔϜઓɹ#ɹ༏উ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϘ΢ϦϯάબखݖେձɹҐ
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜઓɹҐೖ৆
ฏ੒
౦๺ֶੜϘ΢ϦϯάळقϦʔάઓେձɹ༏উ
౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά৽ਓબखݖେձ
ɹখڮɹ޺ɹ४༏উɹฏా࿨޺ɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢ϦϯάબखݖେձɹҐ
౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹେձ࿈ଓɹ༏উ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹνʔϜதɹ४༏উ
๺ւಓ౦๺ֶੜ৽ਓબखݖେձٴͼݸਓબखݖେձ
ɹখ૔ɹਸɹ༏উɹฏా࿨޺ɹ४༏উ
౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓɹ༏উ
શ೔ຊֶੜબखݖେձग़৔
౦๺ֶੜय़قϦʔάઓɹ༏উฏ੒
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹ༏উ
શ೔ຊେֶϘ΢ϦϯάબखݖେձɹҐ
౦๺ֶੜय़قϦʔάબखݖେձɹઓશউɹ༏উฏ੒
౦๺ֶੜळقϦʔάબखݖେձɹઓશউɹ༏উ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹνʔϜதɹ४༏উ
౦๺ֶੜय़قϦʔάબखݖେձɹஂମɹ༏উฏ੒
౦೔ຊϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹ໊ ग़৔ɹ༧બམͪ
౦๺ֶੜय़قϦʔάઓɹউഊɹ༏উ
౦೔ຊϘ΢ϦϯάબखݖେձɹҐ
౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜઓɹ༏উɹਓνʔϜઓɹ༏উɹϚ
ελʔζઓɹຊా஌ߒɹҐɹখ૔ɹਸɹҐ
ࠤʑ໦ɹ݈ɹҐ
౦๺ֶੜϘ΢ϦϯάळقϦʔάઓɹҐ
Ϙ΢Ϧϯά෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάݸਓબखݖɹখ૔ɹਸɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹஂମɹ४༏উ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍ๺஍۠݄ ౓݄ྫձ
ɹݸਓɹകᖒխ࢙ɹ༏উ
ฏ੒
౦๺ֶੜय़قϦʔάઓɹஂମɹ༏উ
౦๺ֶੜय़قϦʔάઓɹஂମɹ༏উ
౦๺૯߹ମҭେձ
ɹஂମɹ࿨ాژඒɹ༏উ
ɹݸਓઓʢϢʔεͷ෦ʣ࿨ాژඒɹҐ
౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜઓɹ༏উɹਓνʔϜઓɹҐ
౦೔ຊϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹঁࢠɹҐɹஉࢠɹҐ
౦๺ֶੜळقϦʔάઓɹஂମɹ༏উ
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάݸਓબखݖେձ
ɹখ૔ɹਸɹ༏উɹ෱ౡ޺༑ɹ४༏উ
શ೔ຊେֶϘ΢ϦϯάબखݖେձɹஂମɹҐ
౦๺ֶੜय़قϦʔάઓɹஂମɹҐฏ੒
ळాݝຽମҭେձ
ɹݸਓɹࠓଜത࢙ɹਓνʔϜઓɹҐ
ɹਓνʔϜઓɹҐ
౦๺૯߹ମҭେձϘ΢Ϧϯάڝٕձɹࠃຽମҭେ
ձ౦๺ϒϩοΫେձ
ɹʢळాʣݸਓɹࠓଜത࢙ɹҐɹஂମɹҐ
ɹʢ੨৿ʣݸਓɹ࿨ాژඒɹҐɹஂମɹҐ
ɹʢٶ৓ʣݸਓɹླ໦େհɹҐɹஂମɹҐ
౦๺ֶੜμϒϧεબखݖେձ
ɹ"νʔϜɹҐɹ%νʔϜɹҐɹ#νʔϜɹҐ
ɹ$νʔϜɹҐɹ
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠɹ༏উɹঁࢠɹ༏উ
౦๺ֶੜळقϦʔάઓɹஂମɹউഊɹ༏উ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹνʔϜઓɹླ໦େհɾদඌ߂޾ɹҐ
ɹϚελʔζઓɹদඌ߂޾ɹҐ
౦๺ֶੜݸਓબखݖେձ
ɹ࿨ాژඒɹ༏উɹകᖒխ࢙ɹҐɹ
ɹ౻Ҫݚ࡞ɹ̕Ґɹਫຊ༟հɹҐɹ
ɹ෱ౡ޺༑ɹҐɹੴ௩༑໌ɹҐ
શ೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠɹ༏উɹঁࢠɹҐ
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
౦๺ֶੜय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹ"νʔϜɹҐɹ#νʔϜɹҐ
ฏ੒
౦೔ຊϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜֶ࿈"ɹஂମɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάݸਓબखݖେձ
ɹݸਓɹ٠஑ɹѪɹ༏উɹࠤ౻·͞ΈɹҐɹੴ
௩஌໌ɹҐɹകᖒխ࢙ɹҐɹ࿨ాژඒɹҐ
ݹݎ༿݄ɹҐ
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠɹ༏উɹঁࢠɹ༏উ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹਓνʔϜઓɹҐɹਓνʔϜ
ઓɹҐɹݸਓɹ໊ ग़৔ɹҐ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹʢஂମʣஉࢠਓνʔϜઓɹҐɹঁࢠਓνʔϜ
ઓɹҐɹʢݸਓʣࠤ౻·͞ΈɹҐɹ٠஑ɹѪ
ɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓ
ɹஂମɹউഊɹ༏উ
౦೔ຊֶੜݸਓબखݖେձɹ࿨ాژඒɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠਓνʔϜɹҐɹঁࢠਓνʔϜɹ
४༏উ
౦๺બൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹࠤ౻·͞ΈɹҐɹ࿨ాژඒɹ̓Ґ
ฏ੒
શ೔ຊબൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹླ໦྄ฏɹҐ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹ"νʔϜɹউഊɹ༏উɹՖԬঘ໵ɹ
ϋΠήʔϜɹླ໦྄ฏɹϋΠΞϕϨʔδɹ"νʔ
ϜɹνʔϜϋΠήʔϜɺνʔϜϋΠγϦʔζ
๺ւಓ౦๺ֶੜμϒϧεબखݖେձ
ɹകᖒխ࢙ɾੴ௩஌໌૊ɹ༏উ
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠɹ४༏উɹঁࢠɹ४༏উ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάݸਓબखݖେձ
ɹླ໦େհɹҐɹ࿨ాژඒɹҐɹݹݎ༿݄ɹ
ҐɹՖԬঘ໵ɹҐɹ٠஑ɹѪɹҐɹઍ༿ୡ
໵ɹҐɹཱ࿨ాॆࢤɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓ
ɹஂମɹ༏উɹੴ௩஌໌ɹҐɹകᖒխ࢙ɹҐ
ླ໦େհɹҐɹਫຊ༟հɹҐ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
େֶର߅Ϙ΢Ϧϯάେձ
ɹՖԬঘ໵ɹҐɹ҆ాҰେɹҐ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜઓɹஉࢠɹ༏উɹঁࢠɹ༏উɹ
ɹਓνʔϜઓɹஉࢠɹ̎Ґɹঁࢠɹ̏Ґɹ
ɹϚελʔζɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஉࢠɹ༏উɹঁࢠɹҐ
౦๺બൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹླ໦େհɹҐฏ੒
શ೔ຊબൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹٶ઒༟ॆɹҐ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹશউɹ༏উ
๺ւಓ౦๺ֶੜμϒϧεબखݖେձ
ɹஂମɹ$νʔϜɹ༏উɹ%νʔϜɹ४༏উɹ
ɹ#νʔϜɹҐ
๺ւಓγϯάϧબखݖେձɹ٠஑ɹѪɹ४༏উ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάݸਓબखݖେձ
ɹઍ༿ୡ໵ɹ༏উɹ٠஑ɹѪɹ४༏উɹঙ࢘وҰ
Ґɹ)(ླ ໦྄ฏɹ)4ઍ༿ୡ໵
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠɹ༏উɹঁࢠɹ४༏উ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹ"νʔϜɹ༏উɹখ໺ਸ޺ɹҐɹੁݪ޸໌ɹҐ
શ೔ຊ৽ਓબखݖେձɹాத༟ࢠɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάલ൒ઓ
ɹஂମɹউ̌ഊ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜઓɹঁࢠֶ࿈"ɹҐɹਓνʔϜઓ
உࢠֶ࿈"ɹҐɹঁࢠֶ࿈"ɹҐɹ
ֶߍର߅Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձɹখ໺ਸ޺ɹ༏উ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓ
ɹஂମɹউഊɹ༏উ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠɹҐɹঁࢠɹҐ
શ೔ຊݸਓϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹླ໦େհɹ༏উ
શ೔ຊબൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹখᖛ࿨ԻɹҐɹखౡେ஍ɹҐɹݹݎ༿݄ɹҐ
ฏ੒
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹલ൒ઓউഊɹޙ൒ઓউഊɹ༏উ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜμϒϧεબखݖେձ
ɹஂମɹ"νʔϜɹ༏উɹ#νʔϜɹҐ
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹ$νʔϜɹҐɹ%νʔϜɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹʢݸਓʣླ໦྄ฏɹ༏উɹখᖛ࿨Իɹ४༏উ
ɹʢμϒϧεʣখ໺ਸ޺ɾखౡେ஍૊ɹ༏উ
ɹʢஂମʣ༏উ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹஂମɹ४༏উ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜݸਓϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹখᖛ࿨Իɹ༏উɹ҆ాҰେɹҐ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹϚελʔζɹླ໦྄ฏɹҐ
๺ւಓϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹখᖛ࿨ԻɹҐ
๺ւಓਓνʔϜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஉࢠ"νʔϜɹҐ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓ
ɹஂମɹউഊɹ༏উ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹஉࢠɹҐɹঁࢠɹҐ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹ"νʔϜɹલ൒ઓউഊɹޙ൒ઓউ
ഊɹ༏উɹ#νʔϜɹલ൒ઓউഊɹޙ൒ઓ
উഊɹҐ
ฏ੒
๺ւಓɾ౦๺ֶੜμϒϧεબखݖେձ
ɹ#νʔϜɹ༏উɹ$νʔϜɹҐɹ"νʔϜɹ
Ґɹ&νʔϜɹҐɹ%νʔϜɹ̒Ґ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹʢਓνʔϜઓʣखౡେ஍ɾখᖛ࿨Ի૊ɹ༏উɹ
ؘాඒาɾେ௩༟ೋ૊ɹ४༏উɹʢਓνʔϜ
ઓʣݪాɹ࣮ɾॏদ५໵ɾখᖛ࿨Իɾखౡେ஍
༏উɹాᬑɹֶɾాத༟ࢠɾՖԬঘ໵ɾླ໦྄
ฏɹ४༏উɹʢϚελʔζʣՖԬঘ໵ɹ༏উɹࢁ
தɹ႑ɹ४༏উ
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஂମɹ"νʔϜɹ༏উɹ#νʔϜɹҐ
શ೔ຊϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹࢁதɹ႑ɹ༏উ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹʢϚελʔζʣେ௩༟ೋɹҐɹླ໦྄ฏɹҐ
ɹʢਓνʔϜઓʣҐɹʢμϒϧεʣҐ
๺ւಓϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹʢμϒϧεઓʣखౡେ஍ɾઍ༿ୡ໵૊ɹ༏উɹࢁ
தɹ႑ɾখᖛ࿨Ի૊ɹҐɹʢਓνʔϜઓʣख
ౡେ஍ɾઍ༿ୡ໵ɾࢁதɹ႑ɾখᖛ࿨ԻɹҐ
Ϙ΢Ϧϯά෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ʢϚελʔζઓʣखౡେ஍ɹҐ
౦๺બൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹखౡେ஍ɹҐɹాᬑɹֶɹ̓Ґ
ฏ੒
શ೔ຊબൈબखݖେձ
ɹాᬑɹֶɹ४༏উɹࢁதɹ႑ɹҐ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹલ൒ઓউഊɹޙ൒ઓউഊɹ༏উ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓ
ɹஂମɹલ൒ઓউഊɹޙ൒ઓউഊɹ༏উ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձɹखౡେ஍ɹҐ
๺ւಓϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹখᖛ࿨ԻɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஉࢠਓνʔϜઓɹҐ
๺ւಓ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹஂମɹલ൒ઓউഊɹޙ൒ઓউഊɹ༏উ
ฏ੒
๺ւಓ౦๺ֶ࿈μϒϧεબखݖେձ
ɹ&νʔϜʢখࣛɾ౻ݪʣɹ༏উɹ#νʔϜʢࢁதɾ
খᖛʣɹҐɹ%νʔϜʢେ௩ɾखౡʣɹҐɹ$
νʔϜʢాᬑɾాݪʣɹҐɹ"νʔϜʢଠాɾ
ࣰݪʣɹҐ
๺ւಓϓϩɾΞϚΦʔϓϯϘ΢Ϧϯάτʔφϝϯτ
ɹखౡେ஍ɹ༏উʢΞϚνϡΞҐʣɹখᖛ࿨Իɹ
ҐʢΞϚνϡΞҐʣ
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஉࢠɹ"νʔϜɹ༏উɹ#νʔϜɹ४༏উɹɹ
ঁࢠɹ४༏উ
౦๺ֶੜݸਓબखݖ
ɹখᖛ࿨ԻɹҐɹ౻ݪ߂وɹҐ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹਓνʔϜɹҐɹݸਓɹ౻ݪ߂وɹ༏উɹɹ
খᖛ࿨ԻɹҐ
"#4+"1"/0QFOɹϘ΢Ϧϯάબखݖ
ɹϚελʔζઓɹखౡେ஍ɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ळقμϒϧεબखݖେձ
ɹஉࢠɹ"νʔϜʢখᖛɾखౡʣɹ༏উɹ#νʔϜ
ʢॏদɾࢁதʣɹ४༏উɹ%νʔϜʢখࣛɾେ௩ʣ
Ґɹ$νʔϜʢখদɾ౻ݪʣɹҐɹ&νʔϜ
ʢాᬑɾࣰݪʣɹҐɹ'νʔϜʢాݪɾଠాʣɹ
Ґɹঁࢠʢؘాɾޙ౻ʣɹ४༏উ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஉࢠɹ"νʔϜʢखౡɺখᖛɺࢁதɺॏদɺখ
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ɹࣛɺ౻ݪʣɹ४༏উɹ#νʔϜʢాᬑɺࣰݪɺా
ݪɺଠాɺখদɺେ௩ʣɹҐɹঁࢠɹ๺ւಓɾ
౦๺બൈʢؘాɾޙ౻ɺࠤʑ໦ʢ౦๺ֶӃେʣʣ
Ґ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قݸਓઓ
ɹ౻ݪ߂وɹҐɹখࣛେथɹҐ
ฏ੒
౦೔ຊֶੜϘ΢Ϧϯάબखݖେձɹஉࢠɹ༏উ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓɹ
༏উ
౦๺Ϙ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹঁࢠɹμϒϧεɹҐɹਓνʔϜɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஉࢠɹ༏উɹେ௩༟ೋɾখࣛେथɾখদɹ೜ɾ
ాᬑɹֶɾࣰݪେ໌ɾ౻ݪ߂وɾࢁதɹ႑
౦๺બൈϘ΢Ϧϯάେձɹ౻ݪ߂وɹ༧બഊୀฏ੒
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓ
ɹ༏উ
શ೔ຊબൈϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹ౻ݪ߂وɹ༧બഊୀ
๺ւಓ౦๺ֶੜμϒϧεબखݖେձ
ɹ"νʔϜɺ#νʔϜɺ$νʔϜܾউਐग़ɹ
ɹ"νʔϜɹҐɹ#νʔϜɹҐ
౦೔ຊϘ΢ϦϯάબखݖେձɹஉࢠɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓ
ɹ༏উ
શ೔ຊେֶϘ΢Ϧϯάબखݖେձ
ɹஉࢠɹܾউਐग़ɹҐɹ౻ݪ߂وɾଠా୓࣮ɾੴ
ҪɹѮɾਿాɹߤɾӬҪকਓ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍय़قϦʔάઓɹҐฏ੒
๺ւಓɾ౦๺ֶੜμϒϧεબखݖେձ
ɹ"νʔϜɹҐɹ#νʔϜɹҐ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢ϦϯάબखݖେձɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢ϦϯάԦ࠲ܾఆઓɹ๺ւಓɾ౦๺
ֶ࿈બൈ"νʔϜʹͯੴҪɹѮग़৔ɹݸਓϋΠ
ήʔϜ৆ड৆
๺ւಓɾ౦๺ֶੜݸਓબखݖେձ
ɹӬҪকਓɾଠా୓࣮ɹ༧બഊୀ
๺ւಓɾ౦๺ֶੜϘ΢Ϧϯά࿈ໍळقϦʔάઓ
ɹલ൒ઓɾޙ൒ઓɹҐ
શ೔ຊେֶϘ΢ϦϯάબखݖେձɹҐ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊେֶ४ߗࣜ໺ٿϒϩοΫେձग़৔
ɹ๺ւಓબൈɹ੨໦༿װوɹ౬ઙӳथɹय़ాউ໵
ฏ੒
๺ւಓ஍۠େֶ४ߗࣜ໺ٿ෦Ϧʔάબखݖେձ
ɹ༏উ
ฏ੒
๺ւಓ஍۠େֶ४ߗࣜϦʔάೖΕସ͑ઓɹ෦ঢ֨
๺ւಓ஍۠େֶ४ߗࣜ໺ٿळقେձɹϕετ
४ߗࣜ໺ٿ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊେֶϒϩοΫର߅େձग़৔
ɹ๺ւಓબൈɹࡔޱޭਓɹࠓଜɹ༐
๺ւಓେֶ४ߗࣜ໺ٿ෦Ϧʔάબखݖେձ
ɹউഊɹҐ
ฏ੒
๺ւಓ஍۠େֶ४ߗࣜ໺ٿ෦Ϧʔάબखݖେձ
ɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊେֶର߅ςχεԦ࠲ܾఆઓ๺ւಓ༧બ
ɹ෦༏উʢೖସઓ΁ʣ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅ςχεԦ࠲ܾఆઓʢೖସઓʣ
ɹ෦ঢ֨
શ೔ຊେֶςχεԦ࠲ܾఆࢼ߹
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
શ೔ຊେֶςχεԦ࠲ܾఆࢼ߹ʢೖସઓʣ
ɹஂମɹ෦Ϧʔάɹ࢒ཹ
๺ւಓֶੜςχεબखݖେձɿຊઓ
ɹγϯάϧɹݹ઒༤྄ɹඌଜɹ఩ɹϕετɹ
μϒϧεɹݹ઒༤྄ɾඌଜɹ఩૊ɹ४༏উ
શ೔ຊେֶςχεબखݖେձ๺ւಓຊઓ
ɹγϯάϧɹݹ઒༤྄ɹඌଜɹ఩ɹϕετ
ɹμϒϧεɹݹ઒༤྄ɾඌଜɹ఩૊ɹ४༏উ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅ςχεԦ࠲ܾఆࢼ߹
ɹஂମɹ෦Ϧʔάɹ༏উˠೖସઓɹউར
ɹ෦ঢ֨
ߗࣜఉٿ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊֶੜςχεબखݖେձ
ɹݹ઒༤྄ɹඌଜɹ఩ɹग़৔
๺ւಓֶੜςχεબखݖ
ɹμϒϧεɹݹ઒༤྄ɾඌଜ఩૊ɹϕετ
શ೔ຊେֶબखݖ๺ւಓ༧બ
ɹγϯάϧɹླ໦৾ଠ࿠ɹ४༏উ
ฏ੒
શ೔ຊֶੜςχεબखݖେձɹླ໦৾ଠ࿠ɹग़৔
શ೔ຊେֶର߅ςχεԦ࠲ܾఆࢼ߹๺ւಓ஍۠༧બ
ɹஂମɹ෦ɹҐ
ฏ੒
શ೔ຊେֶର߅ςχεԦ࠲ܾఆࢼ߹๺ւಓ༧બ
ɹஂମɹ෦ϦʔάɹҐɹೖସઓ΁
ฏ੒
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓֶੜΰϧϑબखݖ༧બ
ɹຟాஐ༤ɹҐʢ༧બ௨աʣ
ฏ੒
๺ւಓେֶΰϧϑର߅ઓɹ#ϒϩοΫɹҐ
๺ւಓେֶΰϧϑର߅ઓɹ#ϒϩοΫɹ४༏উฏ੒
๺ւಓେֶੜΰϧϑϚονϓϨʔબखݖ
ɹʢ๺ւಓֶੜΰϧϑબखݖʣ԰୅৻Ұ࿠ɹҐɹ
શࠃେձग़৔ݖ֫ಘɹʢ๺ւಓେֶΰϧϑର߅
ઓʣ্ ҐਓείΞʔɹҐɹʢୈճఆྫձʣ԰
୅৻Ұ࿠ɹҐɹʢ৽ਓઓʣѨ෦ത೭ɹҐɹ٢
໺୩๛࢙ɹҐ
๺ւಓΰϧϑର߅ઓ#ϒϩοΫɹ༏উฏ੒
๺ւಓֶੜΰϧϑ"ʵ #ϒϩοΫೖସઓ
ɹ"ϒϩοΫঢ֨
ୈճஉࢠఆྫձɹ໊ தҐฏ੒
ୈճఆྫձɹ໊ ༧બ௨ա
৽ਓઓɹԕ౻׽ࣆɹҐɹՏ໺ହࢤɹҐ
ΰ ϧ ϑ ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓେֶΰϧϑର߅ઓɹ"ϒϩοΫɹҐ
ୈճఆྫձɹԕ౻׽ࣆɹҐɹૣࡔफོɹҐฏ੒
๺ւಓֶੜΰϧϑબखݖ༧બ
ɹԕ౻׽ࣆɹ໊ தҐ
ฏ੒
๺ւಓֶੜΰϧϑબखݖ
ɹԕ౻׽ࣆɹ໊ தҐ
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊֶੜେձɾશ೔ຊબखݖେձग़৔
ɹඕాಓ໵
ฏ੒
શ೔ຊֶੜτϥϯϙϦϯڝٕબखݖେձग़৔
ɹඕాಓ໵ɾԬ࡚ਖ਼໌ɾଜ্ݑҰ࿠
ฏ੒
શ೔ຊτϥϯϙϦϯେձग़৔
ɹඕాಓ໵ɹ"ΫϥεݸਓɹҐ
ฏ੒
τϥϯϙϦϯಉ޷ձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓΞϚϘΫγϯά૯߹બखݖ
ɹϥΠτϛυϧڃɹ༏উɹՖా఩࠸
ত࿨
શ೔ຊΞϚબखݖݖϩεޒྠɹ࠷ऴબߟձग़৔
ϘΫγϯάಉ޷ձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓ஍۠େֶϥάϏʔϑοτϘʔϧબखݖେձ
ɹ෦ϦʔάɹҐ
ฏ੒
๺ւಓϥάϏʔϑοτϘʔϧબखݖେձ
ɹ&ϒϩοΫɹ༏উɹ%ϒϩοΫঢ֨
ฏ੒
๺ւಓϥάϏʔϑοτϘʔϧબखݖେձ
ɹ%ϒϩοΫɹ༏উɹ$ϒϩοΫঢ֨
ฏ੒
๺ւಓ஍۠ϥάϏʔϑοτϘʔϧબखݖେձ
ɹϕετ
വؗࢢळقձ௕ഋɹҐ
๺ւಓબखݖେձɹ$ϒϩοΫɹ༏উฏ੒
ϥάϏʔ෦
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊ৛ಓબखݖɹᐻాਅਓɹࡾஈͷ෦ɹग़৔ฏ੒
๺ւಓஂମ༏উډ߹ಓେձɹᐻాਅਓɹ঑ྭ৆
શ೔ຊ৛ಓେձɹᐻాਅਓɹࡾஈͷ෦ɹग़৔ฏ੒
๺ւಓ৛ಓେձɹધ໦ࣿ໷ࢠɹ༏উฏ੒
৛ಓಉ޷ձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શಓలɹೖબɹ໊ত࿨
੺ޫࣾΞϯσύϯμϯలड৆
ֶੜશಓలɹೖબɹ໊
ߍ֎లࣔձɾը࿓٤஡ʮӳʯত࿨
ඒɹज़ɹ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊֶੜΞϧςΟϝοτબखݖେձग़৔ɹҐฏ੒
ԣ඿ΞϧςΟϝοτΫϥγοΫ౦੢ର߅ֶੜΦʔ
ϧελʔઓ
ɹબൈग़৔ɹҪ্༟࢘
ฏ੒
ΞϧςΟϝοτ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
஡ձʢ߳ઇԂʣত࿨
৽ೖੜ׻ܴ஡ձɾଔۀੜૹผ஡ձত࿨
දઍՈവؗࢧ෦ओ࠵஡ձʹࢀՃ
஡ɹಓɹ෦
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
വؗ୹ظେֶࡇɹࢍॿग़ԋত࿨
ਧ૗ָ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
๺ւಓ؍ޫ։ൃجຊܭըʹؔ͢Δݚڀฒͼʹதؒ
ใࠂ
ত࿨
ػؔࢴʮྲྀ௨֬৴ʯୈ߸ൃץ
ػؔࢴʮྲྀ௨֬৴ʯୈ߸ൃץত࿨
ػؔࢴʮྲྀ௨֬৴ʯୈ߸ൃץত࿨
ػؔࢴʮྲྀ௨֬৴ʯୈ߸ൃץত࿨
ػؔࢴʮྲྀ௨֬৴ʯୈ߸ൃץত࿨
ϚʔέςΟϯάݚڀձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ป໳ܦࡁୈ߸ൃץত࿨
വؗܦࡁ΁ͷΞϓϩʔνΛ౷ҰςʔϚͱͯ͠ݚڀ
ใࠂΛߦ͏
ত࿨
ܦࡁֶݚڀձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ୈճϨίʔυŋίϯαʔτ։࠵ػؔࢴʮଈڵʯൃ ץত࿨
݄ྫίϯαʔτ։࠵ত࿨
ֶ֎ίϯαʔτ։࠵ত࿨
Ϟμϯɾδϟζݚڀձ
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
വؗࢢ಺चࢉڠٞձ։࠵ত࿨
೔঎฽هݕఆडݧࢦಋ࣮ࢪ
ձܭֶݚڀձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શࠃֶੜަ௨Ҩࣇҭӳืۚ׆ಈত࿨
શࠃֶੜަ௨Ҩࣇҭӳืۚ׆ಈɺࡀ຤ॿ͚߹͍ื
ۚ׆ಈ࣮ࢪ
ত࿨
̑େֶަྲྀձʹࢀՃত࿨
੨೥Ϧʔμʔॳڃߨ࠲ʹࢀՃত࿨
̑େֶަྲྀձʹࢀՃত࿨
ϑΟϦϐϯݚमཱྀߦʹࢀՃ
ؖࠃݚमཱྀߦʹࢀՃত࿨
̑େֶަྲྀձʹࢀՃত࿨
̑େֶަྲྀձʹࢀՃত࿨
ϑΟϦϐϯݚमཱྀߦʹࢀՃ
౦ϩʔλϦʔఆظྫձʹࢀՃ
ϩʔλʔΞΫτ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ୈೋճࣸਅల։࠵ত࿨
ೖֶࣜŋ৽ೖੜͷεφοϓࡱӨত࿨
ߗࣜ໺ٿ෦༏উ૖ߦձɾਆٶେձࡱӨɺߏ಺ύω
ϧల։࠵
ֶ֎ࣸਅలړՐల։࠵ত࿨
ֶ֎ࣸਅలړՐల։࠵ত࿨
ֶ֎ࣸਅలړՐల։࠵ত࿨
ֶ֎ࣸਅలړՐల։࠵ত࿨
ֶ֎ࣸਅలړՐల։࠵ত࿨
ࣸɹਅɹ෦
ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
വؗອըେձࢀՃত࿨
ֶ֎Πϥετల։࠵
ձࢽʮ౬઒Թઘిఀલʯ߸ൃץ
ձࢽʮ౬઒Թઘిఀલʯ߸ൃץত࿨
വؗອըେձʹࢀՃত࿨
ΞχϝαʔΫϧ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
࿈བྷધϑΣεςΟόϧʹࢀՃত࿨
࿈བྷધΛकΔձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊֶੜকع࿈ໍेܼઓɹߴڮ୓ඒɹग़৔ฏ੒
কعಉ޷ձ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ϚΠφʔίϯαʔτ։࠵ত࿨
/),ɾ'.ʮ༦΂ͷͻͱͱ͖ʯʹग़ԋɺఆظίϯ
αʔτ։࠵
ఆظίϯαʔτ։࠵ত࿨
ଔۀੜ௥ग़͠ίϯαʔτ։࠵ত࿨
ֶ֎ίϯαʔτ։࠵ত࿨
ϑΥʔΫιϯά෦
 ᶞɹΫϥϒ׆ಈه࿥
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
શࠃ੨೥ห࿦େձɹ౉ᬑ༟ඒɹ༏ल৆
ୈճห࿦େձฏ੒
શࠃ੨೥ห࿦େձɹ౉ᬑ༟ඒɹ༏ल৆
ୈճห࿦େձฏ੒
શࠃ੨೥ห࿦େձɹ౉ᬑ༟ඒɹ༏ྑ৆
ୈճห࿦େձฏ੒
શࠃ੨೥ห࿦େձɹ౉ᬑ༟ඒɹ༏ྑ৆
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
หɹ࿦ɹ෦
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
ୈճห࿦େձฏ੒
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
ஂࢽʮᴈࠢͷूʯൃߦত࿨
Ԡɹԉɹஂ
هɹɹɹɹɹ࿥೥౓
શ೔ຊύϫʔϦϑςΟϯάબखݖେձग़৔
ɹ౻ݪ༐࣏
ฏ੒
ϘσΟϏϧಉ޷ձ
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ɽɽ
ɽɽ
ɽɽ
ɽɽ
ɽɽ
ɽɽ
ɽɽ

 ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ୈҰষɹ૯ɹଇ
ʢ໨త͓Αͼ࢖໋ʣ
ୈ̍৚ɹവؗେֶ͸ɺ๺ւಓಓೆͷֶज़ͷத৺
ͱͯ͠޿͘஌ࣝΛत͚Δͱڞʹ঎ۀ͓
Αͼܦࡁʹؔ͢Δߴ౓ͷֶܳΛڭҭݚ
ڀ͠ɺ๺ւಓ։ൃ͓Αͼ࢈ۀͷڵོฒ
ͼʹจԽͷൃలʹ໾ཱͭઐ໳త৬ۀڭ
ҭΛࢪ͢͜ͱΛ໨తͱ͠ɺ஌ɾ৘ɾҙ
ͷߴ౓ʹͯ͠ԁຬͳΔਓ֨ͷ࣋ओͱ͠
ͯͷ৬ۀਓΛཆ੒͢Δ͜ͱΛ࢖໋ͱ͢
Δɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷ໨త͓Αͼ࢖໋Λୡ੒͢ΔͨΊɺ
ຊֶ͸ͦͷڭҭݚڀ׆ಈ౳ͷঢ়گʹͭ
͍ͯࣗΒ఺ݕ͓ΑͼධՁΛߦ͍ɺͦͷ
݁ՌΛެද͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹલ߲ͷ఺ݕ͓ΑͼධՁͷ࣮ࢪʹؔ͢Δ
ࣄ߲͸ɺผʹఆΊΔɻ
ୈ̍৚ͷ̎ɹલ৚ͷ໨తୡ੒ͷͨΊʹ࣍ͷֶՊ
Λઃஔ͠ɺڭҭݚڀ্ͷ໨తΛҎԼͷ
ͱ͓ΓఆΊΔɻ
ɹɹ̍ɽɹ঎ֶՊ
޿͘Ϗδωεʹؔ࿈͢Δઐ໳ͷֶܳΛ
ڭҭݚڀ͠ɺ๛͔ͳਓؒੑΛඋ͑ͨ෯
޿͍৬ۀਓΛཆ੒͢Δɻ
ୈೋষɹֶ෦ɺֶՊɺऩ༰ఆһ͓Αͼमۀ೥ݶ
ʢֶ෦ɾֶՊ͓Αͼऩ༰ఆһʣ
ୈ̎৚ɹຊֶʹ͓͍ͯઃஔ͢Δֶ෦ɺֶՊ͓Α
ͼͦͷऩ༰ఆһ͸ɺ࣍ͷͱ͓Γͱ͢Δɻ
ɹɹɹɹ঎ֶ෦ɾ঎ֶՊ
ɹɹɹɹೖֶఆһɹ໊
ɹɹɹɹऩ༰ఆһɹ໊
ʢमۀ೥ݶʣ
ୈ̏৚ɹຊֶͷमۀ೥ݶΛ̐೥ͱ͢Δɻͨͩ͠ɺ
ࡏֶظؒ͸̔೥Λ௒͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ
͍ɻ
ୈࡾষɹֶ೥ɺֶظ͓Αͼٳۀ೔
ʢֶ೥ʣ
ୈ̐৚ɹֶ೥͸݄̐̍೔ʹ࢝·Γɺཌ೥݄̏
೔ʹऴΘΔɻ
ʢֶظʣ
ୈ̑৚ɹֶ೥Λ෼͚ͯ࣍ͷೋظͱ͢Δɻ
ɹɹɹɹલظɹ݄̐̍೔͔Β݄̕೔·Ͱ
ɹɹɹɹޙظɹ݄ ̍೔͔Βཌ೥݄̏೔·Ͱ
ʢٳۀ೔ʣ
ୈ̒৚ɹຊֶʹ͓͚Δٳۀ೔Λ࣍ͷͱ͓ΓఆΊ
Δɻ
ɹɹɹɹ̍ɽ೔༵೔͓Αͼࠃຽͷॕ೔ʹؔ͢Δ
๏཯ʢত࿨೥݄ ೔๏཯ୈ߸ʣ
ʹنఆ͢Δٳ೔
ɹɹɹɹ̍ɽֶԂ૑ཱه೦೔ɹ݄̕೔
ɹɹɹɹ̍ɽՆقٳۀ೔
ɹɹɹɹɹɹɹɹ݄̔̍೔͔Β݄̕೔·Ͱ
ɹɹɹɹɽౙقٳۀ೔
ɹɹɹɹɹɹɹɹ݄ ೔͔Β݄̍̔೔·Ͱ
ɹɹɹɹ̍ɽय़قٳۀ೔
ɹɹɹɹɹɹɹɹ݄̏̍೔͔Β݄̏೔·Ͱ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒֶͣ௕͸ྟ࣌ʹ
ٳۀ೔Λઃ͚ɺ·ͨ͸ٳۀ೔Λมߋ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ʢतۀ೔࣌਺ʣ
ୈ̓৚ɹतۀ೔࣌਺͸ࢼݧ౳ͷ೔࣌ΛؚΊɺ೥
ؒिɺ೔ͱ͢Δɻ
ɹവؗେֶֶଇ
ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ୈ࢛ষɹڭҭ՝ఔ
ʢ։ઃՊ໨͓Αͼͦͷ୯Ґ਺ʣ
ୈ̔৚ɹຊֶʹ͓͍ͯ։ઃ͢ΔՊ໨͓Αͼͦͷ
୯Ґ਺͸ผදᶗͷͱ͓Γͱ͢Δɻ
ʢڭ৬ʹؔ͢Δઐ໳ڭҭՊ໨͓Αͼؔ࿈ڭҭՊ໨ʣ
ୈ̕৚ɹલ৚ʹఆΊΔ΋ͷͷ΄͔ɺڭҭ৬һ໔
ڐঢ়Λऔಘ͢ΔऀͷͨΊڭ৬ʹؔ͢Δ
Պ໨Λ͓͘ɻ։ߨՊ໨͓Αͼ୯Ґ਺͸ɺ
ผදᶘͷͱ͓Γͱ͢Δɻ
ୈޒষɹཤमͷํ๏ɺֶ शͷධՁ͓Αͼଔۀೝఆ
ʢཤमͷํ๏ʣ
ୈ৚ɹຊֶͷֶੜ͸ɺҎԼʹఆΊΔՊ໨ٴͼ
୯Ґ਺ΛؚΊɺ߹ܭ୯ҐҎ্Λཤम
͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹɹɹҵɹجૅڭཆՊ໨
ɹɹɹɹɹᶃҰൠڭཆɹਓจɾࣾձɾࣗવΛؚ
Ί୯ҐҎ্
 ɹᶄ֎ࠃޠɹɹ̐୯ҐҎ্
 ɹᶅ৘ใɹɹɹ̎୯ҐҎ্
 ɹᶆ૯߹ɹɹɹ̐୯ҐҎ্
 ɹᶇอ݈ମҭɹ̐୯ҐҎ্
 Ҷɹઐ໳Պ໨
 ɹɹઐ໳θϛφʔϧᶗɾᶘ·ͨ͸ӳޠ
ಛผԋशᶗŋᶘɺٴͼ঎ֶ࣮शᶗΛ
ؚΊ୯ҐҎ্
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣ֎ࠃਓཹֶੜ
ʢຊֶʹ͓͍ͯڭҭΛड͚Δ໨తΛ
΋ͬͯೖࠃ͠ɺຊֶʹೖֶͨ͠֎ࠃਓ
ཹֶੜΛ͍͏ɺҎԼಉ͡ʣʹ͋ͬͯ͸ɺ
ୈ̔৚ʹఆΊΔ೔ຊޠ౳Պ໨ͷཤम୯
ҐΛ΋ͬͯલ߲ͷنఆʹΑͬͯཤम͢
΂͖جૅڭཆՊ໨ɺઐ໳Պ໨ͷ͍ͣΕ
͔ͷ୯Ґʹ୅͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹɹ̏ɽɹୈ߲̍ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣฤೖੜʹͭ
͍ͯ͸ҎԼʹఆΊΔཤम৚݅Λຬͨ͢
΋ͷͱ͢Δɻ
 ҵɹຊֶʹ͓͍ͯɺ֎ࠃޠ̎୯ҐΛؚ
Ή୯ҐҎ্ͷՊ໨Λཤम͢Δ͜ͱ
 Ҷɹଞେֶ͓Αͼຊֶ͕ڭҭ্༗ӹͱ
ೝΊͨڭҭࢪઃͰऔಘͨ͠୯ҐΛຊ
ֶͷ୯Ґͱͯ͠ೝఆͨ͠୯Ґɺٴͼ
ຊֶͰཤमͨ͠୯ҐΛ߹Θͤɺઐ໳
Պ໨Λ୯ҐҎ্ཤम͢Δ͜ͱɻ
 ҷɹઐ໳θϛφʔϧᶗɾᶘ·ͨ͸ӳޠ
ಛผԋशᶗɾᶘΛཤम͢Δ͜ͱɻ
ɹɹ̐ɽɹڭ৬՝ఔʹ͓͍ͯɺߴ౳ֶߍҰछ໔ڐ
ঢ়ʮ঎ۀʯΛऔಘ͢Δऀʹ͋ͬͯ͸ɺ
ผʹఆΊΔͱ͜Ζʹै͍ʮ঎ۀʯͷඞ
मՊ໨͓Αͼબ୒Պ໨Λɺதֶߍڭ་
Ұछ໔ڐঢ়ʮӳޠʯ͋Δ͍͸ߴ౳ֶߍ
ڭ་Ұछ໔ڐঢ়ʮӳޠʯΛऔಘ͢Δऀ
ʹ͋ͬͯ͸ɺผʹఆΊΔͱ͜Ζʹै͍
ʮӳޠʯͷඞमՊ໨͓Αͼબ୒Պ໨Λɺ
தֶߍڭ་Ұछ໔ڐঢ়ʮࣾձʯ͋Δ͍
͸ߴ౳ֶߍҰछ໔ڐঢ়ʮެຽʯΛऔಘ
͢Δऀʹ͋ͬͯ͸ɺผʹఆΊΔͱ͜Ζ
ʹै͍ʮࣾձʯɺʮެຽʯͷඞमՊ໨͓
Αͼબ୒Պ໨ΛͦΕͧΕཤम͠ɺ୯Ґ
Λऔಘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹ̑ɽɹଞͷେֶ౳ͷ։ઃՊ໨ͷཤमʹ͍ͭͯ
͸ผ్ఆΊΔɻ
ʢडߨՊ໨ͷొ࿥ʣ
ୈ̍ ৚̍ɹֶੜ͸౰֘೥౓ʹ͓͍ͯཤम͢΂͖त
ۀՊ໨Λຖ೥౓ॳΊͷҰఆظؒ಺ʹొ
 ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
࿥͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͨͩ͠ɺฤೖ
ֶੜʢ֎ࠃਓཹֶੜʣʹ͋ͬͯ͸ɺຖ
೥౓ॳΊ·ͨ͸ֶظͷॳΊͷҰఆظؒ
ʹొ࿥͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹཤमͷมߋ͓Αͼ์غʹ͍ͭͯ͸ผ్
ఆΊΔɻ
ʢ୯Ґͷೝఆʣ
ୈ৚ɹ֤Պ໨ͷཤमΛमྃͨ͠ऀʹ͸ೝఆͷ
͏͑୯ҐΛ༩͑Δɻ
ɹɹ̎ɽɹ୯Ґͷೝఆ͸ɺՊ໨ࢼݧ౳ʹΑΓߦ͏ɻ
ʢೖֶऀͷطमಘ୯Ґͷೝఆʣ
ୈ৚ͷ̎ɹ৽ͨʹຊֶͷୈ̍೥࣍ʹೖֶͨ͠
ֶੜ͕ଞͷେֶ·ͨ͸୹ظେֶʹ͓͍
ͯमಘͨ͠୯Ґʹ͍ͭͯ͸ɺ౰֘୯Ґ
Λຊֶʹ͓͍ͯཤममಘͨ͠΋ͷͱ͠
ͯೝఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͨͩ͠ɺ͜
ͷೝఆʹؔ࿈ͯ͠मۀ೥ݶͷ୹ॖ͸ߦ
ͳΘͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ʹΑΓೝఆ͠͏Δ୯Ґ͸ɺୈ৚
ͷ̏ʹΑΔೝఆ୯Ґͱ߹Θͤͯ୯Ґ
Λ௒͑ͳ͍΋ͷͱ͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹ͜ ͷنఆʹఆΊΔೝఆʹඞཁͳࣄ߲͸ɺ
ผʹఆΊΔɻ
ʢ୯Ґͷޓ׵ʣ
ୈ৚ͷ̏ɹڭҭ্༗ӹͱೝΊΔͱ͖͸ɺଞͷ
େֶ·ͨ͸୹ظେֶͱͷڠٞʹ΋ͱͮ
͖ɺֶੜʹ౰֘େֶ·ͨ͸୹ظେֶͷ
तۀՊ໨Λཤमͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹɹ̎ɽɹֶ ੜ͕લ߲ͷنఆʹΑΓཤमͨ͠तۀ
Պ໨ʹ͍ͭͯमಘͨ͠୯ҐΛୈ৚ͷ
̎ʹΑΔೝఆ୯Ґͱ߹Θͤͯ୯ҐΛ
ݶ౓ͱͯ͠ɺຊֶʹ͓͍ͯमಘͨ͠୯
ҐͱΈͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹɹ̏ɽɹલೋ߲ͷنఆ͸ɺֶੜ͕֎ࠃͷେֶ·
ͨ͸୹ظେֶʹཹֶ͢Δ৔߹ʹ४༻͢
Δɻ
ʢࢼݧ౳ͷ࣌ظʣ
ୈ৚ɹࢼݧ౳ͷ࣌ظ͸ɺݪଇͱͯ͠ظ຤ͱ͢
Δ͕ɺतۀՊ໨ͷ୲౰ऀ͕ඞཁͱೝΊ
ͨ࣌͸ྟ࣌ʹ͜ΕΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ʢࢼݧ౳ͷडݧࢿ֨ʣ
ୈ৚ɹ౰֘Պ໨Λཤमొ࿥͍ͯ͠ͳ͍ऀ͸ࢼ
ݧΛड͚Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ
ʢ௥ࢼݧʣ
ୈ৚ɹෆՄ߅ྗʹΑΓظ຤ʹ͓͚ΔՊ໨ࢼݧ
ΛडݧͰ͖ͳֶ͔ͬͨੜʹରͯ͠͸ɺ
ຊਓͷਃࠂʹΑΓผʹఆΊΔͱ͜Ζʹ
ै͍౰֘Պ໨ʹ͍ͭͯ௥ࢼݧΛߦ͏͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ʢ࠶ࢼݧʣ
ୈ৚ɹ̏೥࣍ʢִ೥։ߨՊ໨डߨऀʣ͓Αͼ
̐೥࣍ͷֶ೥຤ʹ̍ճݶΓɺ࠶ࢼݧΛ
ߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹɹ̎ɽɹ࠶ࢼݧͷ࣮ࢪʹؔ͢Δࣄ߲͸ผʹఆΊ
Δɻ
ʢֶशͷධՁʣ
ୈ৚ɹࢼݧ౳ͷධՁ͸༏ʢ̖ʣɾྑʢ̗ʣɾՄ
ʢ̘ʣɾෆՄʢ̙ʣΛ΋ͬͯදΘ͠ɺՄ
Ҏ্Λ߹֨ͱ͢Δɻ
ɹɹ̎ɽɹୈ৚ͷ̎ʹΑΓೖֶ࣌ຊֶ͕ೝఆ͠
ͨ୯Ґ͸̚ͰදΘ͢ɻ
ɹɹ̏ɽɹୈ৚ͷ̏ʹΑΓमಘͨ͠୯Ґ͸̚Ͱ
දΘ͢ɻ
ʢ୯Ґͷܭࢉํ๏ʣ
ୈ৚ɹ֤Պ໨ʹର͢Δ୯Ґͷܭࢉํ๏͸࣍ͷ
ͱ͓Γͱ͢Δɻ
ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ɹɹɹɹୠ͠ɺ֤तۀՊ໨ʹର͢Δ୯Ґ਺͸̍
୯Ґͷཤम࣌ؒΛڭࣨ಺͓Αͼڭࣨ֎
Λ߹Θͤͯ࣌ؒͱ͠ɺ࣍ͷج४ʹ
Αͬͯܭࢉ͢Δɻ
 ̍ɽߨٛʹ͍ͭͯ͸̍࣌ؒͷߨٛʹର
͠ɺڭࣨ֎ʹ͓͚Δ̎࣌ؒͷ४උɺ
·ͨ͸ֶशΛඞཁͱ͢Δ͜ͱΛߟྀ
͠ɺຖि̍࣌ؒिͷߨٛΛ΋ͬͯ
̍୯Ґͱ͢Δɻ
 ̎ɽԋशʹ͍ͭͯ͸̎࣌ؒͷԋशʹର
͠ɺ̍࣌ؒͷ४උΛඞཁͱ͢Δ͜ͱ
Λߟྀ͠ɺຖि̎࣌ؒिͷԋशΛ
΋ͬͯ̍୯Ґͱ͢Δɻ̍࣌ؒͷԋश
ʹର͠ɺ̎࣌ؒͷ४උΛඞཁͱ͢Δ
͜ͱΛߟྀ͢Δ΂͖Պ໨͸ɺຖि̍
࣌ؒिͷԋशΛ΋ͬͯ̍୯Ґͱ͢
Δɻ
 ̏ɽ࣮ݧ࣮श͓Αͼମҭ࣮ٕʹ͍ͭͯ
͸ຖि̏࣌ؒिͷ࣮ݧ࣮श͓Αͼ
࣮ٕΛ΋ͬͯ̍୯Ґͱ͢Δɻ
ʢଔۀͷཁ݅ʣ
ୈ৚ɹຊֶΛଔۀ͢ΔͨΊʹ͸ɺ̐೥Ҏ্ࡏ
ֶ͠ɺୈ৚ʹنఆ͢Δ୯ҐΛऔಘ͠
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻɹ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣ֎ࠃਓཹֶੜ
ʹ͋ͬͯ͸ɺୈ৚ୈ߲̎ͷنఆΛલ
߲ʹఆΊΔଔۀͷཁ݅ʹ४༻͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹୈ߲̍ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣฤೖֶੜʹ
͋ͬͯ͸ຊֶΛଔۀ͢ΔͨΊʹ͸ɺೖ
ֶલͷطमಘ୯ҐΛଔۀ৚݅ͱͯ͠ೝ
ఆ͠ɺຊֶೖֶޙୈ৚ୈ߲̏ʹنఆ
͢Δ୯ҐΛՃ͑߹ܭ୯ҐҎ্Λऔ
ಘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ʢֶҐत༩ʣ
ୈ৚ɹલ৚ʹఆΊΔ՝ఔΛमΊͨऀʹ͸ଔۀ
ΛೝΊɺֶ࢜ʢ঎ֶʣͷֶҐΛत༩͢
Δɻ
ʢଔۀͷԆظʣ
ୈ৚ͷ̎ɹֶଇୈ৚ʹఆΊΔଔۀͷཁ݅Λ
ॆ଍͢Δऀ͕ɺଔۀͷԆظΛر๬͢Δ
ͱ͖͸ɺֶ௕ʹئ͍ग़ͦͷڐՄΛಘͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹଔۀͷԆظʹؔ͢Δऔѻ͍͸ผʹఆΊΔɻ
ʢࢿ֨ͷऔಘʣ
ୈ৚ɹڭҭ৬һ໔ڐঢ়ΛಘΑ͏ͱ͢Δऀ͸ୈ
৚ʹنఆ͢Δଔۀͷཁ݅Λॆ଍͠ɺ
͔ ʮͭവؗେֶڭ৬՝ఔʹؔ͢Δنଇʯ
ʹଇΓɺڭҭ৬һ໔ڐ๏͓Αͼಉ๏ࢪ
ߦنଇʹఆΊΔՊ໨ɺ͓Αͼ୯ҐΛऔ
ಘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹຊֶʹ͓͍ͯऔಘͰ͖Δڭһ໔ڐঢ়͸ɺ
࣍ͷͱ͓Γͱ͢Δɻ
 ҵɹ঎ֶՊ
 ɹɹߴ౳ֶߍڭ་ɹҰछ໔ڐঢ়ʮ঎ۀʯ
 ɹɹதֶߍڭ་ɹɹҰछ໔ڐঢ়ʮࣾձʯ
 ɹɹߴ౳ֶߍڭ་ɹҰछ໔ڐঢ়ʮެຽʯ
 ɹɹதֶߍڭ་ɹɹҰछ໔ڐঢ়ʮӳޠʯ
 ɹɹߴ౳ֶߍڭ་ɹҰछ໔ڐঢ়ʮӳޠʯ
ୈ࿡ষɹೖֶɺసֶՊɺୀֶɺసֶ͓Αͼٳֶ
ʢೖֶͷ࣌ظʣ
ୈ৚ೖֶͷ࣌ظ͸ຖֶ೥ͷॳΊͱ͢Δɻͨ
ͩ͠ɺฤೖֶੜʢ֎ࠃਓཹֶੜʣʹ ͋ͬ
ͯ͸ɺֶظͷॳΊͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ʢೖֶࢿ֨ʣ
ୈ৚ɹຊֶʹೖֶ͢Δ͜ͱͷͰ͖Δऀ͸ɺ࣍
 ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ͷ֤߸ͷ̍ʹ֘౰͠ɺ͔ͭຊֶʹ͓͚
Δબߟʹ߹֨ͨ͠ऀͱ͢Δɻ
 ̍ɽߴ౳ֶߍΛଔۀͨ͠ऀ
 ̎ɽ௨ৗͷ՝ఔʹΑΔ೥ͷֶߍڭҭ
Λमྃͨ͠ऀʢ௨ৗͷ՝ఔҎ֎ͷ՝
ఔʹΑΓɺ͜Εʹ૬౰͢Δֶߍڭҭ
Λमྃͨ͠ऀΛؚΉʣ
 ̏ɽ֎ࠃʹ͓͍ͯɺֶߍڭҭʹ͓͚Δ
೥ͷ՝ఔΛमྃͨ͠ऀ·ͨ͸ɺ͜
Εʹ४ͣΔऀͰจ෦Պֶେਉͷࢦఆ
ͨ͠ऀ
 ̐ɽจ෦Պֶେਉ͕ߴ౳ֶߍͷ՝ఔͱ
ಉ౳ͷ՝ఔΛ༗͢Δ΋ͷͱͯ͠ೝఆ
ͨ͠ࡏ֎ڭҭࢪઃͷ౰֘՝ఔΛमྃ
ͨ͠ऀ
 ̑ɽจ෦Պֶେਉͷࢦఆͨ͠ऀ
 ̒ɽߴ౳ֶߍଔۀఔ౓ೝఆࢼݧنଇ
ʢฏ੒೥จ෦Պֶলྩୈ̍߸ʣʹ
ΑΓจ෦Պֶେਉͷߦ͏ߴ౳ֶߍଔ
ۀఔ౓ೝఆࢼݧʹ߹֨ͨ͠ऀʢچن
ఆʹΑΔେֶೖֶࢿ֨ݕఆʹ߹֨͠
ͨऀΛؚΉʣ
 ̓ɽͦͷଞຊֶʹ͓͍ͯɺ૬౰ͷ೥ྩ
ʹୡ͠ɺߴ౳ֶߍΛଔۀͨ͠ऀͱಉ
౳Ҏ্ͷֶྗ͕͋ΔͱೝΊͨऀ
ʢೖֶݕఆྉʣ
ୈ৚ɹຊֶʹೖֶΛࢤئ͢Δऀ͸ຊֶॴఆͷ
ॻྨʹೖֶݕఆྉΛఴ͑ͯఏग़͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹɹɹୠ͠ɺೖֶݕఆྉʹ͍ͭͯ͸ผදᶙʹ
ΑΔɻ
ɹɹ̎ɽɹ͢ ͰʹೲΊͨೖֶݕఆྉ͸͜ΕΛฦؐ
͠ͳ͍ɻ
ɹɹ̏ɽɹఏग़ͷ࣌ظɺํ๏ɺಉ࣌ʹఏग़͢΂͖
ॻྨ౳ʹ͍ͭͯ͸ผʹఆΊΔɻ
ʢ࠶ೖֶʣ
ୈ৚ɹئ͍ʹΑΓຊֶΛୀֶͨ͠ऀ͕ɺୀֶ
ޙ̐೥Ҏ಺ʹ࠶ೖֶΛر๬͢Δͱ͖͸
બߟͷ͏͑૬౰ֶ೥ʹೖֶΛڐՄ͢Δ
͜ͱ͕͋Δɻ
ɹɹ̎ɽɹୀֶظؒ͸ɺୈ̏৚ͷࡏֶظؒʹࢉೖ
͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹ࠶ೖֶޙͷतۀྉ͸ɺ࠶ೖֶΛڐՄ͞
Εֶͨ೥ʹ૬౰͢Δ࠶ೖֶ೥౓ͷֹͱ
͢Δɻ
ʢฤೖֶʣ
ୈ৚ɹଞͷେֶ౳͔ΒฤೖֶΛر๬͢Δऀ͕
͋Δͱ͖͸ɺܽһͷ͋Δ৔߹ʹݶΓબ
ߟͷ͏͑ೖֶΛڐՄ͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ʹΑΓຊֶʹฤೖֶΛڐՄ͞Εͨ
ऀ͸ɺଞେֶ౳Ͱऔಘͨ͠୯Ґͷશ෦
·ͨ͸Ұ෦Λຊֶͷ୯Ґͱͯ͠ೝΊΔ
͜ͱ͕͋Δɻ͜ͷೝఆ͸ڭतձͷٞΛ
ܦֶͯ௕͕ߦ͏ɻ
ɹɹ̏ɽɹฤೖֶͷ৔߹ͷೖֶݕఆྉ͸ผදᶙʹ
ΑΔɻͦͷଞͷඞཁͳखଓ͖͸ผʹఆ
ΊΔɻ
ʢೖֶʹؔ͢Δखଓ౳ʣ
ୈ৚ɹຊֶʹೖֶΛڐՄ͞Εͨऀ͸ࢦఆͷظ
ؒ಺ʹೖֶۚͦͷଞͷֶඅ͓Αͼɺຊ
ֶͷࢦఆ͢ΔॻྨΛఏग़͠ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷखଓΛଵͬͨऀ͸ೖֶڐՄΛऔ
Γফ͢΋ͷͱ͢Δɻ
ʢอূਓʣ
ୈ৚ɹೖֶΛڐՄ͞Εͨऀ͸อূਓΛఆΊຊ
ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ֶͷࢦఆ͢Δظؒ಺ʹಧग़ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹอূਓ͸ֶੜͷࡏֶதͷҰ੾ͷࣄ߲ʹ
͍ͭͯ੹೚Λ࣋ͭ΋ͷͱ͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹอূਓ͸෕฼·ͨ͸੒೥ͷ਌଒ͱ͠ɺ
ಠཱͷੜܭΛӦΉऀͱ͢Δɻ
ɹɹ̐ɽɹอূਓ͕ࢮ๢·ͨ͸ͦͷଞͷࣄ༝ʹ
Αͬͯͦͷ੹຿Λਚ͠ಘͳ͍ͱ͖ʹ͸
৽ͨʹอূਓΛఆΊɺ௚ͪʹಧग़ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ʢୀֶʣ
ୈ৚ɹୀֶ͠Α͏ͱ͢Δऀ͸ͦͷࣄ༝Λৄه
͠ɺอূਓ࿈ॺͷ͏͑ɺֶ௕ʹئ͍ग़
ͦͷڐՄΛಘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ʢసֶʣ
ୈ৚ɹଞͷେֶ΁సֶΛر๬͢Δऀ͸ɺɹอ
ূਓ࿈ॺͷ͏ֶ͑௕ʹئ͍ग़ͦͷڐՄ
Λಘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ʢཹֶʣ
ୈ৚ͷ̎ɹֶଇୈ৚ͷ̏ͷنఆʹ΋ͱͮ͘
֎ࠃͷେֶ·ͨ͸୹ظେֶʹཹֶ͠Α
͏ͱ͢Δऀ͸ɺֶ௕ʹئ͍ग़ͯͦͷڐ
ՄΛಘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ʹΑΓཹֶͨ͠ظؒ͸ɺ௨ࢉͰ̍
೥Ҏ಺ʹݶΓୈ̏৚͓Αͼୈ৚ͳΒ
ͼʹୈ৚ͷमۀ೥ݶ͓Αͼࡏֶظؒ
ʹࢉೖ͢Δɻ
ʢٳֶʣ
ୈ৚ɹ࣬පͦͷଞ΍ΉΛಘͳ͍ࣄ৘ʹΑΓҾ
͖ଓ͖̏Χ݄Ҏ্मֶͰ͖ͳ͍ͱ͖͸ɺ
ͦͷࣄ༝Λه͠ɺอূਓ࿈ॺͷ͏͑ɺ
ֶ௕ʹئ͍ग़ͦͷڐՄΛಘͯٳֶ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹɹ̎ɽɹ࣬ පΛࣄ༝ͱ͢Δٳֶئʹ͸ɺҩࢣͷ
਍அॻΛఴ෇͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹɹ̏ɽɹٳֶظؒ͸ɺ௨ࢉ̎೥Ҏ಺ͱ͠ୈ̏৚
ͷࡏֶظؒʹࢉೖ͠ͳ͍ɻ
ʢ෮ֶʣ
ୈ৚ɹٳֶظؒຬྃͷͱ͖ɺ·ͨ͸ٳֶظؒ
಺Ͱ΋ͦͷࣄ༝͕ফ໓ͨ͠ͱ͖͸ɺֶ
௕ͷڐՄΛಘͯ෮ֶ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ʢআ੶ʣ
ୈ৚ɹ࣍ͷ֤߸ͷ̍ʹ֘౰͢Δऀ͸ɺڭतձ
ͷٞΛܦֶͯ௕͕আ੶͢Δɻ
 ̍ɽୈ̏৚ʹنఆ͢Δࡏֶ೥ݶΛ௒͑
ͨऀ
 ̎ɽࢮ๢·ͨ͸ߦํෆ໌ͷऀ
 ̏ɽ࣬පͦͷଞͷࣄ༝Ͱ੒ۀͷݟࠐΈ
͕ͳ͍ͱೝΊΒΕͨऀ
 ̐ɽतۀྉͷೲ෇Λ̐Χ݄Ҏ্ଵͬͨऀ
ୈࣣষɹतۀྉɺೖֶۚɺͦͷଞͷඅ༻
ʢೖֶۚɾͦͷଞͷֶඅʣ
ୈ৚ɹೖֶۚɺतۀྉɺࢪઃઃඋඅ͸ɺࡏ੶
جຊྉ͸ɺผදᶙͷͱ͓Γͱ͠ɺೲೖ
࣌ظɺೲೖํ๏౳ඞཁͳࣄ߲͸ผʹఆ
ΊΔɻ
ʢຊֶʹ̐೥Λ௒͑ͯࡏֶ͢Δ৔߹ͷतۀྉɺ
ࢪઃઃඋඅɺࡏ੶جຊྉʣ
ୈ৚ͷ̎ɹຊֶʹ̐೥Λ௒͑ͯࡏֶ͢Δ৔߹ɺ
ٴͼɺֶଇୈ৚ͷ̎ʹΑΓଔۀͷԆ
ظΛڐՄ͞Εͨ৔߹ͷतۀྉ͸ผදᶙ
ͷᶄΛద༻͠ɺ౰֘೥౓ͷཤम։࢝·
Ͱʹೲೖ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ͜ͷ৔߹ʹ
͓͍ͯࢪઃઃඋඅɺࡏ੶جຊྉ͸͜Ε
Λ௃ऩ͠ͳ͍ɻ
 ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ʢୀֶ౳ͷ৔߹ͷतۀྉɺࢪઃઃඋඅɺࡏ੶ج
ຊྉʣ
ୈ৚ɹୀֶͨ͠ऀɺసֶͨ͠ऀɺআ੶͞Εͨ
ऀɺୀֶΛ໋ͥΒΕͨऀɺ·ͨ͸ఀֶ
தͷऀ͸౰֘ظͷतۀྉɺࢪઃઃඋඅɺ
ࡏ੶جຊྉΛೲೖ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ʢٳֶͷ৔߹ͷतۀྉɺࢪઃઃඋඅʣ
ୈ৚ɹٳֶதͷֶੜʹ͍ͭͯ͸ɺͦͷٳֶ౰
݄ͷཌ݄͔Β෮ֶ౰݄ͷલ݄·Ͱͷत
ۀྉɺࢪઃઃඋඅɺࡏ੶جຊྉ͸͜Ε
Λ௃ऩ͠ͳ͍ɻ
ʢͦͷଞͷඅ༻ʣ
ୈ৚ɹೖֶۚɺतۀྉɺࢪઃઃඋඅɺࡏ੶جຊ
ྉͷଞʹɺ࣮ ݧ࣮शඅ͓Αͼͦͷଞڭ
ҭʹඞཁͳඅ༻Λ௃ऩ͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ʢֶඅͷ༛༧ʣ
ୈ৚ɹֶඅͷࢧ෷͍͕ࠔ೉ͳֶੜʹରͯ͠͸ɺ
ֶඅͷશ෦ए͘͠͸ɺҰ෦ͷ௃ऩΛ౰
֘೥౓ʹݶΓ༛༧͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷنఆʹΑΓֶඅͷ༛༧Λ͏͚Δ
΂ֶ͖ੜ͸ຖظ͜ΕΛఆΊΔɻ
ʢतۀྉɺࢪઃઃඋඅͷෆؐ෇ʣ
ୈ৚ɹطೲͷतۀྉɺࢪઃઃඋඅ౳ೲ෇ۚ͸
ؐ෇͠ͳ͍ɻୠ͠ɺୀֶ͓Αͼٳֶ౳
ʹݶΓࡏ੶ظ෼Λ௒͑ͯࢧ෷ΘΕͨत
ۀྉɺࢪઃઃඋඅɺࡏ੶جຊྉ౳ೲ෇
ۚ͸ຊਓͷਃ͠ग़ʹΑΓ͜ΕΛฦؐ͢
Δɻ
ୈീষɹڭ৬һ૊৫
ʢڭ৬һʣ
ୈ৚ɹຊֶʹֶ௕ɾڭतɾ।ڭतɾઐ೚ߨࢣɾ
ॿڭɾॿखɾࣄ຿৬һ౳ͷ৬һΛஔ͘ɻ
ୠ͠ɺඞཁʹԠͯ͡෭ֶ௕ɺֶ෦௕Λ
ஔ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ୈ৚ͷ̎ɹֶ௕͸ɺߍ຿Λ͔ͭ͞ͲΓɺॴଐ
৬һΛ౷ಜ͢Δɻ
ୈ৚ͷ̏ɹ෭ֶ௕͸ɺֶ௕Λॿ͚ɺ໋Λड͚
ͯߍ຿Λ͔ͭ͞ͲΔɻ
ୈ৚ͷ̐ɹֶ෦௕͸ɺֶ௕Λॿ͚ɺ໋Λड͚
ͯߍ຿Λ͔ͭ͞ͲΔɻ
ʢڭ৬һͷ৬຿ʣ
ୈ৚ɹڭत͓Αͼ।ڭत౳ͷ৬຿಺༰͸ɺ࣍
ͷ֤߸ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ
 ̍ɽڭत͸ɺઐ߈෼໺ʹ͍ͭͯɺڭҭ
্ɺݚڀ্ɺຢ͸࣮຿্ͷಛʹ༏Ε
ͨ஌ࣝɺೳྗٴͼ࣮੷Λ༗͢Δ΋ͷ
Ͱ͋ͬͯɺֶੜΛڭत͠ɺͦͷݚڀ
Λࢦಋ͠ɺຢ͸ݚڀʹैࣄ͢Δɻ
 ̎ɽ।ڭत͸ɺઐ߈෼໺ʹ͍ͭͯɺڭ
ҭ্ɺݚڀ্ɺຢ͸࣮຿্ͷಛʹ༏
Εͨ஌ࣝɺೳྗٴͼ࣮੷Λ༗͢Δ΋
ͷͰ͋ͬͯɺֶੜΛڭत͠ɺͦͷݚ
ڀΛࢦಋ͠ɺຢ͸ݚڀʹैࣄ͢Δɻ
 ̏ɽઐ೚ߨࢣ͸ɺڭतຢ͸।ڭतʹ४
ͣΔ৬຿ʹैࣄ͢Δɻ
 ̐ɽॿڭ͸ɺઐ߈෼໺ʹ͍ͭͯɺڭҭ
্ɺݚڀ্ɺຢ͸࣮຿্ͷ஌ࣝɺೳ
ྗٴͼ࣮੷Λ༗͢Δ΋ͷͰ͋ͬͯɺ
ֶੜΛڭत͠ɺͦͷݚڀΛࢦಋ͠ɺ
ຢ͸ݚڀʹैࣄ͢Δɻ
 ̑ɽॿख͸ɺͦͷॴଐ͢Δ૊৫ʹ͓͚
Δڭҭݚڀͷԁ׈ͳ࣮ࢪʹඞཁͳۀ
຿ʹैࣄ͢Δɻ
ʢڭһ૊৫ʣ
ୈ৚ͷ̎ɹຊֶ͸ɺڭҭݚڀ্ͷ໨తΛୡ੒
ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
͢ΔͨΊɺڭҭݚڀ૊৫ͷن໛ฒͼʹ
त༩͢ΔֶҐͷछྨٴͼ෼໺ʹԠͯ͡ɺ
ඞཁͳڭһΛஔ͘ɻ
ɹɹ̎ɽɹຊֶ͸ɺڭҭݚڀͷ࣮ࢪʹ౰ͨΓڭһ
ͷద੾ͳ໾ׂ෼୲ͷԼͰɺ૊৫తͳ࿈
ܞମ੍Λ֬อ͠ɺڭҭݚڀʹ܎Δ੹೚
ͷॴࡏ͕໌֬ʹͳΔΑ͏ڭһ૊৫Λฤ
੒͢Δɻ
ୈ۝ষɹڭतձ
ʢڭतձʣ
ୈ৚ɹຊֶʹڭतձΛஔ͘ɻ
ʢڭतձͷߏ੒ʣ
ୈ৚ɹڭतձ͸ɺֶ௕ɾ෭ֶ௕ɾֶ෦௕ɾڭ
तɾ।ڭतɾઐ೚ߨࢣɾॿڭΛҎͯ૊
৫͢Δɻ
ʢڭतձͷটू౳ʣ
ୈ৚ɹֶ௕͸ڭतձΛটू͠ɺͦͷٞ௕ͱͳ
Δɻୠ͠ɺֶ௕ʹࣄނ͋Δͱ͖͸෭ֶ
௕͕ٞ௕ͱͳΔɻ
ɹɹɹɹୠ͠ɺֶ௕ɾ෭ֶ௕ͱ΋ࣄނ͋Δͱ͖
͸ֶ෦௕͕ٞ௕ͱͳΓɺֶ෦௕΋ͱ΋
ʹࣄނ͋Δͱ͖͸͋Β͔͡Ίֶ௕͕ࢦ
໊ͨ͠ڭत͕ٞ௕ͱͳΔɻ
ɹɹ̎ɽɹֶ ௕͸ڭतձͷߏ੒һͷ̏෼ͷ̍Ҏ্
͔Βٞ୊Λࣔ͠ཁٻ͕͋ͬͨ࣌͸ɺཁ
ٻͷ͋ͬͨ೔͔Β̎िؒҎ಺ʹ͜ΕΛ
ঌू͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ʢڭतձͷ։࠵ʣ
ୈ৚ɹڭतձ͸ߏ੒һͷ̏෼ͷ̎Ҏ্ग़੮͠
ͳ͚Ε͹։࠵͢Δࣄ͕ग़དྷͳ͍ɻ
ɹɹ̎ɽɹڭतձͷٞࣄ͸ग़੮һͷա൒਺ΛҎͯ
ܾ͠ɺֶ௕ͷঝೝΛܦͯ੒ཱ͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹڭतձͷ৹ٞͨ͠ࣄ߲ʹͯ͠ɺஶ͘͠
ֶߍ๏ਓͷܦཧʹؔ܎͋Δ΋ͷ͸ͦͷ
࣮ࢪʹ͍ͭͯ͸ཧࣄձͷٞΛܦΔ΋ͷ
ͱ͢Δɻ
ʢڭतձͷ৹ٞࣄ߲ʣ
ୈ৚ɹڭतձ͸ɺֶ௕͕࣍ʹܝ͛Δࣄ߲ʹͭ
͍ܾͯఆΛߦ͏ʹ౰ͨΓҙݟΛड़΂Δ
΋ͷͱ͢Δɻ
 ɹᶃֶੜͷೖֶɺଔۀٴͼ՝ఔͷमྃ
 ɹᶄֶҐͷत༩
 ɹᶅલೋ߸ʹܝ͛Δ΋ͷͷ΄͔ɺڭҭ
ݚڀʹؔ͢Δॏཁͳࣄ߲Ͱɺֶ௕
͕ڭतձͷҙݟΛௌ͘͜ͱ͕ඞཁ
Ͱ͋ΔͱೝΊΔ΋ͷ
ୈेষɹௌߨੜɺՊ໨౳ཤमੜɺ
ಛผՊ໨౳ཤमੜɺ֎ࠃਓֶੜ
ʢௌߨੜʣ
ୈ৚ɹຊֶʹ͓͍ͯಛఆͷतۀՊ໨Λௌߨ͢
Δ͜ͱΛر๬͢Δऀ͕͋Δͱ͖͸ɺผ
ʹఆΊΔͱ͜Ζʹै͍ௌߨੜͱͯ͠ڐ
Մ͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ɹɹ̎ɽɹௌߨྉ͸ผදᶙͷͱ͓Γͱ͠ɺ౰֘Պ
໨Λडߨ͢Δ౰ॳʹҰׅͯ͠ೲ෇͢Δ
΋ͷͱ͢Δɻ
ʢՊ໨౳ཤमੜʣ
ୈ৚ͷ̎ɹຊֶʹ͓͍ͯಛఆͷतۀՊ໨Λཤ
म͢Δ͜ͱΛر๬͢Δऀ͕͋Δͱ͖͸ɺ
ผʹఆΊΔͱ͜Ζʹै͍Պ໨౳ཤमੜ
ͱͯ͠ڐՄ͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ɹɹ̎ɽɹՊ໨౳ཤमੜͷतۀྉ͸ผදᶙͷͱ͓
Γͱ͠ɺ౰֘Պ໨Λཤम͢Δ౰ॳʹҰ
ׅͯ͠ೲ෇͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ
 ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ɹɹ̏ɽɹՊ໨౳ཤमੜ͸ୈ̍ ৚̎ʹैͬͯೝఆ͠
ͨ͏͑୯ҐΛत༩͢Δɻ
ʢಛผՊ໨౳ཤमੜʣ
ୈ৚ͷ̏ɹຊֶͱଞͷେֶ౳ͱͷڠఆʹجͮ
͖ɺಛఆͷतۀՊ໨Λཤम͢Δ͜ͱΛ
ر๬͢Δऀ͕͋Δͱ͖͸ɺผʹఆΊΔ
ͱ͜Ζʹै͍ಛผՊ໨౳ཤमੜͱͯ͠
ڐՄ͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ɹɹ̎ɽɹಛผՊ໨౳ཤमੜͷतۀྉ౳͸ผදᶙ
ͷͱ͓Γͱ͠ɺ౰֘Պ໨Λཤम͢Δ౰
ॳʹҰׅͯ͠ೲ෇͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹಛผՊ໨౳ཤमੜ͸ୈ৚ʹैͬͯೝ
ఆ্ͨ͠Ͱ୯ҐΛत༩͢Δɻ
ʢ֎ࠃਓֶੜʣ
ୈ৚ɹ֎ࠃਓͰຊֶʹೖֶΛر๬͢Δऀ͸ɺ
ڭतձͰબߟͷ͏͑ೖֶΛڐՄ͢Δɻ
ୈेҰষɹ৆ɹേ
ʢදজʣ
ୈ৚ɹֶۀ੒੷͓Αͼਓ෺༏लͳֶੜ·ͨ͸
ଞͷۀ੷ͷ༏लͳֶੜʹରͯ͠Ŋֶ ௕
͸ڭतձͷٞΛܦͯදজ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ
ɹɹ̎ɽɹֶ ۀ੒੷͓Αͼਓ෺༏लͰಛ଴ੜͱ͠
ͯදজ͞Εͨऀʹରͯ͠͸ɺ౰ֶ֘೥
ͷतۀྉͷ̎෼ͷ̍Λ໔আ͢Δɻ
ʢേଇʣ
ୈ৚ɹຊֶͷֶଇʹҧ൓͠ɺ·ͨ͸ຊֶͷֶ
ੜͱͯ͋͠Δ·͖͡ߦҝ͕͋ͬͨͱ͖
͸ɺֶ௕͸ڭतձͷٞΛܦͯ௄ռ͢Δɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷ௄ռ͸ୀֶɺແظఀֶɺ༗ظఀ
ֶɺռࠂɺᩅ੹ͱ͢Δɻ
ɹɹ̏ɽɹલ߲ͷୀֶ͸࣍ͷ֤߸ͷ̍ʹ֘౰͢Δ
ֶੜʹରͯ͠ߦ͏ɻ
 ̍ɽੑߦෆྑͰվળͷݟࠐΈ͕ͳ͍ͱ
ೝΊΒΕͨऀ
 ̎ɽֶྗྼ౳Ͱ੒ۀͷݟࠐΈ͕ͳ͍ͱ
ೝΊΒΕͨऀ
 ̏ɽਖ਼౰ͷཧ༝͕ͳͯ͘ग़੮ৗͰͳ͍
ऀ
 ̐ɽେֶͷடংΛཚ͠ɺͦͷଞֶੜͱ
ͯ͠ͷຊ෼ʹ൓ͨ͠ऀ
ୈेೋষɹެ։ߨ࠲
ʢެ։ߨ࠲ͷ։ઃʣ
ୈ৚ɹຊֶʹ͓͍ͯඞཁ͕͋ΔͱೝΊΔͱ͖
͸ɺެ։ߨ࠲Λઃ͚Δ͜ͱ͕͋Δɻ
ୈेࡾষɹෟଐࢪઃ
ʢਤॻؗʣ
ୈ৚ɹຊֶʹෟଐਤॻؗΛஔ͘ɻ
ɹɹ̎ɽɹਤॻؗʹؔ͠ඞཁͳࣄ߲͸ผʹఆΊΔɻ
ʢݚڀॴʣ
ୈ৚ɹຊֶʹവؗେֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴΛஔ͘ɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷݚڀॴʹؔ͠ඞཁͳࣄ߲͸ผʹ
ఆΊΔɻ
ʢ஍Ҭ࿈ܞηϯλʔʣ
ୈ৚ͷ̐ɹຊֶʹ஍Ҭ࿈ܞηϯλʔΛஔ͘ɻ
ɹɹ̎ɽɹલ߲ͷ஍Ҭ࿈ܞηϯλʔʹؔ͠ඞཁͳ
ࣄ߲͸ผʹఆΊΔɻ
ʢֶੜྈʣ
ୈ৚ɹຊֶʹֶੜྈΛஔ͘ɻ
ɹɹ̎ɽɹֶ ੜྈʹؔ͠ඞཁͳࣄ߲͸ผʹఆΊΔɻ
ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
෇ɹɹɹɹଇ
̍ɽ͜ͷֶଇ͸ڭतձ͓Αͼ໺ຢֶԂཧࣄձͷٞ
ΛܦͯมߋͰ͖Δɻ
̎ɽ͜ͷֶଇ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
̏ɽ͜ͷֶଇͷશ໘վਖ਼͸ɺত࿨೥݄̓̍೔͔
Βࢪߦ͢Δɻ
̐ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̒৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ɺୈ৚ʣ͸ত࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
̑ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶘڭҭ՝ఔɺผද
ᶙೖֶۚɺतۀྉɺͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত
࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶ
ऀ͔Βద༻͢Δɻ
̒ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
̓ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
̔ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
̕ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ʣ͸ɺত࿨೥
݄ ̑೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ɺୈ৚ɺୈ৚ʣ͸ত࿨೥݄̐̍೔͔
Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶗɾᶘڭҭ՝ఔɺ
ผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺͦ ͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত
࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶ
ऀ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ʣ͸ত࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ɺผද
ᶗڭҭ՝ఔʣ͸ত࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢
Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺผදᶙೖֶۚɺ
तۀྉɺͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐
̍೔͔Βࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻
͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̎Λنఆʣ͸
ত࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̏ɺୈ৚ɺ
ୈ৚ʣ͸ত࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ͷ̎ୈ
߲ ɺୈ৚ɺୈ৚ɺୈ৚ͷ̎ɺୈ৚
ͷ̎ୈ߲̎ɺผදᶗڭҭ՝ఔɺผදᶘڭҭ՝
ఔʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɹɹͨͩ͠ɺত࿨೥݄̏೔ʹ̐೥࣍ʹࡏ੶͠ɺ
Ҿଓ͖ɺত࿨೥݄̐̍೔Ҏ߱΋ࡏ੶͢Δऀɺ
͓Αͼত࿨೥݄̏೔Ҏલʹୀֶ͠ɺত࿨
೥݄̐̍೔Ҏ߱̐೥࣍ʹ࠶ೖֶΛڐՄ͞Ε
ͨऀʹର͢Δୈ̔৚ɺୈ৚ɺୈ৚ɺผද
ᶗͷద༻͸ɺݪଇͱͯ͠ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶۚɺतۀྉɺ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺত࿨೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͠ɺত࿨೥౓ೖֶऀ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̕৚ɺୈ৚ɺผද
ᶗɺผදᶘʣ͸ɺฏ੒̎೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ
͠ɺฏ੒̎೥౓ೖֶੜ͔Βద༻͢Δɻฏ੒̎
೥౓લʹຊֶʹೖֶ͠ɺҾ͖ଓ͖ຊֶʹࡏֶ
 ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
͢Δऀʹରͯ͠͸ɺैલͷֶଇʹΑΔ΋ͷͱ
͠ɺͦͷଞͷऀʹର͢Δऔѻ͍͸ɺڭҭ৬һ
໔ڐ๏౳ؔ܎๏ྩͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΔ΋ͷ
ͱ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ɺผදᶙɺೖֶۚɺͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺ
ฏ੒̎೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒̎೥౓ೖ
ֶੜ͔Βద༻͢Δɻ
ɹɹͳ͓ɺฏ੒̎೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠ऀͷ
ֶೲۚʹ͍ͭͯ΋ɺࢪઃઃඋඅɺҡ࣋අΛत
ۀྉʹ౷߹ͯ͠ҰຊԽ͢Δɻͨͩ͠ɺೲ෇ۚ
૯ֹ͸ɺैલͲ͓Γͱ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̎ʣ͸ɺฏ੒
̎೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒̎೥౓ೖֶੜ
͔Βద༻͢Δɻ
ɹɹͨͩ͠ɺฏ੒̎೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠ऀ
ʹରͯ͠͸ɺैલͷतۀྉͷֹΛ໔আ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶗڭҭ՝ఔɺผද
ᶙೖֶۚɾतۀྉͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺฏ੒
̏೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒̏೥౓ೖֶੜ
͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̒৚ʣ͸ɺฏ੒̏೥
݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ʣ͸ɺฏ੒̐೥
݄̏೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̎৚ɺผදᶗڭҭ՝ఔɺ
ผදᶙೖֶۚɾतۀྉɾͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺ
ฏ੒̐೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻͨͩ͠ฏ੒
̐೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠ऀʹର͢Δֶೲ
ۚ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻͳ͓ɺୈ̎৚ͷنఆ
ʹ͔͔ΘΒͣɺฏ੒̐೥౓͔Βฏ੒೥౓·
Ͱͷؒͷೖֶఆһ͸໊ ͱ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺผදᶗڭҭ՝
ఔදɺผදᶙೖֶۚɾतۀྉɾͦͷଞͷֶೲ
ۚʣ͸ɺฏ੒̑೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻͨ
ͩ͠ɺୈ৚͸ฏ੒̏೥݄ ೔͔Βద༻͢
Δɻͳ͓ɺฏ੒̑೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠
ऀʹର͢Δֶೲۚ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺผදᶗڭҭ՝
ఔදɺผදᶙೖֶۚɾतۀྉɾͦͷଞͷֶೲ
ۚʣ͸ɺฏ੒̒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɹɹͨͩ͠ɺฏ੒̒೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠ऀ
ʹର͢Δֶೲۚ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̍৚ɺผදᶗڭҭ՝
ఔදɺผදᶙೖֶۚɾतۀྉɾͦͷଞͷֶೲ
ۚʣ͸ɺฏ੒̓೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɹɹͨͩ͠ɺฏ੒̓೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠ऀ
ʹର͢Δֶೲۚ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶ ɾۚतۀྉɾ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺฏ੒̔೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͢Δɻ
ɹɹͨͩ͠ɺฏ੒̔೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠ऀ
ʹର͢Δֶೲۚ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙೖֶ ɾۚतۀྉɾ
ͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺฏ੒̕೥݄̐̍೔͔Β
ࢪߦ͢Δɻ
ɹɹͨͩ͠ɺฏ੒̕೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠ऀ
ʹର͢Δֶೲۚ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶗڭҭ՝ఔදʣ͸ɺ
ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̔৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ɺผදᶗڭҭ՝ఔදʣ͸ɺฏ੒೥݄̍̍
೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ʣ͸ɺ
ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̎ɺୈ৚ͷ̏ɺ
ୈ৚ͷ̎ɺผදᶗڭҭ՝ఔɺผදᶙೖֶ ɾۚ
तۀྉɾͦͷଞͷֶೲۚʣ͸ɺฏ੒೥݄̐
̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻͨͩ͠ฏ੒೥݄̏೔
Ҏલʹೖֶͨ͠ऀʹର͢Δֶೲۚ͸ैલͷֶ
ଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̎৚ʣ͸ɺฏ੒೥
݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺผදᶘʣ͸ɺ
ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖ
ֶੜ͔Βద༻͢Δɻฏ੒೥౓Ҏલʹຊֶʹ
ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
ೖֶ͠ɺҾ͖ଓ͖ຊֶʹࡏֶ͢Δऀʹରͯ͠
͸ɺैલͷֶଇʹΑΔ΋ͷͱ͠ɺͦͷଞͷऀ
ʹର͢Δऔѻ͍͸ɺڭҭ৬һ໔ڐ๏౳ؔ܎๏
ྩͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΔ΋ͷͱ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̍৚ʣ͸ɺฏ੒೥
݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̐ɺୈ৚ͷ̎ɺ
ผදᶗɺผදᶘʣ͸ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪ
ߦ͢Δɻͨͩ͠ɺڭ৬՝ఔʹؔͯ͠ɺೖֶ೥
౓ٴͼ໔ڐঢ়ʹΑΔద༻ͷऔѻ͍͸Լදͷͱ
͓Γͱ͠ɺͦͷଞͷऀʹର͢Δऔѻ͍͸ɺڭ
ҭ৬һ໔ڐ๏౳ؔ܎๏ྩͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑ
Δ΋ͷͱ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̒৚ʣ͸ɺฏ੒೥
݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʤୈ৚ɺୈ̍ ৚̕ɺผද
ᶗʢඞमՊ໨ɺՊ໨۠෼ʣʥ͸ɺฏ੒೥݄̐
̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖֶੜ͔Βద༻
͢Δɻͨͩ͠ɺฏ੒೥౓ೖֶੜʹ͍ͭͯ͸ɺ
ຊֶʹ̐೥Ҏ্ࡏֶ͠ɺҰൠڭҭՊ໨ʹ͍ͭ
ͯ͸ɺਓจŋࣾ ձɾࣗવͷ̏෼໺ʹΘͨΓ୯
ҐҎ্͓Αͼڭཆθϛφʔϧʢ̨̡ʣɺܦࡁֶɺ
๏ֶͷܭ୯ҐҎ্ɺ֎ࠃޠՊ໨ʹ͍ͭͯ͸ɺ
ୈҰ֎ࠃޠ̔୯Ґɺୈೋ֎ࠃޠ̐୯ҐҎ্ɺ
ܭ୯ҐҎ্ɺอ݈ମҭՊ໨ʹ͍ͭͯ͸ɺߨ
ٛ̎୯Ґɺ࣮ٕ̎୯Ґɺܭ̐୯Ґɺઐ໳ڭҭ
Պ໨ʹ͍ͭͯ͸ɺઐ໳θϛφʔϧᶗɺઐ໳θ
ϛφʔϧᶘɺઐ໳θϛφʔϧᶙɺ঎ֶ૯࿦ɺ
฽هݪཧɺܦӦֶ૯࿦ɺ৘ใՊֶ֓࿦ɺݪॻ
ߨಡΛؚΊ୯ҐҎ্ɺ߹ܭ୯ҐҎ্ཤम
͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨɺฏ੒೥౓Ҏલ
ʹຊֶʹೖֶ͠ɺҾ͖ଓ͖ຊֶʹࡏֶ͢Δֶ
ੜʹରͯ͠͸ɺઐ໳ڭҭՊ໨ͱͯ͠։ઃ͞Ε
ΔܦࡁֶΛ΋ͬͯҰൠڭҭՊ໨ͷܦࡁֶʹॆ
౰͠ɺ֎ࠃޠՊ໨ͱͯ͠։ઃ͞ΕΔݪॻߨಡ
Λ΋ͬͯઐ໳ڭҭՊ໨ͷݪॻߨಡʹॆ౰͠ɺ
ӳձ࿩ᶗɺӳձ࿩ᶘɺϩγΞޠᶗɺϩγΞޠ
ᶘΛઐ໳ڭҭՊ໨ͷ୯Ґʹࢀೖ͢Δɻฏ੒
೥౓Ҏલʹຊֶʹೖֶ͠ɺҾ͖ଓ͖ຊֶʹࡏ
ֶ͢Δֶੜʹରͯ͠͸ɺڭཆθϛφʔϧʢ̨
̡ʣΛ΋ͬͯڭཆθϛφʔϧʢ̨̡ʣᶗʹॆ
౰͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʤୈ৚ɺୈ৚ɺผද
ᶗʢ։ઃՊ໨ʣʥ͸ɺฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪ
ߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʤୈ৚ɺୈ৚ͷ̎ɺ
ୈ৚ͷ̎ɺผදᶙᶄʥ͸ɺฏ੒೥݄̎̍
೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʤୈ৚ୈ߲̐ɺୈ৚
ͷ̎ɺผදᶗɺผදᶘʥ͸ฏ੒೥݄̐̍೔
͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɹɹͨͩ͠ɺڭ৬՝ఔʹؔͯ͠ɺೖֶ೥౓ٴͼ໔
ڐঢ়ʹΑΔద༻ͷऔѻ͍͸Լදͷͱ͓Γͱ͠ɺ
ʮ৘ɹใʯʮ঎ɹۀʯ
ɹɹ໔ڐঢ়
ೖֶ೥౓
ฏ੒೥݄̐̍೔
վਖ਼ͷֶଇద༻֎
ฏ੒೥݄̐̍೔
Ҏલͷֶଇద༻
ฏ੒̕೥౓
Ҏલ
ฏ੒೥݄̐̍೔
վਖ਼ͷֶଇద༻
ฏ੒೥݄̐̍೔
Ҏલͷֶଇద༻ฏ੒೥౓
ฏ੒೥݄̐̍೔
վਖ਼ͷֶଇద༻
ฏ੒೥݄̐̍೔
Ҏલͷֶଇద༻ฏ੒೥౓
ฏ੒೥݄̐̍೔
վਖ਼ͷֶଇద༻
ฏ੒೥݄̐̍೔
վਖ਼ͷֶଇద༻
ฏ੒೥౓
Ҏ߱
ฤೖֶͨ͠೥ʹ֘
౰͢Δֶଇద༻
ฤೖֶͨ͠೥ʹ֘
౰͢Δֶଇద༻ฤ ೖ ֶ ੜ
ʮӳɹޠʯʮ৘ɹใʯʮ঎ɹۀʯ
ɹɹ໔ڐঢ়
ೖֶ೥౓
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻֎
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻֎
ฏ੒೥݄̐
̍೔Ҏલͷֶ
ଇద༻
ฏ੒̕೥౓
Ҏલ
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻֎
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥݄̐
̍೔Ҏલͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥౓
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥݄̐
̍೔Ҏલͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥౓
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥౓
Ҏ߱
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฏ੒೥݄̐
̍೔վਖ਼ͷֶ
ଇద༻
ฤ ೖ ֶ ੜ
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വؗେֶֶଇ
ͦͷଞͷऀʹର͢Δऔѻ͍͸ɺڭҭ৬һ໔ڐ
๏౳ؔ܎๏ྩͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΔ΋ͷͱ͢
Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ୈ߲̏ɺୈ৚ɺ
ୈ৚ɺผදᶗͷ̎ʣ͸ɺฏ੒೥݄̐̍೔
͔Βࢪߦ͠ɺద༻͸ฏ੒೥౓Ҏ߱ͷฤೖֶ
ੜɺ·ͨฏ੒೥౓ฤೖֶੜʹ૎ٴ͢Δ΋ͷ
ͱ͠ɺͦΕҎલͷฤೖֶੜʹ͋ͬͯ͸ैલͷ
ֶଇͱ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̎৚ʣ͸ฏ੒೥̐
݄̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻͳ͓ɺୈ̎৚ͷنఆʹ
͔͔ΘΒͣɺฏ੒೥౓͔Βฏ੒೥౓·Ͱ
ͷऩ༰ఆһΛҎԼͷͱ͓Γͱ͢Δɻ
ɹɹɹɹฏ੒೥౓ऩ༰ఆһɹɹ໊
ɹɹɹɹฏ੒೥౓ऩ༰ఆһɹɹ໊
ɹɹɹɹฏ੒೥౓ऩ༰ఆһɹɹɹ໊
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̎ɺผදᶙᶄ
ٴͼʢ̎ʣʣ͸ɺฏ੒̍ ೥݄̒̐̍೔͔Βࢪߦ͢
Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̎ʣ͸ɺฏ੒
೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ୈ߲̍ʣ͸ฏ੒
೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ୈ߲̍ʣ͸ɺฏ
੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖֶ
ੜ͔Βద༻ͱ͠ɺฏ੒೥౓Ҏલʹೖֶͨ͠
ऀ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ʣ͸ฏ
੒೥݄̒̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̎৚ɺୈ৚ʣ͸ɺ
ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖ
ֶੜҎલͷֶੜʹ͍ͭͯ͸ɺैલͷֶଇʹΑ
Δɻͨͩ͠ɺฏ੒೥౓͔Βฏ੒೥౓ʹ͓
͚Δ঎ֶ෦ɾ঎ֶՊͷऩ༰ఆһ਺͸ɺୈ̎৚
ͷنఆʹ͔͔ΘΒͣ࣍ͷͱ͓Γͱ͢Δɻ
 ฏ੒೥౓ɹ໊
 ฏ੒೥౓ɹ໊
 ฏ੒೥౓ɹ໊
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̔৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ͷ̎ɺผද̍ͷ̎ʣ͸ɺฏ੒೥݄̐̍೔
͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖֶੜ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶗͷ̎ʣ͸ɺฏ੒
೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖֶੜ
͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶙʣ͸ɺฏ੒೥
݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶗͷ̍ɹ঎ֶՊʣ͸ɺ
ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖ
ֶੜ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ୈ߲̍ɺಉ৚ୈ
߲̏ɺୈ৚ɺୈ৚ʣ͸ฏ੒೥݄̐̍೔
͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ೖֶੜ͔Βద༻͢Δ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ୈ߲̒ɺୈ৚
ͷ̏ɺผදᶙʣ͸ɺฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪ
ߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶗͷ̍ɹ঎ֶՊʣ͸ɺ
ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͠ɺฏ੒೥౓ੜ
ʹ૎ٴ͠ద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̏ɺୈ৚ͷ
̏ୈ߲̎ʣ͸ɺฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ʣ͸ɺฏ੒೥
݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺ৚ɺ৚ͷ
̎ɺ৚ɺ৚ʣ͸ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪ
ߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢผදᶗͷ̍ɺผදᶗͷ
̎ʣ͸ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢֶଇୈ৚ٴͼผදᶙɺ
ୈ৚ͷ̎ɺୈ৚ɺୈ৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ʣ͸ฏ੒೥݄̓̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻͨͩ
͠ɺฏ੒೥݄̏೔Ҏલʹೖֶͨ͠΋ͷʹ
ର͢Δֶೲۚ͸ैલͷֶଇʹΑΔɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̍৚ୈ߲̍ɺୈ̍৚
ͷ̎ʣ͸ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ୈ߲̐ɺୈ৚
ୈ߲̎ɺผදᶗͷ̍ɺผදᶗͷ̎ɺผදᶘʣ
ɹࢿɹɹྉ
വؗେֶֶଇ
͸ɺฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ɺୈ৚ɺୈ
৚ͷ̍ʣ͸ฏ੒೥݄̐̍೔͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ͷ̎ɺผදᶗͷ̍ɺ
ผදᶗͷ̎ɺผදᶘʣ͸ɺฏ੒೥݄̐̍೔
͔Βࢪߦ͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢதֶࣾձٴͼߴߍެຽ
ͷڭ৬՝ఔ௥Ճʹؔ͢Δࣄ߲ɿୈ৚ͷ̐ɺ
ୈ৚ୈ߲̎ɺผදᶗͷ̍ɺผදᶘʣ͸ฏ੒
೥౓Ҏ߱ͷೖֶऀʹద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ̔৚ɺୈ̕৚ɺୈ
৚ୈ߲̍ɾಉ৚ୈ߲̐ɾಉ৚ୈ߲̑ɺୈ৚ɺ
ୈ৚ୈ߲̎ɺಉ৚ୈ߲̏ɺୈ৚ୈ߲̒ɺ
ୈ৚ͷ̎ɺผදᶗɺผදᶘʣ͸ฏ੒೥౓
ೖֶੜ͔Βద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢୈ৚ୈ߲̎ɾಉ৚ୈ
߲̏ʣ͸ɺ̎೥࣍ฤೖʹ͍ͭͯ͸ฏ੒೥౓
ฤೖੜΑΓɺ̏೥࣍ฤೖʹ͍ͭͯ͸ฏ੒೥
౓ฤೖੜΑΓద༻͢Δɻ
ɽ͜ͷֶଇͷҰ෦վਖ਼ʢݹయจֶͷՊ໨໊มߋɺ
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ত࿨ত࿨࿨ɹઘɹ༤ɹࡾڭɹत
ত࿨ত࿨Ӭɹ໺ɹ໻ࡾ༤ڭɹɹत
ত࿨ত࿨ોɹాɹࡾઍึڭɹɹत
ত࿨ত࿨Ҫɹޱɹɹɹ৳ڭɹɹत
ত࿨ত࿨έϯɾεΫʔϥϯυॿ ڭ त
ত࿨ত࿨٢ɹాɹխɹහॿ ڭ त
ฏ੒ݩত࿨Ճɹ౻ɹ݈ɹೋઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ݩত࿨όʔόϥɾϒʔεઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨λϚεɾμϜΩઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ӿɹ৿ɹɹɹਐڭɹ त
ฏ੒ɹত࿨ҏɹౡɹޫɹஉڭɹत
ฏ੒ɹত࿨খɹᖒɹ৳ɹޫઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ҊɹӜɹɹਸઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ࡩɹҪɹউɹ࿕ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨֎ɹࢁɹໜɹथॿ ڭ त
ฏ੒ɹত࿨ᔹɹߐɹ఩ɹ࿠ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹত࿨ࠇɹࡔɹਖ਼ɹ࣍ڭɹ ɹ त
ฏ੒ɹฏ੒ɹ࿨ɹઘɹ༤ɹࡾڭɹ ɹ त
ฏ੒ɹฏ੒ɹϥϯμϧɾΧϛϯάεઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ↾ɹɹɹ๟ɹ੠ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹࠤɹ౻ɹɹɹ༟ڭɹ ɹ त
ฏ੒ɹฏ੒ɹࢁɹຊɹɹɹ׮ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹΫϦελϕϧɾότϥʔઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ݩຊɹؒɹܙඒࢠઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹࠓɹ໺ɹণɹ৴ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹେɹࡔɹতɹஉڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ɹେɹౢɹɹོڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ɹࢁɹ࡚ɹٛɹ඙ڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ɹதɹ઒ɹɹɹਖ਼ڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ɹࡔɹాɹɹɹ૱ॿ ڭ त
ฏ੒ত࿨େɹ໺ɹ࿨ɹ༤ڭ तʢ໊༪ڭतʣ
ฏ੒ত࿨ਆɹాɹɹɹ߂ڭ तʢ໊༪ڭतʣ
ฏ੒ত࿨Ӭɹ໺ɹከࡾ༤ڭɹɹत
ฏ੒ฏ੒ɹ౻ɹాɹɹɹపڭɹɹत
ฏ੒ฏ੒ɹখɹ઒ɹ໻ീ࿠ڭɹɹत
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ฏ੒ɹࠤٱؒɹ੓ɹ߂ڭɹɹत
ฏ੒ฏ੒ɹླɹ໦ɹɹɹѴڭɹɹत
ฏ੒ฏ੒ɹࡻɹ઒ɹদޒ࿠ߨɹ ɹ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ۚɹ୩ɹɹɹໜڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ɹେߐాɹਗ਼ɹࢤڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ɹਗ਼ɹਫɹߛɹ࢙ڭɹ ɹ त
ฏ੒ত࿨࿨ɹઘɹ༤ɹࡾڭ तʢ໊༪ڭतʣ
ฏ੒ฏ੒ɹླɹ໦ɹਖ਼ɹٛڭɹɹत
ฏ੒ฏ੒౉ɹลɹӳɹ࿠ڭɹɹत
ฏ੒ত࿨ٶɹ࡚ɹਖ਼ɹ޹ڭɹɹत
ฏ੒ฏ੒ɹϒϥΠΞϯɾμοϑઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ত࿨ҏɹ౻ɹ݁৓෉໊ ༪ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ԣɹࢁɹɹɹজ٬ һ ڭ त
ฏ੒ত࿨্ɹฏɹ޾ɹ޷ڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ాɹதɹࡾɹ෉ڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒҆ɹ౦ɹᘱɹೋڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒ɹੈɹྑɹߞɹҰॿ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹಓɹ෉٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒઒ɹଜɹ੩ɹ໵٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ᖛɹ໺ɹܒɹհ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ҏɹ౻ɹɹɹڧ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ɹ੺ɹদɹɹɹ५ڭɹ ɹ त
ฏ੒ฏ੒Ӭɹ໺ɹହɹಓ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ੴɹຊɹҰɹৃ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ڮɹຊɹอɹ༤٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒སɹຊɹɹɹউ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ࢁɹ಺ɹమɹ໵٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ձɹ୔ɹ৴ɹ඙ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ত࿨Տɹଜɹതɹࢫڭ तʢ໊༪ڭतʣ
ฏ੒ฏ੒઒ɹാɹɹɹ޹ڭɹɹɹत
ฏ੒ฏ੒ถɹాɹɹɹ܆ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ౡɹాɹ੐ɹ෉٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒඿ɹాɹਖ਼ɹߦ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒٢ɹ໺ɹݯଠ࿠٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒੺ɹ໦ɹɹɹܙ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ౡɹ࡚ɹ݈ɹೋڭɹɹɹत
 ɹࢿɹɹྉ
چڭ৬һ
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ฏ੒ҏɹ౻ɹɹɹڧ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ߴɹڮɹɹɹਅڭɹɹɹत
ฏ੒ฏ੒ɹ౻ɹౢɹɹɹڿڭɹɹɹत
ฏ੒ฏ੒খּݪɹɹɹ༈ֶɹɹɹ௕
ฏ੒ฏ੒೔ɹ໺ɹོɹੜ।ڭत
ฏ੒ฏ੒Ԭɹాɹ߃ɹ༤ڭɹɹɹत
ฏ੒ฏ੒ౡɹଜɹۣɹੜ٬ һ ڭ त
ฏ੒ฏ੒ɹείοτɾϋʔσΟઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ߴɹؒɹࠤ஌ࢠઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ত࿨৽ɹ୩ɹయɹ඙ڭɹत
ฏ੒ฏ੒ۚɹࢁɹ݈ɹҰઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒઒ɹޯɹѥلಸઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒౬ɹઙɹɹɹ໻ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒தɹҪɹڷɹ೭ઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒υφϧυɾϛϥʔઐ ೚ ߨ ࢣ
ฏ੒ฏ੒ࠤ ౻ ٛ തڭɹत
ฏ੒ত࿨ߔ ా य़ ෉ֶ௕ɾڭत
ฏ੒ฏ੒ాɹଜɹޫɹنڭɹɹɹत
ฏ੒ฏ੒۱ɹాɹɹɹ޹।ڭत
ত࿨ত࿨ଜɹాɹఃɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨෱ɹԬɹೋɹ࿠ඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨ຑɹੜɹɹɹపඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨ਫɹ୩ɹળɹҰඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨ϐʔλʔɾϋ΢Ϩοτඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨ࢁɹຊɹӳɹೋඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨Ӭɹాɹ޹ɹҰඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨ଠ౛઒ɹ௚ɹ޹ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ݩত࿨ࠤɹ஛ɹಓɹ੝ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ݩত࿨ࡩɹҪɹཽɹؙඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ݩত࿨໦ɹݪɹ߁ɹஉඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹত࿨Ԭɹాɹ߃ɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ݩӋࠜాɹलɹ࣮ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ݩೕɹҪɹӳɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹত࿨ඌɹܗɹɹɹ໠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ݩδϡσΟεɾϑΣχʔඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ݩࠇɹࡔɹਖ਼ɹ࣍ඇৗۈߨࢣ
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ɹฏ੒ݩುɹౡɹɹɹߒඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹত࿨ఃɹํɹɹɹঢඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹত࿨தɹౡɹਖ਼ɹඒඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹখɹ۽ɹ޺ɹӫඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹԞɹాɹɹɹږඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹلɹ౻ɹయɹ෉ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹত࿨Ԟɹฏɹ஧ɹࢤඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ֯ɹాɹ࿨ɹ໌ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹӽɹޙɹ࿨ɹ߂ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ֎ɹࢁɹໜɹथඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ๬ɹ݄ɹ໻ɹฏඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹླɹ໦ɹ๜ɹ඙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹੴɹݪɹਖ਼ɹߦඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹত࿨૿ɹాɹɹ༸ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹఃɹํɹɹɹঢඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹԼɹᖒɹਖ਼ɹ඙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ௕ɹඌɹҰɹ࢙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹాɹ্ɹɹɹ׮ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹΫϦελϕϧɾότϥʔඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹѨɹ෦ɹޫɹ๪ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹઍɹ༿ɹ༤Ұ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ౻ɹݪɹܒɹஉඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹؔɹ໺ɹ༸ɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹఱɹ໺ɹએɹܟඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹฏ੒ɹࠤɹ౻ɹٛɹതඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹฌɹ಄ɹརɹ໌ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹେɹ௩ɹതɹ೭ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹԬɹྛɹɹɹໜඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹେɹ୔ɹɹɹઘඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹਅɹ໺ɹতɹӳඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࢁɹӽɹ੖ɹඒඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒௕୩઒ɹ޾ɹ޹ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒כɹ໺ɹ༃ɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹଜɹ্ɹণɹ߂ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ɹত࿨ࡻɹ઒ɹদޒ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨ۚɹ୩ɹɹɹໜඇৗۈߨࢣ
ɹࢿɹɹྉ
چڭ৬һ
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ত࿨ౡɹ࡚ɹ݈ɹೋඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹాɹதɹࡾɹ෉ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹ࿇ɹؒɹैɹಓඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹੴɹຊɹҰɹৃඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹ౉ɹᬒɹӳɹ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹ໨ɹࠇɹ޷ɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹԞɹฏɹɹɹཧඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹଜɹ্ɹণɹ߂ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹߴɹڮɹٱɹࢤඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒҆ɹ౦ɹᘱɹೋඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ఱɹ໺ɹએɹܟඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒໦ɹాɹɹɹ࣏ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ѩɹ෦ɹอɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ਗ਼ɹਫɹխɹࢤඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨٢ɹԬɹਖ਼ɹᏍඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ݩখɹྛɹɹɹ߂ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ݩ૬ɹᖒɹΩɹϛඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ݩେɹ۱ɹɹɹ׮ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹࡩɹాɹਗ਼ɹޫඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹদɹాɹ݈ɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒٢ɹ໺ɹݯଠ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ాɹଜɹਔɹࢤඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ޫɹ຤ɹ߳ܙඒඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ԭɹాɹ޾ɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒҆ɹੵɹਖ਼ɹ඙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ടɹ԰ɹ༤ɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ԣɹࢁɹɹɹজඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨ञɹҪɹ࿨ɹതඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨Ӊా઒ɹ୓ɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹՃɹ౻ɹɹɹߊඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒খּݪɹɹɹ༈ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒౻ɹݪɹതɹ೭ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ଠɹాɹതɹ࢙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒߹ɹ୩ɹඒɹߐඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒നɹҪɹ༗ཬࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ӓɹᔹɹ༟ɹๆඇৗۈߨࢣ
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ฏ੒ࢁɹଜɹ޾ɹੜඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ٶɹ੢ɹ༸ଠ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ҏɹ౻ɹɹɹڧඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒٢ɹ઒ɹӳɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ؠɹҪɹढ़ɹݑඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨໊ɹऔɹߊɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹࠤɹ౻ɹݑɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹτϦϣϑεϏϟπΩʔɾΞφτʔϦඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹࠓɹ৓ɹपɹ଄ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ӭɹాɹɹɹۉඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ۚɹޫɹलɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ԭɹຊɹɹɹܙඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ླɹ໦ɹਖ਼ɹٛඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ടɹ԰ɹ༤ɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ਫɹ໺ɹ͞ͱΈඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒৫ɹాɹ༟ɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒૔ɹຊɹஐɹ࿨ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹɹɹ৳ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࡈɹాɹએɹ৳ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒େٱอɹ༟ɹ੖ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ӭɹ໺ɹከࡾ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨ٶɹ੢ɹৃɹ࿏ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹחɹాɹ޹ɹ෉ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒খɹງɹɹɹ׮ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒෌ɹాɹढ़ɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࡾɹ্ɹರɹจඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ؠɹҪɹढ़ɹݑඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒খࢁ಺ɹਅ༝ඒඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࢁɹӽɹ੖ɹඒඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ଜɹ໦ɹӬɹ਌ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ҏɹ౻ɹɹɹ෢ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒๺ɹҪɹ༏ɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ؠɹాɹਅཧࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ԯɹ໺ɹܚɹਓඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒כɹ໺ɹ༃ɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒େɹ໺ɹढ़ɹจඇৗۈߨࢣ
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ฏ੒ฏ੒ԭɹࢁɹྑɹ෉ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ԟɹࢁɹণɹ߂ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒װɹɹɹହɹ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ޖɹɹɹىɹ౦ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒כɹ໺ɹ༃ɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒஛ɹాɹެɹতඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒౉ɹลɹҰɹ߂ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒લɹ઒ɹխɹ඙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒্ɹฏɹ޾ɹ޷ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒໼ɹ୅ɹ࿨ɹ༞ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ٶɹ੢ɹ༸ଠ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ߴɹڮɹɹɹमඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ઙɹҪɹްɹ࢙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ଠɹాɹথɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ٶɹ࡚ɹਖ਼ɹ޹ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨ຊɹଟɹӫɹ࢘ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ށɹᖒɹতɹلඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ݹɹضɹӳɹডඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ڮɹాɹګɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒઒ɹാɹɹɹ޹ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹݑɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒חɹాɹ޹ɹஉඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒தɹ ໺ਖ਼ɹ རඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࡾɹӜɹӫɹ࣏ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒໺ɹ຤ɹউɹ޺ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒൧ɹౡɹढ़ɹ෉ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ݩ໨ɹࠇɹ໌೔߳ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒҆ɹ౦ɹᘱɹೋඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ాɹதɹࡾɹ෉ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ଜɹҪɹӳɹ෉ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ߴɹڮɹኍɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹԬɹాɹ߃ɹ༤ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ాɹଜɹޫɹنඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ߴɹڮɹ͔ͭࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒Ԯɹ໺ɹܚɹਓඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒׉ɹ੢ɹ੟ɹҰඇৗۈߨࢣ
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ฏ੒ߴɹڮɹɹɹਅඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒חɹాɹ޹ɹஉඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒৿ɹࢁɹɹɹ࣏ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹֽɹ໦ɹതɹ࢙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹഡɹᖒɹҰɹ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹݪɹਖ਼ɹࡾඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒౉ɹ෦ɹɹɹޭඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ߴɹ໦ɹɹɹ఩ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࢁɹಹɹॱɹҰඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ٶɹӬɹਖ਼ɹྑඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒େɹଜɹެɹஉඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹ޹ɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒෱ɹాɹɹɹ܆ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒੢ɹ୩ɹ༟ɹ޾ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒஛ɹՖɹ࿨ɹ੖ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒σϧΧʔνɾϑϣʔυϧඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ɹσʔϏουɾεύʔϦϯάඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒޿ɹ੉ɹཾɹଠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ླɹ໦ɹ෢ɹ࢚ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒দɹݪɹ஌୅ࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ߴా ɹɹɹ పඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒্ɹࢁɹګɹஉඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒দɹࢁɹߴɹ࣏ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ฏɹҪɹࠀɹफඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ງɹాɹ߶ɹ࢙ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ాɹதɹɹɹཧඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ݩ෱ɹ࢜ɹོɹࡾඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ত࿨தɹ઒ɹਗ਼ɹޗඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ݩాɹதɹܚɹࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒౉ɹᬑɹӳɹ࿠ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒খּݪɹɹɹխඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ਇɹɹɹݡɹଂඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ౡɹ࡚ɹ݈ɹೋඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒খɹྛɹඒɹࣿඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒σʔϏουɾεύʔϦϯάඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒੆ɹ໦ɹ݈ɹࢤඇৗۈߨࢣ
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ฏ੒ฏ੒Ѩ ෦ อ ࢠඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ຊ ా ਅ େඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ി ࢁɹ େඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒খ ྛ ਗ਼ ޿ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒ฏ੒ल ౡ ݈ ׮ඇৗۈߨࢣ
ত࿨ত࿨େɹڮɹ࠼ɹࢠࣄɹ຿ɹһ
ত࿨ত࿨ੁɹݪɹஐɹࢠࣄɹ຿ɹһ
ত࿨ত࿨େɹ໦ɹઍՂࢠࣄɹ຿ɹһ
ত࿨ত࿨ޒेཛྷɹɹɹઘྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ݩত࿨٢ɹాɹᴳɹࢠྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ɹত࿨ߴɹڮɹॱɹࢠࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨ࡔɹຊɹґɹࢠࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨খּݪɹɹɹาࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨ߐɹԑɹɹɹኍࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ɹত࿨ࡩɹ୩ɹতɹࢢ૯ ຿ ՝ ௕
ฏ੒ɹত࿨දɹɹɹެɹࢠࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨খɹྛɹਅلࢠࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹฏ੒ɹ໺ɹ࡚ɹඒɹ՚ࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨൧ɹాɹੴɹউਤॻؗ܎௕
ฏ੒ɹฏ੒ɹ٢ɹຊɹ༑ɹلࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨໦ɹଜɹඒɹࠤࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨ฏ໺Ҫɹຑلࢠࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨େɹ௩ɹ੓ɹٱֶੜྈ৬һ
ฏ੒ɹত࿨େɹ௩ɹઅɹࢠֶੜྈ৬һ
ฏ੒ɹত࿨Ѩɹ෦ɹݩɹथࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹฏ੒ݩࢁɹాɹཅɹࢠࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹฏ੒ɹখɹྛɹ͞ͱΈࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ɹত࿨ాɹதɹ࣍ɹ࿠ٕ ज़ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ɹ઒ɹౡɹ޹ɹ෉ਤॻؗ՝௕
ฏ੒ত࿨ຊɹؒɹ޾ɹࢠ༻ ຿ һ
ฏ੒ฏ੒ɹҴɹଜɹૣɹබࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒ɹ෢ɹੴɹ༗ඒࢠࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒ࠤʑ໦ɹ߃ɹ࿕੨৿ݝ౦஍۠࿈བྷࣄ຿ॴ௕
ฏ੒ฏ੒ࡈɹ౻ɹɹɹজ੨৿ݝ੢஍۠࿈བྷࣄ຿ॴ௕
ฏ੒ฏ੒ਆɹ୩ɹɹɹ੣໊ݹ ԰ ஍ ۠࿈བྷࣄ຿ॴ௕
ฏ੒ত࿨খɹ੢ɹঙɹ࡞ٕ ज़ ৬ һ
ୀ೚೥݄೔ब೚೥݄೔ࢯɹɹɹ໊৬ɹɹ໊
ฏ੒ত࿨খɹ੢ɹ఩ɹࢠ༻ɹ຿ɹһ
ฏ੒ত࿨ੴɹ࡚ɹ෱ɹ๜ࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ฏ੒ɹ্ɹాɹ߳ɹ৫ࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ত࿨ٶɹࠊɹହɹ௚ֶ ੜ ՝ ௕
ฏ੒ฏ੒ᜊɹ౻ɹɹɹܙࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒৽ɹ୩ɹতɹ඙ࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹതɹতࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ฏ੒஛ɹࢁɹٱɹ๕ి ࢉ ܎ ௕
ฏ੒ত࿨ยɹԬɹ༸ɹࢠ૯ ຿ ܎ ௕
ฏ੒ฏ੒୩ɹޱɹ޾ɹ෉ֶ ੜ ՝ ௕
ฏ੒ত࿨৽ɹؔɹتඒஉࣄ ຿ ہ ௕
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹɹɹধࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒খɹྛɹژɹࢠอ݈ࣨ؃ޢ්
ฏ੒ত࿨Ԭɹౢɹխɹত૯ ຿ ՝ ௕
ฏ੒ত࿨େɹࢁɹلɹ໌ΩϟϦΞ։ൃ՝௕
ฏ੒ฏ੒ᖛɹ୩ɹਗ਼ɹֶ࣏ੜ෦ࢀࣄ
ฏ੒ত࿨ׯɹ৔ɹɹɹউΩϟϦΞ։ൃ՝௕
ฏ੒ত࿨ԕɹ౻ɹܒɹڿਤॻؗ܎௕
ฏ੒ฏ੒ɹླɹ໦ɹࠀɹঘࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ত࿨খɹྛɹ༟ɹҰֶ ຿ ՝ ௕
ฏ੒ฏ੒Նɹ઒ɹνɹΤ৽ׁ ݝ ஍ ۠࿈བྷࣄ຿ॴ௕
ฏ੒ฏ੒ߴɹڮɹ޹ɹଠࣄ ຿ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ాɹാɹ༸ɹ࣏์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒୩ɹຊɹɹɹޢ์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒౦ɹ୩ɹ঵ɹࢠྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ถɹ୩ɹຑɹ໻ྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒খɹᖒɹɹɹӥਤॻؗ՝௕
ฏ੒ฏ੒ɹᅳɹ҆ɹलɹ೭ֶ຿ɾ૯຿՝௕
ฏ੒ฏ੒ԕɹ౻ɹ޹ɹࢤྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ੴ໊ࡔɹࠀɹ໌์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒ࠤɹ౻ɹᴳɹ༤์ૹେֶྟ࣌৬һ
ฏ੒ฏ੒੢ɹඌɹᣦɹܙྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ฏ੒ׯ ৔ ඒ Ղྟ ࣌ ৬ һ
ฏ੒ত࿨ߥ ໦ ߂ ࢠࣄ຿෭ओ೚
ฏ੒ฏ੒܂ɹݪɹѥཬࣿࣄɹ຿ɹһ
ฏ੒ฏ੒ߥ ؔ ཧ ܙྟ ࣌ ৬ һ
 ɹࢿɹɹྉ
ɹ෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
࿨ઘɹ༤ࡾֶੜࢦಋ෦௕
ଜాɹتҰਤॻؗ௕
ੴɹɹೆࠃڭ຿෦௕
ਆాɹɹ߂ब৬ࢦಋ෦௕
େ໺ɹ࿨༤ֶੜࢦಋ෦࣍௕
ੴɹɹೆࠃ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹɹ༟ܦӦݚڀॴ௕
ੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ໦ɹॏढ़ന઒ɹຬ৳܂ݪɹৗ໌ࡾࠜɹٱಙՏଜɹതࢫࠤ౻ɹɹ༟ڭ຿ҕһ
৽୩ɹయ඙ોాࡾઍึߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷૿ඌɹٱಙେ໺ɹ࿨༤দ઒ɹ࣍࿠ࠇࡔɹਖ਼ֶ࣍ੜࢦಋҕһ
৽୩ɹయ඙܂ݪɹৗ໌Տଜɹതࢫۙ౻ɹɹݩদ઒ɹ࣍࿠ࠇࡔɹਖ਼࣍Ӭ໺ከࡾ༤ُ୩ɹɹӫब৬ࢦಋҕһ
ΩϟαϦϯɾΞʔϊϧυੴҪɹ৾ྑҪޱɹɹ৳ોాࡾઍึߴ໦ɹॏढ़ࡾࠜɹɹਅࠤ౻ɹɹ༟ҏ౻݁৓෉ਤॻҕһ
৿ɹɹਖ਼༤ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ໦ɹॏढ़ҏ౻݁৓෉ੴɹɹೆࠃਆాɹɹ߂࿨ઘɹ༤ࡾೖࢼҕһ
Ҫޱɹɹ৳ોాࡾઍึ܂ݪɹৗ໌૿ඌɹٱಙӬ໺ከࡾ༤വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ໦ɹॏढ़ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
ࠇࡔɹਖ਼ֶ࣍ੜࢦಋ෦௕
૿ඌɹٱಙֶੜࢦಋ෦࣍௕
࿨ઘɹ༤ࡾڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ڭ຿෦࣍௕
ਆాɹɹ߂ब৬ࢦಋ෦௕
Տଜɹതࢫब৬ࢦಋ෦࣍௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
େ໺ɹ࿨༤࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹɹ༟ܦӦݚڀॴ௕
দຊɹɹഹ৽୩ɹయ඙ોాࡾઍึߴ݄ɹɹ৾ࡾࠜɹɹ੣দ઒ɹ࣍࿠େ໺ɹ࿨༤ࠤ౻ɹɹ༟ڭ຿ҕһ
֎ࢁɹໜथ
ന઒ɹຬ৳Ҫޱɹɹ৳ੴҪɹ৾ྑ܂ݪɹৗ໌ۙ౻ɹɹݩদ઒ɹ࣍࿠Ӭ໺ከࡾ༤ֶੜࢦಋҕһ
֎ࢁɹໜथদɹتඒ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹ੴҪɹ৾ྑ܂ݪɹৗ໌Ӭ໺ከࡾ༤ҏ౻݁৓෉ब৬ࢦಋҕһ
ΩϟαϦϯɾΞʔϊϧυদɹتඒ෉ന઒ɹຬ৳৽୩ɹయ඙ોాࡾઍึҪޱɹɹ৳ۙ౻ɹɹݩਤॻҕһ
৿ɹɹਖ਼༤দຊɹɹഹٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾ࡾࠜɹɹ੣େ໺ɹ࿨༤ࠤ౻ɹɹ༟֤෦௕ೖࢼҕһ
Ҫޱɹɹ৳ોాࡾઍึ܂ݪɹৗ໌૿ඌɹٱಙӬ໺ከࡾ༤വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
দຊɹɹഹٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
ࠇࡔɹਖ਼ֶ࣍ੜࢦಋ෦௕
૿ඌɹٱಙֶੜࢦಋ෦࣍௕
ੴɹɹೆࠃਤॻؗ௕
࿨ઘɹ༤ࡾڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ڭ຿෦࣍௕
ਆాɹɹ߂ब৬ࢦಋ෦௕
Տଜɹതࢫब৬ࢦಋ෦࣍௕
େ໺ɹ࿨༤࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹɹ༟ܦӦݚڀॴ௕
େ໺ɹ࿨༤ોాࡾઍึߴ݄ɹɹ৾ࡾࠜɹɹ੣ۙ౻ɹɹݩڭ຿ҕһ
দɹتඒ෉Ҫޱɹɹ৳ന઒ɹຬ৳Ӭ໺ከࡾ༤দ઒ɹ࣍࿠ֶੜࢦಋҕһ
ࠤ౻ɹɹ༟ੴҪɹ৾ྑߴ໦ɹॏढ़܂ݪɹৗ໌ҏ౻݁৓෉ब৬ࢦಋҕһ
ΩϟαϦϯɾΞʔϊϧυ৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ُ୩ɹɹӫਤॻҕһ
৿ɹɹਖ਼༤ߴ໦ɹॏढ़ߴ݄ɹɹ৾૿ඌɹٱಙ্ฏɹ޾޷Տଜɹതࢫਆాɹɹ߂ࠇࡔɹਖ਼࣍ೖࢼҕһ
ોాࡾઍึ܂ݪɹৗ໌૿ඌɹٱಙӬ໺ከࡾ༤വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ߴ໦ɹॏढ़ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
ࠇࡔɹਖ਼ֶ࣍ੜ෦௕
૿ඌɹٱಙֶੜ෦࣍௕
࿨ઘɹ༤ࡾڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ڭ຿෦࣍௕
ਆాɹɹ߂ब৬෦௕
Տଜɹതࢫब৬෦࣍௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
࿨ઘɹ༤ࡾ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹɹ༟ܦӦݚڀॴ௕
Ҫޱɹɹ৳ોాࡾઍึ্ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤ࠤ౻ɹɹ༟ڭ຿ҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹૿ඌɹٱಙদ઒ɹ࣍࿠ֶੜҕһ
֎ࢁɹໜथদɹتඒ෉ߴ݄ɹɹ৾ࡾࠜɹɹ੣Տଜɹതࢫब৬ҕһ
ϑϨουɾΞϯμʔιϯদຊɹɹഹ৽୩ɹయ඙ന઒ɹຬ৳܂ݪɹৗ໌Ӭ໺ከࡾ༤ਤॻҕһ
৿ɹɹਖ਼༤্ฏɹ޾޷Տଜɹതࢫ૿ඌɹٱಙࠇࡔɹਖ਼࣍ਆాɹɹ߂࿨ઘɹ༤ࡾೖࢼҕһ
֎ࢁɹໜथҪޱɹɹ৳ՏଜɹതࢫӬ໺ከࡾ༤വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
দຊɹɹഹٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
େ໺ɹ࿨༤ֶੜ෦௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
ࠤ౻ɹɹ༟ిࢠܭࢉࣨ௕
࿨ઘɹ༤ࡾ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
Ӭ໺ከࡾ༤ܦӦݚڀॴ௕
֎ࢁɹໜथҪޱɹɹ৳ોాࡾઍึ˓ന઒ຬ৳܂ݪɹৗ໌্ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤ڭ຿ҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ߔాɹय़෉ોాࡾઍึٶ࡚ɹਖ਼޹˓ߴ݄ɹ৾ന઒ɹຬ৳܂ݪɹৗ໌ֶੜҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ࡾӜɹढ़࿨ϑϨουɾΞϯμʔιϯ৽୩ɹయ඙˓Տଜതࢫҏ౻݁৓෉Ӭ໺ከࡾ༤ब৬ҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ϑϨουɾΞϯμʔιϯ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫ˓Ӭ໺ከࡾ༤ਆాɹɹ߂ਤॻҕһ
দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ߐ৿ɹɹਐҪޱɹɹ৳˓্ฏ޾޷େ໺ɹ࿨༤࿨ઘɹ༤ࡾిࢉࣨӡӦҕһ
দɹتඒ෉ӿ৿ɹɹਐੴҪɹ৾ྑ˓ٶ࡚ਖ਼޹ࡾࠜɹɹ੣ҏ౻݁৓෉ਆాɹɹ߂ೖࢼҕһ
֎ࢁɹໜथ৽୩ɹయ඙ന઒ɹຬ৳Տଜɹതࢫവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
ࠇࡔɹਖ਼ֶ࣍ੜ෦௕
Ӭ໺ከࡾ༤ڭ຿෦௕
ࡾࠜɹɹ੣ब৬෦௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ࠇࡔɹਖ਼࣍ܦӦݚڀॴ௕
֎ࢁɹໜथҪޱɹɹ৳৽୩ɹయ඙˓ߴ݄ɹ৾ന઒ɹຬ৳্ฏɹ޾޷ࠇࡔɹਖ਼࣍ڭ຿ҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ોాࡾઍึٶ࡚ɹਖ਼޹܂ݪɹৗ໌˓Տଜതࢫେ໺ɹ࿨༤Ӭ໺ከࡾ༤ֶੜҕһ
ϑϨουɾΞϯμʔιϯদຊɹɹഹੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙ന઒ɹຬ৳Տଜɹതࢫ˓૿ඌٱಙब৬ҕһ
ϑϨουɾΞϯμʔιϯߥ໦ɹɹ໠֎ࢁɹໜथҪޱɹɹ৳ߴ݄ɹɹ৾˓େ໺࿨༤࿨ઘɹ༤ࡾਤॻҕһ
ߔాɹय़෉ߐ৿ɹɹਐੴҪɹ৾ྑ˓ٶ࡚ਖ਼޹ࡾࠜɹɹ੣দ઒ɹ࣍࿠ࠇࡔɹਖ਼࣍ೖࢼҕһ
দɹتඒ෉ӿ৿ɹɹਐ˓্ฏ޾޷ࡾࠜɹɹ੣ҏ౻݁৓෉ਆాɹɹ߂࿨ઘɹ༤ࡾిࢠݚᮎࣨӡӦҕһ
֎ࢁɹໜथҪޱɹɹ৳ՏଜɹതࢫӬ໺ከࡾ༤വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
দຊɹɹഹٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
େ໺ɹ࿨༤ֶੜ෦௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
ࠤ౻ɹɹ༟ిࢠܭࢉࣨ௕
࿨ઘɹ༤ࡾ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
Ӭ໺ከࡾ༤ܦӦݚڀॴ௕
ϑϨουɾΞϯμʔιϯߔాɹय़෉˓ੴҪ৾ྑોాࡾઍึٶ࡚ɹਖ਼޹܂ݪɹৗ໌େ໺ɹ࿨༤ڭ຿ҕһ
˓ߥ໦ɹ໠ߔాɹय़෉ߐ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथ৽୩ɹయ඙ߴ݄ɹɹ৾ന઒ɹຬ৳ֶੜҕһ
ࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉্ฏɹ޾޷ࡾࠜɹɹ੣ҏ౻݁৓෉Ӭ໺ከࡾ༤˓࿨ઘ༤ࡾब৬ҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙ࡾࠜɹɹ੣ՏଜɹതࢫӬ໺ከࡾ༤˓ਆాɹ߂ਤॻҕһ
ϑϨουɾΞϯμʔιϯদɹتඒ෉֎ࢁɹໜथ˓Ҫޱɹ৳ҏ౻݁৓෉ਆాɹɹ߂࿨ઘɹ༤ࡾೖࢼҕһ
ߔాɹय़෉֎ࢁɹໜथੴҪɹ৾ྑҪޱɹɹ৳ന઒ɹຬ৳Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ిࢉࣨӡӦҕһ
ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙ന઒ɹຬ৳Տଜɹതࢫവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙܂ݪɹৗ໌ࡾࠜɹɹ੣Ӭ໺ከࡾ༤˓࿨ઘ༤ࡾप೥ه೦ࣄۀҕһ
Ҫޱɹɹ৳˓ોాࡾઍึന઒ɹຬ৳্ฏɹ޷޹Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ࠤ౻ɹɹ༟ΧϦΩϡϥϜݕ౼ҕһձ
ߥ໦ɹɹ໠দɹتඒ෉ӿ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथ
ϑϨουɾΞϯμʔιϯߔాɹय़෉ોాࡾઍึ˓ߴ݄ɹ৾ࠤ౻ɹɹ༟࢞ຓࢠఏܞҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
େ໺ɹ࿨༤ֶੜ෦௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ిࢠܭࢉࣨ௕
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
Ӭ໺ከࡾ༤ܦӦݚڀॴ௕
ࡾӜɹढ़࿨ߥ໦ɹɹ໠ߔాɹय़෉ੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾˓Տଜതࢫڭ຿ҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ߐ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथ৽୩ɹయ඙Տଜɹതࢫҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤ֶੜҕһ
দɹتඒ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹ന઒ɹຬ৳܂ݪɹৗ໌্ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤˓ࡾࠜɹ੣ब৬ҕһ
ࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙ࡾࠜɹɹ੣େ໺ɹ࿨༤˓ӿ৿ɹਐਤॻҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ߥ໦ɹɹ໠֎ࢁɹໜथੴҪɹ৾ྑന઒ɹຬ৳Տଜɹതࢫ˓܂ݪৗ໌ిࢉࣨӡӦҕһ
ϑϨουɾΞϯμʔιϯߔాɹय़෉Ҫޱɹɹ৳ોాࡾઍึ˓ߴ݄ɹ৾ࠃࡍަྲྀҕһ
ӿ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙܂ݪɹৗ໌ࡾࠜɹɹ੣ҏ౻݁৓෉Ӭ໺ከࡾ༤˓࿨ઘ༤ࡾप೥ه೦ࣄۀҕһ
େࢁɹل໌ੴ࡚ɹ෱๜Ѩ෦ɹݩथᓎ୩ɹতࢢߐԑɹɹኍࡾӜɹढ़࿨
ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙ന઒ɹຬ৳Տଜɹതࢫവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
Ѩ෦ɹݩथ৽୩ɹయ඙্ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤प೥ه೦ࢽฤूҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
େ໺ɹ࿨༤ֶੜ෦௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ిࢠܭࢉࣨ௕
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
Ӭ໺ከࡾ༤ܦӦݚڀॴ௕
ࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ߥ໦ɹɹ໠৽୩ɹయ඙ߴ݄ɹɹ৾ࡾࠜɹɹ੣˓Տଜതࢫڭ຿ҕһ
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸੴҪɹ৾ྑҪޱɹɹ৳Տଜɹതࢫҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤ֶੜҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹ന઒ɹຬ৳܂ݪɹৗ໌େ໺ɹ࿨༤˓֎ࢁໜथब৬ҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋҊӜɹɹਸদɹتඒ෉֎ࢁɹໜथ্ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤˓ӿ৿ɹਐਤॻҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋࡩҪɹউ࿕ࡾӜɹढ़࿨ߥ໦ɹɹ໠܂ݪɹৗ໌ҏ౻݁৓෉˓৽୩య඙ిࢉࣨӡӦҕһ
ࡾӜɹढ़࿨έϯɾεΫʔϥϯυߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐҪޱɹɹ৳ોాࡾઍึ˓ߴ݄ɹ৾ࠃࡍަྲྀҕһ
ӿ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ߥ໦ɹɹ໠ߔాɹय़෉
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
৽୩ɹయ඙ોాࡾઍึന઒ɹຬ৳܂ݪɹৗ໌্ฏɹ޾޷Ӭ໺ከࡾ༤˓ࡾࠜɹ੣ೖࢼҕһ
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࡾӜɹढ़࿨έϯɾεΫʔϥϯυߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙܂ݪɹৗ໌ࡾࠜɹɹ੣ҏ౻݁৓෉Ӭ໺ከࡾ༤˓࿨ઘ༤ࡾप೥ه೦ࣄۀҕһ
େࢁɹل໌ੴ࡚ɹ෱๜Ѩ෦ɹݩथᓎ୩ɹতࢢߐԑɹɹኍࡾӜɹढ़࿨
Ѩ෦ɹݩथᓎ୩ɹতࢢ৽୩ɹయ඙্ฏɹ޾޷˓େ໺࿨༤प೥ه೦ࢽฤूҕһ
ߐԑɹɹኍߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷Տଜɹതࢫ˓େ໺࿨༤த௕ظߏ૝ҕһ
ੴ࡚ɹ෱๜ᓎ୩ɹতࢢ
ࡾࠜɹɹ੣Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤಺֎ཹֶಛผҕһ
ӿ৿ɹɹਐࡾࠜɹɹ੣Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉Ӭ໺ከࡾ༤˓࿨ઘ༤ࡾਤॻؗ౳ݐઃҕһ
൧ాɹੴউେࢁɹل໌ੴ࡚ɹ෱๜Ѩ෦ɹݩथᓎ୩ɹতࢢߐԑɹɹኍߔాɹय़෉
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ٶ࡚ɹਖ਼޹ֶੜ෦௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ిࢠܭࢉࣨ௕
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
Ӭ໺໻ࡾ༤ܦӦݚڀॴ௕
খᖒɹɹӥՃ౻ɹ݈ೋদɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙ҏ౻݁৓෉˓Ҫޱɹ৳ڭ຿ҕһ
ࡔ໺ɹɹֶࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸߔాɹय़෉Ҫޱɹɹ৳ોాࡾઍึ˓ੴҪ৾ྑֶੜҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ߔాɹय़෉ોాࡾઍึ্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉Ӭ໺ከࡾ༤˓֎ࢁໜथब৬ҕһ
ࡔ໺ɹɹֶখᖒɹɹӥՃ౻ɹ݈ೋҊӜɹɹਸ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾˓্ฏ޾޷ਤॻҕһ
দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉ӿ৿ɹɹਐੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙࿨ઘɹ༤ࡾ˓Տଜതࢫೖࢼҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋࡩҪɹউ࿕ยࢁɹҮ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹ોాࡾઍึҏ౻݁৓෉˓৽୩య඙ిࢉࣨӡӦҕһ
ࡾӜɹढ़࿨όʔόϥɾϒʔεӿ৿ɹɹਐٶ࡚ɹਖ਼޹ՏଜɹതࢫӬ໺ከࡾ༤˓ߴ݄ɹ৾ࠃࡍަྲྀҕһ
ӿ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫ࿨ઘɹ༤ࡾҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ߔాɹय़෉
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤಺֎ཹֶಛผҕһ
Ҫޱɹɹ৳৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾ՏଜɹതࢫӬ໺ከࡾ༤˓࿨ઘ༤ࡾίʔε੍ݕ౼ҕһ
ੴ࡚ɹ෱๜ߐԑɹɹኍࡩҪɹউ࿕֎ࢁɹໜथ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
େ໺ɹ࿨༤ֶੜ෦௕
ҏ౻݁৓෉ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ిࢠܭࢉࣨ௕
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
Ӭ໺໻ࡾ༤ܦӦݚڀॴ௕
খᖒɹɹӥՃ౻ɹ݈ೋদɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙ҏ౻݁৓෉˓Ҫޱɹ৳ڭ຿ҕһ
ࡔ໺ɹɹֶࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸߔాɹय़෉Ҫޱɹɹ৳ોాࡾઍึ˓ੴҪ৾ྑֶੜҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ߔాɹय़෉ોాࡾઍึ্ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉Ӭ໺ከࡾ༤˓֎ࢁໜथब৬ҕһ
ࡔ໺ɹɹֶখᖒɹɹӥՃ౻ɹ݈ೋҊӜɹɹਸ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾˓্ฏ޾޷ਤॻҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋࡩҪɹউ࿕ยࢁɹҮ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹ોాࡾઍึҏ౻݁৓෉˓৽୩య඙ిࢉࣨӡӦҕһ
ࡾӜɹढ़࿨έϯɾεΫʔϥϯυӿ৿ɹɹਐٶ࡚ɹਖ਼޹ՏଜɹതࢫӬ໺ከࡾ༤˓ߴ݄ɹ৾ࠃࡍަྲྀҕһ
ӿ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ߔాɹय़෉
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
Տଜɹതࢫେ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Ӭ໺ከࡾ༤಺֎ཹֶಛผҕһ
Ҫޱɹɹ৳৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾ՏଜɹതࢫӬ໺ከࡾ༤˓େ໺࿨༤ίʔε੍ݕ౼ҕһ
ੴ࡚ɹ෱๜ߐԑɹɹኍࡩҪɹউ࿕֎ࢁɹໜथ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
ত࿨೥౓ʢ݄ ೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ిࢠܭࢉࣨ௕
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
֎ࢁɹໜथܦӦݚڀॴ௕
෵ߐɹɹኍখᖒɹɹӥՃ౻ɹ݈ೋҊӜɹɹਸยࢁɹҮ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹˓ҏ౻݁৓෉ڭ຿ҕһ
ࠓҪɹහത෵ߐɹɹኍӬ੝ɹ߃உࡔ໺ɹɹֶߔాɹय़෉৽୩ɹయ඙˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋҊӜɹɹਸࡾӜɹढ़࿨ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉˓ӿ৿ɹਐब৬ҕһ
Ӭ੝ɹ߃உࡔ໺ɹɹֶখᖒɹɹӥࡩҪɹউ࿕ߔాɹय़෉ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙ਤॻҕһ
ࡩҪɹউ࿕ࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉ӿ৿ɹɹਐੴҪɹ৾ྑ˓Տଜതࢫೖࢼҕһ
ࠓҪɹහത٢ాɹխහӬ੝ɹ߃உҊӜɹɹਸদɹتඒ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹˓ยࢁҮ෉ిࢉࣨӡӦҕһ
ࠓҪɹහത٢ాɹխහόʔόϥɾϒʔεٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹˓֎ࢁໜथࠃࡍަྲྀҕһ
দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐ֎ࢁɹໜथߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫ˓ҏ౻݁৓෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࡔాɹɹ૱Ճ౻ɹ݈ೋӿ৿ɹɹਐ্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫ಺֎ཹֶಛผҕһ
ߴ݄ɹɹ৾ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕֤ʑҕ৤
Տଜɹതࢫڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ӿ৿ɹɹਐਤॻؗ௕
ߴ݄ɹɹ৾ब৬෦௕
ߔాɹय़෉ిࢠܭࢉࣨ௕
ߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
֎ࢁɹໜथܦӦݚڀॴ௕
ࠓҪɹහതখᖒɹɹӥยࢁɹҮ෉֎ࢁɹໜथٶ࡚ɹਖ਼޹˓Տଜതࢫڭ຿ҕһ
੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உࡔ໺ɹɹֶদɹتඒ෉ੴҪɹ৾ྑ˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ҊӜɹɹਸҏౡɹޫஉยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑӿ৿ɹɹਐ˓ߴ݄ɹ৾ब৬ҕһ
ߴڮɹɹਅࡔ໺ɹɹֶҊӜɹɹਸҏ౻݁৓෉˓ӿ৿ɹਐਤॻҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋদɹتඒ෉ߔాɹय़෉֎ࢁɹໜथ্ฏɹ޾޷Տଜɹതࢫ˓৽୩య඙ೖࢼҕһ
एদɹ༟೭෵ߐɹɹኍখᖒɹɹӥࡩҪɹউ࿕৽୩ɹయ඙˓ߔాय़෉ిࢉࣨӡӦҕһ
λϚεɾμϚΩՃ౻ɹ݈ೋࡩҪɹউ࿕ࡾӜɹढ़࿨ߴ݄ɹɹ৾˓ٶ࡚ਖ਼޹ࠃࡍަྲྀҕһ
দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫ˓ҏ౻݁৓෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࡔ໺ɹɹֶӿ৿ɹɹਐ্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫ಺֎ཹֶಛผҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ত࿨೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
Տଜɹതࢫڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ӿ৿ɹɹਐਤॻؗ௕
ߴ݄ɹɹ৾ब৬෦௕
ߔాɹय़෉ిࢠܭࢉࣨ௕
ߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
֎ࢁɹໜथܦӦݚڀॴ௕
ࠓҪɹහതখᖒɹɹӥยࢁɹҮ෉֎ࢁɹໜथٶ࡚ɹਖ਼޹˓Տଜതࢫڭ຿ҕһ
੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உࡔ໺ɹɹֶদɹتඒ෉ੴҪɹ৾ྑ˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ҊӜɹɹਸҏౡɹޫஉยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑӿ৿ɹɹਐ˓ߴ݄ɹ৾ब৬ҕһ
ߴڮɹɹਅࡔ໺ɹɹֶҊӜɹɹਸࡾӜɹढ़࿨ҏ౻݁৓෉˓ӿ৿ɹਐਤॻҕһ
Ճ౻ɹ݈ೋদɹتඒ෉ߔాɹय़෉֎ࢁɹໜथ্ฏɹ޾޷Տଜɹതࢫ˓৽୩య඙ೖࢼҕһ
एদɹ༟೭෵ߐɹɹኍখᖒɹɹӥࡩҪɹউ࿕৽୩ɹయ඙˓ߔాय़෉ిࢉࣨӡӦҕһ
λϚεɾμϚΩόʔόϥɾϒʔεՃ౻ɹ݈ೋࡩҪɹউ࿕ࡾӜɹढ़࿨ߴ݄ɹɹ৾˓ٶ࡚ਖ਼޹ࠃࡍަྲྀҕһ
দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫ˓ҏ౻݁৓෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࡔాɹɹ૱Ճ౻ɹ݈ೋӿ৿ɹɹਐ্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫ಺֎ཹֶಛผҕһ
৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷Տଜɹതࢫҏ౻݁৓෉˓େ໺࿨༤ֶ௕બڍखଓݕ౼ҕһ
ߐԑɹɹኍ֎ࢁɹໜथӿ৿ɹɹਐ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒ݩ೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
৽୩ɹయ඙ڭ຿෦௕
ߴ݄ɹɹֶ৾ੜ෦௕
্ฏɹ޾޷ਤॻؗ௕
ӿ৿ɹɹਐब৬෦௕
େ໺ɹ࿨༤ిࢠܭࢉࣨ௕
ٶ࡚ɹਖ਼޹ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
֎ࢁɹໜथܦӦݚڀॴ௕
एদɹ༟೭ࠓҪɹහതࡔ໺ɹɹֶ֎ࢁɹໜथੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙ڭ຿ҕһ
੢ଜɹɹ३෵ߐɹɹኍদɹتඒ෉֎ࢁɹໜथੴҪɹ৾ྑେ໺ɹ࿨༤˓ߴ݄ɹֶ৾ੜҕһ
ࠓҪɹහതদɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉ҏౡɹޫஉٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾˓ӿ৿ɹਐब৬ҕһ
෵ߐɹɹኍҊӜɹɹਸยࢁɹҮ෉ӿ৿ɹɹਐҏ౻݁৓෉˓্ฏ޾޷ਤॻҕһ
ߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உҊӜɹɹਸࡾӜɹढ़࿨৽୩ɹయ඙্ฏɹ޾޷˓ߔాय़෉ೖࢼҕһ
੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உখᖒɹɹӥࡩҪɹউ࿕ߔాɹय़෉˓େ໺࿨༤ిࢉࣨӡӦҕһ
ϥϯμϧɾΧϛϯάεߴڮɹɹਅࡩҪɹউ࿕ࡾӜɹढ़࿨ҏౡɹޫஉ˓ٶ࡚ਖ਼޹ࠃࡍަྲྀҕһ
দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ӿ৿ɹɹਐߴ݄ɹɹ৾Տଜɹതࢫ˓ҏ౻݁৓෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࡔాɹɹ૱Ճ౻ɹ݈ೋӿ৿ɹɹਐ্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫ಺֎ཹֶಛผҕһ
৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷Տଜɹതࢫҏ౻݁৓෉˓େ໺࿨༤ֶ௕બڍखଓݕ౼ҕһ
ߐԑɹɹኍ֎ࢁɹໜथӿ৿ɹɹਐ
৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫίʔε੍վળҕһ
ҏౡɹޫஉӿ৿ɹɹਐ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̎೥౓ʢ݄ ̎೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
৽୩ɹయ඙ڭ຿෦௕
ߴ݄ɹɹֶ৾ੜ෦௕
্ฏɹ޾޷ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ब৬෦௕
େ໺ɹ࿨༤ిࢠܭࢉࣨ௕
ٶ࡚ɹਖ਼޹ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
֎ࢁɹໜथܦӦݚڀॴ௕
ࢁຊɹɹ׮एদɹ༟೭ࠓҪɹහതࡔ໺ɹɹֶদɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉˓৽୩య඙ڭ຿ҕһ
एদɹ༟೭෵ߐɹɹኍࡾӜɹढ़࿨֎ࢁɹໜथେ໺ɹ࿨༤˓ߴ݄ɹֶ৾ੜҕһ
੢ଜɹɹ३ࠓҪɹහതେߐాਗ਼ࢤদɹتඒ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷˓ߔాय़෉ब৬ҕһ
ࡔాɹɹ૱
ຊؒܙඒࢠ෵ߐɹɹኍ੺দɹɹ५ยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ˓্ฏ޾޷ਤॻҕһ
ߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙˓֎ࢁໜथೖࢼҕһ
௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உߴ݄ɹɹ৾ҏ౻݁৓෉˓େ໺࿨༤ిࢉࣨӡӦҕһ
ࠓ໺ɹণ৴ϥϯμϧɾΧϛϯάεຊؒܙඒࢠߴڮɹɹਅߔాɹय़෉ҏ౻݁৓෉˓ٶ࡚ਖ਼޹ࠃࡍަྲྀҕһ
দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ߴ݄ɹɹ৾େ໺ɹ࿨༤˓ҏ౻݁৓෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࡩҪɹউ࿕ҊӜɹɹਸยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࡔాɹɹ૱Ճ౻ɹ݈ೋӿ৿ɹɹਐ্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤˓ҏ౻݁৓෉಺֎ཹֶಛผҕһ
৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫֶ௕બڍखଓݕ౼ҕһ
ੴ࡚ɹ෱๜֎ࢁɹໜथߔాɹय़෉
৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫίʔε੍վળҕһ
ߔాɹय़෉
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̏೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
৽୩ɹయ඙ڭ຿෦௕
ߴ݄ɹɹֶ৾ੜ෦௕
্ฏɹ޾޷ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ब৬෦௕
େ໺ɹ࿨༤ిࢠܭࢉࣨ௕
ٶ࡚ɹਖ਼޹ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࣉాɹོࢸࢁຊɹɹ׮एদɹ༟೭େߐాਗ਼ࢤদɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉˓৽୩య඙ڭ຿ҕһ
ࡔాɹɹ૱ຊؒܙඒࢠएদɹ༟೭ࡾӜɹढ़࿨େ໺ɹ࿨༤˓ߴ݄ɹֶ৾ੜҕһ
੢ଜɹɹ३ࠓҪɹහതେߐాਗ਼ࢤদɹتඒ෉ٶ࡚ɹਖ਼޹্ฏɹ޾޷˓ߔాय़෉ब৬ҕһ
ࡔాɹɹ૱
ࠓ໺ɹণ৴ຊؒܙඒࢠࡾӜɹढ़࿨੺দɹɹ५ยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ˓্ฏ޾޷ਤॻҕһ
௡ۚɹ޹ߦࢁຊɹɹ׮ߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५৽୩ɹయ඙˓ੴҪ৾ྑೖࢼҕһ
௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३एদɹ༟೭Ӭ੝ɹ߃உߴ݄ɹɹ৾ҏ౻݁৓෉˓େ໺࿨༤ిࢉࣨӡӦҕһ
ࠓ໺ɹণ৴ϥϯμϧɾΧϛϯάεࠓҪɹහതߴڮɹɹਅߔాɹय़෉ҏ౻݁৓෉˓ٶ࡚ਖ਼޹ࠃࡍަྲྀҕһ
ࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ߴ݄ɹɹ৾େ໺ɹ࿨༤˓ҏ౻݁৓෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
੢ଜɹɹ३एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ຊؒܙඒࢠߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤˓ҏ౻݁৓෉಺֎ཹֶಛผҕһ
৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫֶ௕બڍखଓݕ౼ҕһ
ੴ࡚ɹ෱๜ߔాɹय़෉
৽୩ɹయ඙ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓Տଜതࢫίʔε੍վળҕһ
ߔాɹय़෉
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̐೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
Ӭ੝ɹ߃உڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ੴҪɹ৾ྑਤॻؗ௕
৽୩ɹయ඙ब৬෦௕
੺দɹɹ५ిࢠܭࢉࣨ௕
ߴ݄ɹɹ৾ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
େ໺ɹ࿨༤ܦӦݚڀॴ௕
ࣉాɹོࢸຊؒܙඒࢠएদɹ༟೭ࠓҪɹහതࡔ໺ɹɹ্ֶฏɹ޾޷˓Ӭ੝߃உڭ຿ҕһ
ࡔాɹɹ૱ຊؒܙඒࢠ੢ଜɹɹ३ࠓҪɹහതࡾӜɹढ़࿨ยࢁɹҮ෉˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦࠓ໺ɹণ৴੢ଜɹɹ३੺দɹɹ५দɹتඒ෉˓৽୩య඙ब৬ҕһ
ࠓ໺ɹণ৴ยࢁɹҮ෉ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹ҏ౻݁৓෉˓ੴҪ৾ྑਤॻҕһ
ࡔాɹɹ૱एদɹ༟೭ࡔ໺ɹɹֶӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤੴҪɹ৾ྑ˓ߴڮɹਅೖࢼҕһ
௡ۚɹ޹ߦࢁຊɹɹ׮ࡾӜɹढ़࿨ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹ҏ౻݁৓෉˓੺দɹ५ిࢉࣨӡӦҕһ
ϒϥΠΞϯɾμοϑࢁຊɹɹ׮ߴڮɹɹਅߴ݄ɹɹ৾େ໺ɹ࿨༤˓দɹتඒ෉ࠃࡍަྲྀҕһ
ϒϥΠΞϯɾμοϑӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤ৽୩ɹయ඙ߴ݄ɹɹ৾˓େ໺࿨༤ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
੢ଜɹɹ३एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ຊؒܙඒࢠߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤˓ҏ౻݁৓෉಺֎ཹֶಛผҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̑೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
Ӭ੝ɹ߃உڭ຿෦௕
ߔాɹय़෉ֶੜ෦௕
৽୩ɹయ඙ਤॻؗ௕
্ฏɹ޾޷ब৬෦௕
େ໺ɹ࿨༤ిࢠܭࢉࣨ௕
ߴ݄ɹɹ৾ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
େ໺ɹ࿨༤ܦӦݚڀॴ௕
௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३ຊؒܙඒࢠएদɹ༟೭ࠓҪɹහതࡾӜɹढ़࿨˓Ӭ੝߃உڭ຿ҕһ
ాதɹ߂थࣉాɹོࢸຊؒܙඒࢠদɹتඒ෉ੴҪɹ৾ྑ˓ߔాय़෉ֶੜҕһ
ࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦࠓ໺ɹণ৴੢ଜɹɹ३౻ౢɹɹڿ৽୩ɹయ඙˓্ฏ޾޷ब৬ҕһ
ࠓ໺ɹণ৴ࡔ໺ɹɹֶٶ࡚ɹਖ਼޹େ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓৽୩య඙ਤॻҕһ
ࡔాɹɹ૱Ӭ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५ࡾӜɹढ़࿨ยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ˓ߴڮɹਅೖࢼҕһ
ϒϥΠΞϯɾμοϑࡔ໺ɹɹֶ౻ౢɹɹڿٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾˓େ໺࿨༤ిࢉࣨӡӦҕһ
ੈྑɹߞҰాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑߴڮɹɹਅେߐాਗ਼ࢤߴ݄ɹɹ৾˓দɹتඒ෉ࠃࡍަྲྀҕһ
ੈྑɹߞҰӬ੝ɹ߃உߴڮɹɹਅҏ౻݁৓෉Տଜɹതࢫ˓େߐాਗ਼ࢤެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
੢ଜɹɹ३एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉˓ੴҪ৾ྑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ຊؒܙඒࢠߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤˓ҏ౻݁৓෉಺֎ཹֶಛผҕһ
ࡔాɹɹ૱एদɹ༟೭ࠓҪɹහതยࢁɹҮ෉ߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓੺দɹ५ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ࠓҪɹහതߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉˓੺দɹ५ֶ௕બग़खଓվਖ਼ҕһ
ੴ࡚ɹ෱๜
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̒೥౓ʢ݄̐̔೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
Ӭ੝ɹ߃உڭ຿෦௕
ߔాɹय़෉ֶੜ෦௕
৽୩ɹయ඙ਤॻؗ௕
্ฏɹ޾޷ब৬෦௕
େ໺ɹ࿨༤ిࢠܭࢉࣨ௕
ߴ݄ɹɹ৾ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
େ໺ɹ࿨༤ܦӦݚڀॴ௕
௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३ຊؒܙඒࢠएদɹ༟೭ࠓҪɹහതࡾӜɹढ़࿨˓Ӭ੝߃உڭ຿ҕһ
ࠤ౻ɹٛതాதɹ߂थࣉాɹོࢸຊؒܙඒࢠদɹتඒ෉ੴҪɹ৾ྑ˓ߔాय़෉ֶੜҕһ
ࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦࠓ໺ɹণ৴੢ଜɹɹ३౻ౢɹɹڿ৽୩ɹయ඙˓্ฏ޾޷ब৬ҕһ
ࢁాɹ߁෉ࠓ໺ɹণ৴ࡔ໺ɹɹֶٶ࡚ɹਖ਼޹େ໺ɹ࿨༤ҏ౻݁৓෉˓৽୩య඙ਤॻҕһ
ࡔాɹɹ૱Ӭ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५ࡾӜɹढ़࿨ยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ˓ߴڮɹਅೖࢼҕһ
ࠤ౻ɹٛതϒϥΠΞϯɾμοϑࡔ໺ɹɹֶ౻ౢɹɹڿٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾˓େ໺࿨༤ిࢉࣨӡӦҕһ
ੈྑɹߞҰాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑߴڮɹɹਅେߐాਗ਼ࢤߴ݄ɹɹ৾˓দɹتඒ෉ࠃࡍަྲྀҕһ
ࢁాɹ߁෉ੈྑɹߞҰӬ੝ɹ߃உߴڮɹɹਅҏ౻݁৓෉Տଜɹതࢫ˓େߐాਗ਼ࢤެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३एদɹ༟೭੺দɹɹ५˓ยࢁҮ෉വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ຊؒܙඒࢠࡔ໺ɹɹֶߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷େ໺ɹ࿨༤˓ҏ౻݁৓෉಺֎ཹֶಛผҕһ
ࡔాɹɹ૱एদɹ༟೭ࠓҪɹහതยࢁɹҮ෉ߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓੺দɹ५ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ࠓҪɹහതߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉˓੺দɹ५ֶ௕બग़खଓվਖ਼ҕһ
ੴ࡚ɹ෱๜
ࣉాɹོࢸߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உদɹتඒ෉ߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓Տଜതࢫ՝֎ೖࢼݕ౼ҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̓೥౓ʢ݄̐̓೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ߴڮɹɹਅڭ຿෦௕
৽୩ɹయ඙ֶੜ෦௕
੺দɹɹ५ਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
एদɹ༟೭ిࢠܭࢉࣨ௕
ߴ݄ɹɹ৾ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
େ໺ɹ࿨༤ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உ˓ߴڮɹਅڭ຿ҕһ
ࡔ໺ɹɹֶ౻ౢɹɹڿࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ߔాɹय़෉˓৽୩య඙ֶੜҕһ
ੈྑɹߞҰࠓ໺ɹণ৴एদɹ༟೭দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
ࣉాɹོࢸࡔ໺ɹɹֶߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹େ໺ɹ࿨༤˓੺দɹ५ਤॻҕһ
ࠤ౻ɹٛതࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦࡔాɹɹ૱ߴڮɹɹਅ੺দɹɹ५˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
ాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑࠓ໺ɹণ৴ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷˓एদ༟೭ిࢉࣨӡӦҕһ
ాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ্ฏɹ޾޷˓౻ౢɹڿࠃࡍަྲྀҕһ
ੈྑɹߞҰӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓੢ଜɹ३ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३एদɹ༟೭੺দɹɹ५˓ยࢁҮ෉വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ຊؒܙඒࢠࡔ໺ɹɹֶߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓ҏ౻݁৓෉വେ࿦ڀฤूҕһ
಺֎ཹֶಛผҕһ
ࢁాɹ߁෉ࠓҪɹහതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑେ໺ɹ࿨༤˓ࡔాɹ૱ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̔೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
ߴڮɹɹਅڭ຿෦௕
৽୩ɹయ඙ֶੜ෦௕
੺দɹɹ५ਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
एদɹ༟೭ిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
େ໺ɹ࿨༤ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உ˓ߴڮɹਅڭ຿ҕһ
ࡔ໺ɹɹֶ౻ౢɹɹڿࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ߔాɹय़෉˓৽୩య඙ֶੜҕһ
ੈྑɹߞҰࠓ໺ɹণ৴एদɹ༟೭দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
ࣉాɹོࢸࡔ໺ɹɹֶߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹େ໺ɹ࿨༤˓੺দɹ५ਤॻҕһ
ࠤ౻ɹٛതࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦࡔాɹɹ૱ߴڮɹɹਅ੺দɹɹ५˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
ాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑࠓ໺ɹণ৴ߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷˓एদ༟೭ిࢉࣨӡӦҕһ
ాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ্ฏɹ޾޷˓౻ౢɹڿࠃࡍަྲྀҕһ
ੈྑɹߞҰӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓੢ଜɹ३ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३एদɹ༟೭੺দɹɹ५˓ยࢁҮ෉വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹ߂थࡔ໺ɹɹֶদɹتඒ෉˓ߔాय़෉വେ࿦ڀฤूҕһ
಺֎ཹֶಛผҕһ
ࢁాɹ߁෉ࠓҪɹහതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑେ໺ɹ࿨༤˓ࡔాɹ૱ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̔೥౓ʢ݄̕೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ߴڮɹɹਅڭ຿෦௕
৽୩ɹయ඙ֶੜ෦௕
੺দɹɹ५ਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
एদɹ༟೭ిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உ˓ߴڮɹਅڭ຿ҕһ
ࡔ໺ɹɹֶ౻ౢɹɹڿࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ߔాɹय़෉˓৽୩య඙ֶੜҕһ
ੈྑɹߞҰా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
είοτɾϋʔσΟࣉాɹོࢸࡔ໺ɹɹֶߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹˓੺দɹ५ਤॻҕһ
ࠤ౻ɹٛതࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦࡔాɹɹ૱ߴڮɹɹਅ੺দɹɹ५˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
είοτɾϋʔσΟాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷˓एদ༟೭ిࢉࣨӡӦҕһ
ాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ্ฏɹ޾޷˓౻ౢɹڿࠃࡍަྲྀҕһ
ੈྑɹߞҰӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓੢ଜɹ३ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३੺দɹɹ५˓एদ༟೭വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹ߂थࡔ໺ɹɹֶদɹتඒ෉˓ߔాय़෉വେ࿦ڀฤूҕһ
಺֎ཹֶಛผҕһ
ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ˓ࡔాɹ૱ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒̕೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
ߴڮɹɹਅڭ຿෦௕
৽୩ɹయ඙ֶੜ෦௕
੺দɹɹ५ਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
एদɹ༟೭ిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏ࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உ˓ߴڮɹਅڭ຿ҕһ
ձ୔ɹ৴඙ࡔ໺ɹɹֶ౻ౢɹɹڿࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ߔాɹय़෉˓৽୩య඙ֶੜҕһ
ੈྑɹߞҰా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
೔໺ɹོੜείοτɾϋʔσΟࣉాɹོࢸࡔ໺ɹɹֶߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹˓੺দɹ५ਤॻҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦߴڮɹɹਅ੺দɹɹ५˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
ࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷˓एদ༟೭ిࢉࣨӡӦҕһ
ࠤ౻ɹٛതాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ্ฏɹ޾޷˓౻ౢɹڿࠃࡍަྲྀҕһ
ੈྑɹߞҰӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓੢ଜɹ३ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३੺দɹɹ५˓एদ༟೭വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹ߂थࡔ໺ɹɹֶদɹتඒ෉˓ߔాय़෉വେ࿦ڀฤूҕһ
಺֎ཹֶಛผҕһ
ాதɹߒ࢘ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ߴڮɹɹਅڭ຿෦௕
৽୩ɹయ඙ֶੜ෦௕
੺দɹɹ५ਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
एদɹ༟೭ిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏ࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உ˓ߴڮɹਅڭ຿ҕһ
ձ୔ɹ৴඙ࡔ໺ɹɹֶ౻ౢɹɹڿࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ߔాɹय़෉˓৽୩య඙ֶੜҕһ
ੈྑɹߞҰా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ߔాɹय़෉ٶ࡚ɹਖ਼޹˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
೔໺ɹོੜείοτɾϋʔσΟࣉాɹོࢸࡔ໺ɹɹֶߴ݄ɹɹ৾ٶ࡚ɹਖ਼޹˓੺দɹ५ਤॻҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦߴڮɹɹਅ੺দɹɹ५˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
ࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑߴ݄ɹɹ্৾ฏɹ޾޷˓एদ༟೭ిࢉࣨӡӦҕһ
ࠤ౻ɹٛതాதɹ߂थϒϥΠΞϯɾμοϑࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ্ฏɹ޾޷˓౻ౢɹڿࠃࡍަྲྀҕһ
ੈྑɹߞҰӬ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓੢ଜɹ३ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ੈྑɹߞҰ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ˎവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓্ฏ޾޷ˎവେ࿦ڀฤूҕһ
ా෦Ҫӳ෉ੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹ߴ݄ɹɹ৾˓্ฏ޾޷ˎ಺֎ཹֶಛผҕһ
ాதɹߒ࢘ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහതੴҪɹ৾ྑ˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢˎ͸݄̐೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ձ୔ɹ৴඙ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थࠓҪɹහതদɹتඒ෉੺দɹɹ५˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ੢ଜɹɹ३ߴڮɹɹਅࡾӜɹढ़࿨ٶ࡚ɹਖ਼޹˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உੴҪɹ৾ྑߔాɹय़෉˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
ੈྑɹߞҰࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦ౻ౢɹɹڿ্ฏɹ޾޷˓ߴ݄ɹ৾ਤॻҕһ
ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜ
ࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟϒϥΠΞϯɾμοϑେߐాਗ਼ࢤߔాɹय़෉˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
είοτɾϋʔσΟੈྑɹߞҰϒϥΠΞϯɾμοϑੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏೔໺ɹོੜాதɹ߂थ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ੈྑɹߞҰ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓্ฏ޾޷വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതӬ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५ߴ݄ɹɹ৾˓৽୩య඙಺֎ཹֶಛผҕһ
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ɹਤॻؗ௕͸෇ɹ˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ˎਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦˎిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ձ୔ɹ৴඙ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थࠓҪɹහതদɹتඒ෉੺দɹɹ५˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ੢ଜɹɹ३ߴڮɹɹਅࡾӜɹढ़࿨ٶ࡚ɹਖ਼޹˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உੴҪɹ৾ྑߔాɹय़෉˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
ੈྑɹߞҰࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦ౻ౢɹɹڿ্ฏɹ޾޷˓ߴ݄ɹ৾ਤॻҕһ
ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜ
ࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟϒϥΠΞϯɾμοϑେߐాਗ਼ࢤߔాɹय़෉˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
είοτɾϋʔσΟੈྑɹߞҰϒϥΠΞϯɾμοϑੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏೔໺ɹོੜాதɹ߂थ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ੈྑɹߞҰ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓্ฏ޾޷വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതӬ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५ߴ݄ɹɹ৾˓৽୩య඙಺֎ཹֶಛผҕһ
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢˎ͸݄̐೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ˎਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦˎిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ձ୔ɹ৴඙ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थࠓҪɹහതদɹتඒ෉੺দɹɹ५˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ੢ଜɹɹ३ߴڮɹɹਅࡾӜɹढ़࿨ٶ࡚ɹਖ਼޹˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உੴҪɹ৾ྑߔాɹय़෉˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
ੈྑɹߞҰࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦ౻ౢɹɹڿ্ฏɹ޾޷˓ߴ݄ɹ৾ਤॻҕһ
ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜ
ࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟϒϥΠΞϯɾμοϑେߐాਗ਼ࢤߔాɹय़෉˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
είοτɾϋʔσΟੈྑɹߞҰϒϥΠΞϯɾμοϑੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ձ୔ɹ৴඙೔໺ɹོੜాதɹ߂थ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ੈྑɹߞҰ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ˑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थদɹتඒ෉˓ߔాय़෉ˎവେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതӬ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५ߴ݄ɹɹ৾˓৽୩య඙಺֎ཹֶಛผҕһ
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢˑ͸݄̐೔෇ɺˎ͸݄ ೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ˎਤॻؗ௕
େߐాਗ਼ࢤब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦˎిࢠܭࢉࣨ௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ձ୔ɹ৴඙ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थࠓҪɹහതদɹتඒ෉੺দɹɹ५˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ੢ଜɹɹ३ߴڮɹɹਅࡾӜɹढ़࿨ٶ࡚ɹਖ਼޹˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உੴҪɹ৾ྑߔాɹय़෉˓େߐాਗ਼ࢤब৬ҕһ
ੈྑɹߞҰࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦ౻ౢɹɹڿ্ฏɹ޾޷˓ߴ݄ɹ৾ਤॻҕһ
ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜ
ࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟϒϥΠΞϯɾμοϑେߐాਗ਼ࢤߔాɹय़෉˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
είοτɾϋʔσΟੈྑɹߞҰϒϥΠΞϯɾμοϑੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ձ୔ɹ৴඙೔໺ɹོੜాதɹ߂थ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ϒϥΠΞϯɾμοϑ੢ଜɹɹ३ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थদɹتඒ෉˓ߔాय़෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതӬ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५ߴ݄ɹɹ৾˓৽୩య඙಺֎ཹֶಛผҕһ
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ɺˎ͸݄̐̍ ೔̌෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ਤॻؗ௕
౻ౢɹɹڿˑब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦిࢠܭࢉࣨ௕
ࠓҪɹහതˑೖࢼ෦௕
ాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ձ୔ɹ৴඙ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थࠓҪɹහതদɹتඒ෉੺দɹɹ५˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ੢ଜɹɹ३ߴڮɹɹਅࡾӜɹढ़࿨ٶ࡚ɹਖ਼޹˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உେߐాਗ਼ࢤੴҪɹ৾ྑߔాɹय़෉˓౻ౢɹڿब৬ҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏
ੈྑɹߞҰࣉాɹོࢸ௡ۚɹ޹ߦ౻ౢɹɹڿ্ฏɹ޾޷˓ߴ݄ɹ৾ਤॻҕһ
ࢁాɹ߁෉ా෦Ҫӳ෉एদɹ༟೭দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜ
ࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟϒϥΠΞϯɾμοϑେߐాਗ਼ࢤߔాɹय़෉˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
είοτɾϋʔσΟੈྑɹߞҰϒϥΠΞϯɾμοϑੴҪɹ৾ྑٶ࡚ɹਖ਼޹˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ձ୔ɹ৴඙೔໺ɹོੜాதɹ߂थ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ੈྑɹߞҰ౻ౢɹɹڿ˓ా෦Ҫӳ෉ˑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थদɹتඒ෉˓ߔాय़෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതӬ੝ɹ߃உ੺দɹɹ५ߴ݄ɹɹ৾˓৽୩య඙಺֎ཹֶಛผҕһ
ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹݩ࣏ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢˑ͸݄ ̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ยࢁɹҮ෉ڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ब৬෦௕
ੴҪɹ৾ྑిࢠܭࢉࣨ௕
দɹتඒ෉ೖࢼ෦௕
ࡔ໺ɹɹֶείοτɾϋʔσΟϒϥΠΞϯɾμοϑాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
ੴҪɹ৾ྑ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࣉాɹོࢸੈྑɹߞҰాதɹ߂थ౻ౢɹɹڿएদɹ༟೭˓ยࢁҮ෉ڭ຿ҕһ
είοτɾϋʔσΟా෦Ҫӳ෉੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உٶ࡚ɹਖ਼޹˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
೔໺ɹོੜࠓҪɹහത੢ଜɹɹ३౻ౢɹɹڿদɹتඒ෉˓ߔాय़෉ब৬ҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ࡔ໺ɹɹֶࠓҪɹහതࡾӜɹढ़࿨੺দɹɹ५˓ߴ݄ɹ৾ਤॻҕһ
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙ߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓দɹتඒ෉ೖࢼҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹߒ࢘ࡾӜɹढ़࿨௡ۚɹ޹ߦߴڮɹɹਅ˓ੴҪ৾ྑిࢉࣨӡӦҕһ
ձ୔ɹ৴඙ϒϥΠΞϯɾμοϑࡔ໺ɹɹֶాதɹ߂थߴ݄ɹɹ৾˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ϒϥΠΞϯɾμοϑࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦా෦Ҫӳ෉˓Ӭ੝߃உެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ϒϥΠΞϯɾμοϑ੢ଜɹɹ३ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙ˑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थদɹتඒ෉˓ߔాय़෉ˎവେ࿦ڀฤूҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟࣉాɹོࢸ੺দɹɹ५˓ٶ࡚ਖ਼޹಺֎ཹֶಛผҕһ
ձ୔ɹ৴඙ੈྑɹߞҰాதɹߒ࢘ࢁాɹ߁෉ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ɺˑ͸݄̑೔෇ɺˎ͸݄ ೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
ยࢁɹҮ෉ڭ຿෦௕
্ฏɹ޾޷ֶੜ෦௕
ߴ݄ɹɹ৾ਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ब৬෦௕
ੴҪɹ৾ྑిࢠܭࢉࣨ௕
দɹتඒ෉ೖࢼ෦௕
ࡔ໺ɹɹֶείοτɾϋʔσΟాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫˎ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ՏଜɹതࢫܦӦݚڀॴ௕
ࣉాɹོࢸੈྑɹߞҰాதɹ߂थ౻ౢɹɹڿएদɹ༟೭˓ยࢁҮ෉ڭ຿ҕһ
είοτɾϋʔσΟా෦Ҫӳ෉੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உ˓্ฏ޾޷ֶੜҕһ
೔໺ɹོੜࠓҪɹහത੢ଜɹɹ३౻ౢɹɹڿদɹتඒ෉˓ߔాय़෉ब৬ҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ࡔ໺ɹɹֶࠓҪɹහതࡾӜɹढ़࿨੺দɹɹ५˓ߴ݄ɹ৾ਤॻҕһ
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉৽୩ɹయ඙ߔాɹय़෉্ฏɹ޾޷˓দɹتඒ෉ೖࢼҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹߒ࢘ࡾӜɹढ़࿨௡ۚɹ޹ߦߴڮɹɹਅ˓ੴҪ৾ྑిࢉࣨӡӦҕһ
ձ୔ɹ৴඙υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶాதɹ߂थߴ݄ɹɹ৾˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
υφϧυɾϛϥʔࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦా෦Ҫӳ෉˓Ӭ੝߃உެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
υφϧυɾϛϥʔ੢ଜɹɹ३ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙ˑവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓্ฏ޾޷വେ࿦ڀฤूҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹٛതείοτɾϋʔσΟࣉాɹོࢸ˓੺দɹ५಺֎ཹֶಛผҕһ
ձ୔ɹ৴඙ੈྑɹߞҰాதɹߒ࢘ࢁాɹ߁෉ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ɺˎ͸݄̐೔෇ɺˑ͸݄̑೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
Ӭ੝ɹ߃உڭ຿෦௕
ߴ݄ɹɹֶ৾ੜ෦௕
ߔాɹय़෉ਤॻؗ௕
౻ౢɹɹڿब৬෦௕
एদɹ༟೭ిࢠܭࢉࣨ௕
দɹتඒ෉ೖࢼ෦௕
υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶείοτɾϋʔσΟߴڮɹɹਅࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
Տଜɹതࢫ࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ՏଜɹതࢫܦӦݚڀॴ௕
ձ୔ɹ৴඙೔໺ɹོੜా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහത˓Ӭ੝߃உڭ຿ҕһ
ࣉాɹོࢸࡾӜɹढ़࿨দɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉˓ߴ݄ɹֶ৾ੜҕһ
ాதɹ߂थࠓҪɹහത੢ଜɹɹ३ߔాɹय़෉ੴҪɹ৾ྑ˓౻ౢɹڿब৬ҕһ
ాதɹ߂थࡾӜɹढ़࿨౻ౢɹɹڿߴ݄ɹɹ৾˓ߔాय़෉ਤॻҕһ
υφϧυɾϛϥʔ௡ۚɹ޹ߦߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உएদɹ༟೭˓দɹتඒ෉ೖࢼҕһ
είοτɾϋʔσΟࠤ౻ɹٛത௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३˓एদ༟೭ిࢉࣨӡӦҕһ
υφϧυɾϛϥʔείοτɾϋʔσΟࡔ໺ɹɹֶੴҪɹ৾ྑ˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ձ୔ɹ৴඙ాதɹߒ࢘ࣉాɹོࢸ৽୩ɹయ඙˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
੢ଜɹɹ३ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓ࡾӜढ़࿨വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹߒ࢘ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓৽୩య඙಺֎ཹֶಛผҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹݩ࣏ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ɹࢿɹɹྉ
Ӭ੝ɹ߃உڭ຿෦௕
ࡾӜɹढ़࿨ֶੜ෦௕
ߔాɹय़෉ਤॻؗ௕
౻ౢɹɹڿब৬෦௕
एদɹ༟೭ిࢠܭࢉࣨ௕
দɹتඒ෉ೖࢼ෦௕
υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶείοτɾϋʔσΟߴڮɹɹਅࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
৽୩ɹయ඙࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ձ୔ɹ৴඙೔໺ɹོੜా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහതߴڮɹɹਅ˓Ӭ੝߃உڭ຿ҕһ
ถాࣉాɹོࢸদɹتඒ෉ยࢁɹҮ෉˓ࡾӜढ़࿨ֶੜҕһ
ాதɹ߂थ੢ଜɹɹ३ࠓҪɹහതߔాɹय़෉ੴҪɹ৾ྑ˓౻ౢɹڿब৬ҕһ
ాதɹ߂थࡾӜɹढ़࿨౻ౢɹɹڿ˓ߔాय़෉ਤॻҕһ
υφϧυɾϛϥʔ௡ۚɹ޹ߦߴڮɹɹਅӬ੝ɹ߃உएদɹ༟೭˓দɹتඒ෉ೖࢼҕһ
είοτɾϋʔσΟࠤ౻ɹٛത௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३˓एদ༟೭ిࢉࣨӡӦҕһ
υφϧυɾϛϥʔείοτɾϋʔσΟࡔ໺ɹɹֶੴҪɹ৾ྑ˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ถాాதɹߒ࢘ࣉాɹོࢸ৽୩ɹయ඙˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
੢ଜɹɹ३ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓ࡾӜढ़࿨വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹߒ࢘ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓৽୩య඙಺֎ཹֶಛผҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹݩ࣏ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉˓ยࢁҮ෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
Ӭ੝ɹ߃உਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦిࢠܭࢉࣨ௕
দɹتඒ෉ೖࢼ෦௕
ߴڮɹɹਅࠃࡍަྲྀ෦௕
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
೔໺ɹོੜࢁాɹ߁෉দɹتඒ෉౻ౢɹɹڿߔాɹय़෉˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ۚࢁɹ݈Ұେڮɹඒ޾ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३ࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ాதɹߒ࢘੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙˓ߔాय़෉ब৬ҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏େڮɹඒ޾ࠤ౻ɹٛതా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහത˓Ӭ੝߃உਤॻҕһ
υφϧυɾϛϥʔాதɹ߂थࢁాɹ߁෉ߴڮɹɹਅएদɹ༟೭˓দɹتඒ෉ೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹٛതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙˓௡ۚ޹ߦిࢉҕһ
ؖɹɹจᗁυφϧυɾϛϥʔείοτɾϋʔσΟࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ؖɹɹจᗁۚࢁɹ݈ҰείοτɾϋʔσΟాதɹߒ࢘௡ۚɹ޹ߦ˓ࠓҪහതެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
੢ଜɹɹ३ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓ࡾӜढ़࿨വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹ߂थࡔ໺ɹɹֶా෦Ҫӳ෉౻ౢɹɹڿ˓ࣉాོࢸ಺֎ཹֶಛผҕһ
Լ໺ੴ࡚ɹ෱๜ʢ๏ਓʣࣗݾ఺ݕධՁҕһ
৽ؔتඒஉࡾӜɹढ़࿨౻ౢɹɹڿยࢁɹҮ෉ߔాɹय़෉एদɹ༟೭˓খּݪɹ༈
ླ໦ɹࠀঘᅳ҆ɹल೭Ԭౢׯ৔ɹɹউࠇᖒɹװੜ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
Ӭ੝ɹ߃உਤॻؗ௕
ߔాɹय़෉ब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦిࢠܭࢉࣨ௕
দɹتඒ෉ೖࢼ෦௕
ؖɹɹจᗁࡔ໺ɹɹֶείοτɾϋʔσΟυφϧυɾϛϥʔߴڮɹɹਅࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
೔໺ɹོੜࢁాɹ߁෉দɹتඒ෉౻ౢɹɹڿߔాɹय़෉˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ۚࢁɹ݈Ұେڮɹඒ޾ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३ࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ాதɹߒ࢘੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙˓ߔాय़෉ब৬ҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏େڮɹඒ޾ࠤ౻ɹٛതా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහത˓Ӭ੝߃உਤॻҕһ
υφϧυɾϛϥʔాதɹ߂थࢁాɹ߁෉ߴڮɹɹਅएদɹ༟೭˓দɹتඒ෉ೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹٛതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
ؖɹɹจᗁυφϧυɾϛϥʔείοτɾϋʔσΟࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ߴڮɹਅࠃࡍަྲྀҕһ
ؖɹɹจᗁۚࢁɹ݈ҰείοτɾϋʔσΟాதɹߒ࢘௡ۚɹ޹ߦ˓ࠓҪහതެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ؖɹɹจᗁ੢ଜɹɹ३ੴҪɹ৾ྑ˓৽୩య඙വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
େڮɹඒ޾ాதɹߒ࢘ాதɹ߂थদɹتඒ෉˓ߔాय़෉വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹ߂थࡔ໺ɹɹֶా෦Ҫӳ෉౻ౢɹɹڿ˓ࣉాོࢸ಺֎ཹֶಛผҕһ
໺ຢɹ३࢘৽ؔتඒஉੴ࡚ɹ෱๜ʢ๏ਓʣࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ࠓҪɹහത౻ౢɹɹڿยࢁɹҮ෉ߔాɹय़෉एদɹ༟೭˓খּݪɹ༈
ླ໦ᅳ҆ɹल೭Ԭౢࠇᖒɹװੜ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̒̍ ೔̑෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
Ӭ੝ɹ߃உਤॻؗ௕
৽୩ɹయ඙ब৬෦௕
௡ۚɹ޹ߦిࢠܭࢉࣨ௕
দɹتඒ෉ೖࢼ෦௕
ࡾӜɹढ़࿨ࠃࡍަྲྀ෦௕
ؖɹɹจ⁝υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶείοτɾϋʔσΟࡾӜɹढ़࿨ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
৽୩ɹయ඙࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ߔాɹय़෉ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതڭ৬ڭҭηϯλʔ௕
৽୩ɹయ඙ΩϟϦΞ։ൃηϯλʔ௕
ߔాɹय़෉࢈ֶ׭࿈ܞݚڀηϯλʔ௕
ࠤ౻ɹݩ࣏೔໺ɹོੜࣉాɹོࢸࢁాɹ߁෉দɹتඒ෉ߔాɹय़෉˓एদ༟೭ڭ຿ҕһ
ۚࢁɹ݈Ұࠤ౻ɹݩ࣏ࠤ౻ɹٛതాதɹ߂थࡾӜɹढ़࿨एদɹ༟೭˓ߔాय़෉ڭཆڭҭձٞ
দԼɹݩଇۚࢁɹ݈Ұେڮɹඒ޾੢ଜɹɹ३ࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ాதɹߒ࢘੢ଜɹɹ३Ӭ੝ɹ߃உੴҪɹ৾ྑߔాɹय़෉˓৽୩య඙ब৬ҕһ
େڮɹඒ޾ࠤ౻ɹٛതా෦Ҫӳ෉ࠓҪɹහത˓Ӭ੝߃உਤॻҕһ
ۚࢁɹ݈Ұυφϧυɾϛϥʔాதɹ߂थࢁాɹ߁෉ߔాɹय़෉˓দɹتඒ෉ೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹٛതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
দԼɹݩଇؖɹɹจᗁυφϧυɾϛϥʔείοτɾϋʔσΟࡔ໺ɹɹֶ˓ࡾӜढ़࿨ࠃࡍަྲྀҕһ
ؖɹɹจᗁείοτɾϋʔσΟాதɹߒ࢘௡ۚɹ޹ߦ˓ࠓҪහതެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ؖɹɹจᗁੴҪɹ৾ྑ˓੢ଜɹ३വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ฏ੒೥౓ʢ̍ ݄̍ ̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ɹࢿɹɹྉ
ۚࢁɹ݈Ұࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓ࡾӜढ़࿨വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹߒ࢘ࡔ໺ɹɹֶా෦Ҫӳ෉˓ࣉాོࢸ಺֎ཹֶಛผҕһ
ࠇᖒɹװੜࡾӜɹढ़࿨ࠓҪɹහതยࢁɹҮ෉एদɹ༟೭ߔాɹय़෉˓খּݪɹ༈ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
໺ຢɹ३࢘৽ؔتඒஉੴ࡚ɹ෱๜ᅳ҆ɹल೭Ԭౢɹխতେࢁɹل໌ׯ৔ɹɹউ
ۚࢁɹ݈Ұࣉాɹོࢸࢁాɹ߁෉ยࢁɹҮ෉ߔాɹय़෉˓एদ༟೭̛̙ҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
Ӭ੝ɹ߃உਤॻؗ௕
ੴҪɹ৾ྑब৬෦௕
ࠓҪɹහതೖࢼ෦௕
υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതڭ৬ڭҭηϯλʔ௕
ੴҪɹ৾ྑΩϟϦΞ։ൃηϯλʔ௕
ߔాɹय़෉࢈ֶ׭࿈ܞݚڀηϯλʔ௕
দԼɹݩଇࣉాɹོࢸࡔ໺ɹɹֶాதɹ߂थ˓एদ༟೭ڭ຿ҕһʢ̛̙ҕһʣ
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
Ӭ੝ɹ߃உਤॻؗ௕
ੴҪɹ৾ྑब৬෦௕
ࠓҪɹහതೖࢼ෦௕
ؖɹɹจ⁝υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶείοτɾϋʔσΟాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതڭ৬ڭҭηϯλʔ௕
ੴҪɹ৾ྑΩϟϦΞ։ൃηϯλʔ௕
ɹߔాɹय़෉࢈ֶ׭࿈ܞݚڀηϯλʔ௕
ࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࠓҪɹහത˓एদ༟೭ڭ຿ҕһʢ̛̙ҕһʣ
ۚࢁɹ݈Ұࣉాɹོࢸాதɹ߂थยࢁɹҮ෉˓एদ༟೭ڭཆڭҭձٞ
দԼɹݩଇେڮɹඒ޾ࠤ౻ɹٛതࡾӜɹढ़࿨ੴҪɹ৾ྑ˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏ాதɹߒ࢘੢ଜɹɹ३দɹتඒ෉ా෦Ҫӳ෉˓ੴҪ৾ྑब৬ҕһ
দԼɹݩଇࠤ౻ɹٛത௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३˓Ӭ੝߃உਤॻҕһ
ۚࢁɹ݈Ұυφϧυɾϛϥʔࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦদɹتඒ෉˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
೔໺ɹོੜࠤ౻ɹٛതยࢁɹҮ෉ੴҪɹ৾ྑ৽୩ɹయ඙˓௡ۚ޹ߦిࢉࣨӡӦҕһ
ؖɹɹจᗁυφϧυɾϛϥʔείοτɾϋʔσΟࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ాத߂थࠃࡍަྲྀҕһ
ʢ಺֎ཹֶಛผҕһʣ
ؖɹɹจᗁείοτɾϋʔσΟେڮɹඒ޾ాதɹߒ࢘Ӭ੝ɹ߃உ˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
ؖɹɹจᗁੴҪɹ৾ྑ˓੢ଜɹ३വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ۚࢁɹ݈Ұࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓ࡾӜढ़࿨വେ࿦ڀฤूҕһ
ࡾӜɹढ़࿨ࠓҪɹහതӬ੝ɹ߃உยࢁɹҮ෉एদɹ༟೭ੴҪɹ৾ྑ˓ߔాय़෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
৽ؔتඒஉੴ࡚ɹ෱๜ງాɹणੜᅳ҆ɹल೭খྛɹ༟Ұׯ৔ɹɹউࠇᖒɹװੜ
໺ຢɹ३࢘
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉ࠇᖒɹװੜ˓ߔాय़෉ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ງాɹणੜᅳ҆ɹल೭খᖒɹɹӥখྛɹ༟Ұׯ৔ɹɹউࠇᖒɹװੜ˓ߔాय़෉๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
 ɹࢿɹɹྉ
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓एদ༟೭ڭཆڭҭձٞ
େڮɹඒ޾ࡾӜɹढ़࿨ࠓҪɹහതੴҪɹ৾ྑ˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३ా෦Ҫӳ෉Ӭ੝ɹ߃உ˓ੴҪ৾ྑब৬ҕһ
۱ాɹɹ޹ࠤ౻ɹݩ࣏ࠤ౻ɹٛതยࢁɹҮ෉˓Ӭ੝߃உਤॻҕһ
দԼɹݩଇࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦদɹتඒ෉˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
υφϧυɾϛϥʔࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ాத߂थࠃࡍަྲྀҕһ
ʢ಺֎ཹֶಛผҕһʣ
ۚࢁɹ݈Ұେڮɹඒ޾ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹٛത˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
௡ۚɹ޹ߦӬ੝ɹ߃உ˓੢ଜɹ३വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
େڮɹඒ޾দɹتඒ෉ాதɹ߂थ˓ాதߒ࢘വେ࿦ڀฤूҕһ
ࠇᖒɹװੜࠓҪɹහതӬ੝ɹ߃உยࢁɹҮ෉एদɹ༟೭ੴҪɹ৾ྑ˓ߔాय़෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
໺ຢɹ३࢘৽ؔتඒஉੴ࡚ɹ෱๜ງాɹणੜᅳ҆ɹल೭খྛɹ༟Ұ
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉ࠇᖒɹװੜ˓ߔాय़෉ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ງాɹणੜᅳ҆ɹल೭খᖒɹɹӥখྛɹ༟Ұׯ৔ɹɹউࠇᖒɹװੜ˓ߔాय़෉๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
ࠓҪɹහതਤॻؗ௕
Ӭ੝ɹ߃உब৬෦௕
ాதɹߒ࢘ೖࢼ෦௕
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
Ӭ੝ɹ߃உਤॻؗ௕
ੴҪɹ৾ྑब৬෦௕
ࠓҪɹහതೖࢼ෦௕
υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶాதɹ߂थࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതڭ৬ڭҭηϯλʔ௕
ੴҪɹ৾ྑΩϟϦΞ։ൃηϯλʔ௕
ߔాɹय़෉࢈ֶ׭࿈ܞݚڀηϯλʔ௕
দԼɹݩଇࣉాɹོࢸࡔ໺ɹɹֶాதɹ߂थ˓एদ༟೭ڭ຿ҕһʢ̛̙ҕһʣ
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓एদ༟೭ڭཆڭҭձٞ
େڮɹඒ޾ࡾӜɹढ़࿨ࠓҪɹහതੴҪɹ৾ྑ˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३ా෦Ҫӳ෉Ӭ੝ɹ߃உ˓ੴҪ৾ྑब৬ҕһ
۱ాɹɹ޹ࠤ౻ɹݩ࣏ࠤ౻ɹٛതยࢁɹҮ෉˓Ӭ੝߃உਤॻҕһ
দԼɹݩଇࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦদɹتඒ෉˓ࠓҪහതೖࢼҕһ
υφϧυɾϛϥʔࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨˓ాத߂थࠃࡍަྲྀҕһ
ʢ಺֎ཹֶಛผҕһʣ
ۚࢁɹ݈Ұେڮɹඒ޾ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹٛത˓ా෦Ҫӳ෉ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
۱ాɹɹ޹Ӭ੝ɹ߃உยࢁɹҮ෉˓௡ۚ޹ߦവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ۚࢁɹ݈Ұࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡾӜɹढ़࿨˓ࡔ໺ɹֶവେ࿦ڀฤूҕһ
ࠇᖒɹװੜࠓҪɹහതӬ੝ɹ߃உยࢁɹҮ෉एদɹ༟೭ੴҪɹ৾ྑ˓ߔాय़෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
໺ຢɹ३࢘ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜ
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉ࠇᖒɹװੜ˓ߔాय़෉ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜখᖒɹɹӥࠇᖒɹװੜ˓ߔాय़෉๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̑̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ɹࢿɹɹྉ
υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതڭ৬ڭҭηϯλʔ௕
Ӭ੝ɹ߃உΩϟϦΞ։ൃηϯλʔ௕
ߔాɹय़෉࢈ֶ׭࿈ܞݚڀηϯλʔ௕
দԼɹݩଇࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸࠤ౻ɹٛത˓एদ༟೭ڭ຿ҕһʢ̛̙ҕһʣ
େڮɹඒ޾ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࠤ౻ɹٛത˓एদ༟೭ڭཆڭҭձٞ
େڮɹඒ޾ࡾӜɹढ़࿨ࡔ໺ɹɹֶ੢ଜɹɹ३˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ࣉాɹོࢸ੢ଜɹɹ३দԼɹݩଇ௡ۚɹ޹ߦ˓Ӭ੝߃உब৬ҕһ
۱ాɹɹ޹ࠤ౻ɹݩ࣏େڮɹඒ޾দɹتඒ෉˓ࠓҪහതਤॻҕһ
۱ాɹɹ޹ࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦদɹتඒ෉˓ాதߒ࢘ೖࢼҕһ
υφϧυɾϛϥʔࢁాɹ߁෉ࠤ౻ɹݩ࣏ా෦Ҫӳ෉˓ࡔ໺ɹֶࠃࡍަྲྀҕһ
ʢ಺֎ཹֶಛผҕһʣ
υφϧυɾϛϥʔେڮɹඒ޾ࡾӜɹढ़࿨ా෦Ҫӳ෉˓ࠤ౻ٛതެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
۱ాɹɹ޹ยࢁɹҮ෉Ӭ੝ɹ߃உ˓௡ۚ޹ߦവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡾӜɹढ़࿨˓ࡔ໺ɹֶവେ࿦ڀฤूҕһ
ࠇᖒɹװੜాதɹߒ࢘ࠓҪɹහതӬ੝ɹ߃உยࢁɹҮ෉एদɹ༟೭˓ߔాय़෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ງ಺ɹ३Ұ໺ຢɹ३࢘ࡕ಺ɹढ़تߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜ
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜ໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
एদɹ༟೭ڭ຿෦௕
ยࢁɹҮ෉ֶੜ෦௕
ࠓҪɹහതਤॻؗ௕
Ӭ੝ɹ߃உब৬෦௕
ాதɹߒ࢘ೖࢼ෦௕
υφϧυɾϛϥʔࡔ໺ɹɹֶࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
࢈ۀ։ൃݚڀॴ௕
ܦӦݚڀॴ௕
ࠤ౻ɹٛതڭ৬ڭҭηϯλʔ௕
Ӭ੝ɹ߃உΩϟϦΞ։ൃηϯλʔ௕
࢈ֶ׭࿈ܞݚڀηϯλʔ௕
น୩ɹҰ޿ࠤ౻ɹݩ࣏ࣉాɹོࢸࠤ౻ɹٛത˓एদ༟೭ڭ຿ҕһʢ̛̙ҕһʣ
େڮɹඒ޾ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶࠤ౻ɹٛത˓एদ༟೭ڭཆڭҭձٞ
େڮɹඒ޾ࡔ໺ɹɹֶ੢ଜɹɹ३ࡾӜɹढ़࿨˓ยࢁҮ෉ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३ࣉాɹོࢸ˓Ӭ੝߃உब৬ҕһ
۱ాɹɹ޹େڮɹඒ޾দɹتඒ෉˓ࠓҪහതਤॻҕһ
۱ాɹɹ޹ࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦদɹتඒ෉˓ాதߒ࢘ೖࢼҕһ
தҪɹڷ೭น୩ɹҰ޿υφϧυɾϛϥʔࢁాɹ߁෉˓ࡔ໺ɹֶࠃࡍަྲྀҕһ
ʢ಺֎ཹֶಛผҕһʣ
தҪɹڷ೭υφϧυɾϛϥʔେڮɹඒ޾ࡾӜɹढ़࿨˓ࠤ౻ٛതެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
۱ాɹɹ޹Ӭ੝ɹ߃உยࢁɹҮ෉˓௡ۚ޹ߦവେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
ࠤ౻ɹٛതࢁాɹ߁෉ࡾӜɹढ़࿨˓ࡔ໺ɹֶവେ࿦ڀฤूҕһ
ాதɹߒ࢘ࠓҪɹහതӬ੝ɹ߃உएদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ງ಺ɹ३Ұࡕ಺ɹढ़تߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜࠇᖒɹװੜ
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜ໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
 ɹࢿɹɹྉ
ࣉాɹོࢸڭ຿෦௕
ࡾӜɹढ़࿨ֶੜ෦௕
ࡔ໺ɹɹֶਤॻؗ௕
Ӭ੝ɹ߃உब৬෦௕
ాதɹߒ࢘ೖࢼ෦௕
ࡔ໺ɹɹֶน୩ɹҰ޿ࢁాɹ߁෉ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
एদɹ༟೭വؗ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ௕
น୩ɹҰ޿ࠤ౻ɹݩ࣏େڮɹඒ޾ยࢁɹҮ෉˓ࣉాོࢸڭ຿ҕһʢ̛̙ҕһʣ
தҪɹڷ೭ࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦएদɹ༟೭˓ࡾӜढ़࿨ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏੢ଜɹɹ३দɹتඒ෉ࠓҪɹහത˓Ӭ੝߃உब৬ҕһ
۱ాɹɹ޹ాதɹߒ࢘ࠤ౻ɹٛതएদɹ༟೭˓ࡔ໺ɹֶਤॻҕһ
۱ాɹɹ޹௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३দɹتඒ෉˓ాதߒ࢘ೖࢼҕһ
น୩ɹҰ޿ࡔ໺ɹɹֶࠤ౻ɹٛതยࢁɹҮ෉˓ࢁా߁෉ࠃࡍަྲྀҕһ
ʢ಺֎ཹֶಛผҕһʣ
தҪɹڷ೭ࡾӜɹढ़࿨ࠓҪɹහതӬ੝ɹ߃உ˓େڮඒ޾ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
தҪɹڷ೭େڮɹඒ޾௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३˓एদ༟೭വؗେֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ
വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
വେ࿦ڀฤूҕһ
ࣉాɹོࢸాதɹߒ࢘Ӭ੝ɹ߃உएদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ࡕ಺ɹढ़تߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨
ࠇᖒɹװੜງ಺ɹ३Ұ
ࡾӜɹढ़࿨ࣉాɹོࢸాதɹߒ࢘Ӭ੝ɹ߃உ໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ݸਓ৘ใ؅ཧҕһ
एদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜ໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ࣉాɹོࢸڭ຿෦௕
ࡾӜɹढ़࿨ֶੜ෦௕
ࡔ໺ɹɹֶਤॻؗ௕
Ӭ੝ɹ߃உब৬෦௕
ాதɹߒ࢘ೖࢼ෦௕
ࡔ໺ɹɹֶน୩ɹҰ޿˓ࢁా߁෉ࠃࡍަྲྀίʔσΟωʔλʔ
एদɹ༟೭വؗେֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ௕
ߝౡɹ༝ਓງాɹणੜน୩ɹҰ޿ࠤ౻ɹݩ࣏େڮɹඒ޾ยࢁɹҮ෉˓ࣉాོࢸڭ຿ҕһʢ̛̙ҕһʣ
ࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦएদɹ༟೭˓ࡾӜढ़࿨ֶੜҕһ
ࠤ౻ɹݩ࣏੢ଜɹɹ३দɹتඒ෉ࠓҪɹහത˓Ӭ੝߃உब৬ҕһ
۱ాɹɹ޹ాதɹߒ࢘एদɹ༟೭˓ࡔ໺ɹֶਤॻҕһ
۱ాɹɹ޹௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३দɹتඒ෉˓ాதߒ࢘ೖࢼҕһ
น୩ɹҰ޿ࡔ໺ɹɹֶยࢁɹҮ෉˓ࢁా߁෉ࠃࡍަྲྀҕһ
ʢ಺֎ཹֶಛผҕһʣ
ࡾӜɹढ़࿨ࠓҪɹහതӬ੝ɹ߃உ˓େڮඒ޾ެ։ߨ࠲࣮ࢪҕһ
വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
വେ࿦ڀฤूҕһ
େڮɹඒ޾௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३˓एদ༟೭വؗେֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ
ࣉాɹོࢸాதɹߒ࢘Ӭ੝ɹ߃உएদɹ༟೭ยࢁɹҮ෉໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ࡕ಺ɹढ़تߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜࡔ໺ɹɹֶࡾӜɹढ़࿨
ࠇᖒɹװੜງ಺ɹ३Ұ
ࡾӜɹढ़࿨ࣉాɹོࢸాதɹߒ࢘Ӭ੝ɹ߃உງాɹणੜ໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ݸਓ৘ใ؅ཧҕһ
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ɹࢿɹɹྉ
෦ɾؗ௕ɾࣨ௕ɺҕһձॴଐ
ࣉాɹོࢸڭ຿෦௕ʢਤॻؗ௕݉຿ʣ
ాதɹߒֶ࢘ੜ෦௕
ࣉాɹོࢸਤॻؗ௕
ࠓҪɹහതब৬෦௕
ాதɹߒ࢘ೖࢼ෦௕ʢֶੜ෦௕݉຿ʣ
एদɹ༟೭വؗେֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ௕
ߝౡɹ༝ਓງాɹणੜ౻઒ɹɹོࡾӜɹढ़࿨੢ଜɹɹ३˓น୩Ұ޿ڭ຿ҕһ
໦ଜɹɹਔ஛ࢁɹٱ๕উࢁɹܟଠେڮɹඒ޾ࡔ໺ɹɹֶน୩ɹҰ޿˓Ӭ੝߃உ̛̙ҕһ
ҏ౻ɹ୓໵
খຊਅ༝ඒ௕পɹ޹੐֯ాඒ஌ߐ౻઒ɹɹོࢁాɹ߁෉ࠤ౻ɹݩ࣏˓ยࢁҮ෉̧̞ҕһ
઒ݪਅཧࢠ
֯ాඒ஌ߐยࢁɹҮ෉ࢁాɹ߁෉௡ۚɹ޹ߦ˓ࡔ໺ɹֶֶੜҕһ
Ҫ্ɹ༞ีӬ੝ɹ߃உେڮɹඒ޾˓ࠤ౻ݩ࣏ब৬ҕһ
౻઒ɹɹོࡾӜɹढ़࿨น୩ɹҰ޿˓੢ଜɹ३ਤॻҕһ
֯ాඒ஌ߐยࢁɹҮ෉ࢁాɹ߁෉ࡔ໺ɹɹֶ˓௡ۚ޹ߦೖࢼҕһ
֯ాඒ஌ߐยࢁɹҮ෉ࡔ໺ɹɹֶ௡ۚɹ޹ߦ˓ࢁా߁෉ࠃࡍަྲྀҕһ
Ҫ্ɹ༞ีӬ੝ɹ߃உࠤ౻ɹݩ࣏˓େڮඒ޾஍Ҭ࿈ܞҕһ
౻઒ɹɹོࡾӜɹढ़࿨น୩ɹҰ޿˓੢ଜɹ३വେ঎ֶ࿦ڀฤूҕһ
౻઒ɹɹོࡾӜɹढ़࿨น୩ɹҰ޿˓੢ଜɹ३വେ࿦ڀฤूҕһ
େڮɹඒ޾௡ۚɹ޹ߦ੢ଜɹɹ३˓एদ༟೭വؗେֶ஍Ҭ૯߹ݚڀॴ
ߴڮɹউඒࠓҪɹහതࣉాɹོࢸాதɹߒ࢘ງాɹणੜएদɹ༟೭˓໺ຢ३࢘ࣗݾ఺ݕධՁҕһ
ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉
ࠓҪɹහതࣉాɹོࢸాதɹߒ࢘ງాɹणੜएদɹ༟೭˓໺ຢ३࢘ݸਓ৘ใ؅ཧҕһ
ࣉాɹོࢸాதɹߒ࢘ງాɹणੜएদɹ༟೭˓໺ຢ३࢘ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒएদɹ༟೭˓ງాणੜ๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
ฏ੒೥౓ʢ݄̐̍೔෇ʣ෦௕ͱҕһ௕ಉҰҕ৤
ࣉాɹོࢸࡾӜɹढ़࿨ງాɹणੜ໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉ϋϥεϝϯτରࡦҕһ
ߝౡɹ༝ਓ٢ాɹ޹෉ߴڮɹউඒງాɹणੜ໺ຢɹ३࢘˓ߔాय़෉๷Րରࡦҕһ
˓͸ҕһ௕Λࣔ͢
 ɹࢿɹɹྉ
ɹྺ୅ձ௕ɾ෭ձ௕Ұཡ
෭ɹɹɹɹɹɹձɹɹɹɹɹɹ௕ձɹɹɹɹ௕೥ɹ౓
ࠤ ౻ ߂ ೭ٶ ࠊ ହ ௚൧ ా ੴ উত࿨
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
લ ా ఩ ෉େ ࢁ ل ໌
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
৽ ୩ య ඙ݟ ্ɹ ෢দ ૔ ਗ਼ ࣏
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢ฏ੒ݩ
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ࠤ ౻ ྑ ෉দ ඌ ਖ਼ णݟ ্ɹ ෢
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
ຊ ؒ ૉ ޔদ ඌ ਖ਼ णߴ ڮ উ ඒ
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
౉ ล ݉ Ұ໺ ࡚ ོ ෉দ ඌ ਖ਼ ण
໦ ଜ Ұ ༤ҏ ౻ ཾ Ұদ ඌ ਖ਼ ण
໦ ଜ Ұ ༤ҏ ౻ ཾ Ұদ ඌ ਖ਼ ण
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
ࠃ দɹ ๛ҏ ౻ ཾ Ұ໦ ଜ Ұ ༤
വؗେֶಉ૭ձ
ྺ୅ձ௕ɾ෭ձ௕Ұཡ
ɹࢿɹɹྉ
෭ɹɹɹɹɹɹձɹɹɹɹɹɹ௕ձɹɹɹɹ௕೥ɹ౓
٢ ઒ ക ༤ా த ༑ উؠ ฏ ਖ਼ ٢٠ɹ ాɹ খ ଠ ࿠ত࿨
ໟ ؒ ಺ɹ ॏ ଠ ࿠٢ ઒ ക ༤ా த ༑ উ٠ɹ ాɹ খ ଠ ࿠
ೳ ࢁ ਫ਼ ༞ໟ ؒ ಺ɹ ॏ ଠ ࿠ా த ༑ উ٠ɹ ాɹ খ ଠ ࿠
Ҫ ϊ ޱɹ تɹ ༤ٶ Լ మ ከೳ ࢁ ਫ਼ ༞ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾҪ ϊ ޱɹ تɹ ༤ೳ ࢁ ਫ਼ ༞ా த ༑ উ
࿨ ઘ ༤ ࡾ૬ɹ ݪɹ উ ଠ ࿠ೳ ࢁ ਫ਼ ༞ా த ༑ উ
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